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2018(4):76-79. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ フクシマの医療を担う矜持と覚悟。前例のない挑戦へ－. 財界ふくしま. 
201804; 2018(5):82-88. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 福島県民の健康を取り戻す－現状と解決策－＜前編＞. 財界ふくしま. 
201805; 2018(6):76-81. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 福島県民の健康を取り戻す－現状と解決策－＜後編＞. 財界ふくしま. 
201806; 2018(7):66-71. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 福島県の医療提供体制－構造的課題と原発事故後に生じた課題－. 財界ふ
くしま. 201807; 2018(8):82-87. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 地域医療をどうするか－福島方式の確立－＜前編＞. 財界ふくしま. 
201808; 2018(9):80-83. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 地域医療をどうするか－福島方式の確立－＜後編＞. 財界ふくしま. 
201809; 2018(10):72-75. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 避難地域の医療体制－崩壊から復興へ－＜前編＞. 財界ふくしま. 201810; 
2018(11):66-70. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 避難地域の医療体制－崩壊から復興へ－＜後編＞. 財界ふくしま. 201811; 
2018(12):72-76. 
 
菊地臣一. 福島の悲劇を福島の奇跡へ 新医療学部の創設－福島県民にとっての意義－＜前編＞. 財界ふくしま. 
201812; 2019(1):114-117. 
 
菊地臣一. 診断されたら最低限知っておきたい 脊柱管狭窄症の基礎知識. 脊柱管狭窄症克服マガジン 腰らく塾. 
201806; 7:7-8. 
 
菊地臣一. 診断されたら最低限知っておきたい 脊柱管狭窄症の基礎知識. 脊柱管狭窄症克服マガジン 腰らく塾. 
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201809; 8:8-9. 
 
菊地臣一. 理事長兼学長退任のごあいさつ. 福島医大同窓会報. 201801; 47:1-3. 
 
菊地臣一. リーダーに求められるもの. 立教（公益財団法人立教志塾）. 201808; (No.344). 
 
著 書・訳 書 
 
菊地臣一. 一問一答！腰痛のエビデンス. 東京: 金原出版; 201802. 
 
菊地臣一. 日本人の国民病、脊柱管狭窄とはどんな病気なのか？腰痛は、心身の危機を訴えようとする「心の叫
び」なのです。 In: 洋泉社MOOK 名医が教える脊柱管狭窄症を自分で治す本. 東京: 洋泉社; 201807. p.4-8. 
 
菊地臣一. 理事長室からの花だより. 福島: 福島県厚生農業協同組合連合会; 201803. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Kato K, Otani K, Sekiguchi M, Yabuki S, Nikaido T, Watanabe K, Kobayashi H, Tominaga R, Kikuchi S, 
Konno S. Associations among natural history, conservative treatment and health-related quality of life among 
patients with symptomatic lumbar spinal stenosis: Locomotive Syndrome and Health. 45th Annual Meeting of 
the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, Canada. 
 
Kobayashi H, Otani K, Nikaido T, Watanabe K, Kato K, Tominaga R, Yabuki S, Kikuchi S, Konno S. 
Population-based study of medical resource usage by patients with lumbar spinal stenosis. 45th Annual 
Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, Canada. 
 
Nikaido T, Kikuchi S, Otani K, Igari T, Sekiguchi M, Watanabe K, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, 
Yabuki S, Konno S. Intermittent claudication due to low back pain in the community: the Minami Aizu Study. 
45th Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, 
Canada. 
 
Otani K, Kikuchi S, Nikaido T, Watanabe K, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, Yabuki S, Konno S. Low 
back pain related disability and MRI findings in the elderly: a cross-sectional and prospective one-year follow-
up in the community. 45th Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 
20180514-18; Banff, Canada. 
 
Otani K, Kikuchi S, Sekiguchi M, Nikaico T, Wanatabe K, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, Yabuki S, 
Konno S. Does lumbar spinal stenosis induce fall? A prospective one-year follow-up. 45th Annual Meeting of 
the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 20180514-18; Banff, Canada. 
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Watanabe K, Otani K, Sekiguchi M, Nikaido T, Kato K, Kobayashi H, Tominaga R, Yabuki S, Kikuchi S, 
Konno S. Spinal deformity and depression symptoms -locomotive syndrome and health outcomes in Aizu 
cohort study (LOHAS). 45th Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine; 
20180514-18; Banff, Canada. 
 
渡邉和之, 大谷晃司, 二階堂琢也, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. 一般
住民における肩こりと頚部痛の差異－健康関連QOLの検討－. 第91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 
神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(2):S223. 
 
小林 洋, 大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 加藤欽志, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. 握力
を用いた頚部脊髄症のスクリーニングの有用性－南会津スタディ：年齢階層別・性別のカットオフ値の検討－. 第
91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(3):S723. 
 
二階堂琢也, 大谷晃司, 関口美穂, 猪狩貴弘, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地
臣一, 紺野愼一. 一般住民における腰痛性間欠跛行に関連する因子の検討－南会津スタディ－. 第91回日本整形
外科学会学術集会; 20180524-27; 神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(3):S829. 
 
大谷晃司, 二階堂琢也, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. ロコ
モティブシンドロームと認知機能との関係. 第91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 神戸. 日本整形外
科学会雑誌. 92(3):S1157. 
 
〔シンポジウム〕 
 
矢吹省司, 関口美穂, 大谷晃司, 菊地臣一, 紺野愼一. 腰部脊柱管狭窄症のpopulation-based study. 第91回
日本整形外科学会学術集会; 201804; 神戸. 日本整形外科学会雑誌. 92(3):S555. 
 
〔特別講演〕 
 
菊地臣一. 健康はからだを動かすことにつきる. ～最新の医学で健康増進を考える～健康づくりフォーラム; 
20180304; 郡山. 
 
菊地臣一. 次代を担う君達へ. 山口大学整形外科学 田口敏彦教授退任記念会 記念講演; 20180324; 宇部. 
 
菊地臣一. 東日本大震災から満7年－未来がみえていない今－. 第55回高田塾; 20180328; 東京. 
 
菊地臣一. 腰痛診断のエビデンス. 福島整形外科新人講習会2018 in 飯坂; 20180407; 福島. 
 
菊地臣一. 手術のプロとしての条件. 第130回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会; 20180421; 神戸. 中部
日本整形外科災害外科学会雜誌. 61(3):3. 
 
菊地臣一. リーダーに求められるもの. 白河地区経営者協会 平成30年度総会; 20180612; 白河. 
 
菊地臣一. 腰痛治療革命. 白河医師会特別講演会 白河整形外科医会; 20180613; 白河. 
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菊地臣一. 人間にとっての運動器の意味と課題. 第31回日本臨床整形外科学会学術集会 桜島学会・鹿児島; 
20180716; 鹿児島. 抄録集. 10. 
 
菊地臣一. 運動器疼痛疾患における最新の話題. 2018年度腰と膝とオピオイドの会; 20180805; 東京. 
 
菊地臣一. 整形外科疾患について. 平成30年度職員研修; 20180807; 東京. 
 
菊地臣一. 次代を担う君達へ. 公益社団法人日本柔道整復師会第39回東北学術大会福島大会; 20180825; 郡山. 
 
菊地臣一. 次代を担う君達へ－我が国の脊椎外科医は誇りを－. 第131回中部日本整形外科災害外科学会・学術集
会; 20181005; 倉敷. 中部日本整形外科災害外科学会雑誌. 61(秋季学会):3. 
 
菊地臣一. 大震災・原発事故－危機下における大学の使命・トップの責任－. 第57回全国自治体病院学会 in 福
島; 20181019; 郡山. プログラム・抄録集. 43. 
 
菊地臣一. 医療安全をどう考えるか－大学トップの経験と原発事故から－. 第20回Macnab Memorial Lecture; 
20181124; 郡山. 
 
菊地臣一. EBMが明らかにしたNBMの重要性－腰痛診療を通じて－. TMSジャパン特別講演会; 20181216; 東
京. 
 
〔その他〕 
 
菊地臣一. 棟方充教授の退任に寄せて. 棟方充教授退任記念誌; 2018. 
 
菊地臣一. 祝辞「運動器ケアしまだ病院」「Eudynamicsヴィゴラス」落成記念式; 201806. はぁとふる. 53:2. 
 
菊地臣一. 開会の辞. NeP Academy～最新の痛みのメカニズムと治療アプローチ～（東京）; 20180909. 
 
菊地臣一. 推薦コメント（図書帯紙）. 慢性痛のサイエンス－脳からみた痛みの機序と治療戦略; 20180101. 
 
菊地臣一. 推薦の言葉（図書帯紙）. 若手脊椎外科医のための内視鏡手術ガイド 岩井グループの技術の今; 
20181126. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.1 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
2018. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.2 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
201805. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.3 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
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201808. 
 
菊地臣一（日本語版監修）. AAOS Orthopaedic Knowledge Update Self-Assessment Examination 2018 No.4 
米国整形外科学会生涯教育支援問題集（提供：アステラス製薬株式会社 日本語版発行：株式会社メディアート; 
201811. 
 
菊地臣一. 監修のことば. AAOS Orthopaedic Surgery DVD Library No.86 強直性脊髄炎による顎から胸にかけ
ての頚椎変形に対する覚醒状態での第7頚椎骨切り術; 201807. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.24; 201803. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.25; 201806. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.26; 201809. 
 
菊地臣一（監修）. THE BACK LETTER No.27; 201812. 
 
岩本幸英, 小川節郎, 菊地臣一, 戸山芳昭（編集顧問）. Locomotive Pain Frontier. 7(1); 201806. 
 
岩本幸英, 小川節郎, 菊地臣一, 戸山芳昭（編集顧問）. Locomotive Pain Frontier. 7(2); 201812. 
 
 
 
神経解剖・発生学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Watanabe Y, Sakuma C, Yaginuma H. Dispersing movement of tangential neuronal migration in superficial 
layers of the developing chick optic tectum. Developmental Biology. 201803; 437(2):131-139. 
 
Hashimoto M, Yamanaka A, Kato S, Tanifuji M, Kobayashi K, Yaginuma H. Anatomical evidence for a direct 
projection from purkinje cells in the mouse cerebellar vermis to medial parabrachial nucleus. Frontiers in 
Neural Circuits. 201802; 12:6. 
 
Watanabe Y, Sakuma C, Yaginuma H. Visualization of tangential cell migration in the developing chick optic 
tectum. Journal of Visualized Experiments : JoVE. 201810; (140): doi: 10.3791/58506 
 
Mukaigasa K, Tsujita T, Nguyen TV, Li L, Yagi H, Fuse Y, Nakajima-Takagi Y, Kato K, Yamamoto M, 
Kobayashi M. Nrf2 activation attenuates genetic endoplasmic reticulum stress induced by a mutation in the 
phosphomannomutase 2 gene in zebrafish. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
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States of America. 201801; 115(11):2758-2763. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Watanabe Yuji, Sakuma Chie, Yaginuma Hiroyuki. Dynamics of tangential neuronal migration in superficial 
layers of the developing chick optic tectum. Avian Model System 10 Conference; 20180612-15; Paris, France. 
 
小俣純一, 岡田知明, 丸山洋平, 伊藤俊一, 矢吹省司, 大井直往, 八木沼洋行. 新たな脊柱起立筋に対する筋
持久力評価の検証. 第123回日本解剖学会全国学術集会; 20180328; 東京. 
 
渡邉裕二, 佐久間千恵, 八木沼洋行. 発生中の視蓋浅層を接線方向に拡散する神経細胞移動のダイナミズム. 第
123回日本解剖学会全国学術集会; 20180328; 東京. 
 
橋本光広, 八木沼洋行. ウイルスベクターを用いた、小脳から内側傍小脳脚核への直接投射の解明. 第123回日
本解剖学会全国学術集会; 20180329; 東京. 
 
Mukaigasa Katsuki, Sakuma Chie, Yaginuma Hiroyuki. miR-9 misexpression causes upregulation of Robo3 
specifically in the branchial and visceral motor neurons in chick embryo. 第70回日本細胞生物学会・第51回日
本発生生物学会合同大会; 20180605-08; 東京. 
 
橋本光広, 八木沼洋行. 小脳虫部のプルキンエ細胞から内側傍小脳脚核への直接投射. 第41回日本神経科学大会; 
20180726-29; 神戸. 
 
橋本光広. 神経科学でDIY. 第2回BIRD公開シンポジウム「脳の理科（サイエンス）～脳の謎に挑む」; 
20181020; 東京. 
 
本間俊作, 島田孝子, 八木沼洋行. 発生学的筋コンパートメントに基づいた脊髄神経の新しい分岐パターン. 第
41回日本分子生物学会年会; 20181128; 横浜. 
 
渡邉裕二, 佐久間千恵, 八木沼洋行. ニワトリ胚の視蓋浅層での拡散型神経細胞移動の動態. 日仏生物学会 第
189回例会; 20181201; 仙台. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Yaginuma Hiroyuki, Mukaigasa Katsuki. Mechanisms of motoneuron death in the developing cervical spinal 
cord. XXVIth International Symposium on Morphological Sciences(ISMS 2018); 20180705-07; Prague, Czech 
Republic. 
 
向笠勝貴, 佐久間千恵, 八木沼洋行. Hox codeに基づく細胞死によって形成される脊髄運動神経の頸－上肢境
界. 第123回日本解剖学会全国学術集会; 20180328; 東京. 
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解剖・組織学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Hakozaki M, Tamura H, Dobashi Y, Yoshida A, Kato K, Tajino T, Yamada H, Kaneuchi Y, Katahira K, Ezaki 
J, Waguri S, Konno S, Watanabe S. Establishment and Characterization of a Novel Human Clear-cell 
Sarcoma of Soft-tissue Cell Line, RSAR001, Derived from Pleural Effusion of a Patient with Pleural 
Dissemination. Anticancer Research. 201809; 38(9):5035-5042. 
 
Uemura T, Sawada N, Sakaba T, Kametaka S, Yamamoto M, Waguri S. Intracellular localization of GGA 
accessory protein p56 in cell lines and central nervous system neurons. Biomedical Research. 201808; 
39(4):179-187. 
 
Asai E, Yamamoto M, Ueda K, Waguri S. Spatiotemporal alterations of autophagy marker LC3 in rat skin 
fibroblasts during wound healing process. Fukushima Journal of Medical Science. 201804; 64(1):15-22. 
 
Khambu B, Huda N, Chen X, Antoine DJ, Li Y, Dai G, Köhler UA, Zong WX, Waguri S, Werner S, Oury TD, 
Dong Z, Yin XM. HMGB1 promotes ductular reaction and tumorigenesis in autophagy-deficient livers. Journal 
of Clinical Investigation. 201806; 128(6):2419-2424. 
 
Yamaura T, Ezaki J, Okabe N, Takagi H, Ozaki Y, Inoue T, Watanabe Y, Fukuhara M, Muto S, Matsumura 
Y, Hasegawa T, Hoshino M, Osugi J, Shio Y, Waguri S, Tamura H, Imai JI, Ito E, Yanagisawa Y, Honma R, 
Watanabe S, Suzuki H. Family with sequence similarity 83, member B is a predictor of poor prognosis and a 
potential therapeutic target for lung adenocarcinoma expressing wild-type epidermal growth factor receptor. 
Oncology Letters. 201802; 15(2):1549-1558. 
 
Isobe M, Lee S, Waguri S, Kametaka S. Clathrin adaptor GGA1 modulates myogenesis of C2C12 myoblasts. 
PLOS ONE. 201811; 13(11):e0207533. 
 
Uemura T, Kametaka S, Waguri S. GGA2 interacts with EGFR cytoplasmic domain to stabilize the receptor 
expression and promote cell growth. Scientific Reports. 201801; 8:1368. 
 
安納弘道, 土橋 悠, 田村直輝, 植村武文, 和栗 聡. 患者腫瘍組織移植マウスで見られる骨格筋萎縮では
LC3陽性顆粒が増加する. 体力科学. 201802; 67(1):99-105. 
 
著 書・訳 書 
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後藤 薫, 和栗 聡 監訳. In: O'Dowd G, Woodford P, Young B 著. ウィータ  ー図説で学ぶ機能組織学 原著第
6版. 東京: エルゼビア・ジャパン; 201807. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Arai R, Yamashita SI, Kanki T, Waguri S. Correlative light and electron microscopy (CLEM) analysis on 
isolation membrane formation during deferiprone-induced mitophagy. A3 Conference on Autophagy; 20180228-
0302; Niigata. 
 
荒井律子, 和栗 聡. 鉄キレート剤deferiprone誘導マイトファジーにおける隔離膜形成過程の微細形態解析. 第
123回日本解剖学会総会・全国学術集会; 20180328-30; 東京. 
 
田村直輝, 和栗 聡. 高浸透圧ストレス誘導性オートファジーの分子メカニズムの解析. 第123回日本解剖学会
総会・全国学術集会; 20180328-30; 東京. 
 
植村武文, 和栗 聡. ゴルジ－エンドソーム局在型クラスリンアダプターによるEGFRの新規寿命調節機構. 第
123回日本解剖学会総会・全国学術集会; 20180330; 東京. 
 
Uemura T, Waguri S. GGA2 supports cell growth by sustaining EGFR expression in cancer cells. Joint Annual 
Meeting of 70th JSCB and 51st JSDB; 20180607; 東京. 
 
植村武文, 和栗 聡. ゴルジ－エンドソーム局在型クラスリンアダプターによるEGFRの新規寿命調節機構. 日
本解剖学会第64回東北・北海道連合支部学術集会; 20180901-02; 十和田. 
 
植村武文, 和栗 聡. Clathrin adaptor complex-dependent sorting of EGFR at endosomes. 第77回日本癌学会
学術総会; 20180927-29; 大阪. 
 
荒井律子, 山下俊一, 神吉智丈, 和栗 聡. 鉄欠乏性マイトファジーにおける隔離膜形成過程の微細形態解析. 
第11回オートファジー研究会; 20181119-20; 掛川. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Tamura N, Waguri S. Autophagy in hyperosmotic stress conditions. A3 conference on Autophagy; 20180228-
0302; Niigata. 
 
Arai R, Yamashita S, Kanki T, Waguri S. Mitophagic isolation membrane visualized by CLEM analysis. 
XXVIth International Symposium on Morphological Sciences; 20180705; Prague, Czech Republic. 
 
和栗 聡, 坂井俊介, 田村直輝, 小松雅明. オートファジー関連遺伝子Atg2の生理機能. 第123回日本解剖学
会総会・全国学術集会; 20180328-30; 東京. 
 
－11－
和栗 聡, 荒井律子. CLEM解析によるマイトファジー隔離膜のイメージング. 第41回日本分子生物学会年会; 
20181130; 横浜. 
 
 
 
細胞統合生理学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Prasedya E, Ariyana M, Hamdin C, Nikmatullah A, Yoshie S, Miyake M, Kobayashi D, Hazama A, Sunarpi 
H. Evaluation of Indonesian selected macroalgae for their antitumor and cytoprotective activity. Journal of 
Applied Pharmaceutical Science. 201811; 8(11):123-130. 
 
Sunarpi H, Prasedya SE, Ariyana M, Nikmatullah A, Zulkifli L, Yoshie S, Miyake M, Kobayashi D, Hazama 
A. Cytotoxicity and Antiproliferative Activity of Indonesian Red Algae Acanthophora muscoides Crude Ethanol 
Extracts. Journal of Biological Sciences. 2018; 18(8):425-433. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Hazama Akihiro, Kobayashi Daisuke. Effect of Cs+ ion on the cellular metabolism. 第95回日本生理学会大会; 
20180328-30; 高松. 
 
Kobayashi Daisuke, Fujii Ayumi, Mori Ohtsuki Lucia, Hazama Akihiro. Hypotonic cell swelling was affect by 
intracellular condition. 第95回日本生理学会大会; 20180328-30; 高松. 
 
Nagae Tomoki, Kobayashi Daisuke, Tsuji Shingo, Hazama Akihiro. Microscopic observation analysis of cold-
stress damaged HeLa cells. 第95回日本生理学会大会; 20180328-30; 高松. 
 
Tsuji Shingo, Kobayashi Daisuke, Nagae Tomoki, Hazama Akihiro. Re-evaliation of cell swelling mechanism 
in cold responses of HeLa cells. 第95回日本生理学会大会; 20180328-30; 高松. 
 
Yoshie Susumu, Nakamura Ryosuke, Kobayashi Daisuke, Miyake Masao, Omori Koichi, Hazama Akihiro. 
Functional characterization of various ion channels-expressing airway epithelial cells generated from induced 
pluripotent stem cells. 第95回日本生理学会大会; 20180328-30; 高松. 
 
 
 
－12－
システム神経科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kato S, Fukabori R, Nishizawa K, Okada K, Yoshioka N, Sugawara M, Maejima Y, Shimomura K, 
Okamoto M, Eifuku S, Kobayashi K. Action Selection and Flexible Switching Controlled by the Intralaminar 
Thalamic Neurons. Cell Reports. 201802; 22(9):2370-2382. 
 
Yabe M, Oshima S, Eifuku S, Taira M, Kobayashi K, Yabe H, Niwa S. Effects of storytelling on the childhood 
brain: near-infrared spectroscopic comparison with the effects of picture-book reading. Fukushima Journal of 
Medical Science. 201812; 64(3):125-132. 
 
Fujiwara J, Usui N, Eifuku S, Iijima T, Taira M, Tsutsui KI, Tobler PN. Ventrolateral Prefrontal Cortex 
Updates Chosen Value According to Choice Set Size. Journal of Cognitive Neuroscience. 201803; 30(3):307-318. 
 
Murakami T, Abe M, Wiratman W, Fujiwara J, Okamoto M, Mizuochi-Endo T, Iwabuchi T, Makuuchi M, 
Yamashita A, Tiksnadi A, Chang FY, Kubo H, Matsuda N, Kobayashi S, Eifuku S, Ugawa Y. The motor 
network reduces multisensory illusory perception. Journal of Neuroscience. 201809; 38(45):9679-9688. 
 
Igarashi Y, Ichikawa H, Nakanishi-Ohno Y, Takenaka H, Kawabata D, Eifuku S, Tamura R, Nagata K, 
Okada M. ES-DoS: Exhaustive search and density-of-states estimation as a general framework for sparse 
variable selection. Journal of Physics: Conference Series. 201806; 1036(1):12001. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Fujiwara J, Tobler PN, Tsutsui KI, Taira M, Ugawa Y, Eifuku S. Neural mechanisms underlying anti-
conformity in social behavior. Neuroscience 2018: 48th Annual Meeting of the Society for Neuroscience; 
20181104-09; San Diego, USA. 
 
Jodo E, Eifuku S. Neuronal activity of the primary- and the secondary auditory cortices during elicitation of 
mismatch negativity (MMN) in freely-moving rats. Neuroscience 2018: 48th Annual Meeting of the Society for 
Neuroscience; 20181106; San Diego, USA. 
 
高橋和巳, 永福智志. 聴覚性覚醒刺激に対する視床下部脳弓周囲領域覚醒ニューロンの応答. 第95回日本生理学
会大会; 20180328-30; 高松. 
 
遠藤由美子, 堀越裕子, 鈴木智世, 佐藤ゆかり, 佐久間信子, 羽田良子, 山寺幸雄, 志村浩己, 小林 淳, 
－13－
及川雅啓, 國井浩行, 竹石恭知. 経皮的心房中隔閉鎖術後の体表面心エコー評価の重要性. 第27回ふくしま心エ
コー研究会; 20180407; 福島. 
 
浄土英一, 永福智志. ラットにおけるMMN様電位と聴覚皮質ニューロン活動. 第50回東北生理談話会; 
20181013; 山形. 
 
〔特別講演〕 
 
藤原寿理. 自由の価値に関する脳機能イメージング研究. 第3回中央大学人文科学研究所主催公開講演会; 
20180316; 東京. 
 
 
 
生化学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Oyama Midori, Kariya Yoshinobu, Kariya Yukiko, Matsumoto Kana, Kanno Mayumi, Yamaguchi Yoshiki, 
Hashimoto Yasuhiro. Biological Role of Site-specific O-glycosylation in Cell Adhesion Activity and 
Phosphorylation of Osteopontin. Biochemical Journal. 201805; 475(9):1583-1595. 
 
Murakami Yuta, Matsumoto Yuka, Hoshi Kyoka, Ito Hiromi, Fuwa Takashi J, Yamaguchi Yoshiki, Nakajima 
Madoka, Miyajima Masakazu, Arai Hajime, Nollet Kenneth, Kato Naho, Nishikata Rie, Kuroda Naohito, 
Honda Takashi, Sakuma Jun, Saito Kiyoshi, Hashimoto Yasuhiro. Rapid increase of "brain-type" transferrin 
in cerebrospinal fluid after shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: a prognosis marker for 
cognitive recovery. Journal of Biochemistry. 201809; 164(3):206-213. 
 
Kariya Yukiko, Oyama Midori, Hashimoto Yasuhiro, Gu Jianguo, Kariya Yoshinobu. β4-integrin/PI3K 
Signaling Promotes Tumor Progression through Galectin-3-N-glycan Complex. Molecular Cancer Research. 
201806; 16(6):1024-1034. 
 
Chiorean Roxana, Danescu Sorina, Virtic Oana, Mustafa Mayson B, Baican Adrian, Lischka Annette, 
Hashimoto Takashi, Kariya Yoshinobu, Koch Manuel, Sitaru Cassian. Molecular diagnosis of anti-laminin 
332 (epiligrin) mucous membrane pemphigoid. Orphanet Journal of Rare Diseases. 201807; 13(1):111. 
 
〔総説等〕 
 
Murakami Yuta, Takahashi Koichi, Hoshi Kyoka, Ito Hiromi, Kanno Mayumi, Saito Kiyoshi, Nollet Kenneth, 
Yamaguchi Yoshiki, Miyajima Masakazu, Arai Hajime, Hashimoto Yasuhiro, Mima Tatsuo. Spontaneous 
intracranial hypotension is diagnosed by a combination of lipocalin-type prostaglandin D synthase and brain-
－14－
type transferrin in cerebrospinal fluid. Biochimica et Biophysica Acta. General Subjects. 201808; 1862(8):1835-
1842. 
 
Ito Hiromi, Hoshi Kyoka, Honda Takashi, Hashimoto Yasuhiro. Lectin-based assay for glycoform-specific 
detection of α2,6sialylated transferrin and carcinoembryonic antigen in tissue and body fluid. Molecules. 
201805; 23(6):E1314. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬達夫, 橋本康弘. 脳脊髄液
減少症（特発性低髄液圧症候群）と脳型トランスフェリン. 日本頭痛学会誌. 201808; 45(1):25-33. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Murakami Yuta, Takahashi Koichi, Hoshi Kyoka, Ito Hiromi, Saito Kiyoshi, Miyajima Masakazu, Arai 
Hajime, Mima Tatsuo, Hashimoto Yasuhiro. Novel CSF biomarkers for diagnosing Spontaneous intracranial 
hypotension: combination of lipocalin-type prostaglandin D synthase & brain-type transferrin. The 10th 
Meeting of the International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (Hydrocephalus 
2018); 20181019-22; Bologna, Italy. 
 
大山 翠, 苅谷慶喜, 橋本康弘. インテグリンαvβ3は強力なEMT促進因子である. 第50回日本結合組織学
会学術大会; 20180630; 福岡. 
 
大山 翠, 苅谷慶喜. インテグリンαvβ3は上皮－間葉転換を誘導する. 第5回MatriCellフォーラム; 
20180901; 三重. 
 
高橋浩一, 平井利明, 星 京香, 橋本康弘, 美馬達夫. HPVワクチン関連免疫異常症候群に髄液異常の合併が
疑われた6例. 第17回日本脳脊髄液減少症研究会; 20180224-25; 川越. 
 
村上友太, 齋藤 清, 星 京香, 橋本康弘, 宮嶋雅一, 新井 一, 高橋浩一, 美馬達夫. 脳脊髄液減少症と脳
型トランスフェリン. 第17回日本脳脊髄液減少症研究会; 20180224-25; 川越. 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 菅野真由美, 本多たかし, 黒田直人, 齋藤 清, 中島 円, 宮
嶋雅一, 新井 一, 橋本康弘. 脈絡叢組織に対するレクチン染色を用いた形態学的検討. 第19回日本正常圧水頭
症学会; 20180224-25; 京都. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬達夫, 本多たかし, 齋藤 清, 橋本
康弘. 髄液産生マーカーとしてのトランスフェリン. 京都髄液フォーラム2018; 20180804-05; 京都. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 菅野真由美, 山口芳樹, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬
達夫, 本多たかし, 齋藤 清, 橋本康弘. 髄液代謝異常症とトランスフェリン糖鎖異性体. 第37回日本糖質学
会年会; 20180828-30; 仙台. 
 
－15－
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 安部英理子, 齋藤 清, 宮嶋雅一, 新井 一, 光藤 尚, 荒木
信夫, 高橋浩一, 美馬達夫, 橋本康弘. 髄液糖鎖マーカーとしての脳型トランスフェリン. 第12回東北糖鎖研究
会; 20180921-22; 弘前. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 山口芳樹, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬達夫, 橋本康
弘. 新しい脳脊髄液代謝マーカーによる脳脊髄液漏出症の診断. BIO Japan 2018; 20181010-12; 横浜. 
 
〔招待講演〕 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 宮嶋雅一, 新井 一, 高橋浩一, 美馬達夫, 光藤 尚, 荒木信
夫, 橋本康弘. 脳脊髄液減少症における髄液バイオマーカ .ー 第71回日本自律神経学会総会; 20181025-26; さい
たま. 
 
〔その他〕 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 山口芳樹, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬達夫, 橋本康
弘. 新しい髄液代謝マーカー：髄液過剰による認知症及び髄液漏出症の診断. BIO tech 2018; 20180627-29; 東京. 
 
 
 
免疫学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Furuya MY, Asano T, Sumichika Y, Sato S, Kobayashi H, Watanabe H, Suzuki E, Kozuru H, Yatsuhashi H, 
Koga T, Ohira H, Sekine H, Kawakami A, Migita K. Tofacitinib inhibits granulocyte-macrophage colony-
stimulating factor-induced NLRP3 inflammasome activation in human neutrophils. Arthritis Research & 
Therapy. 201808; 20(1):196. 
 
Machida T, Sakamoto N, Ishida Y, Takahashi M, Fujita T, Sekine H. Essential Roles for Mannose-Binding 
Lectin-Associated Serine Protease-1/3 in the Development of Lupus-Like Glomerulonephritis in MRL/lpr Mice. 
Frontiers in Immunology. 201805; 9:1191. 
 
Honjoh K, Okano H, Kawabata A, Kurosawa M, Kimura T, Machida T, Masuda Y, Miyamoto T. Freezing 
tolerance of Lactuca sativa and induction of CBF and GolS genes during cold treatment. Journal of Faculty of 
Agriculture, Kyushu University. 201809; 63(2):249-257. 
 
Mann CL, Gillezeau CN, Massazza A, Lyons DJ, Tanaka K, Yonekura K, Sekine H, Yanagisawa R, Katz 
CL. Fukushima Triple Disaster and the Road to Recovery: a Qualitative Exploration of Resilience in Internally 
Displaced Residents. The Psychiatric Quarterly. 201801; 89(2):383-397. 
－16－
 
Taku K, Prioleau PG, Anderson DS, Takeguchi Y, Sekine H, Maeda M, Yabe H, Yanagisawa RT, Katz CL. 
Medical Student Reactions to Disaster after the 2011 Great East Japan Earthquake: Motivation and 
Posttraumatic Growth. The Psychiatric Quarterly. 201812; 89(4):1007-1018. 
 
関根英治. 「補体」シリーズ＜第6回＞ 補体と全身性エリテマトーデス(SLE). Schneller. 201804; (106):13-17. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Hayashi M, Ishida Y, Machida T, Ogata Y, Omori T, Takasumi M, Endo Y, Ikawa M, Ohira H, Fujita T, 
Sekine H. MASP-1 and MASP-3 play independent roles in activation of the lectin and alternative complement 
pathways. 27th International Complement Workshop; 20180917; Santa Fe, NM, USA. Molecular Immunology. 
102:161. 
 
町田 豪, 関根英治. SLEモデルMRL/lprマウスの抗dsDNA抗体産生における脾臓辺縁帯B細胞の役割. 
Rheumatology Conference 2018; 20180602; 東京. 
 
林 学, 石田由美, 町田 豪, 尾形裕介, 大森智子, 髙住美香, 遠藤雄一, 関亦正幸, 伊川正人, 大平弘正, 
藤田禎三, 関根英治. MASP-1、MASP-3はレクチン経路、第二経路の活性化に独立して寄与する. 第55回日本
補体学会学術集会; 20180901; 北九州. 補体. 55(1):52-53. 
 
町田 豪, 坂本夏美, 石田由美, 高橋 実, 藤田禎三, 関根英治. MRL/lprマウスのループス様糸球体腎炎に
おけるMASP-1/3の役割. 第55回日本補体学会学術集会; 20180901; 北九州. 補体. 55(1):54-55. 
 
 
 
病態制御薬理医学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Imai R, Misaka S, Horita S, Yokota S, O'hashi R, Maejima Y, Shimomura K. Memantine has no effect on 
KATP channels in pancreatic β cells. BMC Research Notes. 201808; 11(1):614. 
 
Ono Y, Tanigawa K, Kakamu T, Shinohara K, Iseki K. Out-of-hospital endotracheal intubation experience, 
confidence and confidence-associated factors among Northern Japanese emergency life-saving technicians: a 
population-based cross-sectional study. BMJ Open. 201807; 8:e021858. 
 
－17－
Kato S, Fukabori R, Nishizawa K, Okada K, Yoshioka N, Sugawara M, Maejima Y, Shimomura K, 
Okamoto M, Eifuku S, Kobayashi K. Action selection and flexible switching controlled by the intralaminar 
thalamic neurons. Cell Reports. 201802; 22(9):2370-2382. 
 
Ono Y, Kakamu T, Kikuchi H, Mori Y, Watanabe Y, Shinohara K. Expert-Performed Endotracheal Intubation-
Related Complications in Trauma Patients: Incidence, Possible Risk Factors, and Outcomes in the Prehospital 
Setting and Emergency Department. Emergency Medicine International. 201806; 2018:5649476. 
 
Misaka S, Abe O, Sato H, Ono T, Shikama Y, Onoue S, Yabe H, Kimura J. Lack of pharmacokinetic 
interaction between fluvastatin and green tea in healthy volunteers. European Journal of Clinical 
Pharmacology. 201805; 74(5):601-609. 
 
Misaka S, Shimomura K. Similar effect of quercetin on CYP2E1 and CYP2C9 activities in humans? European 
Journal of Clinical Pharmacology. 201809; 74(9):1187-1188. 
 
Abe O, Ono T, Sato H, Müller F, Ogata H, Miura I, Shikama Y, Yabe H, Onoue S, Fromm M, Kimura J, 
Misaka S. Role of (-)-epigallocatechin gallate in the pharmacokinetic interaction between nadolol and green tea 
in healthy volunteers. European Journal of Clinical Pharmacology. 201806; 74(6):775-783. 
 
Sato Y, Tsukaguchi H, Morita H, Higasa K, Tran MTN, Hamada M, Usui T, Morito N, Horita S, Hayashi T, 
Takagi J, Yamaguchi I, Nguyen HT, Harada M, Inui K, Maruta Y, Inoue Y, Koiwa F, Sato H, Matsuda F, 
Ayabe S, Mizuno S, Sugiyama F, Takahashi S, Yoshimura A. A mutation in transcription factor MAFB 
causes Focal Segmental Glomerulosclerosis with Duane Retraction Syndrome. Kidney International. 201808; 
94(2):396-407. 
 
Suno R, Lee S, Maeda S, Yasuda S, Yamashita K, Hirata K, Horita S, Tawaramoto MS, Tsujimoto H, 
Murata T, Kinoshita M, Yamamoto M, Kobilka BK, Vaidehi N, Iwata S, Kobayashi T. Structural insights into 
the subtype-selective antagonist binding to the M2 muscarinic receptor. Nature Chemical Biology. 201812; 
14(12):1150-1158. 
 
Asada H, Horita S, Hirata K, Shiroishi M, Shiimura Y, Iwanari H, Hamakubo T, Shimamura T, Nomura N, 
Kusano-Arai O, Uemura T, Suno C, Kobayashi T, Iwata S. Crystal structure of the human angiotensin II 
type 2 receptor bound to an angiotensin II analog. Nature Structural & Molecular Biology. 201807; 25(7):570-
576. 
 
Maejima Y, Yokota S, Nishimori K, Shimomura K. The Anorexigenic Neural Pathways of Oxytocin and Their 
Clinical Implication. Neuroendocrinology. 201807; 107(1):91-104. 
 
Ono M, Horita S, Sato Y, Nomura Y, Iwata S, Nomura N. Structural basis for tumor necrosis factor blockade 
with the therapeutic antibody golimumab. Protein Science. 201806; 27(6):1038-1046. 
 
Suno R, Kimura KT, Nakane T, Yamashita K, Wang J, Fujiwara T, Yamanaka Y, Im D, Horita S, Tsujimoto 
H, Tawaramoto MS, Hirokawa T, Nango E, Tono K, Kameshima T, Hatsui T, Joti Y, Yabashi M, Shimamoto 
K, Yamamoto M, Rosenbaum DM, Iwata S, Shimamura T, Kobayashi T. Crystal Structures of Human 
－18－
Orexin 2 Receptor Bound to the Subtype-Selective Antagonist EMPA. Structure. 201801; 26(1):7-19. e5. 
 
前島裕子, 下村健寿. 【視床下部】 漢方薬からみた視床下部オキシトシンニューロンに対する作用. 神経内科. 
201802; 88(2):169-174. 
 
〔総説等〕 
 
Werba JP, Misaka S, Giroli MG, Shimomura K, Amatoa M, Simonelli N, Vigoa L, Tremoli E. Update of green 
tea interactions with cardiovascular drugs and putative mechanisms. Journal of Food and Drug Analysis. 
201804; 26(2S):S72-S77. 
 
〔症例報告〕 
 
Gonda K, Tachiya Y, Hatakeyama Y, Momma T, Tamaoki T, Maejima Y, Rokkaku Y, Saji S, Shimomura K, 
Kono K. Poland syndrome accompanied by internal iliac artery supply disruption sequence: a case report. 
Journal of Medical Case Reports. 201810; 26(12):312. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
大野雄康, 各務竹康, 菊地紘彰, 森 佑介, 渡部祐衣, 篠原一彰. 麻酔科医による病院外気管挿管が外傷患者
の生存および気道関連合併症発生に与える影響（ポスタ  ー救急・ICU）. 日本麻酔科学会第65回学術集会; 
20180517; 横浜. 
 
大野雄康, 後藤あや, 前島裕子, 丸山育子, 鈴木朋子, 小宮ひろみ. 本学におけるwork-life conflictの実態と
その関連因子：男女共同参画支援室アンケート調査より. 福島県立医科大学 医学研究科大学院研究発表会・サマ
ーポスターセッション; 20180724; 福島. 
 
尾形 浩, 鎌村美歩, 阿部 理, 小野委成, 三坂眞元, 色摩弥生, 渡邉裕司, 下村健寿. 健常成人における血
清中パラオキソナーゼ3濃度とラクトン型薬物加水分解活性の関連. 第28回日本医療薬学会年会; 20181124; 神
戸. 
 
〔シンポジウム〕 
 
大野雄康. Lipopolysaccharideは骨格筋新生能を低下させる: ICU acquired weaknessの新規分子機序の可能性
（シンポジウム：ICU-AWの病態生理とその対策 up to date）. 第45回日本集中治療医学会学術集会; 20180221; 
幕張. 
 
大野雄康, 谷川攻一, 篠原一彰, 伊関 憲. 北日本の救急救命士の院外気管挿管の経験，自信，および自信の関
連要因（パネルディスカッション：救急医療における疫学研究の取り組み）. 第46回日本救急医学会総会・学術
集会; 20181119-21; 横浜. 
 
－19－
大野雄康, 前島裕子, 下村健寿. 敗血症誘発性骨格筋萎縮の新規薬物治療の可能性（パネルディスカッション：
PICSからPACSへ ～救急から集中治療後症候群を科学する～）. 第46回日本救急医学会総会・学術集会; 
20181119-21; 横浜. 
 
 
 
微生物学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Ohara T, Suzutani T. Efficacy of fecal microbiota transplantation in a patient with chronic intractable 
constipation. Clinical Case Reports. 201809; 6(11):2029-2032. 
 
Ohara T, Suzutani T. Intake of Bifidobacterium longum (BB536) and fructo-oligosaccharides prevents 
colorectal carcinogenesis. Eurasian Journal of Hepatogastroenterology. 2018; 8(1):11-17. 
 
Koutani H, Matsubara K, Koshizuka T, Nishiyama K, Kaneko H, Tasaka M, Sugiyama T, Suzutani T. Human 
β-defensin 2 as a biochemical indicator of vaginal environment in pregnant women. Hypertension Research in 
Pregnancy. 201812; 6(2):68-72. 
 
Koshizuka T, Toriyabe K, Sato Y, Ikuta K, Ikeda T, Suzutani. Congenital CMV infection via a re-infected 
mother with original antigenic sin: a case report. International Journal of Infectious Diseases. 201812; 77:87-
89. 
 
Koshizuka T, Sato Y, Kobiyama S, Oshima M, Suzutani T. A two-step method utilizing secreted luciferase 
recombinant virus for detection of anti-cytomegalovirus compounds. Microbiology and Immunology. 201810; 
62(10):651-658. 
 
Nishiyama K, Kobayashi T, Sato Y, Watanabe Y, Kikuchi R, Kanno R, Koshizuka T, Miyazaki N, Ishioka K, 
Suzutani T. A double-blind controlled study to evaluate the effects of yogurt enriched with Lactococcus lactis 
11/19-B1 and Bifidobacterium lactis on serum low-density lipoprotein level and antigen-specific interferon-γ 
releasing ability. Nutrients. 201811; 10(11):E1778. 
 
Koyano S, Morioka I, Oka A, Moriuchi H, Asano K, Ito Y, Yoshikawa T, Yamada H, Suzutani T, Inoue N; 
Japanese Congenital Cytomegalovirus Study Group. Congenital cytomegalovirus in Japan: More than 2 
year follow up of infected newborns. Pediatrics International. 201801; 60(1):57-62. 
 
Yamada M, Minoura K, Mizoguchi T, Nakamatsu K, Taguchi T, Kameda T, Sekiguchi M, Suzutani T, Konno 
S. Antibacterial effects of nano-imprinted moth-eye film in practical settings. PLOS ONE. 201810; 
13(10):e0198300. 
－20－
 
Koshizuka T, Kobayashi T, Ishioka K, Suzutani T. Herpesviruses possess conserved proteins for interaction 
with Nedd4 family ubiquitin E3 ligases. Scientific Reports. 201803; 8(1):4447. 
 
〔総説等〕 
 
尾崎有紀, 西山恭子, 小林敬広, 錫谷達夫, 鈴木弘行. 特集 免疫腫瘍学(Immuno-Oncology)の夜明け 
Immuno-Oncologyにおけるバイオマーカー検索 腸内環境と免疫チェックポイント阻害薬の関係. 癌と化学療法. 
201809; 45(9):1234-1237. 
 
錫谷達夫. 抗ヘルペスウイルス薬（単純ヘルペス、水痘・帯状疱疹ウイルス）. 臨床と微生物. 201806; 45(6):697-
700. 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Sato Y, Sasaki Y, Kajino H. Impact of public expense for the vaccine covered by rural governments on an 
epidemic of rotavirus enteritis. 20th Congress of the International Association of Rural Health and Medicine; 
20181010-12; 東京. 
 
錫谷達夫. みその抗肥満作用: 有効成分の検討. 第5回みそサイエンス研究会総会; 20180605; 東京. 
 
錫谷達夫. 抗サイトメガロウイルス薬スクリーニングシステムの構築. 第28回抗ウイルス療法学会学術集会; 
20180607-09; 札幌. 
 
宮﨑 希, 菅原麻莉, 濱田浩輝, 錫谷達夫. 大豆イソフラボン代謝物のエクオールによる膀胱過活動発生の予防
効果. 第72回日本細菌学会東北支部総会; 20180817-18; 仙台. 
 
遠藤拓弥, 吉田昌平, 宮﨑 希, 池上健太郎, 山口 脩, 平野展考, 春木 満. 水素水による食塩感受性高血
圧予防効果の解析. 第8回日本分子状水素医学生物学会大会; 20180823-24; 東京. 
 
Koshizuka T, Sato Y, Kobiyama S, Oshima M, Suzutani T. A method for detection of anti-cytomegalovirus 
compounds with secreted luciferase recombinant virus. 第66回日本ウイルス学会学術集会; 20181028-30; 京都. 
 
〔特別講演〕 
 
錫谷達夫. サイトメガロウイルス感染を再考する. 熊本血液コロキウム; 20180528; 熊本. 
 
錫谷達夫. 腸内細菌と健康. 県民大学講座; 20180719; 日立. 
 
錫谷達夫. サイトメガロウイルス感染を再考する. プレバイミス発売記念講演会; 20181003; 大阪. 
 
錫谷達夫. サイトメガロウイルス感染を再考する. 神奈川県プレバイミス発売記念講演会; 20181025; 横浜. 
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基礎病理学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kashiwagi K, Yanagida M, Matsui D, Tanaka M, Sugimoto K, Chen H, Ichikawa-Tomikawa N, Marubashi 
S, Suzuki H, Chiba H. Expression of liver X receptors in normal and refractory carcinoma tissues of the 
human lung and pancreas. Histology and Histopathology. 201805; 33(5):497-505. 
 
Okai K, Ichikawa-Tomikawa N, Saito AC, Watabe T, Sugimoto K, Fujita D, Ono C, Fukuhara T, Matsuura Y, 
Ohira H, Chiba H. A novel occludin-targeting monoclonal antibody prevents hepatitis C virus infection in vitro. 
Oncotarget. 201803; 9(24):16588-16598. 
 
Schaefer SA, Higashi AY, Loomis B, Schrepfer T, Wan G, Corfas G, Dressler GR, Duncan RK. From Otic 
Induction to Hair Cell Production: Pax2EGFP Cell Line Illuminates Key Stages of Development in Mouse 
Inner Ear Organoid Model. Stem Cells and Development. 201802; 27(4):237-251. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Sugimoto K, Ichikawa-Tomikawa N, Kashiwagi K, Higashi T, Chiba H. Mutual activation of Claudin-6 and 
Src family kinases triggers epithelial differentiation via RARγ phosphorylation. 第70回日本細胞生物学会・
第51回日本発生生物学会 合同大会; 20180605-08; 東京. 
 
太田直人, 杉本幸太郎, 田中瑞子, 千葉英樹. 食道癌再発転移の化学療法中に細菌性心筋炎をきたして死亡した
一例. 第107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
加藤 瞳, 杉本幸太郎, 村上祐子, 冨川直樹, 千葉英樹. 乳癌におけるClaudin-4高発現の臨床病理学的意義. 
第107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
齋藤 明, 冨川直樹, 杉本幸太郎, 千葉英樹. HCV感染を阻害する新規オクルディン抗体の作用機序解明. 第
107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
齋藤優衣, 冨川直樹, 田中瑞子, 千葉英樹. ポドサイトにおけるクローディンの異所性発現は細胞間接着分子の
再構成を惹起する. 第107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
－22－
根本脩平, 齋藤 明, 冨川直樹, 杉本幸太郎, 千葉英樹. 新規抗ヒトオクルディン単クローン抗体はHCV感染
阻害薬になり得るか. 第107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
山下莉奈, 杉本幸太郎, 山崎森里生, 冨川直樹, 千葉英樹. 可溶性JAM-Cはニッチ基質として間葉系幹細胞
の維持に寄与する. 第107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
〔シンポジウム〕 
 
杉本幸太郎, 冨川直樹, 柏木維人, 小島 学, 村上祐子, 田中瑞子, 東 智仁, 千葉英樹. 細胞接着シグナル
による正常細胞機能とがん悪性形質の新規制御機構. 第107回日本病理学会総会; 20180621-23; 札幌. 
 
 
 
衛生学・予防医学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Ono Y, Tanigawa K, Kakamu T, Shinohara K, Iseki K. Out-of-hospital endotracheal intubation experience, 
confidence and confidence-associated factors among Northern Japanese emergency life-saving technicians: a 
population-based cross-sectional study. BMJ Open. 201807; 8(7):e021858. 
 
Ono Y, Kakamu T, Kikuchi H, Mori Y, Watanabe Y, Shinohara K. Expert-Performed Endotracheal Intubation-
Related Complications in Trauma Patients: Incidence, Possible Risk Factors, and Outcomes in the Prehospital 
Setting and Emergency Department. Emergency Medicine International. 201806; 2018:5649476. 
 
Kojima Y, Kumagai T, Hidaka T, Kakamu T, Endo S, Mori Y, Tsukamoto T, Sakamoto T, Murata M, 
Hayakawa T, Fukushima T. Characteristics of facial expression recognition ability in patients with Lewy body 
disease. Environmental Health and Preventive Medicine. 201807; 23(1):32. 
 
Maeda T, Babazono A, Nishi T, Arima H, Tsuji M, Kawazoe M, Satoh A. Effects of gastrostomy fee schedule 
revision on artificial nutrition routes among older people with dementia in Japan: A time series observational 
study. Geriatrics & Gerontology International. 201809; 18(9):1405-1409. 
 
Sato S, Kakamu T, Hayakawa T, Kumagai T, Hidaka T, Masuishi Y, Endo S, Fukushima T. Predicting falls 
from behavioral and psychological symptoms of dementia in older people residing in facilities. Geriatrics & 
Gerontology International. 201811; 18(11):1573-1577. 
 
Tsuji M, Arima H, Ohkubo T, Nakamura K, Takezaki T, Sakata K, Okuda N, Nishi N, Kadota A, Okamura T, 
Ueshima H, Okayama A, Miura K; NIPPON DATA2010 Research Group. Socioeconomic status and 
knowledge on cardiovascular risk factors. Journal of Epidemiology. 201803; 28(S3):s46-s52. 
－23－
 
Tsumura H, Kanda H, Sugaya N, Tsuboi S, Takahashi K. Prevalence and risk factors of Internet addiction 
among employed adults in Japan. Journal of Epidemiology. 201804; 28(4):202-206. 
 
Masuishi Y, Endo S, Kasuga H, Hidaka T, Kakamu T, Fukushima T. Identification of ω-sites of 
Glycosylphosphatidylinositol Anchored Proteins. Journal of Immunological Sciences. 201809; 2(5):1-5. 
 
Hidaka T, Kakamu T, Endo S, Sato S, Masuishi Y, Kumagai T, Nakano S, Koyama K, Fukushima T. Life in 
company dormitories and a career change are associated with anxiety over lack of privacy among radiation 
decontamination workers in Fukushima Prefecture, Japan. Journal of Occupational Health. 201801; 60(5):361-
368. 
 
金子信也. 養護教諭を取り巻く現状について. 実践危機管理. 201807; 33:141-145. 
 
山田一郎, 高橋幸雄, 井上仁郎, 今泉博之, 君塚郁夫, 白橋良宏, 大島俊也, 代田仁孝, 桑野園子, 永幡幸
司. TC 43/SC 1(騒音)の規格審議の動向について. 日本音響学会誌. 2018; 74(1):29-36. 
 
柿沼廉太郎, 伊藤万結子, 永幡幸司, 八子恵子, 兼崎暁美, 中谷信一郎. 音響式信号機の設置高さの違いが視
覚障害者の横断に与える影響について. 日本ロービジョン学会誌. 2018; 18:75-81. 
 
阿部夏樹, 各務竹康, 熊谷智広, 日髙友郎, 増石有佑, 遠藤翔太, 福島哲仁. 事前学習による術後せん妄予防
対策の効果. 福島医学雑誌. 201804; 68(1):1-11. 
 
〔研究報告書〕 
 
各務竹康. 福島県内除染作業員の作業内容別被ばく線量の分析. 上原記念生命科学財団研究報告集. 201812; 32:1-
6. 
 
森 弥生. 青年期の吃音者の抱える課題を明らかにし、社会の理解と支援を促進するための実践研究. 公益財団法
人ユニベール財団調査研究報告書. 201807; 26:1602157. 
 
〔その他〕 
 
The Committee for Recommendation of Occupational Exposure Limits, Japan Society for Occupational 
Health (Fukushima T, 著者 55 人中 5 番目). Occupational Exposure Limits for ethylidene norbornene, 
ethyleneimine, benomyl, and 2,3-epoxypropyl methacrylate, and classifications on carcinogenicity. Journal of 
Occupational Health. 2018; 60(4):333-335. 
 
Members of the Committee for Recommendation of Occupational Exposure Limits (2016-2017) 
(Fukushima T, one of 19 members). Recommendation of Occupational Exposure Limits (2018-2019) The 
Japan Society for Occupational Health. Journal of Occupational Health. 2018; 60(5):419-452. 
 
著 書・訳 書 
－24－
 
Kanda H, Hisamatsu T. Tobacco and Cardiovascular Disease. In: Vasan RS, Sawyer DB, editors. Encyclopedia 
of Cardiovascular Research and Medicine. Vol. 4. Amsterdam, Netherland: Elsevier; 2018. p.537-544. 
 
神田秀幸, 津村秀樹. 学校保健と思春期の健康. In: 小泉昭夫, 馬場園明, 今中雄一, 武林 亨 編. NEW予防医
学・公衆衛生学 第4版. 東京: 南江堂; 201811. p.127-136. 
 
田中正敏. 健康は住まいがつくる 医者・建築家と描く超高齢社会の暮らし方処方箋. 東京: 彰国社; 201810. 
 
日髙友郎. コミュニケーション支援のフィールドワーク 神経難病者への文化心理学的アプローチ. 京都: ナカニ
シヤ出版; 201802. 
 
辻 雅善, 他. In: NPO法人Well-Being 編. 歯科医院での視覚に障害のある人へのサポートブック. 福岡: NPO
法人Well-Being; 201809. 
 
春日秀朗. サンプリング, 質問紙調査, 母集団, ランダムサンプリング. In: 能智正博 編集代表. 質的心理学辞典. 
東京: 新曜社; 201811. p.121, p.139, p.291, p.316. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Tanaka M. Indoor air conditions of office room in winter. 32nd International Congress on Occupational Health; 
20180429-0501; Dublin, Ireland. Occupational and Environmental Medicine. 75(Suppl 2):A198. 
 
Kakamu T, Hidaka T, Kumagai T, Masuishi Y, Endo S, Sato S, Fukushima T. The difference of external 
radiation exposure between the working process during radiation decontamination workers in Fukushima. 
32nd International Congress on Occupational Health; 20180502; Dublin, Ireland. 
 
Nagahata K. Linguistic issues we must resolve before the standardization of soundscape research. Euronoise 
2018; 20180527-31; Crete, Greece. Proceedings. 2459-2464. 
 
Fukuda M, Iwaibara A, Tsumura H, Sato R, and Kanda H. The Relationship Between Internet Addiction and 
Burnout Among Junior High School Teachers in Japan. 7th Annual Conference of International Society of 
Internet Addiction; 20180601-02; Taichung, Taiwan. 
 
Saito A, Matsumoto M, Hyakutake A, Saito M, Okamoto N, Tsuji M. Home cooking frequency and nutrient 
intake adequacy among Japanese women: a cross-sectional study. 7th Asian Congress of Dietetics; 20180708; 
Hong Kong. 
 
Mori Y, Kurosawa D, Namae H, Fukushima T. Work on Stuttering in Fukushima Prefecture: Report on the 
First Fukushima Stuttering Council. The 2018 Inaugural Joint World Congress of Stuttering and Cluttering; 
20180714; Hiroshima. プログラム・抄録集. 91. 
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Mori Y, Hidakda T, Fukushima T. Issues and Support Needs of PWS in Tohoku District: Analysis of Narratives 
of Adolescent People. The 2018 Inaugural Joint World Congress of Stuttering and Cluttering; 20180715; 
Hiroshima. プログラム・抄録集. 116. 
 
Nagahata K, Kakinuma R, Hashimoto R. Relationship between impressions of soundscapes of parks and 
acceptable sound levels for road traffic noise. inter-noise 2018; 20180827; Chicago, USA. 
 
永幡幸司. サウンドスケープ研究の国際標準化の議論が進む前に検討すべきいくつかの問題. 2018年1月 日本音
響学会 騒音・振動研究会; 20180109; 沖縄. 
 
関本慶太, 橋本 凌, 真鍋智輝, 永幡幸司. 小学生の身近な音への着眼点：音のものさし作成を通じて. 平成30
年東北地区若手研究者研究発表会 音・光・電波・エネルギー・システムとその応用; 20180224; 宮城. 予稿集. 
23-24. 
 
真鍋智輝, 橋本 凌, 関本慶太, 永幡幸司. 日本語版サウンドスケープの印象評価尺度の検討. 平成30年東北
地区若手研究者研究発表会 音・光・電波・エネルギー・システムとその応用; 20180224; 宮城. 予稿集. 25-26. 
 
柿沼廉太郎, 永幡幸司. 休息できる空間に求められる自動車騒音の許容値：景観と印象評価との関連性. 平成30
年東北地区若手研究者研究発表会 音・光・電波・エネルギー・システムとその応用; 20180224; 宮城. 予稿集. 
27-28. 
 
金子信也. 養護教諭を取り巻く現状について. 平成30年度ソーシャル・リスクマネジメント学会関東部会; 
20180512; 東京. レジュメ集. 16-19. 
 
各務竹康, 日高友郎, 熊谷智広, 増石有佑, 遠藤翔太, 福島哲仁. 低線量下での除染作業における外部被ばく
線量推定方法に関する検討. 第91回日本産業衛生学会; 20180519; 熊本. 産業衛生学雑誌. 60(臨時増刊):325. 
 
遠藤翔太, 各務竹康, 日髙友郎, 熊谷智広, 増石有佑, 福島哲仁. 除染作業に従事するために移住した労働者
におけるメタボリックシンドロームの実態. 第91回日本産業衛生学会; 20180516-19; 熊本. 
 
伊藤万結子, 柿沼廉太郎, 永幡幸司, 八子恵子, 兼崎暁美, 中谷信一郎. 道路交通騒音下において音響式信号
機のスピーカ設置高さの違いが視覚障害者の横断歩行に与える影響. 日本ロービジョン学会第19回学術総会; 
20180616; 旭川. プログラム・抄録集. 110. 
 
松岡奈保子, 筒井昭仁, 中村譲治, 辻 雅善. 歯科診療において視覚障害者と歯科医療従事者の双方が安心でき
るガイドブックの開発. 第27回日本健康教育学会学術大会; 20180707; 姫路. 
 
春日秀朗. 親子関係の認知が期待に対する行動に与える影響：日本とエストニアの大学生の語りから. 日本パーソ
ナリティ心理学会第27回大会; 20180826-27; 大阪. 
 
辻 雅善, 篠崎奈々, 外丸 良, 安齋あずさ, 佐々木敏. 小児におけるカルシウム摂取量と骨の健康の関連：
食事摂取基準2020年版策定に向けて. 第65回日本栄養改善学会学術総会; 20180905; 新潟. 栄養学雑誌. 
76(5):212. 
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外丸 良, 篠崎奈々, 辻 雅善, 安齋あずさ, 佐々木敏. 成人におけるカルシウム摂取量と骨の健康の関連：
食事摂取基準2020年版策定に向けて. 第65回日本栄養改善学会学術総会; 20180905; 新潟. 栄養学雑誌. 
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生雑誌. 65(10特別附録):218. 
 
菖蒲川由郷, 藤原武男, 齋藤玲子, 前田正治, 矢部博興, 坂井 晃, 安村誠司, 大平哲也. 原発事故後の福島
県内小児の心の健康と4年後の肥満への影響：福島県県民健康調査. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 
郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):254. 
 
尾形優香, 佐藤晶子, 経塚 標, 安村誠司, 橋本浩一. 大規模出生コホート調査における発達検査の実施状況と
課題（エコチル調査より）. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附
録):320. 
 
佐藤晶子, 尾形優香, 経塚 標, 安村誠司, 橋本浩一. 出生コホート調査における現参加者数維持のためのコミ
ュニケーション活動とその課題. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特
別附録):320. 
 
清水裕美, 佐藤晶子, 経塚 標, 安村誠司, 橋本浩一. ヒトパレコウイルス3型への中和抗体価と周産期因子
との関連. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):321. 
 
中野裕紀, 後藤あや, 石井佳世子, 安村誠司. 東日本大震災後の福島県「県民健康調査」におけるインターネッ
ト調査の開発と実装. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):323. 
 
経塚 標, 橋本浩一, 佐藤晶子, 尾形優香, 安村誠司. 初産婦の母体年齢が分娩週数、出生体重に与える影響に
ついての検討（エコチル調査）. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特
別附録):376. 
 
及川祐一, 前田正治, 音地美穂, 桃井真帆, 安村誠司. 福島県県民健康調査：H28年度こころの健康度・生活
習慣に関する調査 こころ電話支援. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 
65(10特別附録):497. 
 
大類真嗣, 中島聡美, 竹林 唯, 伊藤亜希子, 桃井真帆, 前田正治, 安村誠司, 大戸 斉. 原子力発電所事故
後からの福島県民の精神的な回復に関連する要因は？ 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公
衆衛生雑誌. 65(10特別附録):497. 
 
音地美穂, 及川祐一, 堀越直子, 桃井真帆, 前田正治, 大平哲也, 安村誠司. 福島県県民健康調査「こころの
健康度・生活習慣に関する調査」生活習慣への電話支援. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日
本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):497. 
 
深澤舞子, 川上憲人, 中山千尋, 安村誠司. 利用するメディアと放射線不安－原発事故から5年半後に実施した
福島県住民調査より－. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附
録):497. 
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針金まゆみ, 前田正治, 村上道夫, 竹林由武, 水木理恵, 及川祐一, 後藤沙織, 桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲也, 矢部博興, 安村誠司, 神谷研二. 東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精
神健康度に与える影響：福島県県民健康調査. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生
雑誌. 65(10特別附録):503. 
 
堀越直子, 前田正治, 桃井真帆, 岩佐 一, 及川祐一, 音地美穂, 安村誠司. 福島県県民健康調査「こころの
健康度・生活習慣に関する調査」電話支援対象者の特徴. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日
本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):503. 
 
小野道子, 大類真嗣, 岩佐 一, 安村誠司. 東日本大震災を経験した福島市民の生活習慣10年の推移. 第77回
日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):552. 
 
岡崎可奈子, 大類真嗣, 安村誠司. 避難区域内労働者における生活習慣病リスクと精神的健康・生活環境の変化
と関連. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):573. 
 
竹林由武, 村上道夫, 大平哲也, 後藤あや, 安村誠司, 五十嵐泰正, 佐藤映子, 佐野和美, 竹田宜人, 内藤 
航, 広田すみれ, 保高徹生, 谷川攻一. 必要とされる健康関連情報の類型に基づく放射線のリスク認知と主観的
ウェルビーイングの関連. 第31回日本リスク研究学会年次大会; 20181109-11; 福島. 
 
〔シンポジウム〕 
 
大類真嗣, 黒田佑次郎, 安村誠司. 福島第1原子力発電所事故による避難区域内の自殺・メンタルヘルス対策と
今後の方向性. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181026; 郡山. 
 
〔特別講演〕 
 
安村誠司. 学会長講演 災害と疫学：東日本大震災を通じて考えた疫学者の役割. 第28回日本疫学会学術総会; 
20180201-03; 福島. 第28回日本疫学会学術総会講演集. 53. 
 
安村誠司. 学会長講演 ゆりかごから看取りまでの公衆衛生～災害対応から考える健康支援～. 第77回日本公衆
衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10):56-57. 
 
その他の業績・作品等 
 
安村誠司. 平成29年度介護予防関連事業評価. 201704-201803. フィールドワーク. 
 
安村誠司. 高齢者の健康に関する調査 高齢者（中高年者）の就業状況とその特徴. 201704-201803. その他. 
 
安村誠司. 第28回日本疫学会学術総会 学会長（福島・コラッセふくしま）. 20180201-03. 
 
安村誠司. 第28回日本疫学会学術総会 特別プログラム座長 福島における『甲状腺検査』についてがん検診の
視点で考える. 20180201-03. 
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安村誠司. 第28回日本疫学会学術総会 シンポジウム座長 東日本大震災における健康課題とエビデンス. 
20180201-03. 
 
安村誠司. 第67回東北公衆衛生学会 座長. 20180727. 
 
安村誠司. 日本学術会議第二部夏季部会 公開学術講演会「東日本大震災後の福島県立医科大学の対応 －福島県
『県民健康調査他』－」司会（福島・福島県立医科大学）. 20180805. 
 
安村誠司. 第77回日本公衆衛生学会総会 学会長（郡山・ビッグパレットふくしま）. 20181024-26. 
 
安村誠司. 第77回日本公衆衛生学会総会 緊急企画シンポジウム座長 平成30年7月豪雨（いわゆる西日本豪
雨）への公衆衛生の対応～DHEAT～（災害時健康危機管理支援チーム）活動～. 20181024-26. 
 
安村誠司. 第77回日本公衆衛生学会総会 特別講演座長 I love you & I need you ふくしま. 20181024-26. 
 
安村誠司. 第77回日本公衆衛生学会総会 特別講演座長 国連・持続可能社会目標(SDGs)と公衆衛生への期待. 
20181024-26. 
 
安村誠司. 第77回日本公衆衛生学会総会 特別講演座長 福島第一原子力発電所の事故の概要、および福島の復
興について. 20181024-26. 
 
安村誠司. 広島大学医学部連携教授. 201710-. 
 
 
 
法医学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Mitazaki S, Kotajima N, Matsuda S, Ida N, Iida M, Honma S, Suto M, Kato N, Kuroda N, Hiraiwa K, 
Yoshida M, Abe S. Dimethylthiourea ameliorates carbon tetrachloride-induced acute liver injury in 
ovariectomized mice. Biomedicine & Pharmacotherapy. 201805; 104:427-436. 
 
Murakami Y, Matsumoto Y, Hoshi K, Ito H, Fuwa TJ, Yamaguchi Y, Nakajima M, Miyajima M, Arai H, Nollet 
K, Kato N, Nishikata R, Kuroda N, Honda T, Sakuma J, Saito K, Hashimoto Y. Rapid increase of 'brain-type' 
transferrin in cerebrospinal fluid after shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: a 
prognosis marker for cognitive recovery. Journal of Biochemistry. 201809; 164(3):205-213. 
 
Nishikata R, Kato N, Suto M, Rinno M, Kuroda N, Hashimoto Y. Sudden death in a female child due to 
－35－
undiagnosed pleuropulmonary blastoma - An autopsy case and review of literature. Legal Medicine. 201806; 
33:72-75. 
 
〔総説等〕 
 
黒田直人. 死亡診断書（死体検案書）作成のための少し実際的な手引. 福島県医師会報. 201812; 80(12):12-19. 
 
黒田直人, 黒須 明. 法医解剖における脳剖検の基本手技 第二部 脳からの標本採取. 法医病理. 201812; 
24(2):123-129. 
 
〔症例報告〕 
 
黒田直人, 西形里絵, 加藤菜穂, 高橋識志. 前頭縫合のみられた96歳日本人女性の剖検例. 法医学の実際と研
究. 201811; 61:99-100. 
 
加藤菜穂, 西形里絵, 林王真美, 須藤美和子, 齋藤宏樹, 田村 翠, 黒田直人. Streptococcus mitis感染によ
る敗血症性ショックを併発したと推測された壊死性筋膜炎の一剖検例. 法医学の実際と研究. 201811; 61:101-105. 
 
Nishikata R, Kato N, Suto M, Rinno M, Kuroda N. An autopsy case of diaphragmatic hernia with a history of 
pediatric liver transplantation（小児肝移植歴を有する横隔膜ヘルニアの剖検例）. 法医学の実際と研究. 201811; 
61:179-184. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Kuroda N, Nishikata R, Kato N, Suto M, Rinno M, Sato K, Miki I, Kurosu A, Takahashi S. Excessive staining 
of beta-amyloid precursor protein(β-APP) in an operated infant with fatal brain injuries: Report of an autopsy 
case. 24th Congress of the International Academy of Legal Medicine; 20180605-08; Fukuoka. 日本法医学雑誌. 
72(1):80-81. 
 
Nishikata R, Kato N, Suto M, Rinno M, Kuroda N. An autopsy case of diaphragmatic hernia after pediatric 
liver transplantation. 24th Congress of the International Academy of Legal Medicine; 20180605-08; Fukuoka. 
日本法医学雑誌. 72(1):122. 
 
Kato N, Nishikata R, Suto M, Rinno M, Kuroda N, Fukaya T, Hozumi W, Murakami K, Sato T. Two autopsy 
cases of spontaneous esophageal rupture in which postmortem CT scans were performed. 24th Congress of the 
International Academy of Legal Medicine; 20180605-08; Fukuoka. 日本法医学雑誌. 72(1):166. 
 
Kuroda N, Nishikata R, Kato N, Rinno M. Brain tissue findings of juvenile Alzheimer's disease in a charred 
body. NAME 2018 Annual Meeting; 20181012-16; West Palm Beach, USA. 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 菅野真由美, 本多たかし, 黒田直人, 齋藤 清, 中島 円, 宮
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嶋雅一, 新井 一, 橋本康弘. 脈絡叢組織に対するレクチン染色を用いた形態学的検討. 第19回日本正常圧水頭
症学会; 20180224-25; 京都. 
 
加藤菜穂, 須藤美和子, 林王真美, 武田知也, 鈴川直幸, 西形里絵, 黒田直人. 特発性食道破裂を合併した向
精神薬中毒剖検例. 第40回日本中毒学会総会・学術集会; 20180720-21; 大阪. 中毒研究. 31(2):220. 
 
黒田直人, 西形里絵, 加藤菜穂, 須藤美和子, 林王真美, 佐藤 健, 五十嵐菜央. 甲状軟骨上角に後方屈曲を
認めた死亡例の死後CT画像および剖検所見. 第19回日本法医学会学術北日本地方集会（法医学談話会第105回
例会）; 20180928-29; 旭川. 
 
嶋貫佳奈子, 髙橋平安彦, 加藤菜穂, 須藤美和子, 林王真美, 西形里絵, 黒田直人. HbA1c自動分析装置
（HemoCue®HbA1c501アナライザ）の死体血への適用について. 第19回日本法医学会学術北日本地方集会（法
医学談話会第105回例会）; 20180928-29; 旭川. 
 
西形里絵, 加藤菜穂, 須藤美和子, 林王真美, 黒田直人. 先天性横隔膜ヘルニアおよび腸回転異常がみられた
絞殺の一剖検例. 第19回日本法医学会学術北日本地方集会（法医学談話会第105回例会）; 20180928-29; 旭川. 
 
〔シンポジウム〕 
 
西形里絵. 福島県において「受動喫煙防止条例」制定は可能か？ 福島医学会学術研究集会シンポジウム; 
20181125; 福島. 
 
〔招待講演〕 
 
西形里絵. 加熱式タバコは安全なの？ ふくしま市民フォーラム; 20180317; 福島. 
 
〔その他〕 
 
西形里絵. 禁煙と法医学からみたタバコ問題. 第36回保健医療福祉に関する懇親会; 20180727; 福島. 
 
 
 
放射線生命科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Nagai M, Ohira T, Takahashi H, Nakano H, Sakai A, Hashimoto S, Yasumura S, Abe M; Fukushima Health 
Management Survey. Impact of evacuation onstrends in the prevalence, treatment, and control of 
hypertension before and after a disaster. Journal of Hypertension. 201804; 36(4):924-932. 
 
－37－
Abe Y, Yoshida MA, Fujioka K, Kurosu Y, Ujiie R, Yanagi A, Tsuyama N, Miura T, Inaba T, Kamiya K, Sakai 
A. Dose-response curves for analyzing of dicentric chromosomes and chromosome translocations following 
doses of 1000 mGy or less, based on irradiated peripheral blood samples from five healthy individuals. Journal 
of Radiation Research. 201801; 59(1):35-42. 
 
Takahashi A, Ohira T, Okazaki K, Yasumura S, Sakai A, Maeda M, Yabe H, Hosoya M, Ohtsuru A, 
Kawasaki Y, Suzuki H, Shimabukuro M, Sugiura Y, Shishido H, Hayashi Y, Nakano H, Kobashi G, Kamiya 
K, Ohira H. Effects of lifestyle on hepatobiliary enzyme abnormalities following the Fukushima Daiichi nuclear 
power plant accident: The Fukushima health management survey. Medicine. 201810; 97(42):e12890. 
 
坂井 晃. 【多発性骨髄腫－基礎・臨床研究の最新動向－】 基礎研究 骨髄腫の進展と遺伝子不安定性. 日本臨
床. 201807; 76(7):1103-1109. 
 
福田俊章, 坂井 晃, 挾間章博, 岡田達也, 志村清仁, 永福智志, 長谷川有史, 藤野美都子. 医学セミナーの
試み 2017. 福島医学雑誌. 201812; 68(3):185-186. 
 
大平哲也, 中野裕紀, 岡崎可奈子, 林 史和, 弓屋 結, 坂井 晃. Lessons learned on public health from 
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident: Trends in lifestyle-related diseases before and after the 
Great East Japan Earthquake: the Fukushima Health Management Survey. 保健医療科学. 201802; 67(1):34-
41. 
 
Ishikawa T, Yasumura S, Ozasa K, Miyazaki M, Hosoya M, Akahane K, Yonai S, Ohtsuru A, Sakai A, 
Sakata R, Kurihara O, Kobashi G, Ohira T, Kamiya K. External dose estimation in an early stage after the 
Fukushima Daiichi Nuclear Plant accident - Lessons learned from behavior surveys using self-administered 
questionnaires -. 保健物理. 201809; 53(2):100-110. 
 
〔その他〕 
 
Ohira T, Takahashi H, Yasumura S, Ohtsuru A, Midorikawa S, Suzuki S, Matsuzuka T, Shimura H, 
Ishikawa T, Sakai A, Yamashita S, Tanigawa K, Ohto H, Kamiya K, Suzuki S; Fukushima Health 
Management Survey Group. Associations Between Childhood Thyroid Cancer and External Radiation Dose 
After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. Epidemiology. 201807; 29(4):e32-e34. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Abe Y, Noji H, Sugai M, Kurosu Y, Ohba T, Yanagi A, Yanai Y, Tsuyama N, Ishikawa T, Miura T, Kamiya K, 
Yoshida MA, Sakai A. Investigation of the cumulative number of chromosome aberrations induced by three 
consecutive CT scans. American Association for Cancer Research Annual Meeting 2018; 20180415; Chicago, 
USA. 
 
Abe Y, Yoshida MA, Fujioka K, Kurosu Y, Ujiie R, Yanagi A, Tsuyama N, Miura T, Inaba T, Kamiya K, Sakai 
－38－
A. Construction of dose response curves for cytogenetic biodosimetry in the low dose range based on five 
persons. EPRBioDose 2018; 20180611; Munich, Germany. 
 
Yanagi A, Tsuyama N, Yanai Y, Abe Y, Sugai M, Ota A, Sivasundaram K, Shigemura T, Sasatani M, 
Kamiya K, Hanamura I, Ikezoe T, Onodera M, Sakai A. Attempt to prove the existence of abnormal B 
lymphocyte as myeloma-initiating cells from B cell-derived induced pluripotent stem cells. 60th ASH Annual 
Meeting; 20181201; San Diego, USA. 
 
石川徹夫, 安村誠司, 大津留晶, 坂井 晃, 大平哲也, 赤羽恵一, 米内俊祐, 小笹晃太郎, 坂田 律, 神谷
研二. 福島県「県民健康調査」における外部被ばく線量評価の最新状況. 日本保健物理学会第51回研究発表会; 
20180629; 札幌. 
 
阿部 悠, 野地秀義, 菅井美咲, 黒須由美子, 津山尚宏, 柳 亜希, 柳井由佳里, 大葉 隆, 石川徹夫, 三
浦富智, 神谷研二, 吉田光明, 坂井 晃. 継続的なCT検査による染色体異常形成数の累積性の検討. 福島県立
医科大学 医学研究科大学院研究発表会・サマーポスターセッション; 20180723-27; 福島. 
 
岡崎可奈子, 高橋敦司, 大平哲也, 坂井 晃, 前田正治, 安村誠司. 東日本大震災後の肝機能障害と生活習慣
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岡崎可奈子, 高橋敦史, 大平哲也, 坂井 晃, 前田正治, 安村誠司. 東日本大震災後の肝機能障害と生活習慣
及び震災関連要因との関連. 第67回東北公衆衛生学会; 20180725; 仙台. 
 
森山信彰, 岩佐 一, 大類真嗣, 黒田祐太郎, 岡崎可奈子, 安村誠司. 原発事故後の帰還高齢者への運動促進
介入が精神的健康度に与える効果. 第67回東北公衆衛生学会学術大会; 20180725; 仙台. 
 
金澤晃子, 高野真澄, 和田健斗, 石田悟朗, 神山美之, 小松宣夫, 武田寛人, 高橋皇基, 丹治雅博, 大平哲
也. 左心系弁膜症手術に伴う軽度三尖弁逆流に対する三尖弁形成術は、術後遠隔期の三尖弁逆流増悪を抑制する. 
第66回日本心臓病学会学術集会; 20180907-09; 大阪. 
 
舟久保徳美, 林 利恵, 磯 博康, 大平哲也. 笑いプログラムの体調と精神面（タマス）への効果：体質別評
価. 第40回日本アーユルヴェーダ学会; 20181019-20; 金沢. 
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舟久保徳美, 岡崎可奈子, 中野裕紀, 林 史和, 章 雯, 磯 博康, 大平哲也. 笑いプログラムの肥満と身体
機能への効果：アーユルヴェーダの視点からの考察. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公
衆衛生雑誌. 65(10特別附録):326. 
 
池田里美, 池田 愛, 谷川 武, 前田正治, 矢部博興, 坂井 晃, 安村誠司, 大平哲也. 東日本大震災による
住環境変化と血圧推移についての縦断研究 福島県「県民健康調査」. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-
26; 福島. 
 
岡崎可奈子, 大類真嗣, 安村誠司. 避難区域内労働者における生活習慣病リスクと精神的健康・生活環境の変化
との関連. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
音地美穂, 及川祐一, 堀越直子, 桃井真帆, 前田正治, 大平哲也, 安村誠司. 福島県県民健康調査「こころの
健康度・生活習慣に関する調査」 生活習慣への電話支援. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
久藤麻子, 北村明彦, 今野弘規, 崔 仁哲, 梅澤光政, 山岸良匡, 大平哲也, 村木 功, 羽山実奈, 木山昌
彦, 磯 博康. 地域住民における塩分味覚感度と血圧値との関連 CIRCS研究. 第77回日本公衆衛生学会総会; 
20181024-26; 福島. 
 
菖蒲川由郷, 藤原武男, 齋藤玲子, 前田正治, 矢部博興, 坂井 晃, 安村誠司, 大平哲也. 原発事故後の福島
県内小児の心の健康と4年後の肥満への影響 福島県県民健康調査. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 
福島. 
 
章 雯, 中野裕紀, 大平哲也, 磯 博康, 玉腰暁子. 運動習慣と循環器疾患死亡のリスクとの関連は職業上の身
体活動量によって異なるのか？ 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
陣内裕成, 大平哲也, 北村明彦, 柿花宏信, 羽山実奈, 村木 功, 本田瑛子, 橋本三和子, 山岸良匡, 岡田
武夫, 今野弘規, 木山昌彦, 磯 博康. 笑う習慣と1年後、2年後の慢性膝痛所見との関連 CIRCS研究. 第
77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
手塚一秀, 久保田康彦, 大平哲也, 清水悠路, 今野弘規, 岡田武夫, 木山昌彦, 磯 博康. 怒りと関連した循
環器疾患発症リスクの増加は外出行動習慣で修飾される CIRCS研究. 第77回日本公衆衛生学会総会; 
20181024-26; 福島. 
 
中野裕紀, 石井佳世子, 後藤あや, 安村誠司. 東日本大震災後の福島県「県民健康調査」におけるインターネッ
ト調査の開発と実装. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
針金まゆみ, 前田正治, 村上道夫, 竹林由武, 水木理恵, 及川祐一, 後藤紗織, 桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲也, 矢部博興, 安村誠司, 神谷研二. 東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精
神健康度に与える影響 福島県県民健康調査. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
林 史和. 直接型抗ウイルス薬がC型肝炎患者の栄養状態に与える影響に関する検討. 第77回日本公衆衛生学会
総会. 20181024-26; 福島. 
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松村拓実, 山岸良匡, 大平哲也, 坂井 晃, 安村誠司, 磯 博康. 東日本大震災及び福島第一原発事故後の避
難生活が、若年成人のBMIの変化に与える影響. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
弓屋 結, 後藤あや, 村上道夫, 大平哲也. 福島県内保健師の住民からのフィードバックの受け止め方 ヘルス
リテラシー研修との関連に注目して. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
吉田知克, 宮崎 真, 林 正幸, 大平哲也. 福島県西会津町の健康寿命延伸事業の評価. 第77回日本公衆衛生
学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
李 嘉奇, 村木 功, 今野弘規, 崔 仁哲, 山岸良匡, 梅澤光政, 羽山実奈, 大平哲也, 木山昌彦, 岡田武
夫, 山海知子, 谷川 武, 北村明彦, 磯 博康. 地域住民における血清尿酸と病型別脳卒中発症との関連
(CIRCS). 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
〔シンポジウム〕 
 
林 史和, 羽生大記. 慢性肝疾患に伴うサルコペニア・フレイルティに関する一連の検討. 第21回日本病態栄養
学会年次学術集会; 20180112-14; 京都. 
 
大平哲也. 東日本大震災における福島県の健康課題. シンポジウム2「震災時の健康課題とエビデンス」. 第28回
日本疫学会学術総会; 20180201-03; 福島. 
 
大平哲也. 震災・放射線事故関連の疫学研究 ～福島県県民健康調査～. シンポジウム4 「社会医学課題へ切り
込む疫学」. 第59回日本社会医学会総会; 20180721-22; 栃木. 
 
大平哲也. 福島県甲状腺検査の現状の紹介と今後の方向性に関する論点 福島県における甲状腺検査の現状と課題 
福島県県民健康調査. メインシンポジウム3「福島県甲状腺検査の現状の紹介と今後の方向性に関する論点」. 第
77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 福島. 
 
大平哲也. こころとからだを癒す笑いの効果. シンポジウム1 「笑いとメンタルヘルス」. 第7回日本ポジティブ
サイコロジー医学会学術集会; 20181110; 福岡. 
 
反町光太朗, 小野寺誠, 大平哲也, 伊関 憲. 東日本大震災被災地のドクターヘリ要請内容の変遷. 第46回日
本救急医学会総会. 20181119-21; 横浜. 
 
〔特別講演〕 
 
Ohira T. Laughter and stress coping. Summer School on Stress 2018. (Special lecture); 20180623-26; Osaka. 
 
大平哲也. ライフコースと健康 泣いて生まれて笑って生きる！（基調講演）. 第24回日本実存療法学会; 
20180721; 東京. 
 
大平哲也. 笑いと健康最前線. 第10回笑いヨガ全国大会（市民公開講座）; 20180916-17; 岡山. 
 
大平哲也. 心と体を癒す笑いの力、働く人の健康増進に生かす（基調講演 III）. 第56回健康管理研究協議会総
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会; 20181013; 東京. 
 
大平哲也. 笑いと医療～こころとからだを癒す笑いの効果～（特別講演 III）. 第57回全国自治体病院学会; 
20181018-19; 福島. 
 
 
 
放射線物理化学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kato T, Janik M, Kanda R, Ishikawa T, Kawase M, Kawamoto T. Environmentally Friendly Measurement of 
Airborne Radon Using a Nonvolatile Liquid Scintillation Absorbent. Health Physics. 201808; 115(2):203-211. 
 
Ishikawa T, Matsumoto M, Sato T, Yamaguchi I, Kai M. Internal doses from radionuclides and their health 
effects following the Fukushima accident. Journal of Radiological Protection. 201808; 38(4):1253-1268. 
 
Omori Y, Sorimachi A, Ishikawa T. Measurement of gamma radiation at junior high school sites in Fukushima 
City. Radiation Environment and Medicine. 201802; 7(1):21-27. 
 
坂本泰一, 中原聡仁, 高橋 章, 反町篤行, 堅田元喜, 松田和秀. デニューダ・緩和渦集積法を用いたフラッ
クス観測による東京郊外の森林におけるPM2.5硝酸塩および硝酸ガスの沈着速度. 大気環境学会誌. 201807; 
53(4):136-143. 
 
〔総説等〕 
 
Ishikawa T, Yasumura S, Ozasa K, Miyazaki M, Hosoya M, Akahane K, Yonai S, Ohtsuru A, Sakai A, 
Sakata R, Kurihara O, Kobashi G, Ohira T, Kamiya K. External dose estimation in an early stage after the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident - Lessons learned from behavior surveys using self-
administered questionnaires -. Japanese Journal of Health Physics. 201809; 53(2):100-110. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Omori Y, Sorimachi A, Ishikawa T. Structure shielding for school buildings against fallout gamma radiation 
from the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident. 5th Asian and Oceanic IRPA Regional Congress 
on Radiation Protection (AOCRP-5); 20180521; Melbourne, Australia. 
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Furukawa M, Shingaki R, Masuda N, Nakasone S, Omori Y, Hosoda M, Tokonami S, Akata N. High indoor 
radon concentration observed in Okinawa, southwestern part of Japan. VI. Terrestrial Radionuclides in 
Environment International Conference on Environmental Protection; 20180522-25; Veszprém, Hungary. 
 
Ohba T, Hasegawa A, Ishikawa T, Suzuki G. The proportion of evacuees with multiple plume exposures 
judging from the random sampled evacuation behavioral questionnaire records of less than 19 years old 
subjects after the Fukushima Daiichi nuclear power station accident. 64th Annual Meeting of the Radiation 
Research Society and Conference on Radiation & Health; 20180923-26; Chicago, USA. 
 
Furukawa M, Omori Y, Shingaki R, Masuda N, Obata M, Tamakuma Y, Suzuki T, Nakasone S, Ishimine A, 
Hosoda M, Akata N, Tokonami S. High indoor radon concentration observed in Yomitan-son, Okinawa 
prefecture, southwestern part of Japan. 9th International Conference on High Level Environmental Radiation 
Areas - For Understanding Chronic Low-Dose-Rate Radiation Exposure Health Effects and Social Impacts; 
20180924-27; Hirosaki. 
 
Omori Y, Inoue S, Otsuka T, Nagamatsu Y, Sorimachi A, Ishikawa T. Reduction of ambient gamma dose rate 
from radiocesium due to snow cover. 9th International Conference on High Level Environmental Radiation 
Areas - For Understanding Chronic Low-Dose-Rate Radiation Exposure Health Effects and Social Impacts; 
20180924-27; Hirosaki. 
 
Sahoo SK, Tokonami S, Ishikawa T, Sorimachi A, Omori Y, Hosoda M, Ramola RC. Naturally occurring 
radionuclides and selected rare earth elements in air particulates of an Indian high radiation background area. 
9th International Conference on High Level Environmental Radiation Areas - For Understanding Chronic 
Low-Dose-Rate Radiation Exposure Health Effects and Social Impacts; 20180924-27; Hirosaki. 
 
Sorimachi A, Tokonami S, Omori Y, Janik M, Iwaoka K, Ishikawa T, Sun Q. Characteristics of indoor radon 
and thoron in cave dwellings in Gansu Province, China. 9th International Conference on High Level 
Environmental Radiation Areas - For Understanding Chronic Low-Dose-Rate Radiation Exposure Health 
Effects and Social Impacts; 20180924-27; Hirosaki. 
 
中原聡仁, 鈴木景太, 坂本泰一, 徐 懋, 高木健太郎, 反町篤行, 堅田元喜, 松田和秀. 冷温帯林における
PM2.5鉛直プロファイル観測による乾性沈着メカニズムの成分間差異. 日本大気電気学会第96回研究発表会; 
20180106-07; 東京. 
 
鈴木景太, 中原聡仁, 坂本泰一, 徐 懋, 高木健太郎, 反町篤行, 堅田元喜, 松田和秀. 冷温帯林における大
気－森林間のアンモニアの動態解析. 日本大気電気学会第96回研究発表会; 20180106-07; 東京. 
 
北 和之, 林 奈穂, 南光太郎, 木村茉央, 五十嵐康人, 足立光司, 財前祐二, 牧 輝弥, 保坂健太郎, 古
川 純, 大河内博, 石塚正秀, 反町篤行. 福島山間部におけるバイオエアロゾルの放射性セシウム飛散における
役割の推定. 第11回大気バイオエアロゾルシンポジウム; 20180220; 長野. 
 
堅田元喜, 松田和秀, 反町篤行. 森林における反応性窒素のガス－粒子転換に関する数値的研究. 第129回日本
森林学会大会; 20180326; 高知. 
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後藤友里絵, 大河内博, 後藤健太郎, 金野俊太郎, 黒島碩人, 島田幸治郎, 反町篤行, 床次眞司, 細田正洋, 
片岡 淳, 岸本 彩. 里山に大気沈着した放射性セシウムの動態解明と環境調和型除染技術の開発(3). 第27回環
境化学討論会; 20180522; 那覇. 
 
石川徹夫, 安村誠司, 赤羽恵一, 米内俊祐, 大津留晶, 坂井 晃, 小笹晃太郎, 坂田 律, 大平哲也, 神谷
研二. 福島県「県民健康調査」における外部被ばく線量評価の最新状況. 日本保健物理学会 第51回研究発表会; 
20180628; 札幌. 
 
大森康孝, 石川拓磨, 反町篤行, 石川徹夫. 看護学部棟内の空間線量率分布. 福島県立医科大学 医学研究科大学
院研究発表会・サマーポスターセッション; 20180723; 福島. 
 
鈴木景太, 中原聡仁, 高木健太郎, 反町篤行, 堅田元喜, 松田和秀. 双方向抵抗モデルを用いた冷温帯林にお
ける大気－森林間のアンモニアの動態解析. 第59回大気環境学会年会; 20180912; 福岡. 
 
反町篤行, 北 和之, 五十嵐康人, 保坂健太郎, 南光太郎, 堅田元喜, 羽田野裕子, 池田 遼. 緩和渦集積
法を用いたバイオエアロゾル放出フラックスの測定システムの開発. 第59回大気環境学会年会; 20180912; 福岡. 
 
反町篤行, 松田和秀, 高木健太郎, 堅田元喜, 和田龍一. 冷温帯林における大気エアロゾル粒子の鉛直プロフ
ァイル観測. 第59回大気環境学会年会; 20180912; 福岡. 
 
中原聡仁, 鈴木景太, 高木健太郎, 反町篤行, 堅田元喜, 松田和秀. 鉛直プロファイル観測による冷温帯林に
おける硝酸アンモニウム粒子の乾性沈着. 第59回大気環境学会年会; 20180912; 福岡. 
 
和田龍一, 松見 豊, 高梨 聡, 深山貴文, 望月智貴, 谷 晃, 米村正一郎, 植山雅仁, 高木健太郎, 宮﨑
雄三, 堅田元喜, 中野隆志, 反町篤行. オゾンと二酸化窒素のフラックス計測手法の開発と森林生態系における
応用. 第59回大気環境学会年会; 20180912; 福岡. 
 
Abe Y, Noji H, Sugai M, Kurosu Y, Tsuyama N, Yanai A, Ohba T, Ishikawa T, Miura T, Kamiya K, Yoshida 
M, Sakai A. Analysis of the number of chromosome aberrations induced by three consecutive CT examinations. 
日本放射線影響学会第61回大会; 20181107; 長崎. 
 
大葉 隆, 長谷川有史, 石川徹夫, 鈴木 元. 福島第一原発事故における19歳以下の行動パターンによる放射
性物質の複数回の吸入によるばく露の可能性. 日本放射線影響学会第61回大会; 20181109; 長崎. 
 
奥野佳司, 和田龍一, 松見 豊, 高梨 聡, 深山貴文, 望月智貴, 谷 晃, 米村正一郎, 植山雅仁, 高木健
太郎, 宮﨑雄三, 堅田元喜, 中野隆志, 反町篤行. レーザー誘起蛍光法を用いた森林生態系におけるNO2フラ
ックスの計測. 日本農業気象学会北陸支部・関東支部2018年度合同例会; 20181109; 松本. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Hirao S, Sorimachi A. Radioactive aerosols in Fukushima prefecture. International Symposium on the 
Environment after Fukushima and Chernobyl Accidents; 20180514; 福島. 
 
大津留晶, 緑川早苗, 大葉 隆, 熊谷敦史, 長谷川有史, 石川徹夫. 福島県立医科大学医学部教育における放
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射線健康リスク科学教育の試み. 長崎大学 放射線健康リスク科学人材養成プログラム 公開シンポジウム2018; 
20180202; 長崎. 
 
石川徹夫. 福島事故後の内部被ばく線量評価の現状. 日本保健物理学会シンポジウム「福島事故後の内部被ばくの
課題の解決に向けて －不溶性粒子と短半減期核種－」; 20180319; 東京. 
 
石川徹夫. 被ばく線量評価の最新状況. 日本放射線影響学会第61回大会; 20181107; 長崎. 
 
石川徹夫. 福島原発事故による内部被ばくの概要. 保物セミナ 2ー018「世界のエネルギー事情とこれからの保健物
理」; 20181116; 大阪. 
 
〔特別講演〕 
 
Omori Y. Recent progress in the Fukushima nuclear issue: dose evaluation for Fukushima residents. 5th Asian 
and Oceanic IRPA Regional Congress on Radiation Protection (AOCRP-5); 20180523; Melbourne, Australia. 
 
〔その他〕 
 
大森康孝. 天然放射性核種ラドン測定に対する放射性同位体トロンの干渉. 放射性物質環境動態・環境および生物
への影響に関する学際共同研究2018年度キックオフミーティング; 20180618; つくば. 
 
大森康孝. 生活圏における環境放射線の状況（福島の経験をモンゴルで活かす－福島医大モンゴル研究班報告
－）. 日本国際看護学会第2回学術集会; 20180915; 福島. 
 
 
 
健康リスクコミュニケーション学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kokubo N, Yokoi Y, Saitoh Y, Murata M, Maruo K, Takebayashi Y, Shinmei I, Yoshimoto S, Horikoshi M. A 
new device-aided cognitive function test, User eXperience-Trail Making Test (UX-TMT), sensitively detects 
neuropsychological performance in patients with dementia and Parkinson's disease. BMC Psychiatry. 201807; 
18(1):220. 
 
Curtiss J, Ito M, Takebayashi Y, Hofmann S. Longitudinal Network Stability of the Functional Impairment of 
Anxiety and Depression. Clinical Psychological Science. 201805; 6(3):325-334. 
 
Doi S, Ito M, Takebayashi Y, Muramatsu K, Horikoshi M. Factorial Validity and Invariance of the 7-Item 
Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) Among Populations With and Without Self-Reported Psychiatric 
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Murakami M, Takebayashi Y, Takeda Y, Sato A, Igarashi Y, Sano K, Yasutaka T, Naito W, Hirota S, Goto A, 
Ohira T, Yasumura S, Tanigawa K. Effect of Radiological Countermeasures on Subjective Well-Being and 
Radiation Anxiety after the 2011 Disaster: The Fukushima Health Management Survey. International Journal 
of Environmental Research and Public Health. 201801; 15(1):E124. 
 
Hasegawa M, Murakami M, Takebayashi Y, Suzuki S, Ohto H. Social Capital Enhanced Disaster 
Preparedness and Health Consultations after the 2011 Great East Japan Earthquake and Nuclear Power 
Station Accident. International Journal of Environmental Research and Public Health. 201803; 15(3):E516. 
 
Suzuki Y, Takebayashi Y, Yasumura S, Murakami M, Harigane M, Yabe H, Ohira T, Ohtsuru A, Nakajima S, 
Maeda M. Changes in Risk Perception of the Health Effects of Radiation and Mental Health Status: The 
Fukushima Health Management Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health. 
201806; 15(6):E1219. 
 
Murakami M, Nirasawa T, Yoshikane T, Sueki K, Sasa K, Yoshimura K. Estimation of dietary intake of 
radionuclides and effectiveness of regulation after the Fukushima accident and in virtual nuclear power plant 
accident scenarios. International Journal of Environmental Research and Public Health. 201807; 15(8):E1589. 
 
Murakami M. Importance of risk comparison for individual and societal decision-making after the Fukushima 
disaster. Journal of Radiation Research. 201804; 59(Suppl 2):ii23-ii30. 
 
Suzuki S, Murakami M, Nishikiori T, Harada S. Annual changes in the Fukushima residents' views on the 
safety of water and air environments and their associations with the perception of radiation risks. Journal of 
Radiation Research. 201804; 59(Suppl 2):ii31-ii39. 
 
Murakami M, Hirosaki M, Suzuki Y, Maeda M, Yabe H, Yasumura S, Ohira T. Reduction of radiation-related 
anxiety promoted wellbeing after the 2011 disaster: "Fukushima Health Management Survey". Journal of 
Radiological Protection. 201812; 38(4):1428-1440. 
 
Doi S, Ito M, Takebayashi Y, Muramatsu K, Horikoshi M. Factorial validity and invariance of the Patient 
Health Questionnaire (PHQ)-9 among clinical and non-clinical populations. PLOS ONE. 201807; 
13(7):e0199235. 
 
Yamaguchi K, Ito M, Takebayashi Y. Positive emotion in distress as a potentially effective emotion regulation 
strategy for depression: A preliminary investigation. Psychology and Psychotherapy. 201812; 91(4):509-525. 
 
Hirosaki M, Ohira T, Yasumura S, Maeda M, Yabe H, Harigane M, Takahashi H, Murakami M, Suzuki Y, 
Nakano H, Zhang W, Uemura M, Abe M, Kamiya K; Fukushima Health Management Survey Group. 
Lifestyle factors and social ties associated with the frequency of laughter after the Great East Japan 
Earthquake: Fukushima Health Management Survey. Quality of Life Research. 201803; 27(3):639-650. 
 
Murakami M, Kumagai A, Ohtsuru A. Building risk communication capabilities among professionals: Seven 
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essential characteristics of risk communication. Radiation Protection Dosimetry. 201812; 182(1):120-127. 
 
Murakami M, Tsubokura M, Ono K, Maeda M. New "loss of happy life expectancy" indicator and its use in 
risk comparison after Fukushima disaster. The Science of the Total Environment. 201802; 615:1527-1534. 
 
井上和哉, 佐藤健二, 横光健吾, 嶋 大樹, 齋藤順一, 竹林由武, 熊野宏昭. 価値の意識化に創造的絶望を付
加することがウィリングネスに与える影響 スピーチ場面に焦点を当てて. 認知行動療法研究. 201805; 44(2):101-
113. 
 
宗 未来, 関沢洋一, 竹林由武. 人工知能（自然言語処理）技術による自助型インターネット認知行動療法
(iCBT-AI)の成人軽症抑うつ者に対する無作為統制試験 人工知能による参加脱落抑止効果に関する二次的統計解
析による検証. メンタルヘルス岡本記念財団研究助成報告集. 201803; (29):71-74. 
 
原田茂樹, 村上道夫. 森林・水系・農地にめぐまれた宮城県丸森町での町への愛着についての考察. 用水と廃水. 
201805; 60(5):360-367. 
 
〔総説等〕 
 
Nukui H, Midorikawa S, Murakami M, Maeda M, Ohtsuru A. Mental health of nurses after the Fukushima 
complex disaster: a narrative review. Journal of Radiation Research. 201804; 59(Suppl 2):ii108-ii113. 
 
竹林由武. しなやかな臨床試験デザイン：適応型デザインによる効率化. 心理学評論. 201807; 61(1):86-100. 
 
三浦尚之, 渡部 徹, 藤井健吉, 金谷祐里, 田中宏明, 村上道夫. 水中の健康関連微生物リスク研究の歴史的
変遷と最先端. 日本リスク研究学会誌. 201805; 27(2):71-81. 
 
〔その他〕 
 
Nomura S, Murakami M. Public health preparedness for and response to nuclear disasters: An Editorial. 
International Journal of Environmental Research and Public Health. 201811; 15(11):E2489. 
 
Murakami M, Nomura S, Tsubokura M. Call for a new epidemiological approach to disaster response. Journal 
of Epidemiology and Community Health. 201804; 72(4):267-268. 
 
竹林由武. 幸せと心配の心理学: 明日から使えるテクニック. 上越教育大学心理教育相談研究. 201803; 17:43-53. 
 
村上道夫. 書評『原発事故と「食」－市場・コミュニケーション・差別－（五十嵐泰正著, 中公新書, 2018年）』. 
日本リスク研究学会誌. 201809; 28(1):41-42. 
 
著 書・訳 書 
 
竹林由武. 第17章 心理療法の介入効果 構造方程式モデリングによる改善要因の検討. In: 豊田秀樹. たのしい
ベイズモデリング：事例で拓く研究のフロンティア. 京都: 北大路書房; 201810. p.181-190. 
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竹林由武, 他 訳. In: 堀越 勝 監修, Fava GA著. ウェルビーイング療法 治療マニュアルと事例に合わせた使
い方. 東京: 星和書店; 201808. 
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Emergencies to the Public.; 20181003; Vienna, Austria. 
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Kayama M, Bromet E. Reasons for anxiety about health effects caused by radiation among community 
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丹羽真一, 前田正治, 星野 大, 國井泰人, 竹林由武. 福島県における震災関連自殺－予防の手掛かりを求めて
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ワーク分析. 第31回日本リスク研究学会年次大会; 20181109-11; 福島. 
 
竹林由武, 村上道夫, 大平哲也, 後藤あや, 安村誠司, 五十嵐泰正, 佐藤映子, 佐野和美, 竹田宜人, 内藤 
航, 広田すみれ, 保高徹生, 谷川攻一. 必要とされる健康関連情報の類型に基づく放射線のリスク認知と主観的
ウェルビーイングの関連. 第31回日本リスク研究学会年次大会; 20181109-11; 福島. 
 
鈴木 聡, 村上道夫, 竹林由武, 原田茂樹. 福島県民が抱くリスクへの不安の経年変化やその情報源との関連. 
第31回日本リスク研究学会年次大会; 20181109-11; 福島. 
 
藤井健吉, 平井祐介, 井上知也, 河野真貴子, 小野恭子, 保高徹生, 岸本充生, 永井孝志, 村上道夫. レギ
ュラトリーサイエンスの解決志向性とリスク学の相関. 第31回日本リスク研究学会年次大会; 20181109-11; 福島. 
 
村上道夫. 福島の今と未来：リスク学の挑戦. 第31回日本リスク研究学会年次大会; 20181109-11; 福島. 
 
吉田和樹, 小林智之, 村上道夫. 避難者と地元住民のコミュニティにおける協働知の構築. エコデザイン・プロ
ダクツ＆サービス2018シンポジウム; 20181205; 東京. 
 
〔シンポジウム〕 
 
村上道夫, 小林智之, 吉田和樹, 竹林由武, 小宮ひろみ, 末永カツ子, 後藤あや, 熊谷敦史, 黒田佑次郎, 
安井清孝. 災害関連健康リスクにおける協働知の構築. リスクコミュニケーションのモデル形成事業3大学合同シ
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安井清孝. 地域医療におけるリスクコミュニケーション: 災害関連健康リスクにおける協働知の構築. 第31回日
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竹林由武. 公募シンポジウムSS049「心理調査, 測定データ分析に役立つベイズ的アプローチ」 指定討論. 日本
心理学会第82回大会; 20180925-27; 仙台. 
 
竹林由武. 公募シンポジウムSS079「社会問題に挑む心理学：東日本大震災を題材に」 原発事故被災地域のウ
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竹林由武. パネルディスカッション・レクチャ  ー 実践からエビデンスを構築する：臨床疫学研究の動向. 日本自
律訓練学会第41回大会; 20181019-21; つくば. 
 
竹林由武. 教育講演5 単一事例研究法と統計的推測：ベイズ流アプローチを架け橋として. 日本認知・行動療法
学会第44回大会; 20181026-28; 東京. 
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竹林由武. ワークショップWS18 認知行動療法のエビデンス: 臨床に役立つ無作為化比較試験の読み方. 日本認
知・行動療法学会第44回大会; 20181026-28; 東京. 
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52回日本てんかん学会学術集会; 20181026; 横浜. 
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携フォーラム; 20180320; 郡山. 
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夫, 橋本康弘. 脳脊髄液減少症における髄液バイオマーカ .ー 第71回日本自律神経学会総会; 20181025-26; さい
たま. 
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性腎細胞癌の1例. 第85回福島泌尿器科研究会; 20180623; 福島. 
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小川総一郎, 羽賀宣博, 細井隆之, 石橋 啓, 小島祥敬. テトラヒドロビオプテノン合成再生経路を介した膀
胱組織防御機構への関与と下部尿路機能障害の予防効果. 第25回日本排尿機能学会; 20180928; 名古屋. 
 
片岡政雄, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 小川総一郎, 
羽賀宣博, 石橋 啓, 小島祥敬. メタボリック症候群は骨盤臓器脱修復術後のdenovoOABのリスク因子となる. 
第25回日本排尿機能学会; 20180927; 名古屋. 
 
丹治 亮, 羽賀宣博, 小名木彰史, 本田瑠璃子, 松岡香菜子, 星 誠二, 胡口智之, 秦 淳也, 小野田充敬, 
栗村嘉昌, 佐藤雄一, 赤井畑秀則, 片岡政雄, 小川総一郎, 石橋 啓, 小島祥敬. ロボット支援前立腺全摘除
術後に遷延する重症尿失禁の予測因子の検討. 第25回日本排尿機能学会; 20180927; 名古屋. 
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秦 淳也, 赤井畑秀則, 細井隆之, 小島祥敬. 前立腺肥大症－Pros and Cons－ 前立腺肥大症の内服治療 －
α1遮断薬vs. PDE5阻害薬－ α1遮断薬派の立場から. 第25回日本排尿機能学会; 20180928; 名古屋. 
 
Matsuoka Kanako, Akaihata Hidenori, Onagi Akifumi, Tanji Ryo, Honda Ruriko, Hoshi Seiji, Koguchi 
Tomoyuki, Hata Junya, Sato Yuichi, Kataoka Masao, Ogawa Soichiro, Haga Nobuhiro, Murakami Fusao, 
Ishibashi Kei, Aikawa Ken, Kojima Yoshiyuki. Diuretic adaptation as a predictor of the add-on therapy for 
overactive bladder symptoms in men treated for low urinary tract symptoms. Nagoya Shinshu Forum 2018; 
20180929; 名古屋. 
 
星 誠二, 石橋 啓, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 栗村嘉昌, 小野田充敬, 佐藤雄一, 片岡政雄, 
小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬. Ra223治療中病変進行における18F FDG-PET/MRIの有用性. 第6回
JSURT 泌尿器画像診断・治療技術研究会; 20180929; 京都. 
 
松岡香菜子, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 胡口智之, 秦 淳也, 佐藤雄一, 赤井畑秀則, 
片岡政雄, 小川総一郎, 羽賀宣博, 石橋 啓, 村上房夫, 小島祥敬. 利尿適応性からみた男性下部尿路症状治
療中に残存する過活動膀胱への追加治療の検討. 第25回日本排尿機能学会; 20180929; 名古屋. 
 
片岡政雄, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 小川総一郎, 
羽賀宣博, 石橋 啓, 小島祥敬. 腹腔鏡下paravaginal defect repairと前膣壁形成術により加療した化学繊維ア
レルギーを伴う膀胱脱の1例. 第83回日本泌尿器科学会東部総会; 20181013; 東京. 
 
小名木彰史, 石橋 啓, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 秦 淳也, 佐藤雄一, 赤井畑秀則, 片岡政雄, 
小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬. ニボルマブ投与により完全奏功を得たがACTH単独欠損症と1型糖尿病を
合併した進行性腎細胞癌の1例. 第83回日本泌尿器科学会東部総会; 20181014; 東京. 
 
星 誠二, 小名木彰史, 丹治 亮, 佐藤雄一, 片岡政雄, 小川総一郎, 羽賀宣博, 石橋 啓, 小島祥敬. Ra-
223治療中の病変進行に対するF-18 FDG PET/MRIの有用性. 第56回日本癌治療学会学術集会; 20181018; 横
浜. 
 
胡口智之, 石橋 啓, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 松岡香菜子, 星 誠二, 佐藤雄一, 片岡政雄, 
小川総一郎, 内田久志, 羽賀宣博, 村上房夫, 小島祥敬. 新規p53下流遺伝子 ISYNA1の同定と腎癌予後因子
としての有用性. 第56回日本癌治療学会学術集会; 20181018; 横浜. 
 
石橋 啓, 松岡香菜子, 胡口智之, 小名木彰史, 丹治 亮, 滝浪瑠璃子, 星 誠二, 佐藤雄一, 片岡政雄, 
小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬. 腎癌原発巣におけるMET発現の意義. 第56回日本癌治療学会学術集会; 
20181018; 横浜. 
 
小川総一郎, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 栗村嘉昌, 小野田充敬, 佐藤雄一, 片岡政雄, 羽賀宣博, 
石橋 啓, 小島祥敬. 網羅的遺伝子発現解析に基づいた筋層非浸潤性膀胱癌の進展予測. 第56回日本癌治療学会
学術集会; 20181018; 横浜. 
 
胡口智之, 松岡香菜子, 星 誠二, 佐藤雄一, 片岡政雄, 小川総一郎, 羽賀宣博, 石橋 啓, 小島祥敬. p53
下流遺伝子 ISYNA1の同定と腎癌術後予後推定の有用性. 日本泌尿器腫瘍学会第4回学術集会; 20181020; 横浜. 
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小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬, 櫛田信博, 吉田純也, 横山 純. ニボルマブ投与中に生じた気管支転移に
対して気管支鏡下腫瘍切除術を施行した進行性腎細胞癌の1例. 第258回日本泌尿器科学会東北地方会; 
20181027; 福島. 
 
丹治 亮, 小川総一郎, 本田瑠璃子, 松岡香菜子, 星 誠二, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 赤井畑秀
則, 片岡政雄, 羽賀宣博, 石橋 啓, 小島祥敬. 男性不妊症を契機に発見された前立腺セミノーマの1例. 第21
回福島リプロダクション研究会; 20181124; 福島. 
 
小川総一郎, 本田瑠璃子, 松岡香菜子, 星 誠二, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 赤井畑秀則, 片岡政
雄, 羽賀宣博, 石橋 啓, 小島祥敬. 当科での男性不妊症診療について. 第21回福島リプロダクション研究会; 
20181124; 福島. 
 
栗村嘉昌, 羽賀宣博, 小名木彰史, 星 誠二, 小野田充敬, 佐藤雄一, 小川総一郎, 石橋 啓, 松原昭郎, 
小島祥敬. ロボット支援前立腺全摘除術における術前尿失禁は術後尿失禁とQOLの予測因子となる. 第32回日
本泌尿器内視鏡学会総会; 20181127; 仙台. 
 
片岡政雄, 小名木彰史, 本田瑠璃子, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 小川総一郎, 羽賀宣博, 石橋 啓, 
小島祥敬. TVT術後膀胱内メッシュ露出に対する経尿道的摘除術の工夫. 第32回日本泌尿器内視鏡学会総会; 
20181128; 仙台. 
 
小野田充敬, 羽賀宣博, 栗村嘉昌, 本田瑠璃子, 佐藤雄一, 片岡政雄, 小川総一郎, 石橋 啓, 小原 航, 
小島祥敬. クラスター分析による尿道長に基づくロボット支援前立腺全摘除術患者の分類と尿失禁. 第32回日本
泌尿器内視鏡学会総会; 20181129; 仙台. 
 
羽賀宣博, 小名木彰史, 丹治 亮, 星 誠二, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 小川総一郎, 石橋 啓, 
小島祥敬. ロボット支援前立腺全摘術時の有棘性吸収糸による過活動膀胱ならびに尿失禁への影響. 第32回日本
泌尿器内視鏡学会総会; 20181129; 仙台. 
 
小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 栗村嘉昌, 片岡政雄, 小川総一郎, 羽賀宣博, 石橋 啓, 
小島祥敬. ロボット支援前立腺全摘除術後のイレウス発症リスク因子の探索. 第32回日本泌尿器内視鏡学会総会; 
20181129; 仙台. 
 
亀岡 浩, 熊谷 伸, 星 誠二, 小島祥敬. 当科におけるHoLEP手技. 第32回日本泌尿器内視鏡学会総会; 
20181129; 仙台. 
 
本田（滝浪）瑠璃子, 佐藤雄一, 丹治 亮, 星 誠二, 小野田充敬, 片岡政雄, 小川総一郎, 羽賀宣博, 石
橋 啓, 小島祥敬. 腹腔鏡下に摘除可能であった巨大尿管症に伴う低形成腎の2例. 第32回日本泌尿器内視鏡学
会総会; 20181129; 仙台. 
 
片岡政雄. 女性骨盤臓器脱・尿失禁に対する泌尿器科的治療 －骨盤底再建手術を中心に－. 第1回福島ウロギネ
コロジー講演会; 20181201; 福島. 
 
秦 淳也, 小名木彰史, 細井隆之, 小島祥敬. 福島県内の献腎移植待機患者の現況. 第99回福島腎不全研究会; 
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20181209; 郡山. 
 
〔シンポジウム〕 
 
石橋 啓. 腎癌における免疫チェックポイント阻害剤の治療効果と腸内細菌叢との関連に関する研究. IFO 
Urology Forum 2018; 20180224; 大阪. 
 
小島祥敬. 停留精巣術後の男子不妊症：不妊症ハイリスク群の抽出とその治療法開発に向けた基礎的研究. 第55
回日本小児外科学会学術集会; 20180531; 新潟. 
 
胡口智之, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 松岡香菜子, 星 誠二, 佐藤雄一, 片岡政雄, 小川総一郎, 
羽賀宣博, 内田久志, 村上房夫, 石橋 啓, 小島祥敬. 一塩基遺伝子多型(SNP)解析による尿道下裂発症リスク
関連遺伝子の同定と発現機能解析. 第27回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会; 20180627; 金沢. 
 
小島祥敬. 尿管異所開口. 第27回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会; 20180627; 金沢. 
 
小島祥敬, 本田瑠璃子, 松岡香菜子, 胡口智之, 星 誠二, 佐藤雄一, 小川総一郎, 羽賀宣博. 尿道下裂の
発症メカニズム解明のための基礎的研究－overview－. 第27回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会; 20180627; 
金沢. 
 
佐藤雄一, 松岡香菜子, 本田瑠璃子, 星 誠二, 胡口智之, 小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬. 非触知精巣
診断におけるMRI の有用性. 第27回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会; 20180627; 金沢. 
 
星 誠二, 小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬. 精巣捻転が否定的なら経過観察する. 第27回日本小児泌尿器科
学会総会・学術集会; 20180628; 金沢. 
 
小名木彰史, 石橋 啓, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 小野田充敬, 栗村嘉昌, 佐藤雄一, 片岡政雄, 
小川総一郎, 羽賀宣博, 小島祥敬. ニボルマブ投与により完全奏功を得たがACTH単独欠損症を合併した進行
性腎細胞癌の1例. 第49回腎癌研究会; 20180707; 東京. 
 
小島祥敬. ICTを活用したヘルスケアシステム～医療・健康分野のビッグデータを「つくる」「つなげる」「ひら
く」～. Takeda Urology Seminar 2018; 20180811; 東京. 
 
羽賀宣博, 相川 健, 赤井畑秀則, 秦 淳也, 片岡政雄, 小川総一郎, 佐藤雄一, 小島祥敬. 前立腺虚血と
BPE－骨盤内動脈硬化に伴う前立腺肥大症発症機序の解明－. 第25回日本排尿機能学会総会; 20180927; 名古屋. 
 
秦 淳也, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 赤井畑秀則, 小川総一郎, 片岡政雄, 羽賀宣博, 細井隆之, 
石橋 啓, 小島祥敬. 腹腔鏡下腎摘除術習得のために－認定医申請前の術者目線から考える－. 第83回日本泌尿
器科学会東部総会; 20181014; 東京. 
 
小川総一郎, 小名木彰史, 丹治 亮, 本田瑠璃子, 星 誠二, 佐藤雄一, 片岡政雄, 羽賀宣博, 石橋 啓, 
小島祥敬. 温存・再建・補強によるロボット支援前立腺全摘除術後尿禁制保持のための術式. 第32回日本泌尿器
内視鏡学会総会; 20181127; 仙台. 
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羽賀宣博, 本田瑠璃子, 丹治 亮, 小名木彰史, 星 誠二, 佐藤雄一, 小川総一郎, 片岡政雄, 石橋 啓, 
小島祥敬. 小児の腹腔鏡下腎盂形成術：適応と術式選択. 第32回日本泌尿器内視鏡学会総会; 20181128; 仙台. 
 
片岡政雄, 小名木彰文, 丹治 亮, 滝浪瑠璃子, 星 誠二, 秦 淳也, 佐藤雄一, 赤井畑秀則, 小川総一郎, 
羽賀宣博, 石橋 啓, 相川 健, 小島祥敬. 温存・再建・補強によるロボット支援前立腺全摘除術後の尿禁制確
保のための工夫. 第31回日本内視鏡外科学会総会; 20181207; 福岡. 
 
金山博臣, 武中 篤, 小島祥敬. 泌尿器科ロボット支援手術の教育・指導体制. 第31回日本内視鏡外科学会総
会; 20181208; 福岡. 
 
〔特別講演〕 
 
石橋 啓. 腎癌における薬剤耐性機序の解明. 第473回福島医学会賞受賞記念講演会; 20180125; 福島. 
 
秦 淳也. 前立腺肥大症増殖過程における自己抗原認識による補体活性化機構の解明. 第48回うつくしま泌尿器
科研究会; 20180125; 福島. 
 
栗村嘉昌. 術前パッドテストによるロボット支援前立腺全摘除術後の尿失禁とQOLの予測. 第51回うつくしま
泌尿器科研究会; 20180525; 福島. 
 
小川総一郎. ロボット支援前立腺全摘除術後の尿禁制早期回復を目的とした腹膜を用いた新しい後壁再建法. 第
52回うつくしま泌尿器科研究会・第10回福島県泌尿器手術手技研究会; 20180609; 郡山. 
 
小島祥敬. 小児泌尿器科疾患に対する最新治療－ロボット支援手術－. 第53回日本小児腎臓病学会学術集会; 
20180629; 福島. 
 
小島祥敬. あなただけではありません！！日本人女性2000万人が悩む「尿のトラブル」のお話. 福島民報レディ
ースクラブ発会式; 20180806; 福島. 
 
〔招待講演〕 
 
Kojima Yoshiyuki. Urinary Incontinence after Robot-Assisted Radical Prostatectomy: Modified Techniques to 
Improve Surgical Outcome. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center meeting; 20180824; New York, USA. 
 
小島祥敬. 前立腺癌に対するロボット支援前立腺全摘除術～術後下部尿路機能障害の原因と病態～. 第12回
Prostate Cancer Forum～前立腺癌治療 最新の知見～; 20180210; 仙台. 
 
小島祥敬. 前立腺肥大症に対する薬物療法と前立腺増殖機構. 第20回兵庫排尿障害セミナ ;ー 20180322; 神戸. 
 
小島祥敬. 新ガイドラインに基づいた最新の男性下部尿路症状・前立腺肥大症の診断と治療. 第106回日本泌尿器
科学会総会 卒後教育プログラム（老年泌尿器科・前立腺肥大症）; 20180420-22; 京都. 
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羽賀宣博. ロボット支援前立腺全摘除術にまつわる排尿障害. 広島前立腺シンポジウム; 20180623; 広島. 
 
小島祥敬. 前立腺肥大症. 第3回日本泌尿器科学会サマースクール2018; 20180707; 東京. 
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いて. Otology Japan. 201812; 28(5):663-667. 
 
大槻好史, 今泉光雅, 菊地大介, 室野重之. 鼓膜穿孔に対する評価基準作成の試み 適切な術式選択のために. 
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谷亜希子, 川瀬友貴, 仲江川雄太, 多田靖宏. 気管孔レティナ使用者の治療経過. 日本気管食道科学会会報. 
201802; 69(1):7-12. 
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〔総説等〕 
 
松塚 崇. ＜特集 災害時における耳鼻咽喉科の対応＞小児の甲状腺検査. ENTONI. 201812; (226):61-66. 
 
鈴木聡明. ＜特集 災害時における耳鼻咽喉科の対応＞災害時における耳鼻咽喉科の対応－開業医の立場から－. 
ENTONI. 201812; (226):78-81. 
 
室野重之. ＜特集 基本診察・処置・手術のABC＞《咽喉頭・頭頸部領域》咽頭・喉頭病変の麻酔と生検. 耳鼻
咽喉科・頭頸部外科. 201804; 90(4):350-352. 
 
室野重之. ＜特集 手術に必要な画像診断－喉頭・気管編＞気管切開術. JOHNS. 201806; 34(6):744-748. 
 
鈴木聡明. ＜連載 外来診療における私の処置＞耳の処置3 耳処置と鼓室処置. JOHNS. 201808; 34(8):1053-
1055. 
 
室野重之. ＜特集 頸部腫瘤を熟知する＞【疾患の概要と治療法－頸部腫瘤の治療に取り組む】悪性リンパ腫. 
JOHNS. 201812; 34(12):1693-1697. 
 
室野重之. ＜手術手技セミナ 4ー＞喉頭乳頭腫に対する手術. 頭頸部外科. 2018; 28(3):255-258. 
 
〔症例報告〕 
 
松見文晶. 異なる背景・臨床像の汎発性帯状疱疹を伴ったHunt症候群2例. FACIAL NERVE RESEARCH 
JAPAN. 2018; 38:164-165. 
 
過年業績 
 
Ono Y, Kunii M, Miura T, Shinohara K. “Cannot ventilate, cannot intubate” situation after penetration of the 
tongue root through to the epipharynx by a surfboard: a case report. Journal of Medical Case Reports. 201705; 
11(1):121. 
 
〔その他〕 
 
馬場陽子. 福島県における補聴器についての支援. ENTONI. 201812; (226):74. 
 
馬場陽子. 福島県における人工内耳についての支援. ENTONI. 201812; (226):77. 
 
山田奈保子, 原田 綾, 鈴木雪恵, 黒田令子, 今泉光雅. 人工内耳装用児に対する医療と教育機関の連携につ
いて－保育所等訪問支援の効果－. 音声言語医学. 201801; 59(1):65. 
 
多田靖宏, 川瀬友貴, 仲江川雄太, 今泉光雅, 谷亜希子, 柳川明弘. 局所麻酔下喉頭内視鏡手術における口
腔・咽喉頭麻酔法. 音声言語医学. 201801; 59(1):103. 
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松塚 崇. 用語解説 梅核気. 日本気管食道科学会会報. 201808; 69(4):268-269. 
 
松塚 崇. がん治療における分子標的薬 その1. 福島緩和ケアネット会報. 201804; (24):2-3. 
 
松塚 崇. 当院緩和ケアセンターと最近の免疫療法・分子標的薬. 福島緩和ケアネット会報. 201810; (25):2-3. 
 
室野重之. ＜耳の日＞耳を大切に. 福島民報（新聞）. 20180303. 
 
室野重之. ＜耳の日＞耳を大切に. 福島民友（新聞）. 20180303. 
 
著 書・訳 書 
 
室野重之. ＜25.耳鼻咽喉科疾患＞嚥下障害. In: 福井次矢, 高木 誠, 小室一成 総編集. 今日の治療指針2018年
版. 東京: 医学書院; 201801. p.1559-1560. 
 
室野重之. ＜耳鼻咽喉科学教室史＞福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科学講座. In: 日本耳鼻咽喉科学会125周年
記念誌編集委員会 編. 日本耳鼻咽喉科学会125周年記念誌. 東京: 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会; 201811. 
p.63-66. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Imaizumi M, Suzuki T, Ikeda M, Omori K. Development of aspiration screening system for the elderly living in 
facilities: Novel approach for the detection of swallowing disorder and risk factors in aging societies. 98th 
Annual Meeting of the American Broncho-Esophagological Association, COSM 2018: Combined Otolaryngology 
Spring Meetings; 20180418-22; National Harbor, MD, USA. 
 
Otsuki K, Imaizumi M, Murono S. Retinal detachment secondary to otitic hydrocephalus associated with acute 
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Matsuzuka T, Uemura H, Yoshimoto S, Miura K, Shiotani A, Sugasawa M, Homma A, Yokoyama J, 
Tsukahara K, Yoshizaki T, Yatabe Y, Kobari T, Kosuda S, Murono S, Hasegawa Y. Attempting to define 
sentinel node micrometastasis in oral squamous cell carcinoma. ISNS 2018; International Sentinel Node 
Society Biennial Meeting. 20181011-13; Tokyo. 
 
橋本千織, 松塚 崇, 鈴木政博, 仲江川雄太, 小林徹郎, 川瀬友貴, 鈴木俊彦, 室野重之. 症状の有無で比較
した甲状腺乳頭癌の予後の検討. 第28回日本頭頸部外科学会; 20180125-26; 宇都宮. 予稿集. 136. 
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難例における迅速病理診断の有用性について. 第28回日本頭頸部外科学会; 20180125-26; 宇都宮. 予稿集. 164. 
 
松塚 崇, 上村裕和, 吉本世一, 三浦弘規, 塩谷彰浩, 菅澤 正, 本間明宏, 横山純吉, 塚原清彰, 吉崎智
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移の定義の試み. 第28回日本頭頸部外科学会; 20180125-26; 宇都宮. 予稿集. 180. 
 
仲江川雄太, 西間木宏舞, 川瀬友貴, 多田靖宏, 室野重之. 声帯異形成として経過観察中に未分化多形肉腫を
生じた1例. 第28回日本頭頸部外科学会; 20180125-26; 宇都宮. 予稿集. 227. 
 
多田靖宏, 室野重之. 先行臨床研究における人工気管の長期成績. 「世界初の人工気管の製品化事業」成果報告会
（国立研究開発法人日本医療研究開発機構 医工連携事業化推進事業）; 20180129; 京都. 
 
今泉光雅, 鈴木俊彦, 室野重之. 福島県における嚥下診療に関する意識調査－耳鼻咽喉科医を対象としたアンケ
ート調査より－. 第41回日本嚥下医学会; 20180209-10; 仙台. 抄録集. 84. 
 
室野重之, 鈴木俊彦, 鈴木 亮, 今泉光雅, 吉崎智一. 皮膚筋炎における嚥下障害. 第41回日本嚥下医学会; 
20180209-10; 仙台. 抄録集. 89. 
 
川瀬友貴, 仲江川雄太, 鈴木 亮, 今泉光雅, 多田靖宏, 室野重之. クマに襲われ受傷した喉頭外傷の1例. 
第30回日本喉頭科学会; 20180301-02; 高知. 予稿集. 103. 
 
鹿野真人, 佐藤廣仁, 野本幸男, 髙取 隆. 気管切開後のALS症例に対する輪状軟骨鉗徐の声門閉鎖術の検討. 
第30回日本喉頭科学会; 20180301-02; 高知. 予稿集. 120. 
 
佐藤廣仁, 鹿野真人, 野本幸男, 髙取 隆. 輪状軟骨開窓術後の気管孔開存例の検討. 第30回日本喉頭科学会; 
20180301-02; 高知. 予稿集. 121. 
 
大槻好史. 当科におけるANCA関連血管炎性中耳炎症例の検討. 第25回福島県アレルギー研究会; 20180303; 福
島. 
 
清水雅子, 松見文晶, 鶴岡美果. 当院における小児MRSA中耳炎の検討. 第129回日本耳鼻咽喉科学会福島県
地方部会学術講演会; 20180325; 福島. 抄録. 2. 
 
小野美穂, 松塚 崇, 黒田令子, 室野重之. 耳管開放症疑い例に対するルゴールジェル注入療法. 第129回日本
耳鼻咽喉科学会福島県地方部会学術講演会; 20180325; 福島. 抄録. 2. 
 
鈴木聡明. 経年劣化により抜去時にドレーンチューブが破損した１症例. 第129回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方
部会学術講演会; 20180325; 福島. 抄録. 2. 
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柳川明弘, 多田靖宏, 松井隆道, 大河内幸男. 鼻石を認めた2症例. 第129回日本耳鼻咽喉科学会福島県地方部
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Structured Dialogue (Panelists). Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance 
from Radiation Disaster The 7th International Symposium; 20180128; Hiroshima. 
 
Chiba Y, Midorikawa S, Miyatani R, Yasui K, Ohba T, Kumagai A, Hasegawa A, Ohtsuru A. Implementation 
of ‘Problem Mapping’ in medical education of radiation disaster. 2nd International Symposium of the Network-
type Joint Usage/Research Center for Radiation Disaster Medical Science; 20180203-04; Nagasaki. 
 
Yasui K, Suenaga K, Goto A, Murakami M, Takebayashi Y, Takahashi N, Midorikawa S, Ohtsuru A. 
Interaction with regard to Radiation Anxiety between Parents and Children. 2nd International Symposium of 
the Network-type Joint Usage/Research Center for Radiation Disaster Medical Science; 20180203-04; 
Nagasaki. 
 
Kumagai A. Radiation risk communication in Fukushima. FUKUSHIMA NUCLEAR EVACUEES: 
RESEARCHERS’ FINDINGS AND THE VOICES OF THE VICTIMS; 20180707; 横浜. 
 
Kumagai A. Panel F. International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies to 
the Public; 20181001-05; Vienna, Austria. 
 
Midorikawa S, Murakami M, Tanigawa K, Abdel-Wahab M, Ohtsuru A. Difficulty Communicating with 
residents regarding thyroid cancer screening following a nuclear accident: knowledge obtained from our 
communication and educational experiences. International Symposium on Communicating Nuclear and 
Radiological Emergencies to the Public; 20181003; Vienna, Austria. 
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大津留晶, 緑川早苗, 大葉 隆, 熊谷敦史, 長谷川有史, 石川徹夫. 福島県立医科大学 医学部教育における
放射線健康リスク科学教育の試み. 放射線リスク科学人材養成プログラム 公開シンポジウム2018; 20180202; 長
崎. 
 
大葉 隆. 放射線防護ピットホール. 日本放射線技術学会第74回総会学術大会・第46回放射線防護部会; 
20180414; 横浜. 
 
緑川早苗. シンポジウム32 (Clinical, Basic) MENの新展開（座長）. 第91回日本内分泌学会学術総会; 
20180428; 宮崎. 日本内分泌学会雑誌. 94(1):222-223. 
 
村上道夫, 小林智之, 吉田和樹, 竹林由武, 小宮ひろみ, 末永カツ子, 後藤あや, 熊谷敦史, 黒田佑次郎, 
安井清孝. 災害関連健康リスクにおける協働知の構築. リスクコミュニケーションのモデル形成事業3大学合同シ
ンポジウム; 20180529; 東京. 
 
村上道夫, 小林智之, 吉田和樹, 竹林由武, 小宮ひろみ, 末永カツ子, 後藤あや, 熊谷敦史, 黒田佑次郎, 
安井清孝. 地域医療におけるリスクコミュニケーション：災害関連健康リスクにおける協働知の構築. 第31回日
本リスク研究学会シンポジウム; 20180626; 東京. 
 
安井清孝. 原発事故後に福島市で生活してきた親子との対話から. 第7回日本放射線看護学会学術集会; 
20180909; 長崎. 
 
今野佐智代, 緑川早苗. メディカルスタッフシンポジウム2（座長）. 第61回日本甲状腺学会学術集会; 
20181123; 川越. プログラム・抄録集. 23. 
 
〔特別講演〕 
 
Kumagai A. Post-accident health risks in Fukushima. Special lecture about public health; 20180404; Gomel, 
Belarus. 
 
Kumagai A. Risk communication and medical/ health professional's role in Fukushima. International 
Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies to the Public; 20181001-05; Vienna, 
Austria. 
 
熊谷敦史. くらしと放射線～広野町の今～. 第8回放射線と健康に関する講演会; 20180210; 広野町. 
 
大津留晶. 放射線発がん分子病態からみた甲状腺スクリーニングの課題. 第82回宮城内分泌研究会; 20180530; 
仙台. 
 
〔招待講演〕 
 
Kumagai A. Health Management and Risk - Communication in Fukushima. 7th international scientific and 
practical conference “Actual Approaches to Health Promotion”; 20181025-26; Gomel, Belarus. 
 
Midorikawa S. Psychosocial Issues regarding Thyroid Ultrasound Examinations after the Fukushima 
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Disaster. APPES2018; 20181108; Chiang Mai, Thailand. 
 
〔その他〕 
 
Kumagai A. Learning about capacity building on disaster medicine. EBM Promotion TOT; 20180711; 
Fukushima. 
 
Kumagai A. (1) Real story at the emergency radiation medicine in Fukushima, (2) Resident's radiation 
anxieties and real situation in Fukushima. Special Seminar about Emergency Radiation Medicine; 20180827; 
Fukushima. 
 
熊谷敦史. 原子力発電所の事故における医療当局の医療体制及び災害救助活動. 平成29年度原子力発電施設広
聴・広報等事業委託費による地域拠点広報「防災士による地域防災力強化支援事業」（地域防災力強化セミナー）; 
20180124; 石川県高浜町. 
 
熊谷敦史. 広野町下北迫地区「ひまわり会」車座集会. 放射線による健康不安に関する住民参加型プログラム広野
町下北迫地区「ひまわり会」車座集会; 20180205; 広野町. 
 
熊谷敦史. 原発事故後の相談事例から. 平成30年度佐賀県原子力災害医療ネットワーク構築支援事業; 20180226; 
佐賀. 
 
熊谷敦史. 広野町上北迫地区「九十九会」車座集会. 放射線による健康不安に関する住民参加型プログラム広野町
上北迫地区「九十九会」車座集会; 20180302; 広野町. 
 
熊谷敦史. 広野町長畑地区「長畑会」車座集会. 放射線による健康不安に関する住民参加型プログラム広野町長畑
地区「長畑会」車座集会; 20180302; 広野町. 
 
熊谷敦史. 広野町舘地区「じゃがいも会」車座集会. 放射線による健康不安に関する住民参加型プログラム広野町
舘地区「じゃがいも会」車座集会; 20180302; 広野町. 
 
大葉 隆. 教育（座長）. 日本放射線技術学会第74回総会学術大会・第46回放射線防護部会; 20180413; 横浜. 
 
緑川早苗. JES we can. 第24回特定非営利活動法人東北内分泌研究会・第36回日本内分泌学会東北地方会; 
20180421; 仙台. 
 
大津留晶. 放射線と健康. 南相馬市放射線健康相談員講習会; 20180426; 福島. 
 
緑川早苗. ポスタ 6ー1：甲状腺12（座長）. 第91回日本内分泌学会学術総会; 20180427; 宮崎. 日本内分泌学会
雑誌. 94(1):119. 
 
大津留晶. 放射線と健康について. 2018年度福島県地域保健福祉職員新任研修会; 20180605; 福島. 
 
熊谷敦史. 災害医療・放射線健康管理に関することについて：福島から. 平成30年度大森赤十字病院災害医療講
演会; 20180713; 東京. 
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熊谷敦史. 原発事故急性期の医療対応と課題：いざ事故がおきたら医療者として何ができるか. 平成30年第2回
日本手術医学会教育セミナ ;ー 20180825; 福島. 
 
小林智之, 熊谷敦史. 地域診断の方法：PCM手法～地域のニーズに合った保健事業を目指して. 保健師出前講座
「リスクコミュニケーションのモデル形成事業（機関型）」）; 20180829; 福島. 
 
熊谷敦史. 福島の現状. 平成30年度被ばく医療研修; 20180902; 弘前. 
 
熊谷敦史. 1・2年生授業「紙芝居と質疑」、3年生授業「霧箱」、4年生授業「食品検査見学」、5年生授業「校庭
線量測定」、6年生授業「風評被害を考える」. 広野小学校放射線講義; 20180919-20; 広野町. 
 
熊谷敦史. 放射線と子どもの健康. 放射線と子どもの健康 講演会＋座談会; 20180920; 福島. 
 
大葉 隆. 専門部会講座 原子力災害時の住民対応（避難退検査及び簡易除染方法と被ばく線量評価）. 第46回
日本放射線技術学会秋季学術大会; 20181004; 東京. 秋季学術大会予稿集. 65. 
 
大葉 隆. 教育講演5 東日本大震災，福島第一原子力発電所事故の経験から. 第46回日本放射線技術学会秋季
学術大会; 20181005; 仙台. 秋季学術大会予稿集. 75. 
 
熊谷敦史. 放射線と健康. 市町村応援職員研修; 20181011; 福島. 
 
熊谷敦史. 放射線実習. 第5回看護職の原子力・放射線教育のためのトレーナーズトレーニング; 20181013-14; 福
島. 
 
小林智之, 熊谷敦史. 地域診断の方法（PCM手法）：保健事業を見直し、事業の成果・特徴を伝えよう！ 保健師
出前講座「リスクコミュニケーションのモデル形成事業（機関型）」; 20181031; 福島. 
 
緑川早苗. ポスターセッション 甲状腺11：機能性結節（座長）. 第28回臨床内分泌代謝Update; 20181103; 
福岡. 
 
大津留晶. 優秀演題発表賞審査（OA-2）治療生物学など（座長）. 日本放射線影響学会第61回大会; 20181107; 
長崎. 
 
熊谷敦史. 座長・健康相談. 良い眠りのための講座; 20181117; 楢葉町. 
 
熊谷敦史. 福島の放射線について考えよう. 札幌市立福井野中学校講演会; 20181130; 札幌. 
 
熊谷敦史. それでもたばこ吸いますか？ 福島県警禁煙教室; 20181214; 福島. 
 
熊谷敦史. 災害と放射線. 鹿児島大学医学部保健学科特別講義：福島県外における放射線に係る健康影響等に関す
るリスクコミュニケーション事業; 20181218; 鹿児島. 
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その他の業績・作品等 
 
大葉 隆. 第1回～第4回SHAMISEN-SINGSミーティング 調整担当; 20180118-0529. 
 
 
 
甲状腺内分泌学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Andoh Toshiwo, Kumamoto Kensuke, Suzuki Shinichi, Matsumoto Yoshiko, Oukouchi Chiyo, Iwadate 
Manabu, Suzuki Satoshi, Mizunuma Hiroshi, Takenosita Seiichi. Susd2/SUSD2, a putative tumor suppressor 
gene, inhibits growth of colorectal cancer cells. Annals of Cancer Research and Therapy. 201808; 26(2):77-81. 
 
Kimura-Tsuchiya Reiko, Sasaki Eisaku, Nakamura Izumi, Suzuki Satoshi, Kawana Satoshi, Okouchi 
Chiyo, Fukushima Toshihiko, Hashimoto Yuko, Suzuki Shinichi, Saji Shigehira. A Case of Squamous Cell 
Carcinoma of Unknown Primary that Responded to the Multi-Tyrosine Kinase Inhibitor Lenvatinib. Case 
Reports in Oncology. 201802; 11(1):75-80. 
 
Murakami Y, Shimura T, Okada R, Kofunato Y, Ishigame T, Yashima R, Nakano K, Suzuki S, Takenoshita 
S. Pancreatic metastasis of papillary thyroid carcinoma preoperatively diagnosed by endoscopic ultrasound-
guided fine-needle aspiration biopsy: a case report with review of literatures. Clinical Journal of 
Gastroenterology. 201812; 11(6):521-529. 
 
Ohira T, Takahashi H, Yasumura S, Ohtsuru A, Midorikawa S, Suzuki S, Matsuzuka T, Shimura H, 
Ishikawa T, Sakai A, Yamashita S, Tanigawa K, Ohto H, Kamiya K, Suzuki S; Fukushima Health 
Management Survey Group. Associations Between Childhood Thyroid Cancer and External Radiation Dose 
After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. Epidemiology. 201807; 29(4):e32-e34. 
 
Midorikawa S, Ohtsuru A, Murakami M, Takahashi H, Suzuki S, Matsuzuka T, Shimura H, Ohira T, Suzuki 
SI, Yasumura S, Yamashita S, Ohto H, Tanigawa K, Kamiya K. Comparative Analysis of the Growth Pattern 
of Thyroid Cancer in Young Patients Screened by Ultrasonography in Japan After a Nuclear Accident: The 
Fukushima Health Management Survey. JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery. 201801; 144(1):57-63. 
 
Shimura H, Sobue T, Takahashi H, Yasumura S, Ohira T, Ohtsuru A, Midorikawa S, Suzuki S, Fukushima 
T, Suzuki S, Yamashita S, Ohto H; Thyroid Examination Unit of the Radiation Medical Center for the 
Fukushima Health Management Survey Group. Findings of Thyroid Ultrasound Examination Within 3 Years 
After the Fukushima Nuclear Power Plant Accident: The Fukushima Health Management Survey. Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism. 201803; 103(3):861-869. 
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Sugitani Iwao, Onoda Naoyoshi, Ito Ken-ichi, Suzuki Shinichi. Management of Anaplastic Thyroid 
Carcinoma: the Fruits from the ATC Research Consortium of Japan. Journal of Nippon Medical School. 
201803; 85(1):18-27. 
 
Shimura T, Shibata M, Gonda K, Matsumoto Y, Nakano K, Iwadate M, Suzuki S, Suzuki S. Prognostic 
impact of elevated preoperative C-reactive protein on patients with differentiated thyroid carcinoma. Journal of 
Surgical Research. 201811; 231:338-345. 
 
Iwadate M, Takizawa Y, Shirai YT, Kimura S. An in vivo model for thyroid regeneration and folliculogenesis. 
Laboratory Investigation. 201806; 98:1126-1132. 
 
Matsumoto Y, Saito M, Saito K, Kanke Y, Watanabe Y, Onozawa H, Hayase S, Sakamoto W, Ishigame T, 
Momma T, Kumamoto K, Ohki S, Takenoshita S. Enhanced expression of KIF4A in colorectal cancer is 
associated with lymph node metastasis. Oncology Letters. 201802; 15(2):2188-2194. 
 
Kikuchi D, Saito M, Saito K, Watanabe Y, Matsumoto Y, Kanke Y, Onozawa H, Hayase S, Sakamoto W, 
Ishigame T, Momma T, Ohki S, Takenoshita S. Upregulated solute carrier family 37 member 1 in colorectal 
cancer is associated with poor patient outcome and metastasis. Oncology Letters. 201802; 15(2):2065-2072. 
 
Watanabe Y, Saito M, Saito K, Matsumoto Y, Kanke Y, Onozawa H, Hayase S, Sakamoto W, Ishigame T, 
Momma T, Ohki S, Takenoshita S. Upregulated HOXA9 expression is associated with lymph node metastasis 
in colorectal cancer. Oncology Letters. 201803; 15(3):2756-2762. 
 
Yamashita S, Suzuki S, Suzuki S, Shimura H, Saenko V. Lessons from Fukushima: Latest Findings of 
Thyroid Cancer After the Fukushima Nuclear Power Plant Accident. Thyroid. 201801; 28(1):11-22. 
 
鈴木眞一. 小児における甲状腺癌の超音波所見. 乳腺甲状腺超音波医学. 201801; 7(1):35-43. 
 
〔その他〕 
 
鈴木眞一. 質疑応答プロからプロへ MEN1型の原発性副甲状腺機能亢進症の手術術式[質問者]. 日本医事新報. 
201802; 4894:55. 
 
著 書・訳 書 
 
鈴木眞一. 第7章 甲状腺疾患 20 甲状腺外科. In: 日本内分泌学会 編. 内分泌代謝科専門医研修ガイドブック. 
東京: 診断と治療社; 201805. p.335-338. 
 
鈴木眞一. 甲状腺・副甲状腺 第2章 甲状腺・副甲状腺画像診断. In: 青笹克之 総編集. 癌診療指針のための病
理診断プラクティス 内分泌腫瘍. 東京: 中山書店; 201807. p.23-32. 
 
鈴木眞一. 甲状腺・副甲状腺 第2章 外科的治療. In: 青笹克之 総編集. 癌診療指針のための病理診断プラクテ
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ィス 内分泌腫瘍. 東京: 中山書店; 201807. p.73-79. 
 
鈴木眞一. 副腎 第4章 MENと副腎髄質病変. In: 青笹克之 総編集. 癌診療指針のための病理診断プラクティス 
内分泌腫瘍. 東京: 中山書店; 201807. p.363-366. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Iwadate Manabu, Suzuki Satoshi, Mizunuma Hiroshi, Nakamura Izumi, Fukushima Toshiiko, Nakano 
Keiichi, Matsumoto Yoshiko, Suzuki Shinichi. Endoscopic surgery indication for benign thyroid tumor. 16th 
Biennial Congress of Asian Association of Endocrine Surgeons (AsAES 2018); 20180308; New Delhi, India. 
 
Iwadate Manabu, Mitsutake Norisato, Matsuse Michiko, Suzuki Satoshi, Mizunuma Hiroshi, Ookouchi 
Chiyo, Matsumoto Yoshiko, Nakano Keiichi, Nakamura Izumi, Fukushima Toshiiko, Saito Katsuharu, 
Yamaya Yukie, Yamashita Shunichi, Suzuki Shinichi. BRAF(V600E) mutation is highly prevalent in the 
young population in Fukushima. 88th Annual Meeting of American Thyroid Association; 20181004; 
Washington, DC, USA. 
 
Suzuki Shinichi. The clinicopatholgical features of childhood and adolescent thyroid cancer in Fukushima after 
the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident. 88th Annual Meeting of American Thyroid Association; 
20181004; Washington, DC, USA. 
 
Suzuki Shinichi. Childhood and adolescent thyroid cancer occurrence in Fukushima prefecture after the 
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. 3rd Congress of Asia-Pacific Society of Thyroid Surgery; 20181208; 
Kaohsiung, Taiwan. 
 
松本佳子, 大河内千代, 中野恵一, 岩舘 学, 鈴木 聡, 中村 泉, 福島俊彦, 岡田 良, 小船戸康英, 緑
川早苗, 水沼 廣, 鈴木眞一. MEN1型に合併した再発した褐色細胞腫の1例. 第31回東北副腎研究会; 
20180127; 仙台. 
 
松本佳子, 大河内千代, 岩舘 学, 鈴木 聡, 中野恵一, 水沼 廣, 鈴木眞一. シナカルセト導入前後での腎
性副甲状腺機能亢進症に対するPTxの実際. 第39回東北骨代謝・骨粗鬆症研究会; 20180203; 仙台. 
 
鈴木 聡, 鈴木眞一, 松本佳子, 大河内千代, 中野恵一, 岩館 学, 中村 泉, 水沼 廣, 福島俊彦. 当院
における甲状腺癌に対するアイソトープ治療の経験. 第19回うつくしま甲状腺フォーラム; 20180216; 郡山. 
 
岩舘 学, 鈴木 聡, 松本佳子, 大河内千代, 中野恵一, 水沼 廣, 鈴木眞一. 「Body Mass Index (BMI)」
と小児若年性甲状腺癌の関係について. 第30回東北甲状腺談話会; 20180317; 盛岡. 
 
鈴木 聡, 松本佳子, 大河内千代, 中野恵一, 岩舘 学, 水沼 廣, 菅原茂耕, 萱野大樹, 織内 昇, 鈴木
眞一. 当科における内用療法の経験について. 第30回東北甲状腺談話会; 20180317; 盛岡. 
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鈴木眞一. 小児甲状腺癌再発について. 第30回東北甲状腺談話会; 20180317; 盛岡. 
 
松本佳子, 大河内千代, 岩舘 学, 鈴木 聡, 中野恵一, 水沼 廣, 鈴木眞一. 甲状腺全摘後も甲状腺機能亢
進症が持続した甲状腺濾胞癌多発骨・肺転移の1例. 第30回東北甲状腺談話会; 20180317; 盛岡. 
 
鈴木眞一. 甲状腺用語診断基準委員会「甲状腺腫瘍の新WHO分類における改訂点」. 第40回日本乳腺甲状腺超
音波医学会学術集会; 20180324; 東京. 
 
岩舘 学, 鈴木 聡, 松本佳子, 大河内千代, 水沼 廣, 中野恵一, 中村 泉, 福島俊彦, 鈴木眞一. 内頚
静脈に腫瘍塞栓を形成した甲状腺癌の特徴的な超音波画像. 第40回日本乳腺甲状腺超音波医学会; 20180325; 東
京. 
 
鈴木 聡, 鈴木眞一, 松本佳子, 大河内千代, 中野恵一, 岩舘 学, 中村 泉, 水沼 廣, 福島俊彦. 当科
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大井直往. 運動でいつまでも美しく～正しい筋力アップとウォーキング～. いきいき健康づくりフォーラム; 
20180304; 郡山. 
 
大井直往. がんリハの概要. 第5回福島県がんのリハビリテーション研修会; 20180908; 福島. 
 
大井直往. 模擬カンファレンス. 第5回福島県がんのリハビリテーション研修会; 20180908; 福島. 
 
大井直往. ウォーキング講座. 福島県石川町健康ウォーク; 20181014; 石川町. 
 
大井直往. 災害リハビリテーション. 第2回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会教育研修講演; 20181104; 
仙台. 
 
大井直往. 運動療法とリハビリテーション－運動器疾患－. 埼玉県医師会主催日本医師会認定健康スポーツ医学講
習会; 20181118; さいたま. 
 
〔その他〕 
 
大井直往. 東北保健医療専門学校 脊髄損傷講義; 20180115; 仙台. 
 
大井直往. 座長. 第6回がんのリハビリテーション勉強会; 20180228; 福島. 
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大井直往. 一般演題 座長. 第43回日本リハビリテーション医学会東北地方会; 20180303; 仙台. 
 
大井直往. 一般口演34「脊椎・脊髄・その他／脊髄損傷」座長. 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会; 
20180629; 福岡. 
 
大井直往. ステップアップ講習 座長. 第5回福島県がんのリハビリテーション講習会; 20180908; 福島. 
 
大井直往. ファシリテータ .ー 第5回福島県がんのリハビリテーション研修会; 20180908-09; 福島. 
 
大井直往. 特別講演1「地域におけるリハビリテーションの可能性と新たなる挑戦」座長. 第57回全国自治体病
院学会; 20181018; 郡山. 
 
髙野純一. リハビリテーションセッション口述発表 座長. 第45回日本股関節学術集会; 20181027; 名古屋. 
 
大井直往. 大会座長. 第13回福島県地域リハビリテーション研究大会; 20181027; 郡山. 
 
大井直往. 関連専門職演題1「震災、加齢・老年疾患」座長. 第2回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会; 
20181102; 仙台. 
 
大井直往. 特別講演「やさしい高次脳機能の診かた」座長. 第13回包括的リハビリテーションを考える会; 
20181214; 福島. 
 
その他の業績・作品等 
 
大井直往. 第9回いわきサンシャインマラソンメディカルランナ .ー 20180211. スポーツ活動. 
 
大井直往. 第56回福島県障害者スポーツ大会医務班. 20180520. スポーツ活動. 
 
大井直往. 2018北海道・東北パラ陸上競技選手権大会医務班. 20180722. スポーツ活動. 
 
大井直往. 福井しあわせ元気国体 宮城県選手団帯同医. 20181004-09. スポーツ活動. 
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人間科学講座 生命倫理学分野 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Hasegawa A, Takahashi M, Nemoto M, Ohba T, Yamada C, Matsui S, Fujino M, Satoh K. Lexical analysis 
suggests differences between subgroups in anxieties over radiation exposure in Fukushima. Journal of 
Radiation Research. 201804; 59(suppl_2):ii83-ii90. 
 
末永恵子. 戸田正三と興亜民族生活科学研究所（下）. 15年戦争と日本の医学医療研究会会誌. 201805; 18(2):18-
30. 
 
著 書・訳 書 
 
藤野美都子. 検疫法. 健康増進法. 健康日本21. 生命倫理法（フランス）. 世界人権宣言. In: 甲斐克則 編. 医事
法辞典. 東京: 信山社; 201810. p.185, 188, 189, 347, 349. 
 
末永恵子. 医学と生命. In: 日本植民地研究会 編. 日本植民地研究の論点. 東京: 岩波書店; 201807. p.154-157. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
末永恵子. 優生思想の戦前と戦後. 日本科学者会議第22回総合学術研究集会; 20181208; 那覇. 予稿集. 264-265. 
 
〔特別講演〕 
 
藤野美都子. 人権保障から考える原発政策. 中央大学人権問題講演会; 20181126; 東京. 
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自然科学講座 数理情報学分野 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
岡田達也. 中木温卿の塩竃神社奉納算額. 第27回東北地区和算研究交流会; 20181021; 一関. 
 
 
 
自然科学講座 先端化学分野 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Taniguchi N. Aerobic Copper-Catalyzed Acetoxysulfenylation and Hydrosulfenylation of Alkenes with Thiols. 
ChemistySelect. 201806; 3:6209-6213. 
 
Taniguchi N, Kitayama K. Zinc-Catalyzed Synthesis of Dithioacetals through Double Hydrosulfenylation of 
Alkynes by Thiols. Synlett. 201812; 29(20):2712-2716. 
 
Taniguchi N. Cobalt-Catalyzed Stereoselective Iodosulfonylation and Diiodination of Alkynes via Oxidation of 
Potassium Iodide. Tetrahedron. 201803; 74(13):1454-1460. 
 
志村清仁. バイオ医薬÷電気泳動：電気泳動でみるバイオ医薬品の特性 免疫アフィニティー捕捉とキャピラリ
ー等電点電気泳動を一体化した分析法のタンパク質医薬分析における可能性. 電気泳動. 201807; 62(1):19-21. 
 
著 書・訳 書 
 
Shimura K. Capillary Isoelectric Focusing. In: Poole CF editor. Capillary Electromigration Separation Methods. 
Amsterdam: Elsevier; 201804. p.167-187. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Taniguchi N, Kitayama K. Zn-Catalyzed Dihydrosulfenylation of Alkynes Using Thiols. 28th International 
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Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur; 20180826-31; Tokyo. ISOCS-28. 73. 
 
Taniguchi N, Kitayama K. Zinc-catalyzed double hydrosulfenylation of alkynes using thiols. 14th International 
Kyoto Conference on New Aspects of Organic Chemistry; 20181112-16; Kyoto. Program and Abstracts II. 31. 
 
長井俊彦, 志村清仁. 走査型検出系を有する自動キャピラリー等電点電気泳動装置の再現性評価. 第69回日本電
気泳動学会総会; 20180808-09; 相模原. 電気泳動. 62(Suppl.):s44. 
 
谷口暢一. 酸化的条件下における銅触媒によるアルケンとチオールを用いたアセトキシスルフィドの合成. 第65
回有機金属化学討論会; 20180919-21; 京都. Abstracts. 206. 
 
谷口暢一. 銅触媒によるチオールを用いたアルケンのスルフェニル化. 第98日本化学会春季年会; 20180320-23; 
船橋. 
 
〔招待講演〕 
 
Taniguchi N. Nickel-Catalyzed Oxysulfonylation of Alkenes Using Sodium Sulfinates. International Congress 
on Pure & Applied Chemistry (ICPAC) 2018; 20180307-10; Siem Reap, Cambodia. Souvenir programme & 
abstract. 113. 
 
Taniguchi N. Copper-Catalyzed Acetoxysulfenylation and Hydrosulfenylation of Alkenes Using Thiols. 
International Congress on Pure & Applied Chemistry Langkawi; 20181030-1102; Langkawi, Malaysia. 
Souvenior Programme & Abstracts. 91. 
 
谷口暢一. 銅触媒を用いるクロスカップリング：S-C, S-N, S-S 結合の合成法. 株式会社ダイセル 講演会; 
20180201; 姫路. 
 
 
 
自然科学講座 分子細胞生物学分野 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kasai K, Nishiyama N, Yamauchi K. Molecular and thyroid hormone binding properties of lamprey 
transthyretins: The role of an N-terminal histidine-rich segment in hormone binding with high affinity. 
Molecular and Cellular Endocrinology. 201810; 474:74-88. 
 
〔総説等〕 
 
五十嵐城太郎. グロビンタンパク質の多様性－立体構造と機能. 福島県立医科大学総合科学教育研究センター紀
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要. 201810; 7:1-7. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
西山学即, 松岡有樹, 山内清志. ガンギエイ(Leucoraja erinacea)トランスサイレチン結晶化条件の検討. 日本動
物学会平成30年度東北支部会; 20180722; 山形. 
 
西山加奈, 水野一枝, 水野 康, 久慈るみ子, 井上美紀, 難波めぐみ, 前田亜紀子, 須田理恵, 松岡有樹. 
冬期の学生の寝衣に関する実態調査－東北地域と関東地域の比較検討－. 日本家政学会東北・北海道支部第62回
研究発表会; 20180908; 仙台. 
 
五十嵐城太郎, 松岡有樹. Candida norvegensisフラボヘモグロビンの安定性と構造基盤. 第91回日本生化学会
大会; 20180924; 京都. 
 
 
 
自然科学講座 数理物質科学分野 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Hiraki K, Sugiura R, Sato M, Hasegawa A, Takahashi T, Nakamura T, Murata K, Kato R. On the large 
orbital diamagnetism in the donor-acceptor type quasi one-dimensional conductor, HMTSF-TCNQ. 
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals; 20180701-06; Busan, Korea. 
 
Hiraki K. Chemical Pressure effect of ET based Organic Dirac Cone System. 43th International Conference on 
Coordination Chemistry; 20180730-0804; Sendai. 
 
Hiraki K. Low temperature insulating state of the alpha type I3 salts. Gordon Research Conference 
Conductivity and Magnetism in Molecular Material; 20180812-17; Smithfield, RI, USA. 
 
Sari DP, Hiraki K, Nakano T, Hagiwara M, Nozue Y, Yamamoto A, Watanabe I, Ishii Y. Magnetic Study of 
the Lower Critical Field of Organic Superconductor l-(BETS)2GaCl4. 4th International Conference on 
Functional Materials Science; 20181114-16; Bali, Indonesia. 
 
開 康一, 杉浦 亮, 佐藤昌志, 長谷川綾香, 高橋利宏, 村田惠三, 中村敏和, 加藤礼三. 擬一次元導体
HMTSF-TCNQのNMR研究 VI. 日本物理学会第73回年次大会; 20180322-25; 野田. 
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鬼頭俊介, 中村敏和, 開 康一, 片山尚幸, 澤 博. α-(BEDT-TTF)2I3とα-(BETS)2I3に関する構造物性研究. 
日本物理学会2018年度秋季大会; 20180909-12; 京都. 
 
小澤 亮. パワースペクトル密度と傾きヒストグラムを用いた摩擦・磨耗評価. 第79回応用物理学会秋季学術講
演会; 20180918-19; 札幌. 
 
開 康一. 有機ゼロギャップ系物質(ET)2I3と化学圧力効果のNMR研究. 第18回琉球物性研究会; 20181124; 沖
縄. 
 
Hiraki K. High Field NMR Study of One- and Two-Dimensional Molecular Conductors. 東北大金研強磁場コラ
ボラトリ研究会; 20181126-28; 仙台. 
 
 
 
生体物質研究部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Tanaka T, Takahashi K, Tsubaki K, Hirata M, Yamamoto K, Biswas A, Moriyama T, Kawamura Y. Isolation 
and characterization of acid soluble bluefin tuna (Thunnus orientalis) skin collagen. Fisheries and Aquatic 
Sciences. 201812; 21:7. 
 
Tanaka T, Kelly M, Takei Y, Yamanouchi D. RANKL-mediated osteoclastogenic differentiation of macrophages 
in the abdominal aorta of angiotensin II-infused apolipoprotein E knockout mice. Journal of Vascular Surgery. 
201812; 68(6S):48S-59S. e1. 
 
〔症例報告〕 
 
Matsumoto Y, Tsuchiya M, Norshalena S, Kaneko C, Kubo J, Yamamoto T, Takahashi T, Fujihara K. Severe 
aquaporin 4-IgG-positive neuromyelitis optica with disseminated herpes zoster in a pregnant woman 
successfully treated with intravenous immunoglobulin. Multiple Sclerosis Journal. 201801; 
4(1):2055217318758119. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Homma MK, Saito S, Homma Y. Phosphoproteomics analysis of nuclear protein kinase complexes associating 
with growth-related gene expression (English oral session). 77th Annual Meeting of the Japanese Cancer 
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Association; 20180929; Osaka. 
 
 
 
細胞科学研究部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Inoue N, Wada I. Monitoring dimeric status of IZUMO1 during the acrosome reaction in living spermatozoon. 
Cell Cycle. 201807; 17(11):1279-1285. 
 
Ikezawa M, Tajika Y, Ueno H, Murakami T, Inoue N, Yorifuji H. Loss of VAMP5 in mice results in duplication 
of the ureter and insufficient expansion of the lung. Developmental Dynamics. 201801; 247(5):754-762. 
 
Yu S, Ito S, Wada I, Hosokawa N. ER-resident protein 46 (ERp46) triggers the mannose-trimming activity of 
ER degradation-enhancing α-mannosidase-like protein 3 (EDEM3). Journal of Biological Chemistry. 201807; 
293(27):10663-10674. 
 
Hayashi Y, Nemoto-Sasaki Y, Matsumoto N, Hama K, Tanikawa T, Oka S, Saeki T, Kumasaka T, Koizumi 
T, Arai S, Wada I, Yokoyama K, Sugiura T, Yamashita A. Complex formation of sphingomyelin synthase 1 
with glucosylceramide synthase increases sphingomyelin and decreases glucosylceramide levels. Journal of 
Biological Chemistry. 201811; 293(45):17505-17522. 
 
Sakurai C, Itakura M, Kinoshita D, Arai S, Hashimoto H, Wada I, Hatsuzawa K. Phosphorylation of SNAP-
23 at Ser95 causes a structural alteration and negatively regulates Fc receptor-mediated phagosome formation 
and maturation in macrophages. Molecular Biology of the Cell. 201805; 29(13):1753-1762. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
西村浩二, 久我一弘, 岩瀬駿志, 和田郁夫, 清水英寿, 地阪光生, 横田一成, 中川 強. Improvement of 
fluorescence proteins suitable for live-cell imaging in the oxidative environment in plant cells. 第59回日本植物
生理学会; 20180328-30; 札幌. 
 
荒井斉祐, 鈴木貴久, 和田郁夫. Live-cell imaging of antitrypsin Z-variant polymer inclusion. 第70回日本細
胞生物学会; 20180606-08; 東京. 
 
井上直和. 配偶子融合因子 IZUMO1の2量体化を生細胞で可視化する試み. 日本動物学会・平成30年度東北支
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部大会; 20180721-22; 山形. 
 
細川暢子, Yu Shangyu, 和田郁夫. ERp46によるEDEM3マンノーストリミング活性の制御機構. 第91回日本
生化学会大会; 20180924-26; 京都. 
 
黒見洋介, 荒井斉祐, 鈴木貴久, 岸田悠吾, 和田郁夫, 齋藤 清. 悪性髄膜腫細胞HKBMMの過剰な遊走性
に関わる IGF2BP1の役割. 日本脳神経外科学会第77回学術総会; 20181010-13; 仙台. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Hosokawa N, Yu S, Yagi H, Ito S, Kato K, Wada I. ERp46 triggers mannose trimming activity of EDEM3. 
Intonational Symposium on ER stress, glycosylation, homeostasis and diseases; 20180322-23; Saitama. 
 
〔招待講演〕 
 
井上直和. 受精の膜融合活性化メカニズム. 第6回生殖若手の会; 20180228-0302; 下田. 
 
Inoue N. Molecular machinery of sperm-egg fusion in mice. EMBO Workshop Membrane Fusion in Health 
and Disease; 20180624-28; Cambridge, UK. 
 
 
 
生体機能研究部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kato S, Fukabori R, Nishizawa K, Okada K, Yoshioka N, Sugawara M, Maejima Y, Shimomura K, 
Okamoto M, Eifuku S, Kobayashi K. Action Selection and Flexible Switching Controlled by the Intralaminar 
Thalamic Neurons. Cell Reports. 201802; 22(9):2370-2382. 
 
Tainaka K, Murakami TC, Susaki EA, Shimizu C, Saito R, Takahashi K, Hayashi-Takagi A, Sekiya H, 
Arima Y, Nojima S, Ikemura M, Ushiku T, Shimizu Y, Murakami M, Tanaka KF, Iino M, Kasai H, Sasaoka T, 
Kobayashi K, Miyazono K, Morii E, Isa T, Fukayama M, Kakita A, Ueda HR. Chemical Landscape for Tissue 
Clearing Based on Hydrophilic Reagents. Cell Reports. 201808; 24(8):2196-2210.e9. 
 
Saiki A, Sakai Y, Fukabori R, Soma S, Yoshida J, Yawo H, Kobayashi K, Kimura M, Isomura Y. In Vivo 
Spiking Dynamics of Intra- and Extratelencephalic Projection Neurons in Rat Motor Cortex. Cerebral Cortex. 
201803; 28(3):1024-1038. 
 
Morimoto M, Kobayashi K, Okabe S. In Vivo Observation of Structural Changes in Neocortical 
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Catecholaminergic Projections in Response to Drugs of Abuse. eNeuro. 201802; 5(1):ENEURO.0071-17.2018. 
 
Okada K, Nishizawa K, Setogawa S, Hashimoto K, Kobayashi K. Task-dependent function of striatal 
cholinergic interneurons in behavioural flexibility. European Journal of Neuroscience. 201805; 47(10):1174-
1183. 
 
Hashimoto M, Yamanaka A, Kato S, Tanifuji M, Kobayashi K, Yaginuma H. Anatomical Evidence for a Direct 
Projection from Purkinje Cells in the Mouse Cerebellar Vermis to Medial Parabrachial Nucleus. Frontiers in 
Neural Circuits. 201802; 12:6. 
 
Pignataro D, Sucunza D, Rico A, Dopeso-Reyes I, Roda E, Rodríguez-Perez A, Labandeira-Garcia J, 
Broccoli V, Kato S, Kobayashi K, Lanciego J. Gene therapy approaches in the non-human primate model of 
Parkinson’s disease. Journal of Neural Transmission. 201803; 125(3):575-589. 
 
Kobayashi K, Kato S, Kobayashi K. Genetic manipulation of specific neural circuits by use of a viral vector 
system. Journal of Neural Transmission. 201801; 125(1):67-75. 
 
Boku S, Izumi T, Abe S, Takahashi T, Nishi A, Nomaru H, Naka Y, Kang G, Nagashima M, Hishimoto A, 
Enomoto S, Duran-Torres G, Tanigaki K, Zhang J, Ye K, Kato S, Männistö P, Kobayashi K, Hiroi N. Copy 
number elevation of 22q112 genes arrests the developmental maturation of working memory capacity and 
adult hippocampal neurogenesis. Molecular Psychiatry. 201804; 23(4):985-992. 
 
Nonomura S, Nishizawa K, Sakai Y, Kawaguchi Y, Kato S, Uchigashima M, Watanabe M, Yamanaka K, 
Enomoto K, Chiken S, Sano H, Soma S, Yoshida J, Samejima K, Ogawa M, Kobayashi K, Nambu A, 
Isomura Y, Kimura M. Monitoring and Updating of Action Selection for Goal-Directed Behavior through the 
Striatal Direct and Indirect Pathways. Neuron. 201809; 99(6):1302-1314.e5. 
 
Arakawa H, Iguchi, Y. Ethological and multi-behavioral analysis of learning and memory performance in 
laboratory rodent models. Neuroscience Research. 201810; 135:1-12. 
 
Igarashi H, Ikeda K, Onimaru H, Kaneko R, Koizumi K, Beppu K, Nishizawa K, Takahashi Y, Kato F, 
Matsui K, Kobayashi K, Yanagawa Y, Muramatsu SI, Ishizuka T, Yawo H. Targeted expression of step-
function opsins in transgenic rats for optogenetic studies. Scientific Reports. 201804; 8(1):5435. 
 
井口善生. オペラント条件づけ 基礎理論を学ぶ. 臨床心理学. 201801; 18(1):7-11. 
 
著 書・訳 書 
 
井口善生. 4「学ぶ」の扉 学習＝学校の勉強，じゃない. In: 羽成隆司, 河野和明 編著. あの人はどうしてそうし
てしまうの？ 身近な7つの扉から入る心理学の世界. 東京: ポラーノ出版; 201804. p.87-118. 
 
研究発表等 
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〔研究発表〕 
 
Kasai S, Hagino Y, Fujita M, Kobayashi K, Ikeda K. Gene expression profile of dopamine-deficient mouse 
brain for underlying molecular pathology in psychiatric disorders. 31st CINP2018; 20180616-19; Vienna, 
Austria. 
 
Kobayashi K. A Novel Chemogenetic Strategy by using Drosophila IRs. Seminar in Lausanne University; 
20180710; Lausanne, Switzerland. 
 
岡田佳奈, 西澤佳代, 瀬戸川将, 橋本浩一, 小林和人. 背内側線条体コリン作動性介在神経細胞の行動柔軟性に
おける双方向的制御. 先端モデル動物支援プラットフォーム成果発表会; 20180124-25; 大津. 
 
菅原正晃, 小林和人. 特定神経回路の機能制御を可能とする高頻度逆行性導入ウイルスベクターの開発. 京大霊長
類研究所共同利用研究会; 20180223; 犬山. 
 
小林和人. 行動の選択と切り替えを媒介する神経回路ネットワーク. 奈良医大特別講演; 20180308; 橿原. 
 
小林和人, 加藤成樹. 行動の選択と柔軟な切り替えを媒介する視床髄板内核ニューロン. 大脳基底核機能研究会; 
20180314; 蒲郡. 
 
Horio S, Yamagata S, Kobayashi K, Kato S, Sakimura K, Ueyama T, Kobayashi K, Itoi K. Function of 
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回日本神経科学大会; 20180727; 神戸. 
 
瀬戸川将, 加藤成樹, 小林和人. 線条体における学習依存的な神経回路シフトの解明. 第33回日本大脳基底核研
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放射性同位元素研究施設 
 
論  文 
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推名祐美, 本間千明, 阿蘓裕子, 柳橋志帆, 関亦正幸, 関亦明子. マウス胎児顎下腺上皮細胞の初代培養にお
けるSerum ReplacementとRho-associated protein kinase阻害剤Y-27632の効果. 山形医学. 201808; 36(2):98-
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高橋直人, 矢吹省司. 入院型集学的ペインマネジメントプログラム 特に各職種の役割. ペインクリニック. 
201804; 39(別冊春):S221-S231. 
 
 
 
周産期・小児地域医療支援講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Maeda H, Go H, Sakuma J, Imamura T, Sato M, Momoi N, Hosoya M. Myelomeningocele with Unilateral 
Right Renal Agenesis: A Case Report. AJP Reports. 201801; 8(1):e1-e3. 
 
Kyozuka H, Yasuda S, Hiraiwa T, Nomura Y, Fujimori K. The change of fetal heart rate short-term variability 
during the course of histological chorioamnionitis in fetal sheep. European Journal of Obstetrics, Gynecology, 
and Reproductive Biology. 201809; 228:32-37. 
 
Go H, Momoi N, Kashiwabara N, Haneda K, Chishiki M, Imamura T, Sato M, Goto A, Kawasaki Y, Hosoya 
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M. Neonatal and maternal serum creatinine levels during the early postnatal period in preterm and term 
infants. PLOS ONE. 201805; 13(5):e0196721. 
 
鈴木 聡, 安田 俊, 遠藤雄太, 平岩 幹, 石橋真輝帆, 齋藤史子, 経塚 標, 山口明子, 尾崎 司, 惣宇
利正善, 一瀬白帝, 藤森敬也. 常位胎盤早期剥離を繰り返した妊娠性第XIII因子欠乏および家族性プロテインS
欠乏症の1例. 日本周産期・新生児医学会雑誌. 201805; 54(1):178-183. 
 
藤森敬也, 経塚 標, 安田 俊. 【産婦人科外来パーフェクトガイド－いまのトレンドを逃さずチェック！】 疾
患編 周産期《周産期疾患》 胎児機能不全. 臨床婦人科産科. 201804; 72(4):212-215. 
 
 
 
地域整形外科支援講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kameda T, Fukui S, Tominaga R, Sekiguchi M, Iwashita N, Ito K, Tnaka-Mizuno S, Konno S. Brain 
metabolite changes in the anterior cingulate cortex of chronic low back pain patients and correlations between 
metabolites and psychological state. Clinical Journal of Pain. 201807; 34(7):657-663. 
 
Sadowska A, Kameda T, Krupkova O, Wuertz-Kozak K. Osmosensing, osmosignalling and inflammation: 
How intervertebral disc cells respond to altered osmolarity. European Cells and Materials. 201811; 36:231-250. 
 
Krupkova O, Sadowska A, Kameda T, Hitzl W, Hausmann ON, Klasen J, Wuertz-Kozak K. p38 MAPK 
Facilitates Crosstalk Between Endoplasmic Reticulum Stress and IL-6 Release in the Intervertebral Disc. 
Frontiers in Immunology. 201808; 9:1706. 
 
Kameda T, Otani K, Tamura T, Konno S. Beauty parlor stroke syndrome due to a bone fragment from an 
osteophyte of the atlas: case report. Journal of Neurosurgery. Spine. 201804; 28(4):389-394. 
 
Yamada M, Minoura T, Nakamatsu T, Taguchi T, Kameda T, Sekiguchi M, Suzutani T, Konno S. 
Antibacterial effect of nano-imprinted month-eye film in practical setting. PLOS ONE. 201810; 
13(10):e0198300. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
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佐々木信幸, 川上亮一, 利木成広, 紺野愼一, 畑下 智, 江尻荘一. 軟部組織欠損を伴うGustilo IIIB、IIIC下腿開
放骨折の皮弁選択 有茎皮弁と遊離皮弁を行った症例の比較. 第91回日本整形外科学会学術集会; 20180524-27; 
神戸. 
 
〔招待講演〕 
 
江尻荘一. 作業療法士に役立つレントゲンの見方. 福島HAND会; 20180126; いわき. 
 
 
 
外傷学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Teramoto T, Harada S, Takaki M, Asahara T, Katoh N, Takenaka N, Matsushita T, Makino Y, Tashiro K, 
Otsuka K, Nishii Y, Kinugasa K. The Teramoto distal tibial oblique osteotomy(DTOO): surgical technique and 
applicability for ankle osteoarthritis with varus deformity. Strategies in Trauma Limb Reconstruction. 201804; 
13(1):43-49. 
 
鮫島健太, 笹原 潤, 塚田圭輔, 平田淳作, 松下 隆, 河野博隆. 恥骨骨炎から恥骨結合骨髄炎へと進行した
アスリートの2例. 関東整形災害外科学会雑誌. 201806; 49(3):157-161. 
 
加藤成隆. 多発外傷のダメージコントロールにおける創外固定の役割. 整形・災害外科. 201802; 61(2):143-152. 
 
大塚和孝, 寺本 司. 足関節外傷・疾患の創外固定の有用性. 整形・災害外科. 201802; 61(2):183-190. 
 
加藤成隆. 若手整形外科医のための創外固定基本テクニック 足部・足関節に対する創外固定法. 整形外科
Surgical Technique. 201808; 8(4):489-496. 
 
西井幸信, 寺本 司, 大塚和孝, 衣笠清人, 竹中信之, 西田一也, 浅原智彦, 髙木基行, 原田将太. 足関節の
骨性不安定性に着目した距骨内側骨軟骨障害に対する新しい治療法. 日本足の外科学会雑誌. 201808; 39(1):137-
141. 
 
西井幸信, 寺本 司, 衣笠清人, 竹中信之, 西田一也, 大塚和孝, 浅原智彦, 髙木基行, 原田将太. 下腿三頭
筋不全を伴う踵骨骨折変形治癒に対する踵骨矯正骨切り術の治療経験. 日本足の外科学会雑誌. 201808; 39(1):311-
314. 
 
木村理夫, 佐々木源, 松下 隆, 亀倉 暁. 手指軟部組織欠損に対する皮弁手術の治療成績. 日本手外科学会雑
誌. 201801; 34(4):678-681. 
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松下 隆. 外傷後・術後骨髄炎の治療 緒言. 臨床整形外科. 201805; 53(5):360. 
 
加藤成隆. 外傷後・術後骨髄炎の治療 骨延長術を用いた骨髄炎の治療. 臨床整形外科. 201805; 53(5):391-397. 
 
大塚和孝, 寺本 司. 変形性足関節症のフロントライン 変形性足関節症に対する遠位脛骨斜め骨切り術 
Distal Tibial Oblique Osteotomy: DTOO. 臨床整形外科. 201806; 53(6):479-487. 
 
寺本 司. 整形外科手術 名人のknow-how 脛骨顆外反骨切り術 Tibial Condylar Valgus Osteotomy(TCVO). 
整形・災害外科. 201806; 61(7):786-792. 
 
〔総説等〕 
 
髙木基行. ほんとはナースこそ聞くべき！？インフォームドコンセント 整形外科疾患グッと理解（第18回）ア
キレス腱断裂. 整形外科看護. 201808; 23(8):818-822. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Takagi M, Takenaka N, Mori K, Harada S, Asahara T, Katoh N, Teramoto T, Matsushita T. New technique 
for detecting osteomyelitis using preoperative 18F-FDG PET/CT. 19th European Congress of Trauma & 
Emergency Surgery; 20180507; Valencia, Spain. 
 
Matsushita T. Hip fractures in Japan. Hip Fracture Days in Sweden 2018; 20180910; Linköping, Sweden. 
 
Teramoto T. The lateral reconstruction of the ankle joint treated for the shortening and deformity of distal 
fibula. 12th EFAS International Congress; 20181005; Geneva, Switzerland. 
 
寺本 司. DTOOの新しい術式と将来の展望. 長崎イリザロフ研究会; 20180106; 長崎. 
 
竹中信之. 変形矯正の基礎と難治性感染性偽関節の治療. 第5回黒潮イリザロフ法セミナ ;ー 20180127; 高知. 
 
寺本 司. 関節近傍骨折における一時的創外固定治療術と関節内の整復術. 第5回黒潮イリザロフ法セミナ ;ー 
20180127; 高知. 
 
松下 隆. スポーツ現場におけるコンディショニング～ベストパフォーマンス獲得の為に～. 帝京大学 スポーツ
栄養カンファレンス; 20180204; 東京. 
 
竹中信之. 四肢外傷で悲惨な症例を生まないために Part2. 4th.東北外傷整形外科研究会; 20180317; 仙台. 
 
加藤成隆. プラトー骨折. 第7回黒潮整形外傷カンファレンス; 20180324; 高知. 
 
寺本 司. DTOOとTCVOの将来の展望. 長崎イリザロフ研究会; 20180324; 長崎. 
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竹中信之. 骨粗鬆症. 福島整形外科新人講習会2018 in 飯坂; 20180407; 福島. 
 
寺本 司. 足関節の変形癒合と外傷性変形性足関節症に対する関節温存手術. 第104回長崎整形外科懇話会; 
20180512; 長崎. 
 
加藤成隆, 髙木基行, 原田将太, 浅原智彦, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 外傷後変形に対する最新矯正手
術（骨延長・緩徐矯正の１例）. 福島医学会第470回学術研究集会; 20180524; 福島. 
 
竹中信之, 加藤成隆, 髙木基行, 原田将太, 浅原智彦, 渡部欣忍, 芳野 晃, 寺本 司, 松下 隆. 広範囲骨
欠損に対する Ilizarov・骨移動術法による治療の現在. 第91回日本整形外科学会学術総会; 20180526; 神戸. 
 
松下 隆. 下肢の脆弱性骨折の治療におけるリハビリテーション医療の重要性. 日本リハビリテーション医学会第
55回学術集会; 20180629; 福岡. 
 
竹中信之. 内反型変形性足関節症に対するDTOOとDTIOの適応の違い. 第73回長崎イリザロフ研究会; 
20180630; 長崎. 
 
寺本 司. TCVOの時の顆間隆起の sinkingと不安定性の関係. 第73回長崎イリザロフ研究会; 20180630; 長崎. 
 
加藤成隆, 渡部欣忍, 大饗和憲, 髙木基行, 原田将太, 佐々木源, 浅原智彦, 竹中信之, 寺本 司, 松下 
隆. X線における脛骨近位関節形態の肉眼的評価の限界. 第44回日本骨折治療学会; 20180707; 岡山. 
 
松下 隆. ChippingはJudet's decorticationより遥かに優れている. 第44回日本骨折治療学会; 20180706; 岡山. 
 
竹中信之, 加藤成隆, 浅原智彦, 髙木基行, 原田将太, 渡部欣忍, 寺本 司, 松下 隆. 外傷後再建・難治骨
折の治療最前線. 第31回日本臨床整形外科学会学術集会; 20180715; 鹿児島. 
 
寺本 司, 原田将太, 髙木基行, 浅原智彦, 加藤成隆, 竹中信之, 松下 隆. 外反母趾の病態と治療－あなた
が外反母趾なら手術しますか？－. 第31回日本臨床整形外科学会学術集会; 20180715; 鹿児島. 
 
浅原智彦, 原田将太, 髙木基行, 加藤成隆, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 下肢開放性骨折に対するイリザ
ロフ創外固定を用いた治療. 第31回日本創外固定・骨延長学会; 20180803; 青森. 
 
髙木基行, 牧野佳朗, 原田将太, 浅原智彦, 加藤成隆, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 足関節周囲骨折に対
する一時的創外固定（牧野牽引）の有用性. 第31回日本創外固定・骨延長学会; 20180803; 青森. 
 
竹中信之, 加藤成隆, 浅原智彦, 髙木基行, 原田将太, 寺本 司, 松下 隆, 西澤真理, 西澤 祐, 佐々木
源, 渡部欣忍. 創外固定術・イリザロフ法・Chipping・PET/CTを用いて安全に感染・偽関節を制圧する. 第31
回日本創外固定・骨延長学会; 20180803; 青森. 
 
松下 隆. Ilizarov法とChipping法とHexapod Frameがあれば全ての難治骨折は治せる. 第31回日本創外固
定・骨延長学会; 20180803; 青森. 
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加藤成隆, 髙木基行, 原田将太, 浅原智彦, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 高齢者脛骨高原骨折におけるイ
リザロフ創外固定の有用性. 第31回日本創外固定・骨延長学会; 20180804; 青森. 
 
寺本 司. 遠位脛骨斜め骨切り術(Distal Tibial Oblique Osteotomy: DTOO)のコンセプトとPlateを用いた新し
い術式. 第24回北海道下肢と足部疾患研究会; 20180818; 北海道. 
 
松下 隆. 骨折治療中の筋力低下とその対策－安全に受傷前のQOLを再獲得するために－. Hip Fracture 
Seminar 2018; 20180922; 神戸. 
 
浅原智彦, 原田将太, 髙木基行, 加藤成隆, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 距骨粉砕骨折・腓骨遠位端骨折
術後の尖足拘縮症例. 第24回日本運動器再建・イリザロフ法研究会; 20180929; 金沢. 
 
髙木基行, 原田将太, 浅原智彦, 加藤成隆, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 広範囲腐骨摘出を要した大腿骨
骨幹部感染性偽関節に対し再建中の一例. 第24回日本運動器再建・イリザロフ法研究会; 20180929; 金沢. 
 
竹中信之, 加藤成隆, 浅原智彦, 髙木基行, 原田将太, 渡部欣忍, 寺本 司, 松下 隆. 変形性足関節症に対
して緩徐矯正15年後にDTOOによる再矯正を行い3年経過した1例. 第24回日本運動器再建・イリザロフ法研
究会; 20180929; 金沢. 
 
竹中信之. 脆弱性骨折治療と二次骨折予防. 第5回福島腎と代謝研究会; 20181013; 郡山. 
 
加藤成隆. ガンマネイルを駆逐する！～転子部骨折治療におけるOblique CHSの実力～. 第5回TMED 
Akihabara 2018; 20181014; 東京. 
 
浅原智彦, 原田将太, 髙木基行, 加藤成隆, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 外傷性足関節症に対する関節温
存手術. 第43回日本足の外科学会学術集会; 20181101; 木更津. 
 
髙木基行, 原田将太, 浅原智彦, 加藤成隆, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆. 小児脛骨腓骨遠位骨端線損傷遺
残変形に対する矯正骨切り術. 第43回日本足の外科学会学術集会; 20181101; 木更津. 
 
原田将太, 髙木基行, 浅原智彦, 竹中信之, 寺本 司, 松下 隆, 西井幸信, 衣笠清人. 3b期変形性足関節症
に対するDistal Tibial Oblique Osteotomy(DTOO)の中期臨床成績. 第43回日本足の外科学会学術集会; 
20181101; 木更津. 
 
Teramoto T, Harada S, Takagi M, Asahara T, Katoh N, Takenaka N, Makino Y, Tashiro K, Otsuka K, 
Kinugasa K. The Teramoto Distal Tibial Oblique Osteotomy(DTOO): Surgical technique and applicability for 
ankle osteoarthritis. 第43回日本足の外科学会学術集会; 20181102; 木更津. 
 
松下 隆. わが国における大腿骨近位部骨折治療の問題点とFragility Fracture Network(FFN)の目指すもの. 多
摩外傷研究会; 20181108; 東京. 
 
松下 隆. Ilizarov法とChipping法とHexapod Frameを駆使した難治骨折治療. 第45回日本マイクロサージャ
リー学会学術集会; 20181207; 大阪. 
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加藤成隆, 西村慶太, 北川知明, 河野博隆, 松下 隆. 好中球上CD64は脊椎手術周術期にはどのように変化
するか. 第29回日本リウマチ学会関東支部学術集会; 20181208; 東京. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Teramoto T. Surgical methods of distal tibial oblique osteotomy treated for ankle osteoarthritis. Japan-Taiwan 
Orthopaedic Symposium 2018; 20180518; Toyama. 
 
Matsushita T. Chipping technique for treatment of nonunion. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 20180811; 
Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Takenaka N. Curettage and Vacuum Assisted Closure for osteomyelitis of Calcaneous. 3rd Malaysia ASAMI 
Conference; 20180811; Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Matsushita T. Chipping technique for treatment of deformity. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 20180812; 
Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Matsushita T. How to use Hexapod frame as a deformity corrector. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 
20180812; Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Takenaka N. The lateral reconstruction of the ankle joint treated fort the shortening and deformity of distal 
fibula. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 20180812; Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Teramoto T. Distal Tibial oblique osteotomy(DTOO): Surgical technique and applicability for ankle 
osteoarthritis with varus deformity without TAR and ankle fusion. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 
20180812; Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Teramoto T. Joint stabilized surgery of ankle joint: surgical technique and concepts for traumatic ankle 
osteoarthritis and malunion after tibial plafondal fracture and malleolar fracture. 3rd Malaysia ASAMI 
Conference; 20180812; Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Teramoto T. Joint stabilized surgery of knee joint surgical technique and concepts for knee osteoarthritis with 
varus and valgus deformity. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 20180812; Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Teramoto T. Tibial Condylar valgus Osteotomy(TCVO): Surgical technique and applicability for knee 
osteoarthritis with varus deformity without UKA and TKR. 3rd Malaysia ASAMI Conference; 20180812; 
Petaling Jaya, Malaysia. 
 
Matsushita T. Progress of FFN-Japan. The FFN Asia-Pacific Regional Expert Meeting; 20181124; 東京. 
 
Matsushita T. Starting and building a national FFN. The FFN Asia-Pacific Regional Expert Meeting; 
20181125; 東京. 
 
〔特別講演〕 
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松下 隆. イリザロフ法を用いた骨折治療. 福島整形外科新人講習会2018 in 飯坂; 20180407; 福島. 
 
松下 隆. 骨粗鬆症による四肢骨折の治療戦略と骨折連鎖の予防. 第31回日本臨床整形外科学会学術集会; 
20180715; 鹿児島. 
 
松下 隆. 脆弱性骨折の治療と二次骨折予防. 長崎足の外科（イリザロフ法）研究会; 20181222; 佐世保. 
 
 
 
消化器内視鏡先端医療支援講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Nakamura J, Hikichi T, Inoue H, Watanabe K, Kikuchi H, Takagi T, Suzuki R, Sugimoto M, Konno N, 
Waragai Y, Takasumi M, Sato Y, Irie H, Obara K, Ohira H. Per-oral endoscopic myotomy for esophageal 
achalasia in a case of Allgrove syndrome. Clinical Journal of Gastroenterology. 201801; 11(4):273-277. 
 
Kikuchi H, Hikichi T, Watanabe K, Nakamura J, Takagi T, Suzuki R, Sugumoto M, Waragai Y, Konno N, 
Asama H, Takasumi M, Sato Y, Obara K, Ohira H. Efficacy and safety of sedation during endoscopic 
submucosal dissection of gastric cancers using a comparative trial of propofol versus midazolam. Endoscopy 
International Open. 201801; 6(1):E51-E57. 
 
Watanabe K, Hikichi T, Takagi T, Suzuki R, Nakamura J, Sugimoto M, Kikuchi H, Konno N, Takasumi M, 
Sato Y, Hashimoto M, Irie H, Obara K, Ohira H. Propofol is a more effective and safer sedative agent than 
midazolam in endoscopic injection sclerotherapy for esophageal varices in patients with liver cirrhosis: a 
randomized controlled trial. Fukushima Journal of Medical Science. 201812; 64(3):133-141. 
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立柳 聡. 長野県内ことわざ民俗調査地選定資料収集（長野県長野市）. 20180317-18. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（神楽）調査. 20180321. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 宮古列島における介護をめぐる地域的共助と文化的背景に関する社会調査.（沖縄県宮古島市） 
20180322-25. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（田植え祭り）調査. 20180331. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗調査予備調査. 20180503. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 山梨県小菅村白沢民俗（薬師祭礼）調査. 20180505. フィールドワーク. 
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立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗調査予備調査. 20180602. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（祇園祭）調査. 20180721. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 島嶼コミュニティ学会伊豆大島民俗調査予備調査（東京都大島町）. 20180803-05. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗資料（古文書）調査. 20180811. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. ことわざ民俗研究会「長野市小田切地区民俗調査第1回本調査」. 20180829-0901. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. ことわざ民俗研究会「長野市小田切地区民俗調査第2回本調査」. 20180913-15. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙世帯調査予備調査. 20180917. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（先祖祭り）調査. 20180920. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙第1回世帯調査. 20180922-24. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（例大祭）調査. 20181007. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市世話乙第2回世帯調査. 20181028. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙第3回世帯調査. 20181103-04. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙第4回世帯調査. 20181124-25. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（契約講）調査. 20181201-02. フィールドワーク. 
 
立柳 聡. 千葉県旭市清和乙民俗（大祓祭）調査. 20181230. フィールドワーク. 
 
 
 
総合科学部門 保健情報学・疫学分野 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Murakami M, Takebayashi Y, Takeda Y, Sato A, Igarashi Y, Sano K, Yasutaka T, Naito W, Hirota S, Goto A, 
Ohira T, Yasumura S, Tanigawa K. Effect of radiological countermeasures on subjective well-being and 
radiation anxiety after the 2011 disaster: The Fukushima Health Management Survey. International Journal 
Environmental Research and Public Health. 201801; 15(1):E124. 
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Ito S, Sasaki M, Okabe S, Konno N, Goto A. Depressive symptoms and associated factors in female students 
in Fukushima: four years after the Fukushima Nuclear Power Plant Disaster. International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 201810; 15(11):E2411. 
 
Goto A, Lai AY, Kumagai A, Koizumi S, Yoshida K, Yamawaki K, Rudd RE. Collaborative processes of 
developing a health literacy toolkit: A case from Fukushima after the nuclear accident. Journal of Health 
Communication. 201802; 23(2):200-206. 
 
Ito S, Goto A, Ishii K, Ota M, Yasumura S, Fujimori K. Overview of the Pregnancy and Birth Survey Section 
of the Fukushima Health Management Survey: Focus on mothers' anxieties about radioactive exposure. 
Journal of the National Institute of Public Health. 201802; 67(1):59-70. 
 
Baba S, Goto A, Reich MR. Looking for Japan's missing third baby boom. Journal of Obstetrics and 
Gynecology Research. 201802; 44(2):199-207. 
 
Go H, Momoi N, Kashiwabara N, Haneda K, Chishiki M, Imamura T, Sato M, Goto A, Kawasaki Y, Hosoya 
M. Neonatal and maternal serum creatinine levels during the early postnatal period in preterm and term 
infants. PLOS ONE. 201805; 13(5):e0196721. 
 
Takahashi A, Moriya K, Ohira H, Arinaga-Hino T, Zeniya M, Torimura T, Abe M, Takaki A, Kang JH, Inui A, 
Fujisawa T, Yoshizawa K, Suzuki Y, Nakamoto N, Koike K, Yoshiji H, Goto A, Tanaka A, Younossi ZM, 
Takikawa H; Japan AIH Study Group. Health-related quality of life in patients with autoimmune hepatitis: A 
questionnaire survey. PLOS ONE. 201810; 13(10):e0204772. 
 
町田宗仁, 後藤あや, 熊谷敦史, 安井清孝, 吉田浩二, 小宮ひろみ. 保健師活動支援モデル「出前講座」これ
までの振り返りと今後の展望. 福島県保健衛生雑誌. 201803; 31:8-13. 
 
山脇功次, 後藤あや, 水野美文, 津富 宏. ノーバディーズ・パーフェクト育児支援に参加した母親の気持ちの
変化 質的データの事業向上への活用. 保健師ジャーナル. 201806; 74(6):506-513. 
 
著 書・訳 書 
 
後藤あや. 第三部 福島の子供、そして妊娠／甲状腺がん, 震災後の母子保健：エビデンスをつくり、伝え、使う
重なり. In: 一ノ瀬正樹, 中川恵一, 早野龍五 編. 福島はあなた自身：災害と復興をみつめて. 福島: 福島民報社; 
201803. p.98-109. 
 
後藤あや. 第9章 福島における母子支援. In: 前田正治 編. 福島原発事故がもたらしたもの：被災地のメンタル
ヘルスに何が起きているのか. 東京: 誠信書房; 201806. p.138-143. 
 
研究発表等 
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〔研究発表〕 
 
神田正樹, 木下瑠菜, 楯 和馬, 遠藤知里, 垣野内景, 大谷晃司, 後藤あや, 挾間章博. 大学入学前の人体・
健康教育に関する分析. 第50回日本医学教育学会大会; 20180803-04; 東京. 医学教育. 49(Suppl.):248. 
 
小松美津子, 遠藤由香子, 岡本なつみ, 岩崎菜津美, 後藤あや. 福島市における母親のうつ傾向と関連要因. 
平成30年度福島県保健衛生学会(第47回); 20180907; 福島. 福島県保健衛生雑誌. 32:24. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Goto A. Working with mothers and children after the Fukushima nuclear accident. Cuidar Finale; 20180522-
23; Lisbon, Portugal. 
 
Goto A. 少子高齢社会におけるライフサイクル・アプローチ. 日本医師会ハーバード大学武見太郎記念国際シンポ
ジウム; 20180217; 東京. 
 
〔特別講演〕 
 
後藤あや. 震災後の専門職の役割：国際的な視点と地域での活動. 日本国際看護学会第2回学術集会; 20180915; 
福島. 
 
後藤あや. 社会のニーズに応じた育児支援：モデルプログラム紹介. 平成30年度群馬県母性衛生学会; 20181201; 
前橋. 
 
〔その他〕 
 
後藤あや. ヘルスリテラシー：すぐに使える健康情報を伝える知識と技術. 第31回日本リスク研究学会年次大会; 
20181109; 福島. 
 
 
 
生命科学部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Wu NC, Wong W, Ho KE, Chu VC, Rizo A, Davenport S, Kelly D, Makar R, Jassem J, Duchnowska R, 
Biernat W, Radecka B, Fujita T, Klein JL, Stonecypher M, Ohta S, Juhl H, Weidler JM, Bates M, Press MF. 
Comparison of central laboratory assessments of ER, PR, HER2, and Ki67 by IHC/FISH and the 
corresponding mRNAs (ESR1, PGR, ERBB2, and MKi67) by RT-qPCR on an automated, broadly deployed 
diagnostic platform. Breast Cancer Research and Treatment. 201811; 172(2):327-338. 
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Idota Y, Kato T, Shiragami K, Koike M, Seki T, Ezaki M, Itabashi K, Obara N, Nomura C, Inano A, Ohta S, 
Ogihara T. Effect of soba noodles containing calcium alginate on postprandial blood glucose level: A 
randomized, double-blind, crossover clinical trial. Japanese Pharmacology and Therapeutics. 201801; 
46(12):2075-2082. 
 
Kato T, Idota Y, Shiragami K, Koike M, Seki T, Ezaki M, Itabashi K, Obara N, Nomura C, Inano A, Ohta S, 
Ogihara T. Effect of Chinese noodles containing calcium alginate on postprandial blood glucose level: A 
randomized, double-blind, crossover clinical trial. Japanese Pharmacology and Therapeutics. 201801; 
46(12):2083-2089. 
 
Murakami Y, Matsumoto Y, Hoshi K, Ito H, Fuwa TJ, Yamaguchi Y, Nakajima M, Miyajima M, Arai H, Nollet 
K, Kato N, Nishikata R, Kuroda N, Honda T, Sakuma J, Saito K, Hashimoto Y. Rapid increase of “brain-
type” transferrin in cerebrospinal fluid after shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: a 
prognosis marker for cognitive recovery. Journal of Biochemistry. 201809; 164(3):206-213. 
 
Wallace E, Higuchi R, Satya M, McCann L, Sin MLY, Bridge JA, Wei H, Zhang J, Wong E, Hiar A, Mach 
KE, Scherr D, Egerdie RB, Ohta S, Sexton WJ, Meng MV, Weizer AZ, Woods M, Jansz GK, Zadra J, 
Lotan Y, Goldfarb B, Liao JC. Development of a 90-Minute Integrated Noninvasive Urinary Assay for Bladder 
Cancer Detection. Journal of Urology. 201803; 199(3):655-662. 
 
Imamaki R, Ogawa K, Kizuka Y, Komi Y, Kojima S, Kotani N, Honke K, Honda T, Taniguchi N, Kitazume S. 
Glycosylation controls cooperative PECAM-VEGFR2-β3 integrin functions at the endothelial surface for 
tumor angiogenesis. Oncogene. 201808; 37(31):4287-4299. 
 
〔総説等〕 
 
Ito H, Hoshi K, Honda T, Hashimoto Y. Lectin-based assay for glycoform-specific detection of 
alpha2,6sialylated transferrin and carcinoembryonic antigen in tissue and body fluid. Molecules. 201805; 
23(6):E1314. 
 
〔その他〕 
 
森 努. NIRF研究会報告「場の理論」. 福島県立医科大学看護学部紀要. 201803; (20):31-32. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
村上友太, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 菅野真由美, 本多たかし, 黒田直人, 齋藤 清, 中島 円, 宮
嶋雅一, 新井 一, 橋本康弘. 脈絡叢組織に対するレクチン染色を用いた形態学的検討. 第19回日本正常圧水頭
症学会; 20180224-25; 京都. 
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猪本由紀, 中川芳彦, 中村倫之助, 渡邊晶子, 松田 香, 太田昌一郎. 当院透析室におけるエテルカルセチド
投与経験 メディカルスタッフの視点から. 第63回日本透析医学会学術集会・総会; 20180629-0701; 神戸. 日本
透析医学会雑誌. 51(Suppl):763. 
 
吉田時代, 太田昌一郎, 笠原佳美, 安達梨絵, 渋谷陽子, 藤原 都, 笹川五十次. 当院におけるエテルカルセ
チド投与経験 新規投与と他剤からの切替例の検討. 第63回日本透析医学会学術集会・総会; 20180629-0701; 神
戸. 日本透析医学会雑誌. 51(Suppl):926. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬達夫, 本多たかし, 齋藤 清, 橋本
康弘. 髄液産生マーカーとしてのトランスフェリン. 京都髄液フォーラム2018; 20180804-05; 京都. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 不破尚志, 菅野真由美, 山口芳樹, 宮嶋雅一, 新井 一, 美馬
達夫, 本多たかし, 齋藤 清, 橋本康弘. 髄液代謝異常症とトランスフェリン糖鎖異性体. 第37回日本糖質学
会年会; 20180828-30; 仙台. 
 
 
 
基礎看護学部門 
 
論  文 
 
〔総説等〕 
 
佐藤博子. 【転換期を迎えた創傷・スキンケア！いま皮膚科周囲で何が起こっているのか？】（総論2a）日本皮膚
科学会認定「皮膚疾患ケア看護師」制度開始に寄せて 看護師の立場より. Visual Dermatology. 201801; 
17(2):112-114. 
 
〔研究報告書〕 
 
山田智惠里, Tsedendamba Bolormaa, 堀内輝子, 片桐和子, 末永カツ子, Palam Enkhtuya. モンゴルでの被
曝対策住民活動の導入 介入前調査報告. 日本国際看護学会誌. 201803; 1(1):25-34. 
 
〔その他〕 
 
木下美佐子. ローマで開催された第６回臨床安全世界会議に参加して. 福島県立医科大学看護学部紀要. 201803; 
(20):33-35. 
 
著 書・訳 書 
 
三浦浅子. 第11章 症状マネジメント 2 嘔気・嘔吐／3 食欲不振. In: 大西和子, 飯野京子, 平松玉江 編. がん
看護学 －臨床に活かすがん看護の基礎と実践－ 第2版. 東京: ヌーヴェルヒロカワ; 201802. p.236-246. 
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 研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Kinoshita M, Abe N. Nurse's non-technical skills for prevention of falls in hospitalized patients. 7th World 
Congress of Clinical Safety; 20180908; Bern, Switzerland. 
 
三浦浅子, 高瀬佳苗, 松田芳美. 治療後のがんサバイバーが求める広域サロンと院内サロンへのニーズの比較検
討. 第32回日本がん看護学会学術集会; 20180203-04; 千葉. 日本がん看護学会誌. 32(Suppl.):239. 
 
木下美佐子. 新人看護師の転倒・転落予防に関わるNTSの現状. 第4回日本医療安全学会学術総会; 20180217-
18; 東京. 抄録集. 94. 
 
佐藤博子. 外用療法とアドヒアランス向上. 第117回日本皮膚科学会総会 皮膚科スペシャリティーナース講習
会; 20180603; 広島. 日本皮膚科学会雑誌. 128(5):889. 
 
大類真嗣, 中山千尋, 黒田佑次郎, 森山信彰, 岩佐 一, 堀内輝子, 中山健夫, 杉田 稔, 安村誠司. 福島
第1原子力発電所事故後の避難者における放射線による健康不安とメディア利用との関連. 平成30年度福島県保
健衛生学会(第47回); 20180907; 福島. 福島県保健衛生雑誌. 32:38. 
 
加藤郁子. 体外設置型補助人工心臓管理となった患者の家族の看護 精神障がいを持つ家族への情緒的危機への関
わり. 第49回日本看護学会 精神看護 学術集会; 20180719; 徳島. 
 
古橋知子, 福島俊彦, 鈴木眞一. 甲状腺癌で手術を受ける小児若年者が必要とする支援－提供した継続的支援内
容の分析から－. 第51回日本甲状腺外科学会学術集会; 20181026; 横浜. 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌. 
35(Suppl.2):326. 
 
〔シンポジウム〕 
 
川島理恵. 看護師から新人教員への役割移行に向けた支援－看護技術演習を担当する先輩教員の立場から－. 日本
看護教育学学会第28回学術集会; 20180822; 前橋. 看護教育学研究. 27(2):24-25. 
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療養支援看護学部門 
 
論  文 
 
〔研究報告書〕 
 
佐々木千佳. 高齢者の睡眠評価に関する文献的考察. 埼玉医科大学看護学科紀要. 201803; 11(1):111-118. 
 
宮崎博之, 坂本祐子. 本邦ドクターヘリ基地病院におけるフライトナースの専門職的自律性. 日本救急看護学会雑
誌. 201807; 20(2):7-15. 
 
山田智惠里, Bolormaa Tsedendamba, 堀内輝子, 片桐和子, 末永カツ子, Enkhtuya Palam. モンゴルでの被
曝対策住民活動の導入 介入前調査報告. 日本国際看護学会誌. 201803; 1(1):25-34. 
 
齋藤史子, 柏木久美子, 松本 光. 外来通院中の患者および家族の健康に関する意識と健康教育に対するニーズ. 
福島県立医科大学看護学部紀要. 201803; (20):1-14. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Yamate M. Characteristic of Posttraumatic Growth of Breast Cancer Patients. 21th EAFONS & 11th ICN; 
20180111-12; Seoul, Korea. 
 
Kanno K, Majima T. Verification of a Nursing Practice Model for Relaxation of Psychosomatic Tension in 
Cancer Patients. International Conference on Cancer Nursing (ICCN 2018); 20180923-26; Auckland, New 
Zealand. 
 
井上水絵, 佐藤冨美子. 婦人科がん術後患者の排尿障害に関する実態調査. 第32回日本がん看護学会学術集会; 
20180203-04; 千葉. 日本がん看護学会誌. 32(Suppl.):268. 
 
奈木志津子, 森 恵子, 菅野久美. 永久的ストーマのある高齢患者をケアする家族の体験. 第35回日本ストー
マ・排泄リハビリテーション学会; 20180223-24; 札幌. 
 
佐藤和佳子, 陶山啓子, 坂本祐子, 上山真美, 小岡亜希子, 中村五月, 川口寛介, 泉キヨ子, 阿部桃子. 
Minds診療ガイドライン2014に基づく高齢者排尿誘導ガイドライン作成過程の検討と課題. 第31回日本老年泌
尿器学会学術集会; 20180511-12; 福井. プログラム・抄録集. 194. 
 
松本奈緒, 菅野久美. 高次脳機能障害のある患者に対し熟練看護師が抱く困難とその対処. 第14回日本クリティ
カルケア看護学会学術集会; 20180701; 東京. 
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渡部みさき, 鈴木亜佑実, 佐野有希, 森 恵子, 菅野久美. 地震災害発生時に現地において被災者支援に携わ
った看護師の体験. 第14回日本クリティカルケア看護学会学術集会; 20180701; 東京. 
 
井上水絵, 片桐和子, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. 福島県におけるが看護実践の向上に向けたがん看護研修
実施内容のニーズに関する実態調査. 第21回北日本看護学会学術集会; 20180825-26; 山形. 
 
片桐和子, 井上水絵, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. 福島県内の看護職者ががん看護実践を行う中で感じてい
る困難. 第21回北日本看護学会学術集会; 20180825-26; 山形. 
 
平野千穂, 松本 光, 井上水絵, 片桐和子, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. A県B地区のがん看護実践に関
する困難感と学習ニーズ. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡山. 
 
秦 暁子, 坂本祐子, 和田久美子, 高橋香子. 乳幼児期の孫育て研究の動向～1994年から2018年に報告され
た文献の検討～. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生学会誌. 65(10特別附録):415. 
 
村松 仁, 坂本祐子, 陶山克洋. 芳香による認知機能改善に向けた看護技術の基礎開発. 第38回日本看護科学学
会学術集会; 20181215-16; 松山. プログラム集. 76. 
 
毛塚良江, 坂本祐子, 高橋香子. 特別養護老人ホームで働く介護職の看取りケア態度と研修の実態. 第38回日本
看護科学学会学術集会; 20181215-16; 松山. プログラム集. 88. 
 
佐藤和佳子, 陶山啓子, 中村五月, 小岡亜希子, 上山真美, 坂本祐子, 川口寛介, 阿部桃子, 泉キヨ子. 高
齢者排尿誘導ガイドライン（日本モデル）の開発に向けて. 第38回日本看護科学学会学術集会; 20181215-16; 松
山. プログラム集. 97. 
 
霜山 真, 佐藤冨美子, 佐藤菜保子, 千葉詩織, 井上水絵, 大泉千賀子. 慢性呼吸不全患者に対する急性増悪
予防効果を目的とした遠隔看護介入効果－多施設無作為化比較試験－. 第38回日本看護科学学会学術集会; 
20181215-16; 松山. プログラム集. 108. 
 
千葉詩織, 佐藤冨美子, 佐藤菜保子, 井上水絵, 大泉千賀子, 霜山 真. 進行がん患者によるオピオイド服薬
セルフマネジメント概念の検討－インタビュー調査より－. 第38回日本看護科学学会学術集会; 20181215-16; 松
山. プログラム集. 144. 
 
 
 
家族看護学部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
阿部夏樹, 各務竹康, 熊谷智広, 日高友郎, 増石有佑, 遠藤翔太, 福島哲仁. 事前学習による術後せん妄予防
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〔総説等〕 
 
畠山とも子. 臨床現場の“気になる家族”を効果的に支援しよう！！援助に生かすシステムズアプローチ（第1
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畠山とも子. 臨床現場の“気になる家族”を効果的に支援しよう！！援助に生かすシステムズアプローチ（第10
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〔研究発表〕 
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片桐和子, 井上水絵, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. 福島県内の看護職者ががん看護実践を行う中で感じてい
る困難. 第21回北日本看護学会学術集会; 20180825-26; 山形. 
 
本田香織, 後藤あや, 畠山とも子. 回復期脳血管疾患患者の家族の病気の不確かさと関連要因の検討. 第45回日
本脳神経看護研究学会; 20181013; 仙台. 日本脳神経看護研究学会会誌. 41(1):71. 
 
平野千穂, 松本 光, 井上水絵, 片桐和子, 古溝陽子, 坂本祐子, 山手美和. A県B地区のがん看護実践に関
する困難感と学習ニーズ. 第57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡山. 
 
秦 暁子, 坂本祐子, 和田久美子, 高橋香子. 乳幼児期の孫育て研究の動向～1994年から2018年に報告され
た文献の検討～. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):415. 
 
鈴木学爾, 高瀬佳苗. 福島県外から支援に来た保健師の被災地支援の実際；浜通り自治体への母子保健支援内容. 
福島医学会第472回学術研究集会; 20181025; 福島. 
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論  文 
 
〔原 著〕 
 
古戸順子, 吉田喜美江, 鈴木美保子, 加井千佳子, 鈴木良香. 【中長期的視点から災害時保健活動を再考する
－東日本大震災の健康への影響と保健活動の展開】 福島県の被災者支援の現状 町の一部が避難指示解除された
浪江町の保健師活動から. 保健師ジャーナル. 201803; 74(3):194-199. 
 
〔研究報告書〕 
 
阿久津和子, 横山浩之. むし歯数が多い地域におけるむし歯予防対策の検討. 小児保健研究. 201805; 77(3):284-
288. 
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〔研究発表〕 
 
高瀬佳苗. 中高年者の脳卒中等の発症・重症化予防のための生活習慣改善に効果的な保健指導. 第6回日本公衆衛
生看護学会学術集会; 20180107; 大阪. 講演集. 198. 
 
三浦浅子, 高瀬佳苗, 松田芳美. 治療後のがんサバイバーが求める広域サロンと院内サロンへのニーズの比較検
討. 第32回日本がん看護学会学術集会; 20180203-04; 千葉. 日本がん看護学会誌. 32(Suppl.):239. 
 
秦 暁子, 坂本祐子, 和田久美子, 高橋香子. 乳幼児期の孫育て研究の動向～1994年から2018年に報告され
た文献の検討～. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181025; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):415. 
 
丸谷美紀, 安齋由貴子, 上林美保子, 奥田博子, 高瀬佳苗, 原田菜穂子. 環太平洋島嶼国における地域の文化
に即した全人的災害時保健師活動モデルの構築. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛
生学会誌. 65(10特別附録):505. 
 
山田美恵子, 大和田いずみ, 森 里美, 古戸順子, 高橋香子. 産前産後・育児休業を取得した保健師が復職後
に抱いていた仕事や子育てに対する思い. 第77回日本公衆衛生学会総会; 20181024-26; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 
65(10特別附録):535. 
 
鈴木学爾, 高瀬佳苗. 福島県外から支援に来た保健師の被災地支援の実際：浜通り自治体へ母子保健支援内容. 第
472回福島医学会学術研究集会; 20181025; 福島. 
 
高瀬佳苗, 岡本なつみ. 中高年者の脳卒中等発症および重症化予防の生活習慣改善の保健指導に関する質的研究
の統合. 第472回福島医学会学術研究集会; 20181025; 福島. 
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毛塚良江, 坂本祐子, 高橋香子. 特別養護老人ホームで働く介護職の看取りケア態度と研修の実態. 第38回日本
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母性看護学・助産学部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
伊藤慎也, 後藤あや, 石井佳世子, 太田 操, 安村誠司, 藤森敬也. 【Lessons learned on public health from 
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident】 Overview of the pregnancy and birth survey section of 
the Fukushima Health Management Survey: Focus on mothers' anxieties about radioactive exposure（福島第
一原子力発電所での事故から得られた公衆衛生における教訓 福島県県民健康調査「妊産婦に関する調査」の概説 
放射線被ばくへの不安を抱える母親に焦点をあてて）. 保健医療科学. 201802; 67(1):59-70. 
 
〔その他〕 
 
渡邉一代. 平成29年度学術委員会萱間真美氏講演会報告. 福島県立医科大学看護学部紀要. 201803; (20):23-24. 
 
 
 
附属病院長 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Murakami Y, Takahashi K, Hoshi K, Ito H, Kanno M, Saito K, Nollet K, Yamaguchi Y, Miyajima M, Arai H, 
Hashimoto Y, Mima T. Spontaneous intracranial hypotension is diagnosed by a combination of lipocalin-type 
prostaglandin D synthase and brain-type transferrin in cerebrospinal fluid. Biochimica et Biophysica Acta 
General Subjects. 201808; 1862(8):1835-1842. 
 
Sakuma J, Fujii M, Kishida Y, Iwami K, Oda K, Iwatate K, Ichikawa M, Bakhit M, Sato T, Waguri S, 
Watanabe S, Saito K. Skull base invasive low-grade meningiomas, a distinct genetic subgroup: A microarray 
gene expression profile analysis. bioRxiv. 201807; doi: 10.1101/371716. 
 
Sato T, Bakhit M, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sure U, Saito K. A Novel Intraoperative 
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Laser Light Imaging System to Simultaneously Visualize Visible Light and Near-Infrared Fluorescence for 
Indocyanine Green Videoangiography. Cerebrovascular Diseases Extra. 201807; 8(2):96-100. 
 
Murakami Y, Ichikawa M, Bakhit M, Jinguji S, Sato T, Fujii M, Sakuma J, Saito K. Palliative shunt surgery 
for patients with leptomeningeal metastasis. Clinical neurology and Neurosurgery. 201805; 168(5):175-178. 
 
Murakami Y, Matsumoto Y, Hoshi K, Ito H, Fuwa T, Yamaguchi Y, Nakajima M, Miyajima M, Arai H, Nollet 
K, Kato N, Nishikata R, Kuroda N, Honda T, Sakuma J, Saito K, Hashimoto Y. Rapid increase of “brain-
type” transferrin in cerebrospinal fluid after shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: a 
prognosis marker for cognitive recovery. Journal of Biochemistry. 201809; 164(3):205-213. 
 
Nishio N, Fujimoto Y, Hiramatsu M, Maruo T, Tsuzuki H, Mukoyama N, Shimono M, Sone M, Kawabe Y, 
Saito K, Fujii M, Makashima T. Maxillary sinus carcinoma outcomes over 60 years: experience at a single 
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Saito K. Is intraoperative lumbar subarachnoid drainage necessary for endoscopic endonasal pituitary 
surgery? Neurology India. 201801; 66(1):49-50. 
 
Murakami Y, Jinguji S, Kishida Y, Ichikawa M, Sato T, Fujii M, Sakuma J, Murakami F, Saito K. Multiple 
Surgical Treatments for Repeated Recurrence of Skull Base Mesenchymal Chondrosarcoma. NMC Case 
Report Journal. 201810; 5(4):99-103. 
 
Sato T, Bakhit MS, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sugano T, Saito K. Utility and safety of 
a novel surgical microscope laser light source. PLOS ONE. 201802; 13(2): e0192112. 
 
佐久間潤, 飯島綾子, Bakhit Mudathir S, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 齋藤 清, 清野真也, 金澤崇史, 高済英影. 
MRAによる脳動脈評価のピットフォール MRAにて血流信号の途絶が認められた3症例からの教訓. CI研究. 
201803; 39(3-4):161-166. 
 
佐久間潤, 古川佑哉, 岸田悠吾, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 先天性鞍上部のう胞性病変の治
療経験. 小児の脳神経. 201803; 43(1):40-44. 
 
佐久間潤, 松本由香, Mudathir Bakhit, 根本未緒, 飯島綾子, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 当
科での脊髄髄膜瘤患者治療成績と今後の展望. 小児の脳神経. 201809; 43(3):343-349. 
 
吉田雄一, 倉持 朗, 太田有史, 古村南夫, 今福信一, 松尾宗明, 筑田博隆, 舟崎裕記, 齋藤 清, 佐谷秀
行, 錦織千佳子. 日本皮膚科学会ガイドライン 神経線維腫症1型（レックリングハウゼン病）診療ガイドライ
ン2018. 日本皮膚科学会雑誌. 201801; 128(1):17-34. 
 
村上友太, 高橋浩一, 星 京香, 伊藤浩美, 齋藤 清, 宮嶋雅一, 新井 一. 脳脊髄液減少症（特発性低髄液
圧症候群）と脳型トランスフェリン. 日本頭痛学会誌. 201808; 45(1):25-33. 
 
神宮字伸哉, 藤井正純, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. Trans-lamina terminalis 
approachによる第三脳室内病変摘出時における前交通動脈切断に関する検討. 日本内分泌学会雑誌. 201810; 
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94(Suppl. HPT):48-50. 
 
市川 剛, 佐藤 拓, 佐久間潤, 鈴木恭一, 渡部洋一, 平 敏, 佐藤昌宏, 齋藤 清. 骨パジェット病に合併
した中硬膜動脈瘤に対して経動脈的塞栓術を施行した1例. 脳卒中の外科. 201807; 46(4):290-293. 
 
長井健一郎, 佐藤 拓, 鈴木恭一, 山田昌幸, 市川 剛, 渡部洋一, 齋藤 清, 佐久間潤. 術後に不随意運動
と情動障害を呈した内頸動脈瘤の1例. 福島医学雑誌. 201804; 68(1):21-25. 
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佐久間潤, 飯島綾子, Mudathir S Bakhit, 岩楯兼尚, 佐藤 拓, 齋藤 清, 清野真也, 金澤崇史, 高済英彰. 
MRAによる脳動脈評価のピットフォール－MRAにて血流信号の途絶が認められた3症例からの教訓－. CI研究. 
201803; 39(3-4):161-166. 
 
佐久間潤, 古川佑哉, 岸田悠吾, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 先天性鞍上部のう胞性病変の治
療経験. 小児の脳神経. 201803; 43(1):40-44. 
 
佐久間潤, 松本由香, Mudathir Bakhit, 根本未緒, 飯島綾子, 市川優寛, 佐藤 拓, 藤井正純, 齋藤 清. 当
科での脊髄髄膜瘤患者治療成績と今後の展望. 小児の脳神経. 201809; 43(3):343-349. 
 
著 書・訳 書 
 
岩味健一郎, 齋藤 清. Anterior interhemispheric approach, anterior craniofacial approach. In: 端 和夫, 三
國信啓 編. 改訂第5版 脳神経外科臨床マニュアル. 東京: 丸善出版; 201812. p.927-940. 
 
岩楯兼尚, 板倉 毅, 佐久間潤, 齋藤 清. 脳幹・脳深部病変の術中モニタリング. In: 斉藤延人, 森田明夫, 伊
達 勲, 菊田健一郎. 新NS Now 15 脳幹・脳深部の手術：手術アプローチの基本と手術の考えかた. 東京: メジカ
ルビュー社; 201809. p.122-137. 
 
齋藤 清, 岩味健一郎, 岸田悠吾. 頭蓋底脊索腫の再手術. In: 森田明夫, 伊達 勲, 菊田健一郎. 新NS Now 16 
脳神経外科における再手術・再治療. 東京: メジカルビュー社; 201812. p.122-137. 
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〔研究発表〕 
 
Saito K, Iwatate K, Ichikawa M, Nemoto M, Jinguji S, Yamada M. Our Struggle for Neurofibromatosis Type 
2. Joint Neurosurgical Convention 2018; 20180201; Hawaii, USA. 
 
Nemoto M, Sato T, Ichikawa M, Kojima T, Fujii M, Sakuma J, Saito K. A Case Report of Third Ventricular 
Cavernoma. Joint Neurosurgical Convention 2018; 20180202; Hawaii, USA. 
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Reconstruction of skull base. Indo-Japan Neurosurgical Meeting; 20180303; Hyderabad, India. 
 
Sato T, Bakhit M, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sure U, Saito K. A novel intraoperative 
laser light imaging to simultaneously visualize visible light and near-infrared fluorescence for indocyanine 
green angiography. European Stroke Conference; 20180412; Athens, Greece. 
 
藤井正純, 前澤 聡, 二村美也子, 蛭田 亮, 岩楯兼尚, 市川優寛, 佐久間潤, 齋藤 清. 視床後方外側進展
病変に対する二つの対側からのアプローチ Two "cross court" approaches for lateral posterior thalamic lesions. 
国際核医学フォーラム; 20180512; 会津若松. 
 
Sato T, Bakhit M, Suzuki K, Sakuma J, Fujii M, Murakami Y, Ito Y, Sure U, Saito K. Usefulness of a novel 
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Fujii M, Hayashi Y, Nishio N, Fujimoto Y, Kamei Y, Iwami S, Saito K. Image-guided skull base surgery, from 
surgical navigation toward navigation. 14th Asian-Oceanian International Congress on Skull Base Surgery; 
20180921; Taichung, Taiwan. 
 
Nagai K, Hiruta R, Jinguji S, Nemoto M, Iwatate K, Ichikawa M, Sato T, Kojima T, Fujii M, Sakuma J, Saito 
K. Partial debulking of tumor with orbital expansion to alleviate exophthalmos due to invasive spheno-orbital 
meningioma. 14th Asian-Oceanian International Congress on Skull Base Surgery; 20180922; Taichung, 
Taiwan. 
 
Murakami Y, Takahashi K, Hoshi K, Saito K, Miyajima M, Arai H, Mima T, Hashimoto Y. Novel CSF 
biomarkers for diagnosing Spontaneous intracranial hypotension: combination of lipocalin-type prostaglandin 
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著 書・訳 書 
 
菅野奈緒美, 和泉啓司郎. 第12章 産科・婦人科疾患（更年期障害、子宮内膜症、子宮筋腫）. In: 「わかりや
すい疾患と処方薬の解説」編集委員会 編. わかりやすい疾患と処方薬の解説 病態・薬物治療編. 東京: アークメ
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研究発表等 
 
〔研究発表〕 
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戸田 亘, 松本純弥, 渡辺研弥, 刑部有祐, 山本慎之助, 志賀哲也, 上島雅彦, 三浦 至, 矢部博興. デキ
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菅野奈緒美, 宍戸琴美, 鈴木 敦, 三川武彦, 和泉啓司郎. 緩和ケア研修会の麻薬処方量への影響について. 第
57回全国自治体病院学会 in 福島; 20181018-19; 郡山. 
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油井 優. 当院における抗菌薬適正使用支援チームの活動報告. 第3回福島県薬剤師感染制御・抗菌化学療法研究
会研修会; 20181208; 郡山. 
 
〔シンポジウム〕 
 
横田敦子. 福島県立医科大学附属病院におけるがん薬物療法への関わり／第1回福島県立医科大学附属病院の調
剤薬局薬剤師研修報告. がん診療連携拠点病院の調剤薬局薬剤師研修支援事業報告会; 20180310; 福島. 
 
嶋崎 翔. 薬剤師から見た核医学検査. 第35回日本核医学技術学会関東地方会総会; 20180512-13; 大洗町. 
 
山崎 亮, 須藤孝浩, 三川武彦, 和泉啓司郎. 患者サポートセンターにおける薬剤師の役割. 第57回全国自治
体病院学会 in 福島; 20181018; 郡山. 
 
〔特別講演〕 
 
塚本宇史. 救急病棟における薬剤師の業務. 第73回福島臨床薬学研究会; 20180307; 福島. 
 
塚本宇史. 災害医療・救急医療における薬剤師の役割. 福島県病院薬剤師会新人・新任者研修; 20180310; いわき. 
 
〔その他〕 
 
横田敦子. 化学療法と薬剤師業務について. 平成29年度福島県がん看護研修（県北地域）; 20180214; 福島. 
 
斎藤恭一, 豊川正弘, 油井 優. Case Studyで学ぶAntimicrobial Stewardship Team(AST)活動. 第10回J感
染制御ネットワークフォーラム; 20180901; 仙台. 
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権田敦子. 化学療法と薬剤師業務について. 平成30年度福島県がん看護研修（県北地域）; 20181126; 福島. 
 
 
 
総合科学教育研究センター 人文社会科学系領域 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
立柳 聡. 供えモチにみる社会構造の地域性－山梨県東部源流域山村の事例から－. 東洋大学大学院紀要社会学研
究科・福祉社会デザイン研究科. 201803; (54):21-33. 
 
〔総説等〕 
 
立柳 聡. 子ども支援専門職養成のためのアクティブ・ラーニング論－明治大学「現代の子どもと社会教育」講
座、20年の教育実践知を踏まえて－. 明治大学社会教育主事課程年報. 201803; (27):17-30. 
 
〔研究報告書〕 
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研究支援事業（育成研究）研究成果報告書. 201809. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
立柳 聡. 동아시아의 자식 부부 분가 관행의 원류 －종족（種族） 문화복합 이론과 조엽 수림 문화 이론의 
관점에서－(東アジアにおける親夫婦と子ども夫婦が別居する慣行の源流－種族文化複合論と照葉樹林文化論の視
点から－）. 島嶼コミュニティ学会2018韓国・済州特別研究大会; 20181215; Jeju, Korea. 研究発表抄録集. 3-4. 
 
立柳 聡. 東北地方の契約講－研究史の概略と特色、並びに、契約講研究の今日的意義と課題をめぐって－. 日韓
コミュニティ比較研究会2018年度第1回研究会; 20180519; 東京. 
 
矢原隆行, 三澤文紀, 安達映子. リフレクティング・プロセスのパースペクティヴ. 日本家族療法学会第35回ぐ
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東京. 研究発表要旨集. 32. 
 
〔その他〕 
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立柳 聡. ことわざ民俗学の構想－ことわざが明らかにする様々な民俗の本質と社会の特色－. 明治大学公開講座 
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Taniguchi N. Aerobic Copper-Catalyzed Acetoxysulfenylation and Hydrosulfenylation of Alkenes with Thiols. 
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Murakami M, Takebayashi Y, Takeda Y, Sato A, Igarashi Y, Sano K, Yasutaka T, Naito W, Hirota S, Goto A, 
Ohira T, Yasumura S, Tanigawa K. Effect of radiological countermeasures on subjective well-being and 
radiation anxiety after the 2011 disaster: The Fukushima Health Management Survey. International Journal 
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Ito S, Sasaki M, Okabe S, Konno N, Goto A. Depressive symptoms and associated factors in female students 
in Fukushima: four years after the Fukushima Nuclear Power Plant Disaster. International Journal of 
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Ito S, Goto A, Ishii K, Ota M, Yasumura S, Fujimori K. Overview of the Pregnancy and Birth Survey Section 
of the Fukushima Health Management Survey: Focus on mothers' anxieties about radioactive exposure. 
Journal of the National Institute of Public Health. 201802; 67(1):59-70. 
 
Baba S, Goto A, Reich MR. Looking for Japan's missing third baby boom. Journal of Obstetrics and 
Gynecology Research. 201802; 44(2):199-207. 
 
Go H, Momoi N, Kashiwabara N, Haneda K, Chishiki M, Imamura T, Sato M, Goto A, Kawasaki Y, Hosoya 
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Takahashi A, Moriya K, Ohira H, Arinaga-Hino T, Zeniya M, Torimura T, Abe M, Takaki A, Kang JH, Inui A, 
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Taniguchi N, Kitayama K. Zinc-Catalyzed Synthesis of Dithioacetals through Double Hydrosulfenylation of 
Alkynes by Thiols. Synlett. 201812; 29(20):2712-2716. 
 
Taniguchi N. Cobalt-Catalyzed Stereoselective Iodosulfonylation and Diiodination of Alkynes via Oxidation of 
Potassium Iodide. Tetrahedron. 201803; 74(13):1454-1460. 
 
町田宗仁, 後藤あや, 熊谷敦史, 安井清孝, 吉田浩二, 小宮ひろみ. 保健師活動支援モデル「出前講座」これ
までの振り返りと今後の展望. 福島県保健衛生雑誌03. 2018; 31:8-13. 
 
山脇功次, 後藤あや, 水野美文, 津富 宏. ノーバディーズ・パーフェクト育児支援に参加した母親の気持ちの
変化 質的データの事業向上への活用. 保健師ジャーナル. 201806; 74(6):506-513. 
 
著 書・訳 書 
 
後藤あや. 第三部 福島の子供、そして妊娠／甲状腺がん. 震災後の母子保健：エビデンスをつくり、伝え、使う
重なり. In: 一ノ瀬正樹, 中川恵一, 早野龍五 編. 福島はあなた自身：災害と復興をみつめて. 福島: 福島民報社; 
201803. p.98-109. 
 
後藤あや. 第9章 福島における母子支援. In: 前田正治 編. 福島原発事故がもたらしたもの：被災地のメンタル
ヘルスに何が起きているのか. 東京: 誠信書房; 201806. p.138-143. 
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〔研究発表〕 
 
Hiraki K, Sugiura R, Sato M, Hasegawa A, Takahashi T, Nakamura T, Murata K, Kato R. On the large 
orbital diamagnetism in the donor-acceptor type quasi one-dimensional conductor, HMTSF-TCNQ. 
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals; 20180701-06; Busan, Korea. 
 
Hiraki K. Chemical Pressure effect of ET based Organic Dirac Cone System. 43th International Conference on 
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Hiraki K. Low temperature insulating state of the alpha type I3 salts. Gordon Research Conference 
Conductivity and Magnetism in Molecular Material; 20180812-17; Smithfield, RI, USA. 
 
Taniguchi N, Kitayama K. Zn-Catalyzed Dihydrosulfenylation of Alkynes Using Thiols. 28th International 
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Sari DP, Hiraki K, Nakano T, Hagiwara M, Nozue Y, Yamamoto A, Watanabe I, Ishii Y. Magnetic Study of 
the Lower Critical Field of Organic Superconductor l-(BETS)2GaCl4. 4th International Conference on 
Functional Materials Science; 20181114-16; Bali, Indonesia. 
 
谷口暢一. 銅触媒によるチオールを用いたアルケンのスルフェニル化. 第98日本化学会春季年会; 20180320-23; 
船橋. 
 
開 康一, 杉浦 亮, 佐藤昌志, 長谷川綾香, 高橋利宏, 村田惠三, 中村敏和, 加藤礼三. 擬一次元導体
HMTSF-TCNQのNMR研究 VI. 日本物理学会第73回年次大会; 20180322-25; 野田. 
 
神田正樹, 木下瑠菜, 楯 和馬, 遠藤知里, 垣野内景, 大谷晃司, 後藤あや, 挾間章博. 大学入学前の人体・
健康教育に関する分析. 第50回日本医学教育学会大会; 20180803-04; 東京. 医学教育. 49(Suppl.):248. 
 
小松美津子, 遠藤由香子, 岡本なつみ, 岩崎菜津美, 後藤あや. 福島市における母親のうつ傾向と関連要因. 
平成30年度福島県保健衛生学会(第47回); 20180907; 福島. 福島県保健衛生雑誌. 32:24. 
 
鬼頭俊介, 中村敏和, 開 康一, 片山尚幸, 澤 博. α-(BEDT-TTF)2I3とα-(BETS)2I3に関する構造物性研究. 
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日本子ども虐待防止学会第24回学術集会おかやま大会; 20181201; 倉敷. 
 
玉枝香澄, 岡崎可奈子, 熊谷 大, 河村善信, 斎藤史織. 東日本大震災から7年，南相馬市における被災高齢
者の生活再建について. 第5回地域理学療法学会学術大会; 20181209; 横浜. 
 
〔招待講演〕 
 
Nollet KE. Ham Radio in Hell and High Water: Lessons from Japan’s Earthquake, Tsunami, and Nuclear 
Crisis. TIARA Monthly Meeting; 20180216; Tokyo. 
 
Goto A. Life cycle approach in low birthrate and aging society. JMA Harvard Taro Takemi Memorial 
International Symposium; 20180217; Tokyo. 
 
Goto A. Working with mothers and children after the Fukushima nuclear accident. Cuidar Finale; 20180522; 
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Lisbon, Portugal. 
 
Nollet KE. Hematology in Hell and High Water: Lessons from Japan’s Earthquake, Tsunami, and Nuclear 
Crisis. (Collaborative Meeting with Guests from Ministry of Public Health of Afghanistan, Kanazawa 
University, and University of London); 20180703; Fukushima. 
 
その他の業績・作品等 
 
Nollet KE. 放射線医学県民健康管理センター「県民健康調査」検討委員会 県民健康調査 実施状況・結果 英訳
公開. 20130401-継続中. Available from: http://fmu-global.jp/our-activities/prefectural-oversight-committee-
meeting/ 
 
 
 
健康増進センタ  ー
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Ma E, Iso H, Yamagishi K, Ando M, Wakai K, Tamakoshi A. Dietary Antioxidant Micronutrients and All-
Cause Mortality: The Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk. Journal of 
Epidemiology. 201809; 28(9):388-396. 
 
Ferdous F, Rashid MH, Ma E, Raqib R, Hamada H, Wagatsuma Y. Fetal growth restriction in rural 
Bangladesh: a prospective study. Tropical Medicine and Health. 201802; 46:3. 
 
Ferdous F, Ahmed S, Das SK, Chisti MJ, Nasrin D, Kotloff KL, Levine MM, Nataro JP, Ma E, Muhsen K, 
Wagatsuma Y, Ahmed T, Faruque ASG. Pneumonia mortality and healthcare utilization in young children in 
rural Bangladesh: a prospective verbal autopsy study. Tropical Medicine and Health. 201805; 46:17. 
 
大平哲也, 中野裕紀, 岡崎可奈子, 林 史和, 弓屋 結, 坂井 晃. 【Lessons learned on public health from 
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident】 Trends in lifestyle-related diseases before and after 
the Great East Japan Earthquake: the Fukushima Health Management Survey（福島第一原子力発電所での事
故から得られた公衆衛生における教訓 東日本大震災前後における生活習慣病の推移 福島県県民健康調査）. 保
健医療科学. 201802; 67(1):34-41. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
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吉田知克, 宮崎 真, 林 正幸, 大平哲也. 福島県西会津町の健康寿命延伸事業の評価. 第77回日本公衆衛生
学会; 20181025; 郡山. 日本公衆衛生雑誌. 65(10特別附録):339. 
 
 
 
甲状腺・内分泌センタ  ー
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Isojima T, Kato N, Yokoya S, Ono A, Tanaka T, Yokomichi H, Yamagata Z, Tanaka S, Matsubara H, 
Ishikuro M, Kikuya M, Chida S, Hosoya M, Kuriyama S, Kure S. Early excessive growth with distinct 
seasonality in preschool obesity. Archives of Disease in Childhood. 201806; 104(1):53-57. 
 
Ono A, Isojima T, Yokoya S, Kato N, Tanaka T, Yamagata Z, Chida S, Matsubara H, Tanaka S, Ishikuro M, 
Kikuya M, Kuriyama S, Kure S, Hosoya M. Effect of the Fukushima earthquake on weight in early childhood: 
a retrospective analysis. BMJ Paediatrics Open. 201802; 2(1):e000229. 
 
Tanaka T, Yokoya S, Hoshino Y, Hiro S, Ohki N. Long-term safety and efficacy of daily recombinant human 
growth hormone treatment in Japanese short children born small for gestational age: final report from an open 
and multi-center study. Clinical Pediatric Endocrinology. 201807; 27(3):145-157. 
 
Yokoya S, Tanaka T, Itabashi K, Osada H, Hirai H, Seino Y. Efficacy and safety of growth hormone 
treatment in Japanese children with small-for-gestational-age short stature in accordance with Japanese 
guidelines. Clinical Pediatric Endocrinology. 201810; 27(4):225-234. 
 
Ozono K, Ogata T, Horikawa R, Matsubara Y, Ogawa Y, Nishijima K, Yokoya S. Efficacy and safety of two 
doses of Norditropin® (somatropin) in short stature due to Noonan syndrome: a 2-year randomized, double-
blind, multicenter trial in Japanese patients. Endocrine Journal. 201802; 65(2):159-174. 
 
Hanew K, Tanaka T, Horikawa R, Hasegawa T, Yokoya S. Prevalence of diverse complications and its 
association with karyotypes in Japanese adult women with Turner syndrome-a questionnaire survey by the 
Foundation for Growth Science. Endocrine Journal. 201805; 65(5):509-519. 
 
Kato N, Isojima T, Yokoya S, Tanaka T, Ono A, Yokomichi H, Yamagata Z, Tanaka S, Matsubara H, 
Ishikuro M, Kikuya M, Chida S, Hosoya M, Kuriyama S, Kure S. Earlier BMI rebound and lower pre-
rebound BMI as risk of obesity among Japanese preschool children. International Journal of Obesity. 201801; 
42(1):52-58. 
 
Yokomichi H, Matsubara H, Ishikuro M, Kikuya M, Isojima T, Yokoya S, Kato N, Tanaka T, Chida S, Ono A, 
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Hosoya M, Tanaka S, Kuriyama S, Kure S, Yamagata Z. Impact of the Great East Japan Earthquake on 
Body Mass Index, Weight, and Height of Infants and Toddlers: An Infant Survey. Journal of Epidemiology. 
201805; 28(5):237-244. 
 
横谷 進. 内分泌代謝疾患における小児から成人へのトランジション～小児科からのメッセージ～内分泌代謝疾患
のトランジション：オーバービュ .ー 内分泌・糖尿病・代謝内科. 201803; 46(3):148-153. 
 
横谷 進. アレルギー疾患の移行期医療 移行期医療の考え方. 日本小児アレルギー学会誌. 201803; 32(1):68-73. 
 
田中敏章, 神崎 晋, 田島敏広, 田中弘之, 西 美和, 長谷川奉延, 堀川玲子, 横谷 進, 依藤 亨. ター
ナー症候群の0.35mg/kg/週による成長ホルモン治療後の成人身長 TRC共同研究. 日本成長学会雑誌. 201810; 
24(2):64-70. 
 
〔その他〕 
 
Yokoya S, Hasegawa T, Ozono K, Tanaka H, Kanzaki S, Tanaka T, Chihara K, Jia N, Child CJ, Ihara K, 
Funai J, Iwamoto N, Seino Y. Responses to the Letter to the Editor: "Does growth-hormone treatment affect 
patients with and without a mitochondrial disorder differentially?"(Vol.27, No.2, p107-108, 2018). Clinical 
Pediatric Endocrinology. 201807; 27(3):201-202. 
 
著 書・訳 書 
 
横谷 進. 第4章 主要疾患編 G その他 4. 内科医が知るべき小児内分泌. In: 横手幸太郎 監修. ここが知りた
い！内分泌疾患診療ハンドブック Ver.2. 東京: 中外医学社; 201804. p.364-365. 
 
中村洋介, 横谷 進. I 総論 1. わが国の健康保険制度. In: 日本小児科学会社会保険委員会 編. 小児診療必携 
保険診療・社会保障テキスト. 東京: 診断と治療社; 201805. p.2-3. 
 
大山昇一, 森 伸生, 横谷 進. I 総論 2. 保険診療のルールと実際の運用 ③レセプトと傷病名. In: 日本小児
科学会社会保険委員会 編. 小児診療必携 保険診療・社会保障テキスト. 東京: 診断と治療社; 201805. p.9-13. 
 
大山昇一, 森 伸生, 横谷 進. I 総論 2. 保険診療のルールと実際の運用 ④症状詳記の記載方法と再審査請
求. In: 日本小児科学会社会保険委員会 編. 小児診療必携 保険診療・社会保障テキスト. 東京: 診断と治療社; 
201805. p.13-17. 
 
大山昇一, 岡田 仁, 森 伸生, 横谷 進. II 各論 3. 入院診療の評価 ②その他の特定入院料. In: 日本小児
科学会社会保険委員会 編. 小児診療必携 保険診療・社会保障テキスト. 東京: 診断と治療社; 201805. p.125-129. 
 
横谷 進. 第15章 その他の内分泌機能異常、病態、トピックス 2 内分泌疾患のトランジション医療. In: 日本
内分泌学会 編. 内分泌代謝科専門医研修ガイドブック. 東京: 診断と治療社; 201805. p.722-723. 
 
研究発表等 
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〔研究発表〕 
 
磯島 豪, 長谷川奉延, 横谷 進, 田中敏章. 成長科学協会のデータにおける1990-2015年の成長ホルモン分
泌不全性低身長症(GHD)のGH開始前データの推移. 第52回日本小児内分泌学会学術集会; 20181005; 東京. 
 
伊藤善也, 南谷幹史, 長崎啓祐, 鬼形和道, 横谷 進, 布施養善. 全国小学生の尿中ヨウ素濃度：日本人のヨ
ウ素摂取状況に関する研究. 第52回日本小児内分泌学会学術集会; 20181006; 東京. 
 
曽根田瞬, 田中敏章, 伊藤善也, 加藤則子, 佐藤亨至, 立花克彦, 横谷 進, 長谷川奉延, 村田光範, 磯島 
豪, 吉井啓介, 井ノ口美香子, 篠田謙一, 高井省三. 健常男子における前思春期から成人身長までの身長SDス
コアの変化に関与する臨床因子の検討. 第29回日本成長学会学術集会; 20181103; 大阪. 
 
田中敏章, 伊藤善也, 加藤則子, 佐藤亨至, 立花克彦, 横谷 進, 長谷川奉延, 村田光範, 磯島 豪, 吉井
啓介, 井ノ口美香子, 篠田謙一, 高井省三. 健常男子における成長学的な思春期開始の標準値の作成と成人身長
の縦断的解析. 第29回日本成長学会学術集会; 20181103; 大阪. 
 
田中敏章, 長谷川奉延, 大薗恵一, 田中弘之, 神﨑 晋, 横谷 進, 千原和夫, 大浦智紀, 井原勝一郎, 
Christopher Jeremy Child, 清野佳紀. 成長ホルモン分泌不全性低身長(GHD)における成長ホルモン療法の成人
身長に及ぼす効果 －GeNeSIS調査の最終解析結果－. 第29回日本成長学会学術集会; 20181103; 大阪. 
 
〔シンポジウム〕 
 
賀藤 均, 横谷 進. （座長）総合シンポジウム11 移行期医療：現状と今後への課題. 第121回日本小児科学
会学術集会; 20180422; 福岡. 
 
横谷 進. （座長）シンポジウム 性分化・性成熟疾患における新しい展開. 第91回日本内分泌学会学術総会; 
20180426; 福岡. 
 
横谷 進. シンポジウム 福島県における甲状腺検査の現状. 第52回日本小児内分泌学会学術集会; 20181006; 
東京. 
 
〔特別講演〕 
 
横谷 進. （教育講演）福島第一原子力発電所事故後に開始された県民健康調査 甲状腺検査の状況. 第26回日
本がん検診・診断学会総会; 20180907; 東京. 
 
横谷 進. ホルモンの働きと不足で生じる不調、補充療法. 第3回つばさの血液懇談会 血液疾患の闘病と暮ら
し：医療費と長期フォロ ;ー 20180708; 東京. 
 
横谷 進. 小児慢性疾患の移行期医療：内科医の役割. 第58回生涯教育講演会; 20180715; 東京. 
 
横谷 進. 小児甲状腺疾患について. 甲状腺超音波検査の検査者育成に関する講習会; 20181021; 郡山. 
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〔その他〕 
 
横谷 進. （座長）ポスター発表 災害・放射線（災害）. 第121回日本小児科学会学術集会; 20180422; 福岡. 
 
横谷 進. （座長）特別講演 こどもの身長を伸ばす法. 第29回日本成長学会学術集会; 20181103; 大阪. 
 
 
 
先端臨床研究センタ  ー
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Tan C, Zhao S, Higashikawa K, Wang Z, Kawabori M, Abumiya T, Nakayama N, Kazumata K, Ukon N, 
Yasui H, Tamaki N, Kuge Y, Shichinohe H, Houkin K. [18F]DPA-714 PET imaging shows immunomodulatory 
effect of intravenous administration of bone marrow stromal cells after transient focal ischemia. EJNMMI 
Research. 201805; 8(1):35. 
 
Nishikawa K, Tsuburaya A, Yoshikawa T, Kobayashi M, Kawada J, Fukushima R, Matsui T, Tanabe K, 
Yamaguchi K, Yoshino S, Takahashi M, Hirabayashi N, Sato S, Nemoto H, Rino Y, Nakajima J, Aoyama T, 
Miyagi Y, Oriuchi N, Yamaguchi K, Miyashita Y, Morita S, Sakamoto J. A randomised phase II trial of 
capecitabine plus cisplatin versus S-1 plus cisplatin as a first-line treatment for advanced gastric cancer: 
Capecitabine plus cisplatin ascertainment versus S-1 plus cisplatin randomised PII trial (XParTS II). 
European Journal of Cancer. 201809; 101:220-228. 
 
Hanadate S, Yoshii Y, Washiyama K, Yoshimoto M, Yamamura T, Watanabe M, Matsumoto H, Igarashi M, 
Tsuji AB, Higashi T. Reduction of 223Ra retention in the Large Intestine during Targeted Alpha Therapy with 
223RaCl2 by Oral BaSO4 Administration in Mice. International Journal of Sciences: Basic and Applied 
Research. 2018; 42(2):95-105. 
 
Kiko T, Masuda A, Nemoto A, Tominaga H, Oriuchi N, Yoshihisa A, Takeishi Y. Cardiac sarcoidosis after 
glucocorticoid therapy evaluated by 18F-fluorodeoxyglucose PET/MRI. Journal of Nuclear Cardiology. 201804; 
25(2):685-687. 
 
Masuda A, Nemoto A, Yamaki T, Oriuchi N, Takenoshita S, Takeishi Y. Assessment of myocardial viability of 
a patient with old myocardial infarction by 18F-fluorodeoxyglucose PET/MRI. Journal of Nuclear Cardiology. 
201808; 25(4):1423-1426. 
 
Yamasaki K, Yamashita A, Zhao Y, Shimizu Y, Nishii R, Kawai K, Tamaki N, Zhao S, Asada Y, Kuge Y. In 
vitro uptake and metabolism of [14C]Acetate in rabbit atherosclerotic arteries: Biological basis for 
atherosclerosis imaging with [11C]Acetate. Nuclear Medicine and Biology. 201801; 56(8):21-25. 
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Aikawa M, Saito M, Ukon N, Komori Y, Haba H. Activation cross sections of alpha-induced reactions on natIn 
for 117mSn production. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions 
with Materials and Atoms. 201807; 426:18-21. 
 
Ukon N, Aikawa M, Komori Y, Haba H. Production cross sections of deuteron-induced reactions on natural 
palladium for Ag isotopes. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms. 201807; 426:13-17. 
 
Ogawa K, Aoki M, Kadono S, Odani A. Complexes of myo-inositol-hexakisphosphate (InsP6) with zinc or 
lanthanum to enhance excretion of radioactive strontium from the body. PLOS ONE. 201804; 13(4):e0195067. 
 
伊藤 浩, 石井士朗, 菅原茂耕, 末永博紀, 関野啓史, 黒岩大地, 箱崎元晴, 渡邊宏剛, 藤巻秀樹, 山國 
遼, 小檜山歩那美, 蛭田まほり, 柳沼佑基, 長谷川靖, 久保 均. 【Nuclear Medicine Today 2018 最新トピ
ックスから探る核医学の現在と未来】 PET・SPECTのハードウエア・ソフトウエア開発の最新トピックス 
PET/MRIの検査・診断の実際と将来展望. INNERVISION. 201810; 33(11):18-20. 
 
中山和也, 喜多譲司, 鷲山幸信. 遠隔利用可能なレートメータの開発. Journal of Wellness and Health Care. 
201801; 41(2):159-166. 
 
小松由紀子, 西嶋剣一, 大曲茂生, 金井泰和, 仲 定宏, 東川 桂, 海老田陽子, 志賀 哲, 畑澤 順, 玉
木長良, 久下裕司. L-[11C]メチオニン注射液中に混入するヨウ素由来不純物の測定法に関する検討(Measurement 
of Iodine-Derived Contamination in L-[11C]Methionine Injection). Radioisotopes. 201803; 67(3):75-83. 
 
〔総説等〕 
 
織内 昇, 菅原茂耕, 廣正 智. 画像診断 褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018. 内分泌・
糖尿病・代謝内科. 201812; 47(6):452-457. 
 
織内 昇, 菅原茂耕, 赤谷憲一. 【核医学の放射線治療への新規応用】 α線放出核種による癌治療の進歩と放射
線治療の中の位置づけ. 臨床放射線. 201809; 63(9):989-994. 
 
〔研究報告書〕 
 
Ukon N, Aikawa M, Komori Y, Haba H. Activation Cross Sections of Deuteron-Induced Reactions on Natural 
Palladium for 103Ag Production. Proceedings of the 8th AASPP Workshop on Asian Nuclear Reaction Database 
Development. 201801; 15-18. 
 
Ukon N, Saito M, Aikawa M. Production cross sections of 52Fe isotope in alpha particle induced reactions on 
natCr. Proceedings of the 2016 Symposium on Nuclear Data. 201801; JAEA-Conf 2017-001:129-133. 
 
Saito M, Aikawa M, Murata T, Ukon N, Komori Y, Haba H, Takács S. The measurement of the excitation 
function of alpha induced reaction on natYb to produce 177Lu. Proceedings of the 2017 Symposium on Nuclear 
Data. 201812; JAEA-Conf 2018-001:115-118. 
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Murata T, Aikawa M, Saito M, Ukon N, Komori Y, Haba H, Takács S. Cross Section Measurement to Produce 
99Mo by Alpha-Induced Reactions on Natural Zirconium. Proceedings of the 2017 Symposium on Nuclear Data. 
201812; JAEA-Conf 2018-001:181-184. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Yasui H, Higashikawa K, Shimizu Y, Shibata Y, Zhao S, Matsumoto H, Shiga T, Tamaki N, Kuge Y. 
Investigation of the influence of intratumoral glutathione status on the distribution of a hypoxic probe 
[18F]FMISO. World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2018); 20180420-24; Melbourne, 
Australia. 
 
Murata T, Aikawa M, Saito M, Ukon N, Komori Y, Haba H, Takács S. 99Mo production from alpha-induced 
reaction on 96Zr. 18th Radiochemical Conference; 20180513-18; Mariánské Lázně, Czech Republic. 
 
Saito M, Aikawa M, Murata T, Ukon N, Komori Y, Haba H, Takács S. Production cross section measurement 
of alpha induced reaction on natYb to produce medical RI 177Lu. 18th Radiochemical Conference; 20180513-18; 
Mariánské Lázně, Czech Republic. 
 
Oda T, Washiyama K, Aoki M, Taniguchi M, Kato J, Gomez FG, Ishizuka T, Takahashi K. Initial 
Experiences on the Production of Astatine - 211 at Fukushima Medical University using “CYPRIS MP-30” 
Cyclotron. 17th International Workshop on Targetry and Target Chemistry (WTTC17); 20180827-31; Coimbra, 
Portugal. 
 
Takahashi K, Tominaga H, Washiyama K, Nishijima K, Aoki M, Zhao S, Ukon N, Oriuchi N. Advanced 
Clinical Research Center of Fukushima Medical University: two cyclotrons installed facility for basic research 
and clinical application of medical radioisotopes. 17th International Workshop on Targetry and Target 
Chemistry (WTTC17); 20180827-31; Coimbra, Portugal. 
 
Hosono M, Oriuchi N, Ukon N, Nagatsu K, Ito T, Yamanishi H, Matsuda T, Yamada T, Hachisuka A, 
Nakamura Y. Evidence-based safety management for short-lived alpha emitters by grant of Nuclear 
Regulatory Agency of Japan. 31st Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine; 
20181013-17; Dusseldorf, Germany. 
 
齋藤萌美, 合川正幸, 村田朋大, 右近直之, 小森有希子, 羽場宏光, Sándor Takács. natYbへの50MeVアル
ファ粒子入射反応における 177Luの生成断面積について. 日本原子力学会2018年春の年会; 20180326-28; 大阪. 
 
村田朋大, 合川正幸, 齋藤萌美, 右近直之, 小森有希子, 羽場宏光, Sándor Takács. Zr標的へのアルファ粒
子照射による 99Moの励起関数測定. 日本原子力学会2018年春の年会; 20180326-28; 大阪. 
 
下山彩希, 久保 均, 右近直之, 趙 松吉, 高橋和弘, 粟生木美穂, 鷲山幸信, 西嶋剣一, 佐々木茂範, 伊
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藤 浩. At-211による汚染はサーベイメーターを用いた直接法によってどこまで検出できるか？ 第33回福島県
核医学研究会; 20180707; 郡山. 
 
右近直之, 趙 松吉, 下山彩希, 久保 均, 伊藤 浩. 核種ごとのCross Calibration Factor (CCF)測定は必要
か？～小動物用PET/CT装置における検討～. 第14回小動物インビボイメージング学会; 20180728; 長崎. 
 
趙 松吉, 譚 成博, 右近直之, 西嶋剣一, 東川 桂, 安井博信, 七戸秀夫, 玉木長良, 久下裕司. 核医学イ
メージングを用いた脳梗塞に対する骨髄間質細胞治療による脳局所の代謝・機能変化の評価. 第14回小動物イン
ビボイメージング学会; 20180728; 長崎. 
 
新 裕喜, 川崎康平, 青井景都, 横山明彦, 鷲山幸信, 西中一朗, 矢納慎也, 羽場宏光. 211Rn-211Atジェネレ
ーター開発のためのアスタチン溶媒抽出の研究－131Iとの抽出挙動の比較及び酸化剤の効果の調査－. 第62回放
射化学討論会; 20180918-20; 京都. 
 
川﨑康平, 新 裕喜, 青井景都, 鷲山幸信, 西中一朗, 羽場宏光, 矢納慎也, 横山明彦. ラドンガス密封シリ
ンジを利用したRn-Atジェネレーターシステムの開発. 第62回放射化学討論会; 20180918-20; 京都. 
 
篠原 厚, 吉村 崇, 豊嶋厚史, 兼田加珠子, 張 子見, 永田光知郎, 渡部直史, 大江一弘, 畑澤 順, 山
村朝雄, 白崎謙次, 菊永英寿, 羽場宏光, 鷲山幸信. 短寿命α線核種の合理的規制のためのデータ取得による安
全性検証と安全管理・教育方法の開発. 第62回放射化学討論会; 20180918-20; 京都. 
 
鷲山幸信, 粟生木美穂, 佐々木茂範, 小田 敬, 西嶋剣一, 高橋和弘. 中型サイクロトロンを用いた 211Atの
製造と化学分離. 第62回放射化学討論会; 20180918-20; 京都. 
 
織内 昇. α線放出核種によるがん治療の進歩と国内における研究開発. 日本放射線腫瘍学会第31回学術大会; 
20181011-13; 京都. 
 
粟生木美穂, 峯岸克行, 鈴木 寿, 小田 敬, 佐々木茂範, 鷲山幸信, 西嶋剣一, 趙 松吉, 永津弘太郎, 
張 明栄, 高橋和弘. [211At]MABGの自動合成装置を用いた製造と品質評価. 第58回日本核医学会学術総会; 
20181115-17; 宜野湾. 
 
右近直之, 鷲山幸信, 趙 松吉, 織内 昇, 粟生木美穂, 譚 成博, 下山彩希, 久保 均, 高橋和弘, 伊藤 
浩. 正常マウスにおけるフリ 2ー11Atおよびmeta-[211At]astatobenzylguanidine (MABG)の組織吸収線量評価. 第
58回日本核医学会学術総; 20181115-17; 宜野湾. 
 
久保 均, 右近直之, 下山彩希, 趙 松吉, 伊藤 浩, 高橋和弘, 粟生木美穂, 鷲山幸信, 西嶋剣一, 佐々
木茂範, 矢吹省司. 小動物用飼育ケージ内でのAt-211水溶液の飛散の空間分布の評価. 第58回日本核医学会学
術総会; 20181115-17; 宜野湾. 
 
趙 松吉, 粟生木美穂, 鷲山幸信, 右近直之, 譚 成博, 下山彩希, 久保 均, 織内 昇, 高橋和弘, 伊藤 
浩, 竹之下誠一. 正常マウスにおけるフリ 2ー11Atおよびmeta-[211At]astaobenzylguanidine (MABG)の体内動態. 
第58回日本核医学会学術総会; 20181115-17; 宜野湾. 
 
細野 眞, 織内 昇, 右近直之, 永津弘太郎, 伊藤哲夫, 山西弘城, 松田外志朗, 山田崇裕, 蜂須賀暁子, 
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中村吉秀. 短寿命α核種等のRI利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研究. 第58回日本核医学
会学術総会; 20181115-17; 宜野湾. 
 
鷲山幸信, 小田 敬, 粟生木美穂, 佐々木茂範, 西嶋剣一, 高橋和弘. Astatine-211の乾式分離法の検討. 第
58回日本核医学会学術総会; 20181115-17; 宜野湾. 
 
鷲山幸信, 小田 敬, 佐々木茂範, 粟生木美穂, Francisco L Guerra Gomez, 谷口愛実, 西嶋剣一, 高橋和
弘. 垂直照射法を用いた 211Atの製造に関する諸条件の検討. 第58回日本核医学会学術総会; 20181115-17; 宜野
湾. 
 
鈴木 聡, 藤田正史, 岡井 研, 菅原茂耕, 伊藤祐子, 工藤明宏, 織内 昇, 緑川早苗, 橋本優子, 大平弘
正, 島袋充生, 志村浩己, 横谷 進, 鈴木 悟. バセドウ病内服療法開始後薬剤性肝炎のため放射性ヨウ素内用
療法を施行し、その後再度薬剤性肝炎から自己免疫性肝炎を併発した一例. 第61回日本甲状腺学会学術集会; 
20181122-25; 川越. 
 
篠原 厚, 豊嶋厚史, 吉村 崇, 兼田加珠子, 張 子見, 永田光知郎, 渡部直史, 畑澤 順, 大江一弘, 山
村朝雄, 白崎謙次, 菊永英寿, 羽場宏光, 鷲山幸信. 短寿命α線核種の飛散率等の基礎データ取得と合理的法規
制に向けた安全性検証と放射線管理法の開発. 日本放射線安全管理学会第17回学術大会; 20181205-07; 名古屋. 
 
篠原 厚, 吉村 崇, 豊嶋厚史, 兼田(中島)加珠子, 張 子見, 永田光知郎, 渡部直史, 大江一弘, 山村朝
雄, 白崎謙次, 菊永英寿, 羽場宏光, 鷲山幸信. 動物実験における短寿命アルファ線核種の体内外の分布. 日本
放射線安全管理学会第17回学術大会; 20181205-07; 名古屋. 
 
豊嶋厚史, 篠原 厚, 吉村 崇, 兼田加珠子, 張 子見, 永田光知郎, 渡部直史, 大江一弘, 山村朝雄, 白
崎謙次, 菊永英寿, 羽場宏光, 鷲山幸信. 短寿命アルファ線放出核種At-211の合理的規制に向けた飛散率測定. 
日本放射線安全管理学会第17回学術大会; 20181205-07; 名古屋. 
 
永田光知郎, 吉村 崇, 豊嶋厚史, 篠原 厚, 兼田加珠子, 張 子見, 渡部直史, 大江一弘, 山村朝雄, 白
崎謙次, 菊永英寿, 羽場宏光, 鷲山幸信. 合理的規制のためのラジウム-223およびその子孫核種の飛散率等の測
定. 日本放射線安全管理学会第17回学術大会; 20181205-07; 名古屋. 
 
細野 眞, 織内 昇, 右近直之, 永津弘太郎, 伊藤哲夫, 山西弘城, 松田外志朗, 山田崇裕, 蜂巣賀暁子. 
短寿命α核種等のRI利用における合理的な放射線安全管理のあり方に関する研究. 日本放射線安全管理学会第17
回学術大会; 20181205-07; 名古屋. 
 
山村朝雄, 白崎謙次, 坂本清志, 菊永英寿, 鷲山幸信, 篠原 厚, 吉村 崇, 豊嶋厚史, 兼田加珠子, 張 
子見, 永田光知郎, 渡部直史, 大江一弘, 羽場宏光. 短寿命アルファ線核種Ac-225の合理的規制に向けた飛散
率測定. 日本放射線安全管理学会第17回学術大会; 20181205-07; 名古屋. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Oriuchi N, Washiyama K, Nishijima K, Aoki M, Zhao S, Ukon N, Takahashi K. Targeted Alpha Therapy in 
Japan - Where we are in 2018 -. 31st Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine; 
20181013-17; Dusseldorf, Germany. 
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〔特別講演〕 
 
織内 昇. α線核種を中心とするがんの核医学治療. 放射線安全管理研修会・アイソトープ利用研究会; 20180202; 
札幌. 
 
織内 昇. がん治療におけるPETの役割とTheranostics. 第31回九州PET研究会; 20180728; 福岡. 
 
鷲山幸信. 225Ac/213Biと 211Atの核薬学研究の最先端. 第58回日本核医学会学術総会; 20181115-17; 宜野湾. 
 
織内 昇. PETによるがん治療の個別化とTheranostics. 第31回日本医学放射線学会関東地方会; 20181208; 東
京. 
 
〔招待講演〕 
 
織内 昇. PETによるがん診断とアルファ線による最新の核医学治療. 公開講座「がんを知り尽くす」シリーズ第
6弾 診断・治療に大活躍 がんと放射線; 20180218; 福島. 
 
趙 松吉. 福島の復興を健康面から支える最先端医療機器・技術. 笹川医学奨学金進修生同学会日本支部第1回全
国記念学術総会; 20180930; 東京. 
 
〔その他〕 
 
織内 昇. RI内用療法の原理と実際. 第18回日本核医学会春季大会; 20180513; 東京. 
 
織内 昇. 頭頚部がん・乳がん. 第18回日本核医学会春季大会; 20180513; 東京. 
 
織内 昇. 講義 FDG-PET読影の基礎. 第12回PET-CT読影実践セミナ ;ー 20180526; 東京. 
 
織内 昇. 講義 90Y標識抗CD20抗体による悪性リンパ腫の治療 読影・判定について. 第35回イットリウム-
90標識抗CD20抗体を用いた放射免疫療法の安全取扱講習会; 20180609; 東京. 
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医療－産業トランスレーショナルリサーチセンタ  ー
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Hakozaki M, Tamura H, Dobashi Y, Yoshida A, Kato K, Tajino T, Yamada H, Kaneuchi Y, Katahira K, Ezaki 
J, Waguri S, Konno S, Watanabe S. Establishment and Characterization of a Novel Human Clear-cell 
Sarcoma of Soft-tissue Cell Line, RSAR001, Derived from Pleural Effusion of a Patient with Pleural 
Dissemination. Anticancer Research. 201809; 38(9):5035-5042. 
 
Cheng R, Takeda K, Naguro I, Hatta T, Iemura SI, Natsume T, Ichijo H, Hattori K. β-TrCP-dependent 
degradation of ASK1 suppresses the induction of the apoptotic response by oxidative stress. Biochimica et 
Biophysica Acta. General Subjects. 201810; 1862(10):2271-2280. 
 
Ohsawa K, Yoshida M, Izumikawa M, Takagi M, Shin-Ya K, Goshima N, Hirokawa T, Natsume T, Doi T. 
Synthesis and biological evaluation of thielocin B1 analogues as protein-protein interaction inhibitors of PAC3 
homodimer. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 201812; 26(23-24):6023-6034. 
 
Yoneyama Y, Inamitsu T, Chida K, Iemura SI, Natsume T, Maeda T, Hakuno F, Takahashi SI. Serine 
Phosphorylation by mTORC1 Promotes IRS-1 Degradation through SCFβ-TRCP E3 Ubiquitin Ligase. 
iScience. 201807; 5:1-18. 
 
Tsutsumi H, Katsuyama Y, Izumikawa M, Takagi M, Fujie M, Satoh N, Shin-Ya K, Ohnishi Y. 
Unprecedented Cyclization Catalyzed by a Cytochrome P450 in Benzastatin Biosynthesis. Journal of the 
American Chemical Society. 201805; 140(21):6631-6639. 
 
Owada-Ozaki Y, Muto S, Takagi H, Inoue T, Watanabe Y, Fukuhara M, Yamaura T, Okabe N, Matsumura 
Y, Hasegawa T, Ohsugi J, Hoshino M, Shio Y, Nanamiya H, Imai JI, Isogai T, Watanabe S, Suzuki H. 
Prognostic Impact of Tumor Mutation Burden in Patients With Completely Resected Non-Small Cell Lung 
Cancer: Brief Report. Journal of Thoracic Oncology. 201808; 13(8):1217-1221. 
 
Kim Y, Shiba-Ishii A, Nakagawa T, Iemura SI, Natsume T, Nakano N, Matsuoka R, Sakashita S, Lee S, 
Kawaguchi A, Sato Y, Noguchi M. Stratifin regulates stabilization of receptor tyrosine kinases via interaction 
with ubiquitin-specific protease 8 in lung adenocarcinoma. Oncogene. 201810; 37(40):5387-5402. 
 
Yamaura T, Ezaki J, Okabe N, Takagi H, Ozaki Y, Inoue T, Watanabe Y, Fukuhara M, Muto S, Matsumura 
Y, Hasegawa T, Hoshino M, Osugi J, Shio Y, Waguri S, Tamura H, Imai JI, Ito E, Yanagisawa Y, Honma R, 
Watanabe S, Suzuki H. Family with sequence similarity 83, member B is a predictor of poor prognosis and a 
potential therapeutic target for lung adenocarcinoma expressing wild-type epidermal growth factor receptor. 
Oncology Letters. 201802; 15(2):1549-1558. 
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Tamura H, Higa A, Hoshi H, Hiyama G, Takahashi N, Ryufuku M, Morisawa G, Yanagisawa Y, Ito E, Imai 
JI, Dobashi Y, Katahira K, Soeda S, Watanabe T, Fujimori K, Watanabe S, Takagi M. Evaluation of 
anticancer agents using patient-derived tumor organoids characteristically similar to source tissues. Oncology 
Reports. 201808; 40(2):635-646. 
 
Okamoto K, Ohishi T, Kuroiwa M, Iemura SI, Natsume T, Seimiya H. MERIT40-dependent recruitment of 
tankyrase to damaged DNA and its implication for cell sensitivity to DNA-damaging anticancer drugs. 
Oncotarget. 201811; 9(88):35844-35855. 
 
Hiyama G, Mizushima S, Matsuzaki M, Tobari Y, Choi JH, Ono T, Tsudzuki M, Makino S, Tamiya G, 
Tsukahara N, Sugita S, Sasanami T. Female Japanese quail visually differentiate testosterone-dependent 
male attractiveness for mating preferences. Scientific Reports. 201807; 8(1):10012. 
 
Hatta T, Iemura SI, Ohishi T, Nakayama H, Seimiya H, Yasuda T, Iizuka K, Fukuda M, Takeda J, Natsume 
T, Horikawa Y. Calpain-10 regulates actin dynamics by proteolysis of microtubule-associated protein 1B. 
Scientific Reports. 201811; 8(1):16756. 
 
菅野純夫, 太田紀夫, 磯貝隆夫. 【日本バイオの技と粋（6）】 日本の完全長 cDNAプロジェクトの話. バイオ
サイエンスとインダストリ .ー 201807; 76(4):320-327. 
 
安納弘道, 土橋 悠, 田村直輝, 植村武文, 和栗 聡. 患者腫瘍組織移植マウスで見られる骨格筋萎縮では
LC3陽性顆粒が増加する. 体力科学. 201802; 67(1):99-105. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
土橋 悠, 夛村博澄, 片平清昭, 高木基樹, 渡辺慎哉. 福島PDXコレクションカタログの紹介. 国立がん研究
センタ  ー 新しい治療方法の開発を目指す患者由来がんモデル; 20180627-28; 東京. 抄録集. 124. 
 
〔シンポジウム〕 
 
渡辺慎哉. タンパク質マイクロアレイシステムが拓く近未来〜網羅的抗原抗体プロファイリングがもたらすもの
〜. ゲノム創薬・医療フォーラム第5回シンポジウム（新井賢一先生追悼記念講演会）; 20180904; 東京. 
 
〔その他〕 
 
高木基樹, 檜山 源, 夛村博澄, 國枝恒兵, 土橋 悠, 髙橋信彦. 福島県立医科大学TRセンタ  ー ブース発
表. AACR Annual Meeting 2018; 20180414-18; Chicago, USA. 
 
土橋 悠, 夛村博澄, 片平清昭, 高木基樹, 渡辺慎哉. Fukushima PDX line up 2017. Tumor Models Boston 
2018; 20180716-18; Boston, USA. 
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ふくしま子ども・女性医療支援センタ  ー
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Yumura Y, Tsujimura A, Okada H, Ota K, Kitazawa M, Suzuki T, Kakinuma T. Current status of sperm 
banking for young cancer patients in Japanese. Asian Journal of Andrology. 201807; 20(4):336-341. 
 
Ota K, Kwak-Kim J, Takahashi T, Mizunuma H. Pregnancy complicated with PFAPA (periodic fever, aphthous 
stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis) syndrome: a case report. BMC Pregnancy and Childbirth. 
201806; 18(1):207. 
 
Wakusawa K, Nara C, Kubota Y, Tomizawa Y, Taki Y, Sassa Y, Kobayashi S, Suzuki-Muromoto S, Hirose 
M, Yokoyama H, Nara T, Kure S, Mori N, Takei N, Kawashima R. Intra-individual cognitive imbalance in 
ASD between perceptual reasoning and ambiguity-solving related to tool use: Comparison among children 
exhibiting ASD, AD/HD, and typical development. Brain & Development. 201801; 40(1):16-25. 
 
Hagino H, Ito M, Hashimoto J, Yamamoto M, Endo K, Katsumata K, Asao Y, Matsumoto R, Nakano T, 
Mizunuma H, Nakamura T. Monthly oral ibandronate 100 mg is as effective as monthly intravenous 
ibandronate 1 mg in patients with various pathologies in the MOVEST study. Journal of Bone and Mineral 
Metabolism. 201805; 36(3):336-343. 
 
Soeda S, Hiraiwa T, Takata M, Kamo N, Sekino H, Nomura S, Kojima M, Kyozuka H, Ozeki T, Ishii S, 
Tameda T, Asano K, Miyazaki M, Takahashi T, Watanabe T, Taki Y, Fujimori K. Unique Learning System for 
Uterine Artery Embolization for Symptomatic Myoma and Adenomyosis for Obstetrician- Gynecologists in 
Cooperation with Interventional Radiologists: Evaluation of UAE From the Point of View of Gynecologists Who 
Perform UAE. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 201801; 25(1):84-92. 
 
Numata-Uematsu Y, Yokoyama H, Sato H, Endo W, Uematsu M, Nara C, Kure S. Attachment Disorder and 
Early Media Exposure: Neurobehavioral symptoms mimicking autism spectrum disorder. Journal of Medical 
Investigation: JMI. 201810; 65(3.4):280-282. 
 
Yasui T, Hayashi K, Okano H, Kamio M, Mizunuma H, Kubota T, Lee JS, Suzuki S. Uterine leiomyomata: a 
retrospective study of correlations with hypertension and diabetes mellitus from the Japan Nurses' Health 
Study. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 201811; 38(8):1128-1134. 
 
Okano H, Higuchi T, Kurabayashi T, Makita K, Mizunuma H, Mochizuki Y, Obayashi S, Yasui T, Takamatsu 
K; Subcommittee for Revising the Japanese Guidelines for Hormone Replacement Therapy in the 
Women's Health Care Committee, Japan Society of Obstetrics and Gynecology. Japan Society of 
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Obstetrics and Gynecology and Japan Society for Menopause and Women's Health 2017 guidelines for 
hormone replacement therapy. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 201808; 44(8):1355-1368. 
 
Ota K, Takahashi T, Shiraishi S, Mizunuma H. Combination of microwave endometrial ablation and 
postoperative dienogest administration is effective for treating symptomatic adenomyosis. Journal of Obstetrics 
and Gynaecology Research. 201809; 44(9):1787-1792. 
 
Narumi M, Takahashi K, Yamatani H, Seino M, Yamanouchi K, Ohta T, Takahashi T, Kurachi H, Nagase S. 
Oxidative Stress in the Visceral Fat Is Elevated in Postmenopausal Women with Gynecologic Cancer. Journal 
of Women's Health. 201801; 27(1):99-106. 
 
Yokoyama H, Tomizawa Y, Sato Y, Kobayashi A, Katsushima Y, Katsushima F. Team-based parent training 
by child specialists helps maltreated children. Pediatrics International. 201812; 60(12):1051-1055. 
 
Zhu D, Chung HF, Pandeya N, Dobson AJ, Cade JE, Greenwood DC, Crawford SL, Avis NE, Gold EB, 
Mitchell ES, Woods NF, Anderson D, Brown DE, Sievert LL, Brunner EJ, Kuh D, Hardy R, Hayashi K, Lee 
JS, Mizunuma H, Giles GG, Bruinsma F, Tillin T, Simonsen MK, Adami HO, Weiderpass E, Canonico M, 
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習会; 20180902; 横浜. 
 
上野孝治, 鈴木啓二, 酒井一吉, 宗像源之, 鈴木朋子, 三潴忠道. リウマチ性多発筋痛症に対する漢方単独治
療の一例. 第34回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20181021; 秋田. 
 
齋藤龍史, 鈴木朋子, 三潴忠道. 太陽病の遷延：長期に亘る原因不明の弛張熱に桂麻各半湯と桂枝二麻黄一湯が
著効した一例. 第34回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20181021; 秋田. 
 
〔シンポジウム〕 
 
三潴忠道. 地域・自治体の健康政策に対する鍼灸の役割とエビデンスの構築について 地方行政における健康政策
に鍼灸師が役立つにはどうすべきか. 第67回全日本鍼灸学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
鈴木雅雄. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の診療に必要な知識 COPDに対する鍼治療について. 第67回全日本鍼灸
学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
小田口浩, 新井 信, 嶋田 豊, 並木隆雄, 花輪壽彦, 三潴忠道, 村松慎一. 漢方診察（四診）について議論
しよう. 第69回日本東洋医学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 
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鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 村橋昌樹, 古田大河, 三潴忠道. 病院医療における鍼灸－鍼灸で病院はこう変わる－ 
会津医療センターにおける鍼灸について. 第69回日本東洋医学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑
誌. 69(別冊):152. 
 
中沢良平, 三潴忠道, 永山隆造. 東北の未来の鍼灸師に期待すること. 全日本鍼灸学会東北支部第35回学術集
会; 20180701; 仙台. 
 
〔特別講演〕 
 
三潴忠道. 処方運用の実際－合病と併病を中心に. 日本東洋医学会・専門医制度委員会主催学術講演会; 20180422; 
東京. 
 
三潴忠道. 急性期における漢方治療の経験. 第43回千葉東洋医学シンポジウム; 20180310; 千葉. 
 
三潴忠道. 方剤運用の実際. 第12回日本東洋医学会九州地区専門医制度教育講演会; 20180916; 福岡. 
 
〔その他〕 
 
鈴木雅雄. プライマリ・ケアにおける疫学①. 第9回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会; 20180616; 津. 
 
鈴木雅雄. 第21回臨床研究デザイン道場 日野原賞受賞演題から学ぶ研究デザイン作成のコツ！ 第9回日本プ
ライマリ・ケア連合学会学術大会; 20180617; 津. 
 
三潴忠道. 老化に伴う諸疾患における八味丸の効能と限界. 第16回日本漢方臨床医会漢方家庭医講習会; 
20180729; 東京. 
 
鈴木雅雄. 認定A講座. 全日本鍼灸学会東北支部認定講座; 20180930; 盛岡. 
 
 
 
会津医療センター 循環器内科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
角田三郎, 池田翔平, 星野弘尊, 助川真純, 鈴木 学, 玉川和亮, 鶴谷善夫, 大田雅嗣. 高齢者びまん性大細
胞型B細胞リンパ腫患者に対するアントラサイクリンの意義. 血液内科. 201809; 77(3):413-418. 
 
研究発表等 
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〔研究発表〕 
 
星野弘尊. 特定健診からみえる食塩摂取量と血圧との関連について～喜多方地域での結果から～. MEET THE 
CARDIOVASCULAR EXPERT ～JICHI MEDICAL UNIVERSITY GRADUATE～; 20180302; 会津若松. 
 
鶴谷善夫. 医療人材育成におけるトレーニングシミュレーターの必要性. 平成29年度会津若松市医療トレーニン
グ機器開発推進事業成果報告会; 20180322; 会津若松. 
 
〔その他〕 
 
鶴谷善夫. 心房細動治療におけるカテーテルアブレーションの有用性. 第108回会津循環器病懇話会; 20180921; 
会津若松. 
 
 
 
会津医療センター 血液内科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
角田三郎, 池田翔平, 星野弘尊, 助川真純, 鈴木 学, 玉川和亮, 鶴谷善夫, 大田雅嗣. 高齢者びまん性大細
胞型B細胞リンパ腫患者に対するアントラサイクリンの意義. 血液内科. 201809; 77(3):413-418. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
渡部和也, 鈴木沙織, 渡部文彦, 阿部浩子, 角田三郎, 大田雅嗣. 当院における貯血式自己血輸血の現状と問
題点. 第66回日本輸血細胞治療学会; 20180524; 宇都宮. 
 
助川真純. びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫死亡症例の検討. 第13回会津血液研究会; 20180627; 会津若松. 
 
Suzuki Ｍ, Tsunoda S, Ikeda S, Sukegawa M, Ohta M. MTX-HOPE salvage chemotherapy is safe and 
feasible for patients with relapsed or refractory PTCL. 第80回日本血液学会学術集会; 20181013; 大阪. 臨床血
液. 59(9):416. 
 
Ikeda S, Tsunoda S, Sukegawa M, Suzuki M, Hojo H, Ohta M. Three cases of hemophagocytic 
syndrome(HPS) resulted in death: Impact on relation to high EBV-DNA. 第80回日本血液学会学術集会; 
20181013; 大阪. 臨床血液. 59(9):526. 
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Sukegawa M, Ikeda S, Suzuki M, Tsunoda S, Ohta M. Causes of mortality in patients with diffuse large B 
cell lymphoma(DLBCL). 第80回日本血液学会学術集会; 20181013; 大阪. 臨床血液. 59(9):658. 
 
渡部和也, 鈴木沙織, 渡部文彦, 阿部浩子, 北條 洋, 角田三郎, 大田雅嗣. 当院における貯血式自己血輸血
の現状と今後の課題. 第66回日本輸血細胞治療学会; 20181018; 福島. 
 
池田翔平. 当科で経験した血球貧食症候群18症例 ～EBVとの関連性の検討～. 第14回会津血液疾患研究会; 
20181128; 会津若松. 
 
 
 
会津医療センター 消化器内科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Igarashi R, Irisawa A, Shibukawa G, Soeta N, Sato A, Yamabe A, Fujisawa M, Arakawa N, Yoshida Y, 
Ikeda T, Abe Y, Maki T, Yamamoto S, Oshibe I, Saito T, Hojo H. Case Report of a Small Gastric 
Neuroendocrine Tumor in a Deep Layer of Submucosa With Diagnosis by Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-
Needle Aspiration and Treatment With Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery. Clinical Medicine 
Insights: Case Reports. 201801; 11:1179547617749226. 
 
Arakawa N, Irisawa A, Shibukawa G, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Takasakia Y, Yoshida Y, Maki T, Igarashi 
R, Yamamoto S, Ikeda T, Hojo H. Simultaneous Gastric Metastasis From Renal Cell Carcinoma: A Case 
Report and Literature Review. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 201805; 11:1179547618775095. 
 
Takasaki Y, Irisawa A, Shibukawa G, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Arakawa N, Maki T, Yoshida Y, Igarashi R, 
Yamamoto S, Ikeda T, Soeta N, Saito T, Hojo H. A Case of Obstructive Jaundice Caused by Metastasis of 
Ovarian Cancer to the Duodenal Major Papilla. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 201808; 
11:1179547618791571. 
 
Shibukawa G, Irisawa A, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Arakawa N, Takasaki Y, Maki T, Yoshida Y, Igarashi R, 
Yamamoto S, Ikeda T, Hojo H. Endoscopic Mucosal Resection Performed Underwater for Nonampullary 
Duodenal Epithelial Tumor: Evaluation of Feasibility and Safety. Gastroenterology Research and Practice. 
201808; 2018:7490961. 
 
〔総説等〕 
 
入澤篤志. Pancreatic walled-off necrosisに対する内視鏡的ドレナージ治療におけるステントの選択：フルカバー
メタルステント，ダンベル型フルカバーメタルステント，プラスチックステントの比較検討. 膵臓. 201802; 
33(1):80-81. 
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 著 書・訳 書 
 
入澤篤志. 13 内視鏡治療 II（膵胆道疾患）. In: 赤松泰次, 田村君英 編. 消化器内視鏡技師試験即攻マスター改訂
第2版. 東京: 医学図書出版; 201801. p.140-149. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
荒川典之. Underwater EMR治療し得た十二指腸pyloric gland adenomaの1例. 第204回日本消化器病学会東
北支部例会; 20180202; 仙台. 
 
荒川典之. AUSが診断に有用であった腹膜垂炎の一例. 第204回日本消化器病学会東北支部例会; 20180203; 仙
台. 
 
荒川典之. Underwater EMRにより治療し得た十二指腸pyloric gland adenomaの１例. 第204回日本消化器病
学会東北支部例会; 20180203; 仙台. 
 
荒川典之. 興味深いEUS像を呈したADM合併胆嚢癌の1例. 第204回日本消化器病学会東北支部例会; 
20180203; 仙台. 
 
荒川典之. 消化器病診療におけるEUSの役割. 第204回日本消化器病学会東北支部例会; 20180203; 仙台. 
 
佐藤 愛. 早期慢性膵炎診断におけるEUSの役割：新しいEUS画像診断基準の提唱. 第204回日本消化器病学
会東北支部例会; 20180203; 仙台. 
 
牧 匠. 硝子石灰化を伴う限局性の慢性膵炎の1例. 第204回日本消化器病学会東北支部例会; 20180203; 仙台. 
 
吉田栄継. 内視鏡的に治療し得た異食症（辞書紙）の1例. 第204回日本消化器病学会東北支部例会; 20180203; 
仙台. 
 
吉田栄継. 腹部超音波検査が診断に有効であった腹膜垂炎の1例. 第204回日本消化器病学会東北支部例会; 
20180203; 仙台. 
 
荒川典之. 胃がん施設検診に関する臨床病理について. 会津若松医師会 胃がん施設健診講演会; 20180307; 会津
若松. 
 
佐藤 愛, 入澤篤志, 澁川悟朗. 膵癌の発症からみた慢性膵炎と早期慢性膵炎の差異. 第104回日本消化器病学
会総会; 20180419; 東京. 
 
髙﨑祐介, 入澤篤志, 澁川悟朗, 佐藤 愛, 阿部洋子, 山部茜子, 荒川典之, 牧 匠, 吉田栄継, 五十嵐亮, 
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山元勝悟, 池田恒彦. EUSによる腫大リンパ節画像診断の再評価. 第95回日本消化器内視鏡学会総会; 
20180510; 東京. 
 
佐藤 愛, 入澤篤志, 能登原賢司, 澁川悟朗, 阿部洋子, 山部茜子, 荒川典之, 髙﨑祐介, 吉田栄継, 牧 
匠, 五十嵐亮, 山元勝悟, 池田恒彦. 膵腫瘍との鑑別を要する膵炎性疾患の超音波診断. 日本超音波医学会第91
回学術集会; 20180609; 神戸. 抄録集. 53. 
 
佐藤 愛, 他. 当科における慢性膵炎の膵癌発見を目的とした follow upの現況. 第49回日本膵臓学会大会; 
20180628-0701; 和歌山. 
 
松浦知史, 鈴木雅雄, 加用拓己, 宇仁田明奈, 村橋昌樹, 牧 匠, 澁川悟朗, 三潴忠道. 膵癌患者の全身倦怠
感と食思不振に対する鍼治療の1例. 全日本鍼灸学会東北支部第35回学術集会; 20180701; 仙台. 
 
 
 
会津医療センター 糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Kamijo Y, Kanda E, Horiuchi H, Kounoue N, Ono K, Maeda K, Yanai A, Honda K, Tsujimoto R, Yanagi M, 
Ishibashi Y, Yoshida M. Continuous monitoring of blood pressure by analyzing the blood flow sound of 
arteriovenous fistula in hemodialysis patients（血液透析患者における動静脈瘻の血流音解析による血圧の連続モ
ニタリング）. Clinical and Experimental Nephrology. 201806; 22(3):677-683. 
 
Ohno Y, Sone M, Inagaki N, Yamasaki T, Ogawa O, Takeda Y, Kurihara I, Itoh H, Umakoshi H, Tsuiki M, 
Ichijo T, Katabami T, Tanaka Y, Wada N, Shibayama Y, Yoshimoto T, Ogawa Y, Kawashima J, Takahashi K, 
Fujita M, Watanabe M, Matsuda Y, Kobayashi H, Shibata H, Kamemura K, Otsuki M, Fujii Y, Yamamoto K, 
Ogo A, Okamura S, Miyauchi S, Fukuoka T, Izawa S, Yoneda T, Hashimoto S, Yanase T, Suzuki T, 
Kawamura T, Tabara Y, Matsuda F, Naruse M; Nagahama Study, JPAS Study Group. Prevalence of 
Cardiovascular Disease and Its Risk Factors in Primary Aldosteronism: A Multicenter Study in Japan. 
Hypertension. 201803; 71(3):530-537. 
 
Umakoshi H, Tsuiki M, Yokomoto-Umakoshi M, Takeda Y, Takashi Y, Kurihara I, Itoh H, Katabami T, Ichijo 
T, Wada N, Shibayama Y, Yoshimoto T, Ashida K, Ogawa Y, Kawashima J, Sone M, Inagaki N, Takahashi 
K, Watanabe M, Matsuda Y, Kobayashi H, Shibata H, Kamemura K, Otsuki M, Fujii Y, Yamamto K, Ogo A, 
Okamura S, Miyauchi S, Fukuoka T, Izawa S, Yanase T, Hashimoto S, Yamada M, Yoshikawa Y, Kai T, 
Suzuki T, Kawamura T, Naruse M. Correlation Between Lateralization Index of Adrenal Venous Sampling 
and Standardized Outcome in Primary Aldosteronism. Journal of the Endocrine Society. 201808; 2(8):893-902. 
 
Nagai M, Ohira T, Takahashi H, Nakano H, Sakai A, Hashimoto S, Yasumura S, Abe M; Fukushima Health 
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Management Survey. Impact of evacuation onstrends in the prevalence, treatment, and control of 
hypertension before and after a disaster. Journal of hypertension. 201804; 36(4):924-932. 
 
斎藤拓朗, 大井川百合, 小山美保子, 小板橋眞由美, 橋本重厚. 【患者参加による医療安全の推進】（実践報告
2）福島県立医科大学会津医療センター（福島県会津若松市）地域性を生かした患者確認ポスタ  ー 「お名前言っ
てくなんしょ」の掲示と効果. 患者安全推進ジャーナル. 201812; (54):21-25. 
 
橋本重厚. 【高血圧：エビデンスと推奨－日常診療への提言】 関連疾患・病態での診断と治療 多嚢胞性卵巣症
候群. 腎と透析. 201808; 85(2):267-274. 
 
橋本重厚. 【褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018】 治療 手術前の内科的治療. 内分泌・糖
尿病・代謝内科. 201812; 47(6):458-461. 
 
中村伸理子, 有賀 徹, 寳金清博, 橋本重厚, 堤 晴彦, 中島 勧, 深山正久, 吉田謙一, 大嶽浩司, 小林
弘幸, 坂本哲也, 大磯義一郎, 中島和江, 太田吉夫, 山下裕一, 坂梨又郎, 水谷 渉, 嘉山孝正, 全国医学
部長病院長会議大学病院の医療事故対策委員会. 大学病院の医療事故調査制度への対応 都道府県医師会との
連携. 日本医師会雑誌. 201809; 147(6):1254-1258. 
 
成瀬光栄, 方波見卓行, 田辺晶代, 織内 昇, 木村伯子, 絹谷清剛, 柴田洋孝, 高橋克敏, 滝澤奈恵, 竹越
一博, 立木美香, 難波多挙, 橋本重厚, 松田公志, 横本真希, 今井常夫, 大月道夫, 奥野 博, 桑鶴良平, 
曽根正勝, 田村功一, 西本紘嗣郎, 長谷川奉延, 日村好宏, 吉永恵一郎, 楽木宏実, 島本和明, 新保卓郎, 
平田結喜緒, 宮崎 康, 一般社団法人日本内分泌学会, 日本内分泌学会「悪性褐色細胞腫の実態調査と診
療指針の作成」委員会, 特定非営利活動法人日本高血圧学会, 日本内分泌外科学会, 日本妊娠高血圧学会, 
厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業副腎ホルモン産生異常に関する調査研究班, 国際
医療研究開発費「難治性副腎腫瘍の疾患レジストリーと診療実態に関する検討」研究班, 日本医療研究開
発機構研究費(難治性疾患実用化研究事業)「難治性副腎疾患の診療に直結するエビデンス創出」研究班. 
褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018. 日本内分泌学会雑誌. 201808; 94(Suppl.):i-87. 
 
著 書・訳 書 
 
橋本重厚. 第10章 性腺疾患 6.男性機能低下症・18.男性更年期障害と加齢男性性腺機能低下症（LOH症候群）. 
In: 日本内分泌学会 編. 内分泌代謝専門医研修ガイドブック. 東京: 診断と治療社; 201805. p.479-482・509-513. 
 
橋本重厚. 第 I章 褐色細胞腫・パラガングリオーマ 内科治療. In: 日本内分泌学会「悪性褐色細胞腫の実態調査
と診療指針の作成」委員会 編. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018. 東京: 診断と治療社; 
201808. p.16-17. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Hashimoto S, Hasegawa K, Watanabe A, Maezawa Y, Takemoto M, Yokote K. A case of Werner syndrome 
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with a heterozygous point mutation of exon 9 of WNR gene. International Meeting on RECQ Helicases and 
Related Diseases 2018; 20180201; Kisarazu. 
 
橋本重厚. インスリン抵抗性から見た多嚢胞性卵巣症候群・複数領域にまたがる内分泌代謝性疾患としての位置付
け. 第45回福島内分泌懇話会; 20180130; 福島. 
 
橋本重厚. Werner症候群の若年例から加齢にともなうサルコペニアと異所性脂肪沈着を考察する. 第16回肥満症
カンファレンス; 20180202; 仙台. 
 
本田和也. 会津地域の腎不全領域の発展と腹膜透析再導入にむけて. 第45回東北腎不全研究会; 20180901; 福島. 
 
〔シンポジウム〕 
 
齋藤拓朗, 添田暢俊, 中村美華, 橋本重厚. 医療安全におけるシミュレーション教育～施設における取り組みと
今後の展開について. 第11回東北シミュレーション医学医療教育研究会; 20180519; 秋田. 
 
〔特別講演〕 
 
橋本重厚. 高齢化先進地域 会津地方における糖尿病治療を再考する. 南会津郡医師会講演会 Diabetes 
Interactive Web Conference; 20181119; 会津若松. 
 
本田和也. 腹膜透析の発展に向けて. 第31回会津透析懇話会; 20181129; 会津若松. 
 
橋本重厚. 2型糖尿病の薬物療法を中心に. 糖尿病治療を語る in 郡山; 20181210; 郡山. 
 
〔その他〕 
 
橋本重厚. 糖尿病・内分泌関連 最新の症例から. 日本ベーリンガーインゲルハイム社内講演会; 20180409; 会津
若松. 
 
橋本重厚. 健康寿命延伸のために. 平成30年度両沼郡地方町村議会議員交流事業講演会; 20180713; 会津坂下町. 
 
橋本重厚. 高齢化が進む地域での糖尿病診療. 第109回県北糖尿病談話会; 20180927; 福島. 
 
本田和也. TRCの取り組みと腹膜透析の体液管理について. テルモTRC講演会; 20181103; 仙台. 
 
橋本重厚. 高齢者におけるMulti-morbidity, Polypharmacyと対策. 平成30年度会津地区病院給食研究会研修会; 
20181113; 会津若松. 
 
橋本重厚. クライシスコミュニケーション. 平成30年度医療安全管理係長・感染管理担当者連絡会議; 20181116; 
仙台. 
 
本田和也. 透析疾患関連. 協和発酵キリン社員研修会; 20181121; 会津若松. 
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橋本重厚. 糖尿病における脂質異常症に果たすSPPARMαの役割. Kowa Webカンファレンス; 20181213; 会津
若松. 
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〔原 著〕 
 
Suzuki M, Muro S, Fukui M, Ishizaki N, Sato S, Shiota T, Endo K, Suzuki T, Mitsuma T, Mishima M, Hirai T. 
Effects of acupuncture on nutritional state of patients with stable chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD): re-analysis of COPD acupuncture trial, a randomized controlled trial. BMC Complementary and 
Alternative Medicine. 201810; 18(1):287. 
 
Saitou M, Nemoto D, Utano K, Suzuki T, Lefor AK, Togashi K, Niitsuma K. Identification of intestinal 
abnormalities in patients with active pulmonary tuberculosis using small bowel capsule endoscopy. Endoscopy 
International Open. 201809; 6(9):E1103-E1108. 
 
Higuchi M, Watanabe M, Inoue T, Yamaura T, Suzuki T, Saito M, Niitsuma K, Endo K, Oshibe I, Soeta N, 
Saito T, Hojo H, Munakata M, Suzuki H. Brief report on similar mutational changes in neurofibromatosis type 
2 gene in minute pulmonary meningothelial-like nodule and meningioma of the central nervous system. 
Oncotarget. 201811; 9(89):36012-36016. 
 
Minemura H, Hojo H, Saito M, Nikaido T, Suzuki T, Niitsuma K. Lung parenchymal involvement of primary 
bone marrow follicular lymphoma: a rare case study. Respirology Case Reports. 201804; 6(3):e00302. 
 
Niitsuma K, Koashiba S, Saitou M, Suzuki T, Chikamatsu K, Takagi A, Mitarai S. Use of Ultrasonication as a 
Rapid Pretreatment Method for MALDI-TOF-MS of Mycobacterial Samples. Mycobacterial Diseases. 201808; 
8(2):1000260. 
 
Saitou M, Suzuki T, Niitsuma K. Multiple pulmonary Aspergillus fumigatus cysts and cavities that 
disappeared with anti-fungal agents. Respirology Case Reports. 201808; 6(6):e00327. 
 
斎藤美和子, 鈴木朋子, 新妻一直. 気管支結核治療終了後にparadoxical responseによって新たにリンパ節穿孔
型気管支結核を生じた1例. 結核. 201805; 93(5):403-407. 
 
小柴静子, 新妻一直, 斎藤美和子, 鈴木朋子. コバスTaqMan MAIにてMycobacterium intracellulareと誤同
定されたMycobacterium lentiflavumの質量分析法による同定意義. 結核. 201808; 93(8):469-472. 
 
斎藤美和子, 鈴木朋子, 新妻一直. 少量ステロイドにて退縮したSLE胸膜炎に発生した胸壁悪性リンパ腫の1
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例. 日本呼吸器学会誌. 201807; 7(4):216-219. 
 
坪 敏仁, 山口哲生, 三潴忠道, 宇仁田明奈, 古田大河, 鈴木雅雄, 上野孝治, 鈴木朋子, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎, 小宮ひろみ. 烏頭剤を使用した関節痛・全身倦怠感を伴ったサルコイドーシス症例. 日本東洋医学雑誌. 
201807; 69(3):239-245. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Suzuki T, Saitou M, Utano Y, Utano K, Rikimaru M, Munakata M, Niitsuma K. Analysis of age-specific 
background of active tuberculosis in Aizu medical center, Japan. 23rd Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology; 20181201; Taipei, Taiwan. 
 
Saitou M, Suzuki T, Utano Y, Utano K, Rikimaru M, Munakata M, Niitsuma K. Analysis of age-specific CT 
findings of active tuberculosis in Aizu medical center, Japan. 23rd Congress of the Asian Pacific Society of 
Respirology; 20181201; Taipei, Taiwan. 
 
菊地奈々絵, 河俣貴也, 斎藤美和子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直. 蜂窩織炎を合併した播種性クリプトコ
ッカス症の一例. 第106回日本呼吸器学会東北地方会; 20180303; 山形. 
 
渡邊 類, 梅田隆志, 河俣貴也, 斎藤美和子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直. 防水スプレー使用後に発症し
た急性呼吸不全の1例. 第106回日本呼吸器学会東北地方会; 20180303; 山形. 
 
鈴木朋子, 斎藤美和子, 新妻一直. 非結核抗酸菌症による化膿性脊椎炎の2例. 第66回日本化学療法学会学術
集会; 20180531-0602; 岡山. 日本化学療法学会雑誌. 66(Suppl.A):349. 
 
斎藤美和子, 鈴木朋子, 新妻一直. 柴苓湯内服後、肝機能障害・間質性肺炎をきたし、Epstein-Barr 
Virus(EBV)再活性化と診断された1例. 第66回日本化学療法学会学術集会; 20180531-0602; 岡山. 日本化学療法
学会雑誌. 66(Suppl.A):390. 
 
村橋昌樹, 鈴木雅雄, 古田大河, 宇仁田明奈, 鈴木朋子, 三潴忠道. 大学病院における鍼灸外来患者の実態調
査. 第67回全日本鍼灸学会学術大会; 20180602-03; 大阪. 
 
上野孝治, 鈴木啓二, 宗像源之, 酒井一吉, 鈴木朋子, 佐橋佳郎, 坪 敏仁, 三潴忠道. 長期間の大青龍湯証
が疑われた高齢者不明熱の一例. 第69回日本東洋医学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別
冊):274. 
 
坪 敏仁, 上野孝治, 鈴木朋子, 小宮ひろみ, 三潴忠道. 烏頭使用例の解析. 第69回日本東洋医学会学術総会; 
20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別冊):323. 
 
鈴木朋子, 鈴木雅雄, 齋藤拓朗, 佐橋佳郎, 齋藤龍史, 古田大河, 宇仁田明奈, 秋葉秀一郎, 三潴忠道. 補
中治湿湯および鍼灸治療によってコントロールし得た難治性腹水の一例. 第69回日本東洋医学会学術総会; 
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20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別冊):379. 
 
紀伊寿彦, 河俣貴也, 齋藤美和子, 鈴木朋子, 棟方 充, 新妻一直. 柴胡加竜骨牡蠣湯による薬剤性肺障害を
疑われた１例. 第214回日本内科学会東北地方会; 20180616; 仙台. 
 
鈴木朋子, 河俣貴也, 齋藤美和子, 新妻一直. Mycobacterium aviumによる化膿性脊椎炎の1例. 第93回日本
結核病学会総会; 20180623-24; 大阪. 結核. 93(4):370. 
 
齋藤美和子, 河俣貴也, 鈴木朋子, 新妻一直. Mycobacterium shimoideiの1例. 第93回日本結核病学会総会; 
20180623-24; 大阪. 結核. 93(4):379. 
 
鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 村橋昌樹, 加用拓己, 齋藤龍史, 鈴木朋子, 三潴忠道. 血液内科病棟における鍼灸治
療について. 第13回会津血液研究会; 20180627; 会津若松. 
 
村橋昌樹, 鈴木雅雄, 宇仁田明奈, 加用拓己, 鈴木朋子, 宗像源之, 三潴忠道, 鈴木啓二. Guillain-Barre 
Syndromeによる下肢疼痛に対して鍼灸治療が奏効した一症例. 全日本鍼灸学会東北支部第35回学術集会; 
20180701; 仙台. 
 
鈴木朋子. アトピー性皮膚炎に温経湯が奏効した１例. 平成30年度日本東洋医学会福島県部会学術集会; 
20180722; 郡山. 
 
上野孝治, 鈴木啓二, 酒井一吉, 宗像源之, 鈴木朋子, 三潴忠道. リウマチ性多発筋痛症に対する漢方単独治
療の一例. 第34回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20181021; 秋田. 
 
齋藤龍史, 鈴木朋子, 三潴忠道. 太陽病の遷延：長期に亘る原因不明の弛張熱に桂麻各半湯と桂枝二麻黄一湯が
著効した一例. 第34回日本東洋医学会東北支部学術総会; 20181021; 秋田. 
 
〔その他〕 
 
新妻一直. 医学講座 肺炎について. 第94回診療情報管理士生涯境域研修会; 20180127; 福島. 
 
新妻一直. 新型インフルエンザの臨床と対策. 平成29年度福島県会津地域新型インフルエンザ等対策総合訓練; 
20180227; 会津若松. 
 
天野陽介, 並木隆雄, 赤尾清剛, 奥見裕邦, 貝沼茂三郎, 加島雅之, 鈴木達彦, 鈴木朋子, 中島正光, 藤本 
誠, 別府正志, 堀田広樹, 村井政史, 矢数芳英. 英語版『漢方医学用語辞書』の作成経緯. 第69回日本東洋医
学会学術総会; 20180608-10; 大阪. 日本東洋医学雑誌. 69(別冊):237. 
 
新妻一直. ウィルスによる病気について. 社会福祉法人会津療育会職員研修会; 20181017; 会津若松. 
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〔原 著〕 
 
Kobayashi R, Hayashi H, Kawakatsu S, Ishiki A, Okamura N, Arai H, Otani K. [18F]THK-5351 PET imaging 
in early-stage semantic variant primary progressive aphasia: a report of two cases and a literature review. 
BMC neurology. 201808; 18(1):109. 
 
Miura I, Kunii Y, Hino M, Hoshino H, Matsumoto J, Kanno-Nozaki K, Horikoshi S, Kaneko H, Bundo M, 
Iwamoto K, Yabe H. DNA methylation of ANKK1 and response to aripiprazole in patients with acute 
schizophrenia: A preliminary study. Journal of Psychiatric Research. 201803; 100:84-87. 
 
Matsumoto J, Nagaoka A, Kunii Y, Miura I, Hino M, Niwa SI, Nawa H, Takahashi H, Kakita A, Yabe H. 
Effects of the -141C insertion/deletion polymorphism in the dopamine D2 receptor gene on the dopamine 
system in the striatum in patients with schizophrenia. Psychiatry Research. 201806; 265:115-118. 
 
Yukawa T, Iwakura Y, Takei N, Saito M, Watanabe Y, Toyooka K, Igarashi M, Niizato K, Oshima K, Kunii Y, 
Yabe H, Matsumoto J, Wada A, Hino M, Iritani S, Niwa SI, Takeuchi R, Takahashi H, Kakita A, Someya T, 
Nawa H. Pathological alterations of chondroitin sulfate moiety in postmortem hippocampus of patients with 
schizophrenia. Psychiatry Research. 201812; 270:940-946. 
 
森 啓, 嶋田裕之, 東海林幹夫, 池内 健, 鈴木一詩, 千田道雄, 石井賢二, 松田博史, 岩田 敦, 井原涼
子, 岩坪 威, 武藤香織, 中澤栄輔, 関島良樹, 森 悦朗, 池田 学, 池田将樹, 川勝 忍, 中西亜紀, 橋
本 衛, 布村明彦, 松原悦朗, 福井 充, 白戸朋代, 平井香織, 坂本昌子, 藤井比佐子, 石井一成, 西郷和
真. 【実施診療のための最新認知症学－検査・治療・予防・支援－】 アルツハイマー病の先進医療とRegistry 
DIAN-J研究登録事業. 日本臨床. 201801; 76(増刊1):258-265. 
 
川勝 忍, 小林良太, 林 博史. 【実施診療のための最新認知症学－検査・治療・予防・支援－】 鑑別診断 前
頭側頭葉変性症の臨床. 日本臨床. 201801; 76(増刊1):137-142. 
 
川勝 忍. 日本老年精神医学会NEWS 報告記 第33回日本老年精神医学会を開催して. 老年精神医学雑誌. 
201809; 29(9):1003-1005. 
 
〔総説等〕 
 
國井泰人. 統合失調症 第2章 病態 ブレインバンクと死後脳研究. 最新精神医学 別冊 診断と治療のABC. 
201806; 136:54-61. 
 
國井泰人, 松本純弥, 長岡敦子, 日野瑞城, 丹羽真一, 矢部博興. 生前登録制度に基づく精神疾患ブレインバ
ンクの実践－当事者と研究者が協働する研究体制とは－. 精神神経学雑誌. 201804; 120:269-276. 
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〔症例報告〕 
 
Saigo K, Kunii Y, Kawakatsu S. A 5-Year Follow-Up of Psychological Distress Caused by the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant Accident: A Case Report. The Primary Care Companion for CNS Disorders. 
201802; 20(1):17l02144. 
 
〔その他〕 
 
西郷佳世. 「ジャック・ダヴィエル 近代白内障手術の先駆者（濵田峯次郎 著、幻冬舎 2018年）」書評. 日仏
医学. 2018; 40(1):82-88. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Kawakatsu S. A Japanese pedigree of Alzheimer's disease with novel presenilin 1 mutation Try215Arg and 
amyloid angiopathy. A report of three cases. ICN2018 TOKYO; 20180923-27; Tokyo. 
 
後藤大介, 星野 大, 國井泰人, 鈴木祐子, 宮川明美, 松岡貴志, 松本貴智, 古川 大, 藤本 聡, 各務竹
康, 日高友郎, 矢部博興. 「地域における認知症診療の現状把握のためのアンケート」による質問紙調査の結果. 
第37回日本社会精神医学会; 20180301; 京都. 
 
和田 明, 國井泰人, 日野瑞城, 松本純弥, 長岡敦子, 丹羽真一, 竹島 明, 高橋 均, 那波宏之, 柿田明
美, 笠井清登, 矢部博興. 統合失調症脳における慢性炎症関連分子のジェネティックニューロパソロジ .ー 第13
回日本統合失調症学会; 20180323; 徳島. 
 
國井泰人, 矢部博興. 福島地区の精神疾患拠点の構築. 平成30年度リソース・倫理チーム第3回分科会; 
20180520; 東京. 
 
川勝 忍. アルツハイマー病の多様性. 第59回日本神経学会学術大会; 20180523-26; 札幌. 
 
宮川明美, 國井泰人, 前田正治, 後藤大介, 松本貴智, 古川 大, 星野 大, 鈴木祐子, 藤本 聡, 日高友
郎, 各務竹康, 福島哲仁, 熊倉徹雄, 矢部博興. 重大な心的外傷体験により持続性に解離状態を呈した高齢者の
一例. 第17回日本トラウマティック・ストレス学会; 20180610; 別府. 
 
松本純弥, 國井泰人, 板垣俊太郎, 三浦 至, 刑部有祐, 志賀哲也, 矢部博興. 自宅に対するカプグラ妄想を
呈した統合失調症の一例. 第114回日本精神神経学会総会学術総会; 20180623; 神戸. 
 
後藤大介, 星野 大, 國井泰人, 鈴木祐子, 宮川明美, 松岡貴志, 松本貴智, 古川 大, 藤本 聡, 各務竹
康, 日高友郎, 矢部博興. 「地域における認知症診療の現状把握のためのアンケート」調査結果. 第33回日本老
年精神医学会; 20180629; 郡山. 
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宮川明美, 國井泰人, 後藤大介, 松本貴智, 古川 大, 星野 大, 日高友郎, 各務竹康, 熊倉徹雄, 矢部博
興. 東日本大震災に伴う重大な心的外傷体験により仮性認知症を呈した解離性障害の一例. 第33回日本老年精神
医学会; 20180629; 郡山. 
 
國井泰人. 若手研究者育成プログラム・プログレスレポート 精神疾患死後脳研究：ジェネティックニューロパソ
ロジー及びリソース利用の有用性. 第40回日本生物学的精神医学会; 20180907; 神戸. 
 
長岡敦子, 國井泰人, 日野瑞城, 松本純弥, 丹羽真一, 竹島 明, 那波宏之, 柿田明美, 矢部博興. 統合失調
症死後脳におけるALDH4A1についてのジェネティックニューロパソロジ .ー 第40回日本生物学的精神医学会; 
20180907; 神戸. 
 
川勝 忍, 小林良太, 林 博史. アミロイドPET陰性を確認した晩期発症型意味性認知症の２例. 第42回日本
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二階堂琢也, 大谷晃司, 関口美穂, 猪狩貴弘, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地
臣一, 紺野愼一. 一般住民における腰痛性間欠跛行に関連する因子の検討－南会津スタディ－. 第91回日本整形
外科学会学術総会; 20180524-27; 神戸. 
 
二階堂琢也, 大谷晃司, 関口美穂, 猪狩貴弘, 渡邉和之, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地
臣一, 紺野愼一. 地域住民における傍脊柱筋の退行性変化と腰部脊柱管狭窄との関係－会津スタディ. 第91回日
本整形外科学会学術総会; 20180524-27; 神戸. 
 
渡邉和之, 大谷晃司, 二階堂琢也, 加藤欽志, 小林 洋, 富永亮司, 矢吹省司, 菊地臣一, 紺野愼一. 一般
住民における肩こりと頚部痛の差異－健康関連QOLの検討－. 第91回日本整形外科学会学術総会; 20180524-27; 
神戸. 
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富永亮司, 岩渕真澄, 福田宏成, 波入雄大, 田口浩子, 白土 修. Chiari奇形を伴う脊柱側彎症の治療. 会津整
形外科医会学術講演会; 20180621; 会津若松. 
 
遠藤達矢, 伊藤俊一, 半谷智辰, 小俣純一, 福田宏成, 岩渕真澄, 白土 修. 成人脊柱変形に対する運動療法
の適応と限界. 第30回日本運動器科学会; 20180623-24; 宜野湾. 
 
遠藤達矢, 伊藤俊一, 半谷智辰, 小俣純一, 白土 修. ロコモ度2の後期高齢者に対する健康教室の効果. 第
30回日本運動器科学会; 20180623-24; 宜野湾. 
 
半谷智辰, 白土 修. ロコモ度と認知機能との関連について. 第30回日本運動器科学会; 20180623-24; 宜野湾. 
 
福田宏成, 遠藤達矢, 富永亮司, 岩渕真澄, 関口美穂, 大谷晃司, 白土 修, 紺野愼一. 地域住民における膝
痛，腰痛，および転倒との関連性【LOHAS】. 第30回日本運動器科学会; 20180623-24; 宜野湾. 
 
白土 修. 腰椎疾患における運動療法. 第55回日本リハビリテーション医学会; 20180628-0701; 福岡. 
 
佐藤圭汰, 伊藤俊一, 遠藤達矢, 岩渕真澄, 白土 修. 既存椎体骨折は、成人脊柱変形患者の静的・動的脊柱ア
ライメントに影響を及ぼすか？ 第２回会津骨粗鬆症連携フォーラム; 20180629; 会津若松. 
 
白土 修. 腰仙椎固定術の歴史. 北大脊椎脊髄外科セミナー2018; 20180719-20; 札幌. 
 
半谷智辰, 大黒一司, 王 治文, 白土 修. 肩こり有訴者におけるストレッチング効果の検証. 福島県リハビリ
テーション専門職学術集会; 20180902; 郡山. 
 
半谷智辰, 大黒一司, 王 治文, 白土 修. 肩こり有訴者のQOLに及ぼす因子の検討. 第52回日本作業療法学
会; 20180907-09; 名古屋. 
 
白土 修. 骨粗鬆症を伴う高齢脊椎疾患の諸問題－保存および手術治療は“車の両輪として大事です－. 第67回
東日本整形災害外科学会; 20180921; 秋田. 
 
白土 修. 腰痛患者に対する治療のエビデンス；保存および手術治療は“車の両輪”です. 第27回日本脊椎イン
ストゥルメンテーション学会; 20180928-29; 東京. 
 
富永亮司, 岩渕真澄, 福田宏成, 白土 修. スクリュースレッドデザインは椎弓根スクリューの固定性に影響を
及ぼす－反復疲労負荷後の引き抜き強度・エネルギーによる検討－. 第27回日本脊椎インストゥルメンテーショ
ン学会; 20180928-29; 東京. 
 
岩渕真澄, 福田宏成, 富永亮司, 波入雄大, 白土 修. 腰部脊柱管狭窄症に対する顕微鏡下除圧・頚椎間孔椎体
間固定術と直視下除圧・後側方固定併用後方椎体間固定術の比較・検討. 第7回会津脊椎脊髄疾患研究会; 
20181005; 会津若松. 
 
波入雄大, 富永亮司, 福田宏成, 田口浩子, 岩渕真澄, 白土 修. 腰椎先天性すべり症の一例. 会津整形外科医
会学術講演会; 20181024; 会津若松. 
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遠藤達矢, 伊藤俊一, 小俣純一, 福田宏成, 岩渕真澄, 白土 修. 成人脊柱変形手術患者に対する術前リハビ
リテーションは術後QOLを向上させる. 第26回日本腰痛学会; 20181026-27; 浜松. 
 
遠藤達矢, 伊藤俊一, 岩渕真澄, 白土 修. 日本版側弯症QOL質問表(SJ27)の妥当性および特異性評価. 第52
回日本側彎症学会学術集会; 20181102-03; 東京. 
 
平田 海, 白土 修, 阿部真典, 木川卓也, 遠藤達矢, 岩渕真澄. 弯装具のコンプライアンスが評価可能な新
しいモニタリングシステムの開発. 第52回日本側彎症学会学術集会; 20181102-03; 東京. 
 
福田宏成, 波入雄大, 富永亮司, 岩渕真澄, 白土 修. 成人脊柱変形手術におけるXLIFケージの至適位置に関
するX線学的検討. 第52回日本側彎症学会学術集会; 20181102-03; 東京. 
 
福田宏成, 白土 修, 岩渕真澄. 脊髄癆によるCharcot spineに下肢症状を伴わない対麻痺を呈した硬膜外血腫
の1例. 第53回日本脊髄障害医学会; 20181122-23; 名古屋. 
 
 
 
会津医療センター 耳鼻咽喉科学講座 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Shimizu M, Matsuzuka T, Matsumi F, Ogawa H, Murono S. Change of Tinnitus with Xenon Phototherapy of 
the Stellate Ganglion. Photomedicine and Laser Surgery. 201808; 36(9):468-471. 
 
小川 洋. 【わかりやすい感覚器疾患】 感覚器疾患の検査法 聴覚・平衡覚 聴器の画像検査. 日本医師会雑誌. 
201806; 147(特別1):S218-S219. 
 
〔総説等〕 
 
小針健大. 地震における医療支援－DMAT，JMATを中心に－. ENTONI. 201812; (226):15-22. 
 
〔症例報告〕 
 
小川 洋. 耳小骨奇形と鑑別が困難であった先天性中耳真珠腫. Otology Japan. 201809; 28(4):575. 
 
〔その他〕 
 
小川 洋. 【耳の検査のコツとピットフォール】聴器画像検査 外耳、中耳. JOHNS. 201807; 34(7):901-905. 
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小川 洋, 山内智彦, 小針健大. CBCTによる含歯性嚢胞の画像評価. 日本鼻科学会会誌. 201809; (3):561. 
 
著 書・訳 書 
 
小川 洋. 25 耳鼻咽喉科疾患 滲出性中耳炎. In: 福井次矢, 高木 真, 小室一成 総編集. 今日の治療指針2018
年版. 東京: 医学書院; 201801. p.1527-1528. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Ogawa H, Matsui T, Kikuchi D, Arakawa A, Yokoyama S, Yamauchi T. CMV in an adolescent with unilateral 
hearing loss. 6th EAST Asian Symposium on Otology; 20180524-26; Seoul, Korea. 
 
Matsuzuka T, Uemura H, Yoshimoto S, Miura K, Shiotani A, Sugasawa M, Homma A, Yokoyama J, 
Tsukahara K, Yoshizaki T, Yatabe Y, Kobari T, Kosuda S, Murono S, Hasegawa Y. Attempting to Define 
Sentinel Node Micrometastasis in Oral Squamous Cell Carcinoma. International Sentinel Node Society 
Biennial Meeting ISNS2018; 20181018-19; Tokyo. 
 
松塚 崇, 上村裕和, 吉本世一, 三浦弘規, 塩谷彰浩, 菅澤 正, 本間明宏, 横山純吉, 塚原清彰, 吉崎智
一, 小針健大, 室野重之, 長谷川泰久. 口腔がんセンチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術における微小転
移の定義の試み. 第28回日本頭頸部外科学会学術講演会; 20180125-26; 宇都宮. 
 
山内智彦, 横山秀二. 炭酸水を用いた超音波検査により嚥下機能評価の試み（中間報告）. 第41回日本嚥下医学
会総会ならびに学術講演会; 20180210; 仙台. 
 
小川 洋, 山内智彦, 小針健大, 横山秀二, 一條研太郎. ピル服用により症状悪化が疑われた耳硬化症の一例. 
第14回信越耳鼻咽喉科セミナ ;ー 20180303; 南魚沼郡湯沢町. 
 
横山秀二, 小針健大, 小川 洋. 頸部リンパ節結核に骨髄異形成症候群を合併した１例. 第131回日耳鼻福島県
地方部会学術講演会; 20180325; 福島. 
 
小針健大, 松塚 崇, 鈴木政博, 川瀬友貴, 横山秀二, 小川 洋, 室野重之. 口腔がんセンチネルリンパ節ナ
ビゲーション頸部郭清術における微小転移の定義の試み－福島県立医科大学での研究について－. 第20回SNNS
研究会学術集会; 20181010-11; 東京. 
 
松塚 崇, 上村裕和, 吉本世一, 三浦弘規, 塩谷彰浩, 菅澤 正, 本間明宏, 横山純吉, 塚原清彰, 吉崎智
一, 矢田部恭, 小針健大, 小須田茂, 室野重之, 長谷川泰久. 口腔癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーシ
ョン頸部郭清術における転移巣の大きさの検討. 第20回SNNS研究会学術集会; 20181010-11; 東京. 
 
横山秀二, 鈴木明美, 鈴木香菜, 小針健大, 小野美穂, 小川 洋. 当院における入院時全例嚥下スクリーニン
グの導入. 第132回日耳鼻福島県地方部会学術講演会; 20181202; 福島. 
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〔特別講演〕 
 
小川 洋. スギ・ヒノキ花粉症に対する治療方針. 伊達医師会学術講演会; 20180117; 伊達. 
 
小川 洋. サイトメガロウィルスと聴覚障害. 第5回高知県ヒアリング勉強会; 20181110; 南国. 
 
〔その他〕 
 
小川 洋. 花粉症について. 平成29年度第10回健康教室; 20180216; 会津若松. 
 
小川 洋. 花粉症治療に対する治療方針について. 大鵬薬品工業社内研修会; 20180305; 会津若松. 
 
横山秀二. 花粉症治療updateについて. 大鵬薬品工業株式会社社内研修会; 20180305; 会津若松. 
 
小川 洋. 上手につきあいましょう喘息・花粉症～花粉症についてのお話し～. アレルギー週間 市民公開講座; 
20180324; 会津若松. 
 
小川 洋. CBCTで何がわかるのか？ 耳と鼻の画像を中心に. 耳鼻咽喉科3D断層画像研究会; 20180908; 静岡. 
 
横山秀二. 食事のムセは老化のサイン？～のど体操で元気で長生き！～. 健康教室; 20181207; 会津若松. 
 
 
 
会津医療センター 麻酔科学講座 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
佐藤 明, 五十洲剛, 今泉 剛, 村川雅洋. 当院における90歳以上の超高齢手術患者の周術期管理と転帰. 第
30回日本老年麻酔学会; 20180210; 香川. プログラム・抄録集. 61. 
 
佐藤 明, 半澤浩一, 島津勇三, 服部尚士, 小西晃生, 管 桂一. 硬膜外自家血注入後にくも膜下出血をきた
した脳脊髄液漏出症の一例. 日本麻酔科学会北海道・東北支部第8回学術集会; 20180901; 旭川. プログラム集. 
38. 
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会津医療センター 臨床医学部門 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Igarashi R, Irisawa A, Shibukawa G, Soeta N, Sato A, Yamabe A, Fujisawa M, Arakawa N, Yoshida Y, 
Ikeda T, Abe Y, Maki T, Yamamoto S, Oshibe I, Saito T, Hojo H. Case Report of a Small Gastric 
Neuroendocrine Tumor in a Deep Layer of Submucosa With Diagnosis by Endoscopic Ultrasound-Guided Fine-
Needle Aspiration and Treatment With Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery. Clinical Medicine 
Insights: Case Reports. 201801; 11:1179547617749226. 
 
Arakawa N, Irisawa A, Shibukawa G, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Takasakia Y, Yoshida Y, Maki T, Igarashi 
R, Yamamoto S, Ikeda T, Hojo H. Simultaneous Gastric Metastasis From Renal Cell Carcinoma: A Case 
Report and Literature Review. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 201805; 11:1179547618775095. 
 
Takasaki Y, Irisawa A, Shibukawa G, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Arakawa N, Maki T, Yoshida Y, Igarashi R, 
Yamamoto S, Ikeda T, Soeta N, Saito T, Hojo H. A Case of Obstructive Jaundice Caused by Metastasis of 
Ovarian Cancer to the Duodenal Major Papilla. Clinical Medicine Insights: Case Reports. 201808; 
11:1179547618791571. 
 
Takayanagi D, Nemoto D, Isohata N, Endo S, Aizawa M, Utano K, Kumamoto K, Hojo H, Lefor AK, 
Togashi K. Histological Comparison of Cold versus Hot Snare Resections of the Colorectal Mucosa. Diseases of 
the Colon and Rectum. 201808; 61(8):964-970. 
 
Shibukawa G, Irisawa A, Sato A, Abe Y, Yamabe A, Arakawa N, Takasaki Y, Maki T, Yoshida Y, Igarashi R, 
Yamamoto S, Ikeda T, Hojo H. Endoscopic Mucosal Resection Performed Underwater for Nonampullary 
Duodenal Epithelial Tumor: Evaluation of Feasibility and Safety. Gastroenterology Research and Practice. 
201808; 2018:7490961. 
 
Higuchi M, Watanabe M, Inoue T, Yamaura T, Suzuki T, Saito M, Niitsuma K, Endo K, Oshibe I, Soeta N, 
Saito T, Hojo H, Munakata M, Suzuki H. Brief report on similar mutational changes in neurofibromatosis type 
2 gene in minute pulmonary meningothelial-like nodule and meningioma of the central nervous system. 
Oncotarget. 201811; 9(89):36012-36016. 
 
Ikka T, Yamashita H, Kurita I, Tanaka Y, Taniguchi F, Ogino A, Takeda K, Horie N, Hojo H, Nanjo F, Morita 
A. Quantitative validation of nicotine production in tea (Camellia sinensis L.). PLOS ONE. 201804; 
13(4):e0195422. 
 
Minemura H, Hojo H, Saito M, Nikaido T, Suzuki T, Niitsuma K. Lung parenchymal involvement of primary 
bone marrow follicular lymphoma: a rare case study. Respirology Case Reports. 201804; 6(3):e00302. 
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研究発表等 
 
〔特別講演〕 
 
北條 洋. 小児軟部腫瘍の病理診断 円形細胞腫瘍を中心に. 第7回京都小児固形腫瘍フォーラム; 20180720; 京
都. 
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Ⅱ 受賞学術賞一覧 
  

常任顧問
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
日本整形外科スポーツ医
学会
功労賞 菊地臣一
免疫学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
International
Complement Society
The 27th International Complement Society
Meeting Travel Award
MASP-1 and MASP-3 play independent roles in
activation of the lectine and alternative
complement pathways
Hayashi M, Ishida Y,
Machida T, Ogata Y, Omori
T, Takasumi M, Endo Y,
Ikawa M, Ohira H, Fujita
T, Sekine H
2018 日本補体学会 日本補体学会優秀賞 MRL/lprマウスのループス様糸球体腎炎における
MASP-1/3の役割
関根英治
－
621－
公衆衛生学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本老年社会科学会 平成30年度日本老年社会科学会　論文賞 高齢者の閉じこもりをもたらす同居家族の関わり
チェックリストの開発
山崎幸子, 藺牟田洋美, 増
井幸恵, 安村誠司
2018 日本老年医学会 日本老年医学会 Best Reviewer Award 2017 岩佐　一
2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
放射線生命科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 EPR-BioDose-2018
IABERD Poster Awards, Young Scientist
Poster Prize
Construction of dose response curves for
cytogenetic biodosimetry in the low dose
range based on five persons
Abe Y, Yoshida MA,
Fujioka K, Kurosu Y,
Ujiie R, Yanagi A,
Tsuyama N, Miura T, Inaba
T, Kamiya K, Sakai A
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会 若手優秀演題発
表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
－
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疫学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
2018 日本公衆衛生学会 第77回日本公衆衛生学会総会　優秀演題賞 運動習慣と循環器疾患死亡のリスクとの関連は職
業上の身体活動量によって異なるのか？
章　雯, 中野裕紀, 大平哲
也, 磯　博康, 玉腰暁子
放射線物理化学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
Asian and Oceanic
Association for
Radiation Protection
5th Asian and Oceanic IRPA Regional
Congress on Radiation Protection, IRPA
Young Scientist Award-3rd Place
Sturcture shieldng for school buildings
against fallout gamma radiation from the
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant
accident
Omori Y
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会 若手優秀演題発
表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
－
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健康リスクコミュニケーション学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
2018 日本公衆衛生学会 第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀口演賞 福島第一原発事故後の食品選択の経年変化：南相
馬市小学生の親を対象としたコホート研究
竹林由武, 坪倉正治, 村上
道夫
2018 日本リスク研究学会 第31回日本リスク研究学会年次大会　優秀発表
賞ポスター部門
福島県内の災害・復興公営住宅におけるコミュニ
ティ形成のネットワーク分析
小林智之, 吉田和樹, 竹林
由武, 村上道夫－624－
循環器内科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
The European Society
of Cardiology
Congress of the European Society of
Cardiology 2018, Best Posters in myocardial
ischemia and reperfusion
Sympathetic nervous remodeling in the
intermediolateral nucleus after myocardial
infarction via BDNF‑TrkB axis
Oikawa M
2018
Asia Pacific Heart
Rhythm Society
The 11th Asia Pacific Heart Rhythm Society
Scientific Session, Best Poster Award 1st
Prize
Predicting factors of transmural thermal
injury after pulmonary vein isolation with
cryoballoon ablation
Kaneshiro T
2018 日本心不全学会
第22回日本心不全学会学術集会 特別企画6
Case Discussion ～困難症例に各チームはいか
に立ち向かうか？～　優勝
福島県立医科大学　心不全チーム 佐藤崇匡, 佐藤　悠
2018 福島医学会 平成29年度　福島医学会学術奨励賞 心不全の分子生物学的機序と臨床的特徴 鈴木　聡
2018
日本循環器学会東北地方
会
第166回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　研究発表部門
優秀賞
慢性心不全患者における心臓再分極異常と生命予
後との関連について 安藤卓也
2018
日本循環器学会東北地方
会
第167回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　症例発表部門
最優秀賞
V122I 変異を伴う孤発性トランスサイレチン型心
アミロイドーシスの一例 根橋　健
2018
日本循環器学会東北地方
会
第167回日本循環器学会東北地方会Young
Investigator's Award (YIA)　研究発表部門
優秀賞
心不全患者におけるがんの既往と予後および新規
がん発症に関する検討 渡邊孝一郎
2018
日本心血管インターベン
ション治療学会東北地方
会
第43回日本心血管インターベンション治療学会
東北地方会Young Investigator's Award (YIA)
研究発表部門　優秀演題
当院でのDCAの使用経験 大原妃美佳
－
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消化器内科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
The 27th International
Complement Society
Meeting
Travel Award
MASP-1 and MASP-3 play independent roles in
activation of the lectine and alternative
complement pathways
Hayashi M, Ishida Y,
Machida T, Ogata Y, Omori
T, Takasumi M, Endo Y,
Ikawa M, Ohira H, Fujita
T, Sekine H
2018
第26回欧州消化器病週間
(UEGW 2018)
優秀ポスター賞
Clinical utility of newly development
microfluidic dvice for detecting circlulating
tumor cells in the blood of panceatico-
biliary malignancies
紺野直紀
2018 日本肝臓学会 2018年度日本肝臓学会研究奨励賞
近赤外線スペクトロスコピーで測定されたイン
ターフェロン治療を有するC型慢性肝炎患者におけ
る言語流暢性課題時の前頭葉の活動低下
阿部和道
リウマチ膠原病内科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第28回日本リウマチ学会
北海道・東北支部学術集
会
若手リウマチ医奨励賞 TNFAIP3遺伝子変異に伴うA20ハプロ不全症（若年
発症家族性ベーチェット病）の一例
藤田雄也
2018 福島医学会 平成30年度福島医学会学術奨励賞
全身性エリテマトーデスにおけるループス腎炎の
病態解明と中枢神経ループスの早期診断を目指し
て
佐藤秀三
－
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呼吸器内科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本アレルギー学会 第15回日本アレルギー学会学術大会賞 気管支喘息において喀痰／血清硫化水素比(H2S
ratio)は増悪予測指標となりうる
鈴木康仁
消化管外科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第56回日本癌治療学会学
術集会
最優秀演題賞 糖鎖酵素遺伝子によるステージⅢ大腸癌の予後バ
イオマーカー
岡山洋和
2018
第56回日本癌治療学会学
術集会
優秀演題賞 dMMR/MSI-H大腸癌におけるTGF-β依存性間質型サ
ブタイプの同定
遠藤英成
2018
第29回日本消化器癌発生
学会総会
研究奨励賞 ARID1A変異胃癌の分子生物学・臨床病理学的解析 芦澤　舞
肝胆膵・移植外科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 第36回日本肝移植研究会 優秀賞 肝移植レシピエントの移植後metabolic
complicationに関する検討
見城　明
－
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呼吸器外科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
公立大学法人福島県立医
科大学附属病院
平成29年度福島県立医科大学附属病院治験実施
者表彰
武藤哲史
乳腺外科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 福島県医師会 医学奨励賞
Glycosyltransferase Gene Expression
Identifies a Poor Prognostic Colorectal
Cancer Subtype Associated with Mismatch
Repair Deficiency and Incomplete Glycan
Synthesis
野田　勝
脳神経外科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
European Stroke
Conference
The Investigator Award 2018 European Stroke
Conference And The European Stroke Research
Fundation
A novel intraoperative laser light imaging to
simultaneously visualize visible light and
near-infrared fluorescence for indocyanine
green angiography
Sato T, Bakhit M, Suzuki
K, Sakuma J, Fujii M,
Murakami Y, Ito Y, Sure
U, Saito K
2018 福島医学会 福島医学会学術奨励賞 手術用レーザー光源と蛍光撮影システムの開発と
臨床応用
佐藤　拓
2018 第12回東北糖鎖研究会 平成30年度箱守仙一郎賞　優秀論文賞
低髄液圧症候群（脳脊髄液漏出症）は脳脊髄液中
のリポカリン型プロスタグランディンD合成酵素と
脳型トランスフェリン・マーカーの組み合わせに
より診断される
村上友太
－
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整形外科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
The European
Federation of National
Associations of
Orthopaedics and
Traumatology
Award Poster
Total hip arthroplasty with external rotator
preservation needs to take care of anterior
impingement
Aota S
2018
日本整形外科学会
Journal of Orthopaedic
Science
JOS Best Paper Award（最優秀論文賞）
Verification of the sensitivity of functional
scores for treatment results – substantial
clinical benefit thresholds for the Japanese
Orthopaedic Association Back Pin Evaluation
Questionnaire (JOABPEQ)
Kasai Y, Fukui M,
Takahashi K, Ohtori S,
Takeuchi D, Hashizume H,
Kanamori M, Hosono N,
Kanchiku T, Wada E,
Sekiguchi M, Konno S,
Kawakami M
2018
日本整形外科スポーツ医
学会
日本整形外科スポーツ医学会　English Oral 優
秀賞
Characteristics of thoracic ossification of
the igamentum flavum in professional baseball
players: comparison with age- and sex-matched
control subjects
Kato K
小児科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第53回日本小児腎臓病学
会学術集会
最優秀演題奨励賞 重症HUSモデルマウスの発症病態におけるHMGB1の
関与とその制御
前田　亮
－
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眼科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
一般社団法人福島県医師
会
第151回福島県医師会医学大会（平成30年度）医
学奨励賞
Choroidal thickness changes in acute zonal
occult outer retinopathy
前原紘基
皮膚科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第117回日本皮膚科学会
総会
優秀一般演題賞 福島県立医科大学における過去11年間に経験した
乳房外Paget病65例の検討
猪狩翔平
泌尿器科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 Wiley Top Reviewer Award 2017 LUTS: LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS Kojima Yoshiyuki
2018
福島県立医科大学医学部
泌尿器科学講座同門会
第8回福島県立医科大学医学部泌尿器科学講座同
門会賞
Impact of Sulfatase-2 on cancer progression
and prognosis in patients with renal cell
carcinoma
熊谷　伸
2018
福島県立医科大学医学部
泌尿器科学講座同門会
第8回福島県立医科大学医学部泌尿器科学講座同
門会賞
Renal-type Clear Cell Carcinoma Occurring in
the Prostate With Zinner Syndrome
佐藤雄一
2018 福島医学会 福島医学会賞 腎癌における薬剤耐性機序の解明 石橋　啓
－
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受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本泌尿器科学会 第106回日本泌尿器科学会総会賞
Classical complement pathway activation
mechanism in growth process of benign
prostatic hyperplasia. -autoimmune response
by fetal antigen
Hata Junya, Tanji Ryo,
Takinami Ruriko, Matsuoka
Kanako, Hoshi Seiji, Sato
Yuichi, Akaihata
Hidenori, Ogawa Soichiro,
Kataoka Masao, Haga
Nobuhiro, Ishibashi Kei,
Aikawa Ken, Kojima
Yoshiyuki
2018 日本泌尿器科学会 第106回日本泌尿器科学会総会賞
Risk-related genes for hypospadias by SNP
analysis in Japanese affected the urethral
development
Koguchi Tomoyuki, Onagi
Akifumi, Hoshi Seiji,
Hata Junya, Sato Yuichi,
Akaihata Hidenori,
Kataoka Masao, Ogawa
Soichiro, Haga Nobuhiro,
Hosoi Takayuki, Ishibashi
Kei, Aikawa Ken, Kojima
Yoshiyuki
2018 日本小児泌尿器科学会 第6回日本小児泌尿器科学会優秀論文賞
Infrarenal high intra-abdominal testis:
fusion of T2-weighted and diffusion-weighted
magnetic resonance images and pathological
findings
Hoshi Seiji, Sato Yuichi,
Hata Junya, Akaihata
Hidenori, Ogawa Soichiro,
Haga Nobuhiro, Kojima
Yoshiyuki
2018 日本小児泌尿器科学会 第27回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会
ヤングドクター・ディベートコンテスト賞
精巣捻転が否定的なら経過観察する 星　誠二, 小川総一郎, 羽
賀宣博, 小島祥敬
－
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受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本アンドロロジー学会 日本アンドロロジー学会第37回学術大会学会賞
一塩基遺伝子多型(SNP)解析による日本人尿道下裂
発症リスク関連遺伝子の同定と発現機能解析
胡口智之, 小名木彰史, 丹
治　亮, 滝浪瑠璃子, 松岡
香菜子, 星　誠二, 秦　淳
也, 佐藤雄一, 赤井畑秀則,
片岡政雄, 小川総一郎, 羽
賀宣博, 石橋　啓, 谷川千
津, 松田浩一, 鈴木堅太郎,
山田　源, 水野健太郎, 林
祐太郎, 小島祥敬
2018 日本排尿機能学会 第25回日本排尿機能学会河邉賞
Complement activation mechanism activated by
autoantigen recognition during growth of
benign prostatic hyperplasia
Hata Junya, Onagi
Akifumi, Tanji Ryo,
Takinami Ruriko, Hoshi
Seiji, Kurimura
Yoshimasa, Sato Yuichi,
Ogawa Soichiro, Kataoka
Masao, Haga Nobuhiro,
Ishibashi Kei, Kojima
Yoshiyuki
2018
JSURT 泌尿器画像診断・
治療技術研究会
第6回泌尿器画像診断・治療技術研究会　Best
Poster Award
Ra223治療中病変進行における18F FDG-PET/MRIの
有用性
星　誠二, 石橋　啓, 小名
木彰史, 丹治　亮, 本田瑠
璃子, 栗村嘉昌, 小野田充
敬, 佐藤雄一, 片岡政雄,
小川総一郎, 羽賀宣博, 小
島祥敬
2018
日本泌尿器科学会東北地
方会 第258回日本泌尿器科学会東北地方会優秀演題賞
ニボルマブ投与中に生じた気管支転移に対して気
管支鏡下腫瘍切除術を施行した進行性腎細胞癌の1
例
小名木彰史, 石橋　啓, 丹
治　亮, 本田瑠璃子, 星
誠二, 小野田充敬, 栗村嘉
昌, 佐藤雄一, 片岡政雄,
小川総一郎, 羽賀宣博, 小
島祥敬, 櫛田信博, 吉田純
也, 横山　純
2018 旭化成ファーマ株式会社 第18回AKUA(Asahi Kasei pharma Urological
Academy)研究助成優秀テーマ
前立腺肥大症発生過程における補体活性化機構及
びインフラマソーム調節機構の解明
羽賀宣博
－
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耳鼻咽喉科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 大内賞基金 大内賞（平成30年（2018年）） Change of Tinnitus with Xenon Phototherapy of
the Stellate Ganglion
清水雅子
過年業績
2016 第68回日本気管食道科学
会
ポスター賞 気管孔レティナ使用者の治療経過 谷亜希子
2017 福島医学会 平成28年度福島医学会学術奨励賞 iPS細胞を用いた気管の再生医学研究 今泉光雅
神経精神医学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本薬物脳波学会 平成30年度日本薬物脳波学会　奨励賞
事象関連電位から推定されるベンゾジアゼピン系
睡眠薬とオレキシン受容体拮抗薬による聴覚識別
機能への影響
志賀哲也
2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
－
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輸血・移植免疫学講座／輸血・移植免疫部
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
日本輸血・細胞治療学会
東北支部
輸血医学賞奨励賞 池田和彦
地域・家庭医療学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第9回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会
プレゼンテーションアワード
地域住民の時間外診療需要にプライマリ・ケアは
どれだけ対応できるのか？へき地における過去起
点記述研究
菅家智史, 森　冬人, 若山
隆, 葛西龍樹
放射線健康管理学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会 若手優秀演題発
表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
2018
第88回日本衛生学会学術
総会
若手研究者優秀演題賞（口演） 福島原発事故時の体表面汚染密度を用いた避難中
吸入による小児甲状腺線量分布の推定
大葉　隆
2018
公益社団法人福島県診療
放射線技師会
学術奨励賞 原子力災害への国際的な考え方～EUのSHAMISENプ
ロジェクトを通して～
大葉　隆
－
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甲状腺内分泌学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本甲状腺外科学会 第51回日本甲状腺外科学会　優秀ポスター賞 甲状腺癌で手術を受ける小児若年者が必要とする
支援－提供した継続的支援内容の分析から－
古橋知子, 福島俊彦, 鈴木
眞一
災害こころの医学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
腫瘍内科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会 若手優秀演題発
表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
リハビリテーション医学講座／リハビリテーションセンター
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 福島県精神医学会 メディカル部門最優秀賞：熊倉賞 作業療法士からみた治療抵抗性統合失調症に対す
るクロザピンの有用性について
髙橋雄一
－
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自然科学講座 先端化学分野
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
日本分析化学会電気泳動
分析研究懇談会
寺部茂賞 キャピラリー等電点電気泳動とバイオアフィニ
ティーの結合分析
志村清仁
実験動物研究施設
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
日本整形外科学会
Journal of Orthopaedic
Science
JOS Best Paper Award（最優秀論文賞）
Verification of the sensitivity of functional
scores for treatment results – substantial
clinical benefit thresholds for the Japanese
Orthopaedic Association Back Pin Evaluation
Questionnaire (JOABPEQ)
Kasai Y, Fukui M,
Takahashi K, Ohtori S,
Takeuchi D, Hashizume H,
Kanamori M, Hosono N,
Kanchiku T, Wada E,
Sekiguchi M, Konno S,
Kawakami M
地域整形外科支援講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
福島県立医科大学整形外
科学講座同門会
第67回福島県立医科大学整形外科学講座　同門
会賞
Investigation of the Effect of Diabetes on
Radiculopathy Induced by Nucleus Pulposus
Application to the DRG in a Spontaneously
Diabetic Rat Model. 他2編
亀田拓哉
不整脈病態制御医学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
Asia Pacific Heart
Rhythm Society
The 11th Asia Pacific Heart Rhythm Society
Scientific Session, Best Poster Award 1st
Prize
Predicting factors of transmural thermal
injury after pulmonary vein isolation with
cryoballoon ablation
Kaneshiro T
－
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基礎看護学部門
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本甲状腺外科学会 第51回日本甲状腺外科学会　優秀ポスター賞 甲状腺癌で手術を受ける小児若年者が必要とする
支援－提供した継続的支援内容の分析から－
古橋知子, 福島俊彦, 鈴木
眞一
附属病院長
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
European Stroke
Conference
The Investigator Award 2018 European Stroke
Conference And The European Stroke Research
Fundation
A novel intraoperative laser light imaging to
simultaneously visualize visible light and
near-infrared fluorescence for indocyanine
green angiography
Sato T, Bakhit M, Suzuki
K, Sakuma J, Fujii M,
Murakami Y, Ito Y, Sure
U, Saito K
検査部
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 EPR-BioDose-2018 IABERD Poster Awards, Young Scientist
Poster Prize
Construction of dose response curves for
cytogenetic biodosimetry in the low dose
range based on five persons
Abe Y, Yoshida MA,
Fujioka K, Kurosu Y,
Ujiie R, Yanagi A,
Tsuyama N, Miura T, Inaba
T, Kamiya K, Sakai A
2018 日本医学検査学会 第67回日本医学検査学会　日臨技学術奨励賞
特別奨励賞
GBSスクリーニング検査における新規GBS増菌培地
の有用性の検討
丹野大樹
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会　若手優秀演題
発表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
－
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放射線部
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
公益社団法人福島県診療
放射線技師会
学術奨励賞論文賞 Polarity Corrected (PC) TI prep toolを用いた
T1 mappingの測定精度とその正確度について
石川寛延
2018
公益社団法人日本放射線
技術学会東北支部
学術奨励賞 Polarity Corrected (PC) TI prep toolを用いた
T1 mappingの測定精度とその正確度について
石川寛延
医療人育成・支援センター
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本医学教育学会
第50回日本医学教育学会　学生セッション優秀
演題賞
福島県立医科大学における災害・放射線医学教育
の変遷
鈴木禄貴, 大山伊吹, 小澤
尚弥, 守屋伶香フローラ,
千葉菜々絵, 福地雄二, 坂
本隆二, 遠藤伊栞, 岡村悠
里, 山田祈乃里, 大谷晃司
2018 日本うつ病学会 第13回日本うつ病学会奨励賞（保健医療分野） 行動活性化による抑うつ症状と不安症状の改善経
路の検討 －ネットワークアナリシス－
青木俊太郎, 髙垣耕企, 河
村麻果, 北川信樹, 坂野雄
二
看護師特定行為研修センター
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 第36回日本肝移植研究会 優秀賞 肝移植レシピエントの移植後metabolic
complicationに関する検討
見城　明
－
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放射線医学県民健康管理センター
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本公衆衛生学会 第77回日本公衆衛生学会総会　優秀口演賞　(筆
頭：章　雯）
運動と循環器疾患死亡リスクを低下との関連は職
業による身体活動量によって異なるのか
章　雯, 中野裕紀
2018 日本公衆衛生学会
第77回日本公衆衛生学会総会　最優秀ポスター
賞
東日本大震災後の避難先の違いが5年後の精神健康
度に与える影響：福島県県民健康調査
針金まゆみ, 前田正治, 村
上道夫, 竹林由武, 水木理
恵, 及川祐一, 後藤紗織,
桃井真帆, 中島聡美, 中野
裕紀, 鈴木友理子, 大平哲
也, 矢部博興, 安村誠司,
神谷研二
2018 日本放射線影響学会
日本放射線影響学会第61回大会　若手優秀演題
発表賞
Analysis of the number of chromosome
aberrations induced by three consecutive CT
examinations
Abe Y, Noji H, Sugai M,
Kurosu Y, Tsuyama N,
Yanagi A, Yanai Y, Ohba
T, Ishikawa T, Miura T,
Kamiya K, Yoshida MA,
Sakai A
先端臨床研究センター
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本放射線技術学会 第74回日本放射線技術学会総会学術大会　CyPos
賞　金賞
18F-FDG全身PET/MRIにおけるモデル法を用いた減
弱補正法の評価
久保　均
2018 日本放射線技術学会 第74回日本放射線技術学会総会学術大会　CyPos
賞　銅賞
18F-FDG全身PET/MRIにおける減弱補正マップの補
間法がSUVに与える影響の評価
根本彩香
－
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新医療系学部設置準備室
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本放射線技術学会 第74回日本放射線技術学会総会学術大会　CyPos
賞金賞
18F-FDG全身PET/MRIにおけるモデル法を用いた減
弱補正法の評価
久保　均
2018 東北作業療法学会 第28回東北作業療法学会 学会長賞 脳卒中患者がセルフケアを自立するための心身機
能の水準の明確化
藤田貴昭，佐藤惇史，五百
川和明，山根和広，山本優
一
会津医療センター　感染症・呼吸器内科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
日本呼吸器学会東北地方
会
優秀演題賞 防水スプレー使用後に発症した急性呼吸不全の1例
渡邊　類, 梅田隆志, 河俣
貴也, 斎藤美和子, 鈴木朋
子, 棟方　充, 新妻一直
会津医療センター　精神医学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
Taiwanese Society of
Schizophrenia Research
Taiwanese Society of Schizophrenia Research
Travel Award
Kunii Y
－
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理事長
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 家族性大腸腺腫症(FAP)に対する患者iPS細胞を用いた創薬モデルの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 中村　泉
竹之下誠一, 石亀輝英, 野田
勝, 横内裕二
平成30 補助・助成
胆管癌におけるバイオマーカーとしての
Galectin-3核内移行メカニズムの解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 志村龍男 竹之下誠一
平成30 補助・助成
転移陰性リンパ節を用いた胃癌特異的マ
イクロRNAに基づく個別化バイオマー
カー
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石亀輝英
岡山洋和, 竹之下誠一, 千田
峻
神経解剖・発生学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 鳥類の僧帽筋を支配する運動神経の発生機序の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 八木沼洋行 本間俊作，渡邉裕二，向笠勝貴
平成30 補助・助成 頸に前肢が形成されない分子基盤の解明 科学研究費助成事業／若手研究 日本学術振興会 向笠勝貴
－
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解剖・組織学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
Establishing a framework for EGFR
attenuation through structure-guided
targeting of GGA2
科学研究費助成事業／研究活
動スタート支援 日本学術振興会 Bokhove M
平成30 学内共同研究
癌細胞増殖を制御するクラスリンアダプ
ター依存性分解カスケード 特定研究助成
武田科学振興財
団 和栗　聡
和田郁夫, 丸橋　繁, 河野浩
二, 大竹　徹, 池添隆之, 小川
一英, 鈴木弘行, 橋本優子
平成30 学内共同研究
細胞増殖因子の定常発現を制御する新機
構：クラスリンアダプター依存性分解カ
スケード
研究助成
藤井節郎記念大
阪基礎医学研究
奨励会
和栗　聡 植村武文
－
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細胞統合生理学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 iPS細胞を利用した杯細胞過形成機構の解明に関する研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 吉江　進
平成30 補助・助成 iPS細胞とたばこ煙を利用した杯細胞過形成機構の解明に関する研究
公益財団法人喫煙科学研究財
団　若手研究助成金
公益財団法人喫
煙科学研究財団 吉江　進
平成30 補助・助成 iPS細胞を利用した気道リモデリングに伴う杯細胞過形成機構の解明
公益財団法人武田科学振興財
団　医学系研究奨励金
公益財団法人武
田科学振興財団 吉江　進
平成30 補助・助成
薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の
開発 「オタネニンジンの生産拡大のた
めの技術開発」
委託プロジェクト研究 農林水産省 三潴忠道 鈴木雅雄, 鈴木朋子, 佐橋佳郎, 挾間章博, 小林大輔
平成30 国内共同研究 御種人参を主とした医薬農連携による生薬地産地消プログラム
農研機構　東北
農業研究セン
ター　福島拠点
三潴忠道
鈴木雅雄, 鈴木朋子, 佐橋佳
郎, 挾間章博, 信濃卓郎, 松波
寿弥, 久保堅司, 小林大輔
システム神経科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 個体関係認知の神経基盤とそのトランスカルチャー比較
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 岡本正博
平成30 補助・助成 化粧がもたらす社会的効用 － その神経基盤を探る
コスメトロジー研究振興財団
助成金
公益財団法人コ
スメトロジー研
究振興財団
藤原寿理
－
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生化学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 β4インテグリンによる薬剤耐性機構の解明とその克服
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 苅谷慶喜
平成30 補助・助成 脳脊髄液中のアルツハイマー病超早期診断マーカー候補分子GP1の解析
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 不破尚志
平成30 補助・助成 鼻性髄液漏の高感度かつ非侵襲的な診断方法の開発
科学研究費助成事業／奨励研
究 日本学術振興会 星　京香
平成30 補助・助成 脳脊髄液産生マーカーによる脳脊髄液漏出症の診断法の開発
医療分野研究成果展開事業
先端計測分析技術・機器開発
プログラム
日本医療研究開
発機構(AMED) 橋本康弘
齋藤　清, 久野　敦, 山口芳
樹, 高橋浩一, 宮嶋雅一, 荒木
信夫
平成30 補助・助成
脳脊髄液減少症における自律神経機能異
常の関与の検討
長寿・障害総合研究事業　障
害者対策総合研究開発事業
（神経・筋疾患分野）
日本医療研究開
発機構(AMED) 荒木信夫
山元敏正, 田村直俊, 光藤 尚,
椎橋実知男, 古谷友嗣, 池田
桂, 川崎一史, 大塚美恵子, 橋
本洋一郎, 中根俊成, 橋本康弘
平成30 補助・助成 交通事故後の髄液鼻漏の新しい診断方法の開発
平成30年度JA共済交通事故医
療研究助成
全国共済農業協
同組合連合会 橋本康弘 齋藤　清, 村上友太
免疫学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 SLEの自己抗体産生における脾臓Marginal zone-B細胞の役割
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 町田　豪
平成30 補助・助成
加齢黄斑変性における補体因子MASP-1/3
の役割と、新規補体阻害薬の治療効果
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 大森智子
－
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病態制御薬理医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 サルコペニア／フレイルにおける脳KATPチャネルの関与と治療基盤の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 下村健寿
平成30 補助・助成 オキシトシン分泌能回復による抗肥満作用の検討と肥満治療応用基盤の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 前島裕子 下村健寿
平成30 補助・助成 食事性フラボノイドによる消化管吸収制御を介した薬物相互作用の臨床的意義
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 三坂眞元
平成30 補助・助成 NF-κB経路の抑制に着目した敗血症性筋萎縮の新規薬物治療
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 大野雄康
平成30 補助・助成 高血圧治療薬と緑茶の相互作用の解明 研究助成金 中冨健康科学振興財団 三坂眞元
平成30 補助・助成
杜仲葉エキスのニュートリキネティクス
および薬食相互作用に関する臨床薬理的
検討
第14回研究助成 日本杜仲研究会 三坂眞元 下村健寿
平成30 補助・助成 敗血症誘発性骨格筋萎縮の薬物治療の探索
日本麻酔科学会第66回学術集
会 研究支援事業 ピッチコン
テスト助成金（課題種目：A）
日本麻酔科学会 大野雄康 下村健寿, 前島裕子
－
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微生物学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
先天性サイトメガロウイルス感染による
聴覚障害の予防対策確立に向けた基礎研
究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 錫谷達夫
小川　洋, 石岡　賢, 腰塚哲
朗, 小林敬広, 宮崎　希
平成30 補助・助成 先天性サイトメガロウイルス感染症の予防を目的としたワクチン開発の基礎研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 腰塚哲朗
平成30 補助・助成
味噌由来エクオール産生菌の同定と前立
腺肥大症に対するエクオールの作用機序
の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 宮崎　希
平成30 補助・助成 母子感染に対する母子保健体制構築と医療技術開発のための研究
成育疾患克服等総合研究事業
―BIRTHDAY
日本医療研究開
発機構(AMED) 藤井知行 錫谷達夫
基礎病理学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 過剰な細胞間接着シグナルによるがんの悪性形質促進機構
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 千葉英樹
杉本幸太郎, 柏木維人, 齋藤
明
平成30 補助・助成 異なるクローディン分子種を発現するがん細胞集団の相互作用とその意義
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 冨川直樹
平成30 補助・助成
カエル初期胚上皮細胞を用いた収縮環と
細胞間接着のアクチン細胞骨格制御機構
の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 東　智仁
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 タイト結合分子による腸上皮幹細胞の新規運命決定機構
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 田中瑞子 千葉英樹, 東　智仁
平成30 補助・助成 幹細胞の上皮分化を制御する普遍的遺伝子エンハンサーの同定
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 杉本幸太郎
平成30 補助・助成 神経血管ユニットによる新たな血液脳関門制御機構と統合失調症病態への関与
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 西浦継介
平成30 補助・助成 タイト結合新生に着目したネフローゼ症候群の病態解明
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 東　淳子
平成30 補助・助成 タイト結合分子オクルディンを標的とした新規C型肝炎阻害薬の作用機序解明
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 齋藤　明
平成30 補助・助成 がん悪性形質を増強する細胞接着シグナルに着目したバイオマーカーの確立
平成30年度橋渡し研究（シー
ズA)
日本医療研究開
発機構(AMED),
東北大学
千葉英樹 杉本幸太郎, 小島　学, 村上祐子
－
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衛生学・予防医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
パーキンソン病患者には何故癌の発生が
少ないのか？－癌発症予防の基礎的研究
－
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 福島哲仁 熊谷智広
平成30 補助・助成 人々が健康に過ごせる健康な音環境の創造に向けた音環境の公正なあり方の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 永幡幸司
平成30 補助・助成 地域包括ケアシステムにおける高齢者の終末期を支える看取りケアモデルの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小野光美 神田秀幸, 他
平成30 補助・助成
マンガン誘導性ミクログリア活性化によ
るパーキンソン病発症へのATP13A2の関
与
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽研究 日本学術振興会 熊谷智広
平成30 補助・助成
除染作業員の被ばく影響等長期的健康管
理のためのコホート構築と健康課題の分
析
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 各務竹康
平成30 補助・助成 継続診療のコミュニケーションスキルを学ぶSP参加型教育プログラムの開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会
日髙(菅原)亜紀
子
平成30 補助・助成
原発事故避難者が地元地域への帰還に際
して経験する不安と受容に関する縦断的
研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 日髙友郎
平成30 補助・助成 室内空気中エタノール濃度からみた「受動飲酒」の実態とその対策に関する研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 辻　雅善
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予
防のための減酒の効果的な介入方法の開
発に関する研究
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 循環器
疾患・糖尿病等生活習慣病対
策総合研究
厚生労働省 尾崎米厚 神田秀幸, 他
平成30 国内共同研究
放射性廃棄物の中間貯蔵施設整備により
故郷を喪失する住民に対する心理支援に
向けたニーズ調査研究
三菱財団社会福祉事業・研究
助成
公益財団法人三
菱財団 日髙友郎 各務竹康, 他
公衆衛生学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
放射線による健康影響に関する情報がも
たらす健康不安の実態とその介入方策の
評価
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 安村誠司 大類真嗣, 中山健夫, 渡邊清高
平成30 補助・助成 現存被ばく状況における住民参加型リスクアセスメントのモデル構築と社会実装
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 黒田佑次郎
平成30 補助・助成
高齢者における認知機能低下抑制を目指
した多面的な「認知の予備力」測定尺度
の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 岩佐　一 吉田祐子
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也
平成30 補助・助成
災害避難高齢者の身体活動を変える「知
覚された環境」とヘルスプロモーション
への応用
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 森山信彰
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
東日本大震災被災地域の高齢者に対する
身体活動促進を目的とした介入が精神的
健康に与える効果－ランダム化比較試験
－
2018年度パブリックヘルス科
学研究助成金
公益財団法人パ
ブリックヘルス
リサーチセン
ター
森山信彰
平成30 国内共同研究
放射線災害に関するメディア情報による
福島県民の健康影響不安の実態と放射線
情報リテラシーの向上
放射線災害・医科学研究拠点
トライアングルプロジェクト
放射線災害・医
科学研究拠点 安村誠司
平成30 国内共同研究 福島第一原子力発電所事故後の避難・帰還の有無によるリスク認知の比較研究
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点 西川佳孝 安村誠司
平成30 国内共同研究 福島原子力発電所事故後の一般住民におけるメディアの利用と放射線不安
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点 深澤舞子 安村誠司
平成30 国内共同研究 福島県の疾病動向の把握に関する研究 放射線災害・医科学研究拠点共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点 祖父江友孝 安村誠司
平成30 国内共同研究 放射線被爆と背景因子が血液凝固に与える影響についての検討
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点 今田恒夫 安村誠司
平成30 国内共同研究 原発事故発生時における支援者支援の検討ー彼らをどう支えるのか
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点 久田　満 安村誠司
平成30 国内共同研究 広島県、長崎県とその他都道府県のがん罹患および死亡率のトレンド解析
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点 松田智大 安村誠司
平成30 出資金による受託研究
子どもの健康と環境に関する全国調査
（エコチル調査）
子どもの健康と環境に関する
全国調査　福島ユニットセン
ター
環境省 橋本浩一 安村誠司
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 その他
被災地域における生涯を通じた健康支援
システムの構築とその効果の検討につい
て
放射線の健康影響に係る研究
調査事業 環境省 安村誠司
放射線生命科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 CT検査による医療被ばくの染色体への影響解析と生物学的線量評価
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 坂井　晃 阿部　悠, 野地秀義, 吉田光明
平成30 補助・助成 マルチモーダル解析による低線量放射線細胞応答機構の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 津山尚宏 阿部　悠
平成30 補助・助成 デザインされた誘発Dicによる微小核／クロモトリプシス形成過程の解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 津山尚宏 阿部　悠, 柳　亜希, 坂井　晃
平成30 補助・助成
放射線被ばくによる染色体異常の経年変
化の解明および低線量域の線量評価法の
確立
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 阿部　悠
平成30 補助・助成 正常Bリンパ球由来iPS細胞を用いた多発性骨髄腫の発生機序の解明
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 柳　亜希
平成30 補助・助成
正常リンパ球由来のiPS細胞を用いた多
発性骨髄腫の主要起源異常Bリンパ球の
解明
武田科学振興財団　医学系研
究助成
武田科学振興財
団 坂井　晃
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 正常リンパ球由来のiPS細胞を用いた多発性骨髄腫の発生機序の解明 日本血液学会研究助成事業
一般社団法人日
本血液学会 坂井　晃
平成30 補助・助成 多発性骨髄腫の発生機序に関する基礎的研究 日本白血病研究基金
公益信託　日本
白血病研究基金 坂井　晃
平成30 国内共同研究 メタボリックシンドロームに適用する被ばく線量評価用検量線は必要か？
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽 日本学術振興会 三浦富智 阿部　悠
平成30 国内共同研究 CT検査による医療被ばくの染色体への影響解析と生物学的線量評価
平成30年度トライアングルプ
ロジェクト研究費
放射線災害・医
科学研究拠点 坂井　晃
平成30 国内共同研究
正常Bリンパ球由来iPS細胞を用いた多発
性骨髄腫の腫瘍起源異常Bリンパ球の解
明
平成30年度トライアングルプ
ロジェクト研究費
放射線災害・医
科学研究拠点 津山尚宏
平成30 国内共同研究 染色体異常頻度に影響を与える分子の解明
平成30年度トライアングルプ
ロジェクト研究費
放射線災害・医
科学研究拠点 阿部　悠
平成30 国内共同研究
福島県における小児甲状腺がん発症者の
末梢血リンパ球を用いた転座型染色体解
析による生物学的線量評価
平成30年度トライアングルプ
ロジェクト研究費
放射線災害・医
科学研究拠点 坂井　晃
－
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疫学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
心房細動発症の長期推移と身体・心理・
社会的危険因子の時代変遷に関する疫学
研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 大平哲也
鈴木　均, 木山昌彦, 山岸良
匡, 崔　仁哲, 岡田武夫, 北村
明彦
平成30 補助・助成 沖縄地域在住高齢者の健康長寿と社会関係資本の関係
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 白井こころ
近藤克則, 磯　博康, 尾島俊
之, 大平哲也
平成30 補助・助成 心理的健康と腸内細菌叢の相互連関についての疫学研究
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 大平哲也 木山昌彦, 今野弘規, 山岸良匡
平成30 補助・助成 震災被災者における栄養状況と循環器疾患の発症＆死亡リスクとの関連について
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 章　雯
平成30 補助・助成
笑いヨガが生活習慣病発症・予防に及ぼ
す影響についてアーユルヴェーダの体
質・体調の視点からの検討;無作為化比
較介入研究
一般研究奨励助成 公益財団法人総合健康推進財団 舟久保徳美
平成30 補助・助成 福島県内における発達障がい者への就労支援の有効性に関する疫学調査
産業医学・産業保健調査研究
助成
公益財団法人福
島県労働保健セ
ンター
吉田知克
平成30 出資金による受託研究
委託研究　福島県内外での疾病動向の把
握に関する調査研究
放射線の健康影響に係る研究
調査事業 環境省 祖父江友孝
今野弘規, 大平哲也, 平原史
樹, 松田智大, 瀧本哲也, 高橋
秀人
平成30 学内共同研究 社会心理的ストレスと肥満・糖・脂質代謝異常との相互関連 戦略的学内研究推進事業
福島県立医科大
学 大平哲也 島袋充生, 伊藤　浩
－
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放射線物理化学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 大気ラドンは地震をとらえているのか？：大気と地中の同時測定による検証
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 大森康孝
平成30 補助・助成 降水によるエアロゾル発生現象：大気－森林相互作用の新展開
科学研究費助成事業／基盤研
究(A) 日本学術振興会 五十嵐康人 反町篤行, 他8名
平成30
(平成29-)
補助・助成
福島第一原発事故で放出された放射性セ
シウムの大気再飛散と大気植生間の循環
の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 北　和之 反町篤行, 他3名
平成30
(平成28-)
補助・助成
生態系への窒素負荷評価のためのガス・
粒子状反応性窒素の沈着メカニズムの解
明
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 松田和秀 反町篤行, 他1名
平成30
(平成29-)
国際共同研究 チェルノブイリ災害後の環境管理支援技術の確立
地球規模課題対応国際科学技
術協力プログラム(SATREPS)
科学技術振興機
構(JST) 難波謙二 反町篤行, 他19名
平成30
(平成29-)
国際共同研究
モンゴルのウラン鉱床近郊の住民主体被
ばく対策活動－有効な支援手法や活動強
化要因の検証－
トヨタ財団 研究助成プログラ
ム・(A)共同研究 助成
公益財団法人ト
ヨタ財団 山田智惠里
末永カツ子, 堀内輝子, 片桐和
子, 反町篤行, 大森康孝,
Enkhtuya Palam, Nyamdavaa
Enkhjargal
平成30 国内共同研究
天然放射性核種ラドン測定に対する放射
性同位体トロンの干渉
平成30年度放射性物質環境動
態・環境および生物への影響
に関する学際共同研究　若手
共同研究(D)
弘前大学 大森康孝
－
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健康リスクコミュニケーション学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 「予測」をめぐる科学・政策・社会の関係 －科学社会学からのアプローチ
科学研究費助成事業／基盤研
究(A) 日本学術振興会 山口富子 村上道夫
平成30 補助・助成 日本版複雑性悲嘆療法(J-CGT)の開発とその有効性に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 中島聡美 竹林由武, 他
平成30 補助・助成 強迫症に対する予後改善パッケージプログラムの開発と効果検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小林由季 竹林由武, 他
平成30 補助・助成 Light UP：うつと不安に対する診断横断的低強度認知行動療法の開発
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽研究 日本学術振興会 伊藤正哉 竹林由武
平成30 補助・助成 幸福余命指標を用いた帰還と被ばくのトレードオフ評価
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 村上道夫 竹林由武
平成30 補助・助成 原発事故による複合リスクの評価と諸対策の費用効果分析
科学研究費助成事業／若手研
究(A) 日本学術振興会 村上道夫
平成30 補助・助成
ウェルビーイング療法による生活機能回
復：残遺症状を呈する感情障害患者への
臨床試験
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 竹林由武
平成30 補助・助成
地域文化摩擦発生状況における協働的ま
ちづくり：集団相互依存観によるバッ
ファー効果
科学研究費助成事業／特別研
究員奨励費 日本学術振興会
（特別研究員）
小林智之
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 災害関連健康リスクにおける協働知の構築
リスクコミュニケーションの
モデル形成事業 文部科学省 村上道夫
平成30 補助・助成
総合的自殺対策に資する公的ミクロデー
タの統合的探索的政策形成支援モデルの
開発
革新的自殺研究推進プログラ
ム公募研究課題／行政施策の
企画立案及び効率的な推進の
ための研究
自殺総合対策推
進センター 久保田貴文 竹林由武, 岡　檀, 岡本　基
平成30 国内共同研究
大規模環境汚染に対する合理性・持続可
能性を包括した環境修復フレームワーク
の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(A) 日本学術振興会 保高徹生 村上道夫
平成30 国内共同研究 リスクコミュニケーション活動の効果評価指標の体系化と効果検証の実践
環境省放射線健康管理・健康
不安対策事業（放射線の健康
影響に係る研究調査事業）
環境省 村上道夫
平成30 国内共同研究 食品に含まれる放射性物質への態度と行動に関する研究
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点
竹田宜人, 村上
道夫
平成30 国内共同研究 福島原発事故被災住民のWell-beingを高めるがん診療・がん検診体制の検討
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
放射線災害・医
科学研究拠点
尾崎章彦, 村上
道夫
－
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循環器内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 肺高血圧症と脂質代謝異常の接点-治療標的・バイオマーカーとしてのMT1-MMP
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 杉本浩一
平成30 補助・助成 放射線治療にともなう心血管疾患の分子病態の解明と予知－DNA損傷の視点から
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石田隆史 石田万里, 鈴木義行
平成30 補助・助成 心不全患者における新しい体液量評価法を用いた診療体制の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤崇匡
平成30 補助・助成
バイオマーカーと形態診断モダリティー
による肺高血圧症の診断と治療効果判定
法の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 中里和彦
平成30 補助・助成 脳心連関に着目した慢性心不全治療戦略の構築－交感神経とPDE3への治療介入－
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 及川雅啓
平成30 補助・助成 動脈硬化と動脈瘤の形成と進展におけるSMP30の役割
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木　聡
平成30 補助・助成 左室収縮の保持された心不全に対する呼吸補助療法の有用性
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 義久精臣
平成30 補助・助成
交感神経リモデリング現象への介入によ
る心不全治療戦略の構築－脳心連関の視
点から－
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 野寺　穣
平成30 補助・助成 心不全におけるセルフリーDNAのメチル化の検討
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 三阪智史
－
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年 度 実 施 形 態 研 究 テ ー マ 補 助 金 ・ 資 金 制 度 名 ／ 種 別 相 手 機 関 名 代 表 研 究 者 共 同 研 究 者 一 覧
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 腹 部 大 動 脈 瘤 形 成 に お け る S M P 3 0 の 役 割 科 学 研 究 費 助 成 事 業 ／ 若 手 研究 ( B ) 日 本 学 術 振 興 会 渡 邊 俊 介
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 特 発 性 心 筋 症 に 関 す る 調 査 研 究
厚 生 労 働 省 難 治 性 疾 患 克 服 研
究 事 業 特 発 性 心 筋 症 に 関 す る
調 査 研 究
厚 生 労 働 省 筒 井 裕 之 竹 石 恭 知
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 拡 張 相 肥 大 型 心 筋 症 を 対 象 と し た 多 施 設登 録 観 察 研 究 難 治 性 疾 患 実 用 化 研 究 事 業
日 本 医 療 研 究 開
発 機 構 ( A M E D ) 筒 井 裕 之 竹 石 恭 知
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 P E T / M R I を 用 い た 左 室 駆 出 率 の 保 た れ た心 不 全 の 新 し い 診 断 ・ 治 療 戦 略
平 成 3 0 年 度 研 究 支 援 事 業 （ 育
成 研 究 ）
公 立 大 学 法 人 福
島 県 立 医 科 大 学 竹 石 恭 知
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 心 房 細 動 に 対 す る 心 筋 焼 灼 術 後 遠 隔 期 にお け る 抗 凝 固 療 法 中 止 基 準 の 確 立
平 成 3 0 年 度 研 究 支 援 事 業 （ 育
成 研 究 ）
公 立 大 学 法 人 福
島 県 立 医 科 大 学 鈴 木 　 均
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 F F R - C T お よ び ア ン モ ニ ア ア P E T を 用 い た 慢性 期 冠 動 脈 疾 患 に 対 す る 虚 血 診 断
平 成 3 0 年 度 研 究 支 援 事 業 （ 育
成 研 究 ）
公 立 大 学 法 人 福
島 県 立 医 科 大 学 八 巻 尚 洋
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 心 房 細 動 に お け る 心 房 内 単 極 電 位 マ ッ ピン グ に よ る 不 整 脈 基 質 の 評 価 法 の 確 立
平 成 3 0 年 度 研 究 支 援 事 業 （ 育
成 研 究 ）
公 立 大 学 法 人 福
島 県 立 医 科 大 学 金 城 貴 士
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 心 房 細 動 治 療 に お け る ク ラ イ オ バ ル ー ンに よ る 自 律 神 経 修 飾 と そ の 長 期 治 療 効 果
平 成 3 0 年 度 研 究 支 援 事 業 （ 育
成 研 究 ）
公 立 大 学 法 人 福
島 県 立 医 科 大 学 上 岡 正 志
平 成 3 0 補 助 ・ 助 成 i P S 細 胞 由 来 心 筋 細 胞 を 用 い た C I C - 2 7 0 ライ ド チ ャ ン ネ ル の 機 能 分 析
平 成 3 0 年 度 研 究 支 援 事 業 （ 育
成 研 究 ）
公 立 大 学 法 人 福
島 県 立 医 科 大 学 秋 田 　 発
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 心臓カテーテル検査による放射線被ばくの生物学的影響
平成30年度研究支援事業（育
成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学 神雄一朗
平成30 補助・助成
18F-sodium fluoride PET/MRIによる不
安定プラークの検出
平成30年度研究支援事業（育
成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学 喜古崇豊
平成30 補助・助成
トラスツズマブ心筋症の発症メカニズム
における老化とミトコンドリア機能障害
の役割
平成30年度研究支援事業（育
成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学 三浦俊輔
平成30 補助・助成
肺高血圧症の分子機序の解明と新規治療
戦略
平成29年度　一般財団法人　
藤井節郎記念　大阪基礎医学
研究奨励会　研究助成
一般財団法人　
藤井節郎記念　
大阪基礎医学研
究奨励会
竹石恭知
平成30 国内共同研究 緊急被ばくに対する再生医療体制の確立
広島大学・長崎大学・福島県
立医科大学共同　放射線災
害・医科学研究拠点　トライ
アングルプロジェクト
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同　
放射線災害・医
科学研究拠点
石田隆史, 竹石
恭知, 他
平成30 国内共同研究 医療放射線被ばくの人体影響評価
広島大学・長崎大学・福島県
立医科大学共同　放射線災
害・医科学研究拠点　トライ
アングルプロジェクト
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同　
放射線災害・医
科学研究拠点
竹石恭知,石田隆
史, 他
平成30 国内共同研究
本邦におけるHFpEF (Heart Failure 
with preserved Ejection Fraction) の
実態に関する多施設共同調査研究～
JASPER (JApanese heart failure 
Syndrome with Preserved Ejection 
fRaction)研究～
平成29年度循環器病研究開発
費による研究事業
独立行政法人国
立循環器病研究
センター
竹石恭知 義久精臣, 及川雅啓
－
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血液内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 TM変異体による新規血管内皮保護薬の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 池添隆之
平成30 補助・助成
PNHの真の病態とは何か？：PNHにおける
網羅的遺伝子解析とiPS細胞バンク創設
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 野地秀義
平成30 補助・助成 造血幹細胞移植後の免疫システムにおけるGas6の役割
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大河原浩 小川一英, 池添隆之, 池田和彦
平成30 補助・助成 同種移植関連微小血管障害症の病態解明：Gas6-TAMシグナルの意義
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小川一英 大河原浩, 池添隆之
平成30 補助・助成 ヒストンを標的とする移植後合併症の早期診断マーカーと治療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 原田佳代 池添隆之
平成30 補助・助成
GVHD及びTMAの病態におけるGas6関連シ
グナルの役割を解明し、Gas6関連シグナ
ルがGVHD及びTMAにおける新たな治療戦
略候補やバイオマーカーとなりえること
を明らかにする
平成29年度公益信託白血病研
究会基金　一般研究賞
公益信託白血病
研究会基金 大河原浩
平成30 補助・助成 TM類縁体を用いた新規血管内皮保護薬の開発
第37回　血液医学分野　一般
研究助成金
公益財団法人先
進医薬研究振興
財団
池添隆之
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 移植関連内皮症候群の病態解明と治療法の開発
一般社団法人日本血液学会　
2018年度日本血液学会研究助
成事業
一般社団法人日
本血液学会 池添隆之
平成30 補助・助成 放射線障害に起因する移植後合併症の予防法の開発
平成30年度広島大学・長崎大
学・福島県立医科大学共同放
射線災害・医科学研究拠点ト
ライアングルプロジェクト
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同　
放射線災害・医
科学研究拠点
池添隆之
平成30 補助・助成 アスタチン標識抗体医薬による革新的な白血病治療法の開発 戦略的学内研究推進事業
公立大学法人福
島県立医科大学 池添隆之
平成30 補助・助成 PNHの血栓症の病態：iPS細胞のPNHモデル作成と遺伝子異常の解明
公立大学法人福島県立医科大
学　平成30年度研究支援事業
（育成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学 深津真彦
－
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消化器内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 自己免疫性肝疾患におけるNETs・EETsの病態への関与
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大平弘正 阿部和道, 渡辺浩志, 高橋敦史
平成30 補助・助成 エクオールは非アルコール性脂肪性肝疾患の発症・治療の鍵となるのか？
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 高橋敦史 藤田将史
平成30 補助・助成 肝線維化における自然免疫を介した肝再生への誘導
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 阿部和道 大平弘正
平成30 補助・助成 非アルコール性脂肪肝疾患の病態におけるレクチン経路、第二経路の影響の解明
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 林　学
平成30 補助・助成 難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 難治性
疾患等政策研究（難治性疾患
政策研究）
厚生労働省 滝川　一 大平弘正, 他
平成30 補助・助成 メタボリックシンドロームにおける大豆摂取の影響
産業医学・産業保健調査研究
助成制度
公益財団法人福
島県労働保健セ
ンター
高橋敦史
平成30 補助・助成 メタボリックシンドロームにおけるエクオールの影響
平成30年度（第22期）研究助
成
公益財団法人不
二たん白質研究
振興財団
高橋敦史
平成30
企業からの受託
研究
肝線維化マーカーM2BPGiについての基礎
研究
シスメックス株
式会社 大平弘正
－
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リウマチ膠原病内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
トルコと日本の自己炎症疾患発症責任分
子複合体を活性化する生体・環境因子の
比較調査
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 増本純也 右田清志，他
平成30 補助・助成 自己炎症バイオマーカーによるリウマチ性疾患の新たな分類と治療法の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 右田清志 浦野　健, 川上　純
平成30 補助・助成 全エクソンシーケンスに基づく成人スチル病の「病態制御システム」の同定
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽研究 日本学術振興会 古賀智裕 右田清志, 他
平成30 補助・助成
家族性地中海熱(FMF)インフラマソーム
シグナル伝達異常をゲノム創薬で解決す
る開発研究
難治性疾患実用化研究事業／
希少難治性疾患に対する画期
的な医薬品医療機器等の実用
化に関する研究　薬事承認を
目指すシーズ探索研究（ス
テップ0）
日本医療研究開
発機構(AMED) 川上　純 右田清志，他
平成30 補助・助成
シーズ探索研究から発展する家族性地中
海熱(FMF)に対するトシリズマブの医師
主導治験
難治性疾患実用化研究事業／
希少難治性疾患に対する画期
的な医薬品医療機器等の実用
化に関する研究　医師主導治
験（ステップ2）
日本医療研究開
発機構(AMED) 川上　純 右田清志，他
平成30 補助・助成
自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診
療体制整備、重症度分類、診療ガイドラ
イン確立に関する研究
科学研究費助成事業／難治性
疾患等政策研究事業 厚生労働省 西小森隆太 右田清志，他
平成30 学内共同研究 神経精神ループスにおける髄腔内補体活性化に関する研究
平成30年度研究支援事業／育
成研究
公立大学法人福
島県立医科大学 渡辺浩志
－
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腎臓高血圧内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 行動変容プロセス評価の慢性腎臓病発症進展の予防戦略における有用性の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 旭　浩一 木村　浩
平成30 補助・助成 空腹時低血糖カテゴリーにおける新規糖尿病発症のメカニズム
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 尾形絵美 島袋充生, 旭　浩一
平成30 補助・助成 食行動と糖尿病：脳腸相関機序の解析 科学研究費助成事業／基盤研究(C) 日本学術振興会 工藤明宏 島袋充生, 旭　浩一
糖尿病内分泌代謝内科学講座
年度 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
心臓脂肪・異所性脂肪・サルコペニアの
病的意義の解明と新しい診療コンセプト
の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 島袋充生
平成30 補助・助成 食行動と糖尿病：脳腸相関機序の解析 科学研究費助成事業／基盤研究(C) 日本学術振興会 工藤明宏 島袋充生, 旭　浩一
平成30 補助・助成 空腹時低血糖カテゴリーにおける新規糖尿病発症のメカニズム
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 尾形絵美 島袋充生, 旭　浩一
－
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神経内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 パーキンソン病における運動野皮質可塑性異常の意義と治療計画
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 榎本博之
平成30 補助・助成
末梢神経疾患における骨格筋マルチパラ
メトリックイメージング法の臨床応用の
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 松田　希 久保　均
平成30 補助・助成 最も効果的なヒト脳可塑性誘導法の開発：PA-QPSの基礎的／臨床的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 村上丈伸
平成30 補助・助成
不均一反復磁気刺激法の長期効果と脳機
能連関：正常者と薬剤抵抗性てんかん患
者の比較
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 榎本　雪
－
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呼吸器内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
間質性肺炎急性増悪の発症と予後予測因
子としての血中細胞外マトリックス蛋白
の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 谷野功典
棟方　充, 王　新涛, 海老名雅
仁
平成30 補助・助成 呼気一酸化窒素日内変動測定の喘息増悪抑制における有用性
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 植松　学
平成30 補助・助成
COPDと間質性肺炎・肺線維症オーバー
ラップの臨床的特徴の検討と血中バイオ
マーカーの探索
ノバルティスファーマ研究助
成
ノバルティス
ファーマ 谷野功典
平成30 国際共同研究 間質性肺炎急性増悪における予後規定因子の検討
Nordic 
Bioscience 谷野功典 Sand JMB, Leeming DJ
平成30 国内共同研究 サイトカインパネル解析を用いた自己免疫性肺胞蛋白症の病態変化機序の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 赤坂圭一 谷野功典, 他
平成30 国内共同研究 自己免疫性肺胞蛋白症の遺伝素因に関する研究
愛知医科大学, 
他 谷野功典 山口悦郎, 他
平成30 国内共同研究 肺胞蛋白症、遺伝性間質性肺疾患に関する研究：重症難治化要因とその克服
愛知医科大学, 
他 谷野功典 井上義一, 他
平成30 国内共同研究 咳嗽モニタリングシステムの開発 会津大学 齋藤純平 コンスタンティン・マルコフ
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究 特発性肺線維症に対するニンテダニブ効果予測バイオマーカーの前向き解析 久留米大学, 他 星野友昭 谷野功典
平成30 国内共同研究
特発性間質性肺炎に対する多施設共同前
向き観察研究(NEJ030)
集積症例を対象とした、遺伝素因に関連
するバイオマーカーの研究(NEJ036A)
自治医科大学, 
他 萩原弘一 谷野功典
平成30 国内共同研究 胸部CT画像による多発性筋炎／皮膚筋炎の間質性肺炎の病型分類と予後予測 千葉大学 池田　啓 谷野功典
平成30 国内共同研究
特発性肺線維症の進行防止におけるピル
フェニドンおよびピルフェニドン+N-ア
セチルシステイン(NAC)吸入併用療法に
関する前向き多施設共同治療研究
東邦大学 谷野功典
平成30 国内共同研究 肺の傷害・修復におけるmidkineの役割の検討 名古屋大学 谷野功典 門松健治
平成30 国内共同研究
指定難病疾患レジストリーの活用　－東
日本大震災被災地域における自己免疫性
肺胞蛋白症患者の全数調査
新潟大学, 他 田中崇裕, 中田　光, 他 谷野功典
平成30 国内共同研究 多発性筋炎／皮膚筋炎合併間質性肺炎の予後予測因子の同定
日本医科大学, 
他 谷野功典 桑名正隆, 他
平成30 国内共同研究 膠原病的背景を有する特発性間質性肺炎の多施設共同コホート研究 浜松医科大学 谷野功典
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究 特発性間質性肺炎に対する多施設共同前向き観察研究
神奈川県立循環
器呼吸器病セン
ター
小倉高志 谷野功典
平成30 国内共同研究 結核菌の薬剤耐性状況に関する研究 結核療法研究協議会 谷野功典 御手洗聡, 他
平成30 国内共同研究 結核治療中に伴う薬疹の実態調査 結核予防会結核研究所 谷野功典
平成30 国内共同研究 肺結核再発要因に関する前向き調査研究 結核予防会結核研究所 谷野功典
平成30 国内共同研究 潜在結核感染治療実態に関する研究 結核予防会結核研究所 吉山　崇 谷野功典
平成30 国内共同研究
長期酸素療法導入後の特発性肺線維症患
者の予後調査と予後予測因子の前向き研
究
公立陶生病院 谷野功典
平成30 国内共同研究
ANCA関連疾患の診断および活動性評価に
おける自己抗体検査試薬エリアMPOs-
ANCAおよびエリアPR3s-ANCAの有用性の
検討
サーモフィッ
シャーダイアグ
ノスティックス
株式会社
志村浩己 谷野功典, 他
平成30 学内共同研究
動画対応フラットパネルディテクタによ
る胸部X線動態撮影による肺機能画像診
断の臨床研究　救急領域への応用
島田二郎 谷野功典
－
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消化管外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 IL-6/STAT3シグナルを介するCDX2の胃癌発生への関与の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 齋藤元伸
平成30 補助・助成 Wnt/β-cateninシグナルを標的としたトリプルネガティブ乳癌の化学予防
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大竹　徹
立花和之進, 岡山洋和, 齋藤元
伸
平成30 補助・助成 がん患者エフェクター細胞を用いた脱フコシル化抗体のADCC活性解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 中島隆宏 河野浩二
平成30 補助・助成
血液・組織検体のEMTモニタリングによ
るStageⅡ・Ⅲ食道癌個別化医療の試み
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 藤田正太郎 大木進司, 岡山洋和, 河野浩二
平成30 補助・助成 甲状腺癌幹細胞を標的とした新たな治療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 早瀬　傑 岩舘　学, 鈴木眞一
平成30 補助・助成 消化器癌におけるPDL1発現機構の解明と免疫チェックポイント阻害療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 河野浩二 中島隆宏
平成30 補助・助成 新規癌治療ターゲットとしてのベータアレスチン経路の可能性
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 坂本　渉 岡山洋和
平成30 補助・助成 大腸癌における抗癌剤耐性に関与する薬剤トランスポーターの役割の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 門馬智之 齋藤元伸
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
直腸癌の術前治療感受性を予測する遺伝
子およびマイクロRNAバイオマーカーの
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大木進司 岡山洋和, 齋藤元伸, 門馬智之
平成30 補助・助成
転移陰性リンパ節を用いた胃癌特異的マ
イクロRNAに基づく個別化バイオマー
カー
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石亀輝英
岡山洋和, 竹之下誠一, 千田　
峻
平成30 補助・助成 大腸癌間質における癌関連線維芽細胞由来VCANによる転移・浸潤促進機構の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 岡山洋和
平成30 補助・助成
VEGF receptor-2が介在するRegulatory 
T cellsおよび樹状細胞における免疫調
節機構の解明
イーライリリー株式会社研究
助成
イーライリリー
株式会社 河野浩二 三村耕作, Aung Kyi Thar Min
平成30 補助・助成 大腸癌の糖鎖プロファイルに基づく新規molecular subtypeの同定 武田科学振興財団
武田科学振興財
団 岡山洋和 野田　勝
－
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肝胆膵・移植外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 NCDとACS-NSQIPによる外科医療の質の国際比較
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 後藤満一 丸橋　繁
平成30 補助・助成
細胞内シグナル伝達に着目した肝再生制
御機構の解明と腫瘍細胞増殖制御への応
用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 丸橋　繁 和田浩志, 浅岡忠史
平成30 補助・助成
転移陰性リンパ節を用いた胃癌特異的マ
イクロRNAに基づく個別化バイオマー
カー
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石亀輝英
岡山洋和, 竹之下誠一, 千田　
峻
平成30 補助・助成 スーパーアパタイトナノ粒子法を用いたmiRNAによる胆道癌治療法の開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 武藤　亮
平成30 補助・助成 移植前Mitomycin-C処置ドナー樹状細胞を介した免疫寛容誘導の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 佐藤直哉
平成30 補助・助成 NCDを活用した医療提供体制の構築に関する研究
厚生労働行政推進調査事業費
補助金 地域医療基盤開発推進
研究事業
厚生労働省 宮田裕章 丸橋　繁, 他
平成30 補助・助成
がんの医療提供体制および医療品質の国
際比較：高齢者がん医療の質向上に向け
た医療体制の整備
厚生労働科学研究費補助金  
がん対策推進総合研究事業 厚生労働省 丸橋　繁
平成30 補助・助成
質の高い消化器がん診療の均てん化を目
指した、専門医制度の評価・育成プログ
ラム構築システムの開発
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 がん対
策推進総合研究
厚生労働省 今野弘之 丸橋　繁, 他
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
医療の質の向上及び効率化に向けた、肝
移植手術におけるリスクモデルの作成と
エビデンスの創設
免疫アレルギー疾患等実用化
研究事業（移植医療技術開発
研究分野）
日本医療研究開
発機構(AMED) 後藤満一 丸橋　繁, 他
平成30 補助・助成 医療の質向上を目的とした臨床データベースの共通プラットフォームの構築
臨床研究等ICT基盤構築研究事
業
日本医療研究開
発機構(AMED) 宮田裕章 丸橋　繁, 他
平成30 補助・助成
重症低血糖発作を合併するインスリン依
存性糖尿病に対する脳死および心停止ド
ナーからの膵島移植
臨床研究・推進研究事業 日本医療研究開発機構(AMED) 剣持　敬 丸橋　繁, 他
平成30 補助・助成
トランスクリプトーム遺伝子発現解析に
よる術前免疫塞栓療法の肝がん再発抑制
機構の解明
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大学 見城　明
平成30 補助・助成 癌と好中球～担癌患者好中球の腫瘍進展メカニズムの解明～ 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 渡邊淳一郎
呼吸器外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 免疫チェックポイント阻害薬の新規バイオマーカーの抽出とその臨床応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木弘行
平成30 補助・助成
コンピューターアシストを利用した、肺
癌リンパ節転移の新たな画像評価法の開
発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 星野実加 鈴木弘行, 塩　豊
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 センシングデバイスによる画期的な肺野微小病変同定法の新規開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 長谷川剛生
井上卓哉, 鈴木弘行, 塩　豊, 
武藤哲史
平成30 補助・助成 免疫チェックポイント阻害薬の効果予測因子としての腸内フローラの研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会
尾崎（大和田）
有紀
平成30 補助・助成
網羅的遺伝子発現解析技術を用いたKRAS
変異肺癌における新規バイオマーカーの
探索
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 山浦　匠
平成30 補助・助成 MonoTrapを用いた生体揮発性有機物(VOC)による肺癌診断の試み
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 井上卓哉
平成30 補助・助成
非小細胞肺がんの根治に向けた術後補助
化学療法後の新規ペプチドワクチン維持
療法の開発研究
革新的がん医療実用化研究事
業
日本医療研究開
発機構(AMED) 醍醐弥太郎 鈴木弘行, 他
平成30 補助・助成 肺癌の腫瘍免疫・肺癌の分子生物学・肺癌の共同研究
アカデミック・コントリ
ビューション
ファイザー株式
会社 鈴木弘行
平成30 補助・助成
進行再発胸腺癌に対する２次治療として
のWT-１ペプチドパルス樹状細胞ワクチ
ン療法の有効性に関する探索的検討
研究支援事業（先進的臨床研
究支援事業）
福島県立医科大
学 鈴木弘行
平成30 補助・助成 タイト結合分子に着目した悪性中皮腫の新規診断・治療標的の同定 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 岡部直行
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
非小細胞肺癌における免疫チェックポイ
ント阻害薬耐性メカニズムの解明とその
克服
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大学 武藤哲史
平成30 国内共同研究 ニボルマブの薬効等と薬物の体内動態に関する研究
株式会社カイオ
ム・バイオサイ
エンス
鈴木弘行
平成30 国内共同研究
EGFR遺伝子変異陽性術後再発非小細胞肺
がん患者に対するアファチニブの治療効
果と末梢血循環および腫瘍内浸潤CD4+ 
CD62LlowエフェクターメモリーT細胞の
評価を行う前向き観察研究
日本ベーリン
ガーインゲルハ
イム株式会社
鈴木弘行 武藤哲史, 他
平成30 国内共同研究 樹状細胞ワクチン療法の有効性及び安全性の評価手法の研究 テラ株式会社 鈴木弘行
平成30 企業からの受託研究
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患
者を対象としたニボルマブの有効性と安
全性の検討－メディカルチャートレ
ビューによる日本のリアルワールドデー
タの後方視的観察研究－
メビックス株式
会社 鈴木弘行
平成30 企業からの受託研究
切除不能な進行・再発非小細胞肺癌患者
に対するアテゾリズマブの多施設共同前
向き観察研究(J-TAIL)
メビックス株式
会社 鈴木弘行
平成30 その他
EGFRチロシンキナーゼ阻害薬未投与非小
細胞肺癌症例におけるC797S遺伝子変異
の探索
アストラゼネカ
株式会社 鈴木弘行
－
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乳腺外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 Wnt/β-cateninシグナルを標的としたトリプルネガティブ乳癌の化学予防
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大竹　徹
岡山洋和, 立花和之進, 齋藤元
伸
平成30 補助・助成
ミスマッチ修復欠損・BRAF変異型大腸癌
におけるフコース転移酵素発現異常の意
義
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 野田　勝 岡山洋和, 門馬智之, 坂本　渉
平成30 補助・助成 クローディンシグナルによる乳癌の悪性形質増強機構
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 村上祐子
平成30 国内共同研究
TAP-144-SR(3M)の閉経前乳癌患者に対す
る術後補助療法に関する比較試験終了後
の追跡調査
受託研究費
公益財団法人パ
ブリックヘルス
リサーチセン
ター
紅林淳一 大竹　徹, 他
平成30 国内共同研究
エストロゲン受容体陽性、上皮成長因子
受容体2型(HER2)陰性乳癌に対するテガ
フール・ギメラシル・オテラシルカリウ
ム(S-1)術後療法ランダム化比較第Ⅲ相
試験
委託研究費
公益財団法人パ
ブリックヘルス
リサーチセン
ター
大竹　徹
平成30 国内共同研究
遺伝子発現解析技術を活用した個別がん
医療の実現と抗がん剤開発の加速（第三
期）
福島医薬品関連産業支援拠点
化事業 福島県 大竹　徹
平成30 国内共同研究
遺伝子発現解析技術を活用した個別がん
医療の実現と抗がん剤開発の加速（第二
期）
福島医薬品関連産業支援拠点
化事業 福島県 大竹　徹
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脳神経外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
術中情報を統合した4Dマルチレイヤーナ
ビゲーション・手術支援プラットホーム
の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 藤井正純
Bagarinao E, 森　健策, 前澤　
聡
平成30 補助・助成
神経線維腫症2型はなぜ難病？孤発例神
経鞘腫との比較による分子機序解明と治
療法開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 齋藤　清 森　努, 岩味健一郎
平成30 補助・助成 超高速定量画像MRFを用いた非侵襲的脳腫瘍診断システムの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤　拓 藤井正純, 岩楯兼尚
平成30 補助・助成 福島県の脳卒中医療における地域格差と予後に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐久間潤
大平哲也, 中野裕紀, 弓屋　
結, 小島隆生
平成30 補助・助成 新たな髄膜腫細胞株・動物モデルの樹立と髄膜腫に対する新規薬剤治療法の評価
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 岩味健一郎
平成30 補助・助成
神経皮膚症候群に関する診療科横断的検
討による科学的根拠に基づいた診療指針
の確立
厚生労働科学研究費助成事業　
疾病・障害対策研究分野　難
治性疾患等政策研究事業
厚生労働省 錦織千佳子 齋藤　清, 他
－
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整形外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
認知機能低下や自己効力と運動器の疼痛
や機能障害との関係を明らかにする探索
的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大谷晃司 関口美穂, 小野　玲, 紺野愼一
平成30 補助・助成 PETによる脳脊髄ミクログリアイメージングによって慢性痛を可視化する研究
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 小幡英章
宿里充穗, 織内　昇, 紺野愼
一, 加藤孝一
平成30 補助・助成 平成30年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業
平成30年度慢性疼痛診療体制
構築モデル事業費補助金 厚生労働省 矢吹省司 高橋直人, 伊達　久, 小澤浩司
平成30 国内共同研究 人工股関節の安定性向上の手技の開発 青田恵郎
形成外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 ケロイドにおけるオートファジー現象の関与解析
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 堀切　将
－
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産科婦人科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
絨毛膜羊膜炎と子宮収縮抑制剤が胎児心
拍数・胎児行動に与える影響－羊胎仔実
験モデル
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 藤森敬也 経塚　標, 安田　俊, 平岩　幹
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也
平成30 補助・助成 化学療法による腫瘍微小環境変化を標的とした卵巣癌治療開発の基礎的検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 添田　周 阿久津英憲
平成30 補助・助成
卵細胞質内精子注入法に特化した精子選
択法・精子評価法の確立と治療前診断へ
の応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 菅沼亮太 髙橋俊文
平成30 補助・助成
多嚢胞性卵巣症候群におけるメトホルミ
ンの子宮内膜に対する直接作用機序の解
明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 大原美希
平成30 補助・助成 メタボローム解析を用いた妊娠高血圧症候群の発症予測の検討
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 経塚　標
平成30 補助・助成 卵巣癌におけるクローディン発現の臨床病理学的・生物学的意義
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小島　学
－
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小児科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
RSV感染症克服のための出生時母児血に
よるRSV各中和エピトープ抗体価の質的
検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 橋本浩一 川崎幸彦, 細矢光亮, 藤森敬也
平成30 補助・助成
インフルエンザ新規治療戦略及びウイル
ス感染細胞アポトーシス制御に関する基
礎的検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤晶論 橋本浩一, 細矢光亮
平成30 補助・助成
ヒト脳血管内皮細胞を用いたタイト結合
動的評価によるウイルス関連脳症病態解
明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 細矢光亮 川崎幸彦, 橋本浩一
平成30 補助・助成
子どもはいかに出生コホート調査参加意
識を形成しインフォームド・アセントに
至るのか
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤晶子 橋本浩一, 本田純久
平成30 補助・助成 新生児慢性肺疾患におけるmiR-21の役割解明と臨床応用に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 郷　勇人 桃井伸緒, 橋本浩一
平成30 補助・助成 妊娠初期の胎児において低酸素誘導因子HIF-1が制御する因子の検索
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 桃井伸緒 郷　勇人, 青柳良倫, 金井祐二
平成30 補助・助成 Neurovascular Unitに着目した血管内皮細胞障害動的評価系の構築
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 宮﨑恭平
平成30 補助・助成 T細胞非除去HLA半合致移植後の生着症候群に係る新規バイオマーカーの同定
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 大原喜裕
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 難治性致死性疾患である亜急性硬化性全脳炎への治療法開発のための基礎的研究
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 前田　創
眼科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 眼内補体因子および関連蛋白計測による加齢黄斑変性発症機構の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石龍鉄樹
関根英治, 大口泰治, 小島　
彰, 菅野幸紀
平成30 補助・助成 眼内補体因子と脈絡膜血管構造の関連性の検討 研究助成
日本アルコン
(株) 石龍鉄樹 大口泰治
平成30 補助・助成 脈絡膜血管の3次元構造解析 研究助成 日本アルコン(株) 石龍鉄樹 大口泰治
平成30 補助・助成 加齢黄斑変性発症と補体活性化因子の検討 研究助成 ファイザー(株) 石龍鉄樹 菅野幸紀
平成30 国内共同研究
眼部腫瘍の全国症例登録システムの構築
に関する研究(分担)　眼部腫瘍の全国登
録
革新的がん医療実用化研究事
業
日本医療研究開
発機構(AMED), 
国立がん研究セ
ンター
鈴木茂伸 古田　実
－
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泌尿器科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
尿中マイクロバイオーム解析による下部
尿路症状の病態解明と治療ターゲットの
探索
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 相川　健 小島祥敬, 石橋　啓, 秦　淳也
平成30 補助・助成 腎癌におけるPD-L1とTRAIL発現機構の解明とその克服のための基礎的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石橋　啓
柳田知彦, 羽賀宣博, 小島祥
敬, 相川　健
平成30 補助・助成 尿路上皮癌におけるリゾフォスファチジン酸の機能解析と新規治療の開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 片岡政雄
平成30 補助・助成 ISYNA1による細胞内ミオイノシトール合成制御からの腎細胞癌抑制機序の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 胡口智之
平成30 補助・助成 精巣における転写因子機構の解明と男子不妊症遺伝子治療に向けた基礎的研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 佐藤雄一
平成30 補助・助成 前立腺肥大症における自己抗原認識による補体活性化機構の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 秦　淳也
平成30 補助・助成
次世代シークエンサーを用いた病原体侵
入に起因する前立腺肥大症発症機序の解
明
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会
滝浪(本田)瑠璃
子
平成30 補助・助成 外性器形成異常症の症例登録と予後追跡 成育希少疾患の症例登録と遺伝学的診断に関する研究
国立研究開発法
人 日本医療研究
開発機構(AMED), 
国立成育医療研
究センター
小島祥敬
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 性分化・性成熟疾患の診療ガイドライン作成に向けたエビデンス創出
診療に直結するエビデンス創
出研究
国立研究開発法
人 日本医療研究
開発機構(AMED), 
国立成育医療研
究センター
小島祥敬
平成30 国内共同研究 ゲノムワイド関連解析による尿道下裂、停留精巣発症関連遺伝子の探索
東京大学医科学
研究所 小島祥敬
平成30 学内共同研究
泌尿生殖器腫瘍の後腹膜リンパ節転移に
対する腹腔鏡下リンパ節郭清術の臨床的
検討
先進的臨床研究支援事業 福島県立医科大学 小島祥敬
平成30 学内共同研究
前立腺肥大症における細胞増殖ネット
ワーク制御機構の包括的解明と創薬開発
に向けた基礎的研究
戦略的学内連携研究推進事業 福島県立医科大学 小島祥敬
平成30 学内共同研究
前立腺肥大症の細胞増殖ネットワーク制
御機構の解明と創薬開発に向けた基礎的
研究
研究支援事業（発展研究） 福島県立医科大学 小島祥敬
平成30 学内共同研究
サイトメガロウイルス感染症に着目した
精子形成障害の発症機序と治療薬開発へ
の応用
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大学 小川総一郎
平成30 学内共同研究 膀胱粘膜層機能に着目した低活動膀胱発症メカニズムの解明 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 櫛田信博
平成30 学内共同研究 前立腺肥大症の発症過程におけるアディポカインの機能調節機構の解明 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 羽賀宣博
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 学内共同研究 腎癌における分子標的薬耐性克服のための代謝改変制御を目指した基礎的研究 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 矢部通弘
耳鼻咽喉科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
先天性および若年性の視覚聴覚二重障害
の原因となる難病の診療向上に向けた、
疾患横断的な全国多施設レジストリ研究
平成30年度難治性疾患実用化
研究事業
日本医療研究開
発機構(AMED) 松永達雄 今泉光雅
平成30 補助・助成 HPV関連中咽頭癌の高転移性をHPV E5シグナル伝達から解明する
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 室野重之
平成30 補助・助成 機能的な気管軟骨の再生に関する研究 科学研究費助成事業／基盤研究(C) 日本学術振興会 野本幸男
平成30 補助・助成 組織工学的手法を用いた新規人工気管の開発と生理的気管上皮再生機序の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 多田靖宏 竹澤俊明, 川瀬友貴
平成30 補助・助成 足場材料、成長因子及びiPS細胞を利用した術後声帯瘢痕に関する再生医学研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 今泉光雅
平成30 補助・助成 扁桃組織におけるmultifocalなヒトパピローマウイルス感染に関する研究
科学研究費助成事業／研究活
動スタート支援 日本学術振興会 鈴木俊彦
平成30 補助・助成 摂食・嚥下障害を伴う高齢者に対応する、介護労働者の負担・ストレス調査
産業医学・産業保健調査研究
助成制度／平成30年度  二席
公益財団法人福
島県労働保健セ
ンター
今泉光雅
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 学内共同研究
ウサギ生体由来多能性幹細胞（Muse細
胞）の気管再生に関与するサイトカイン
の評価
研究支援事業／育成研究 公立大学法人福島県立医科大学 鈴木　亮
平成30 学内共同研究 新規医療機器としてのコラーゲンシートによる鼻中隔穿孔の治療法 研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学 仲江川雄太
平成30 学内共同研究 宿主リン酸化酵素阻害による喉頭乳頭腫の新規治療の開発 研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学 川瀬友貴
平成30 学内共同研究 ANCA関連血管炎性中耳炎の病態解明に関する研究 研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学 大槻好史
平成30 学内共同研究 HPV関連中咽頭癌の層別化治療を目指すリキッドバイオプシーの開発 研究支援事業／育成研究
公立大学法人福
島県立医科大学 小林徹郎
神経精神医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 コホート・生体試料支援プラットフォーム
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 
『学術研究支援基盤形成』
日本学術振興会 今井浩三 矢部博興
平成30 補助・助成 統合失調症早期発見のためのMMNの時間統合研究と原発事故影響の生理学的検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 矢部博興 志賀哲也
平成30 補助・助成
オキシトシンが統合失調症の臨床症状・
社会行動障害に与える影響についての検
討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三浦　至 矢部博興
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
簡易客観的精神機能検査による「うつ病
エピソード」の型分類は治療計画立案に
有用か？
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 丹羽真一
平成30 補助・助成 音楽を取り入れた統合失調症の認知リハビリテーションプログラムの開発研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小杉尚子 丹羽真一
平成30 補助・助成
プロジェクトリターン2017:原発事故後
に避難した精神科入院患者の帰還支援の
試み
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 後藤大介 國井泰人, 矢部博興
平成30 補助・助成 統合失調症へのオキシトシン点鼻薬による自動的聴覚識別機能への効果
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 志賀哲也
平成30 補助・助成 心因性疼痛の治療と認知機能障害の関連 科学研究費助成事業／若手研究 日本学術振興会 松本純弥
平成30 補助・助成 日本ブレインバンクネットの構築
脳科学研究政略推進プログラ
ム／臨床と基礎研究の連携強
化による精神・神経疾患の克
服（融合脳）／リソースの整
備・普及のための研究
日本医療研究開
発機構(AMED) 齋藤祐子 矢部博興
平成30 補助・助成 福島地区の精神疾患拠点の構築
革新的技術による脳機能ネッ
トワークの全容解明プロジェ
クト
日本医療研究開
発機構(AMED) 矢部博興
平成30 学内共同研究
成人期注意欠陥多動性障害の診断用バイ
オマーカーの開発：マルチモーダルアプ
ローチ
特定研究助成 福島県立医科大学 矢部博興 板垣俊太郎
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放射線医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 同時収集型PET/MRI装置による認知症分子病態診断の高度化
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 伊藤　浩 久保　均, 富永英之, 村上丈伸
麻酔科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
麻酔薬による、糖質コルチコイド誘導免
疫細胞アポトーシスの増強作用機序の解
析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 黒澤　伸
平成30 補助・助成 静脈注射用アセトアミノフェンの日本人手術患者の薬物動態・薬力学解析
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小原伸樹
平成30 補助・助成 酸素ナノバブルの経気管投与における抗炎症作用に関する検討
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 吉田圭佑
平成30 補助・助成
内因性鎮痛の減弱と脳・脊髄ミクログリ
アの活性化は遷延性術後痛の指標となる
か？
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 中野裕子
救急医療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 低酸素脳症および中毒性肝障害の組織・細胞応答メカニズムの解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 伊関　憲 後藤　薫
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病理病態診断学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 悪性リンパ腫における糖鎖とイムノグロブリンシグナル伝達との関連
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木　理
臨床検査医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
Ⅱ型アルギナーゼ遺伝子の甲状腺癌抑制
効果解明による新規癌リスク評価検査の
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 志村浩己 伊藤祐子
平成30 補助・助成 RGS5遺伝子の甲状腺癌抑制効果解明による新規癌リスク評価検査の開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 伊藤祐子
平成30 国内共同研究
自動化学発光酵素免疫分析装置
Accuraseed®とその甲状腺マーカー
(FT3、FT4、TSH)測定試薬の臨床的有用
性の検討
和光純薬工業株
式会社
志村浩己, 金子
裕眠
伊藤祐子, 大花　昇, 佐々木義
和, 宮原涼馬, 半沢雄助, 瀧さ
ゆり, 鈴木眞一, 鈴木　悟
平成30
企業からの受託
研究
ANCA関連疾患の診断および活動性評価に
おける自己抗体検査試薬エリアMPOs-
ANCAおよびエリアPR3s-ANCAの有用性の
検討
サーモフィッ
シャーダイアグ
ノスティックス
株式会社
志村浩己, 伊藤
祐子
大花　昇, 佐々木義和, 宮原涼
馬, 棟方　充, 谷野功典, 中山
昌明, 渡辺浩志, 金子裕眠, 木
村行男
平成30
企業からの受託
研究
LOCI法による甲状腺ホルモンとTSH測定
を用いた、甲状腺疾患の臨床的意義の検
討
シーメンスヘル
スケア・ダイア
グノスティクス
株式会社
志村浩己, 半沢
雄助
伊藤祐子, 大花　昇, 佐々木義
和, 宮原涼馬, 瀧さゆり, 金子
裕眠, 鈴木眞一, 鈴木　悟
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30
企業からの受託
研究
自動化学発光免疫測定装置ARCHITECT 
i2000SRと甲状腺マーカー(FT3、FT4、
TSH)測定試薬の臨床的有用性の検討
アボットジャパ
ン株式会社
志村浩己, 瀧さ
ゆり
伊藤祐子, 大花　昇, 佐々木義
和, 宮原涼馬, 半沢雄助, 金子
裕眠, 鈴木眞一, 鈴木　悟
感染制御医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
原発避難区域を含む福島県内全域のダニ
媒介性感染症の調査と新たな診断手法の
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 金光敬二 門馬直太, 仲村　究, 壁谷昌彦
平成30 補助・助成
プロバイオティクスを用いた放射線性腸
管粘膜障害の改善と敗血症発症抑制効果
の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 仲村　究 金光敬二
平成30 補助・助成 放射線被曝個体における敗血症発症機序の解明とその治療法の解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 仲村　究
平成30 企業からの受託研究
C.Difficile遺伝子検出試薬の臨床性能
評価
株式会社ミズホ
メディー
平成30
企業からの受託
研究
成人侵襲性肺炎球菌感染症患者における 
肺炎球菌株の莢膜血清型分布および薬剤
感受性に関する多施設共同観察研究
MSD株式会社
－
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輸血･移植免疫学講座／輸血･移植免疫部
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
骨髄増殖性腫瘍の病態進展におけるドラ
イバー変異とヒストン修飾因子異常の相
互的役割
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 池田和彦 大河原浩, 橋本優子
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也, 中島聡美, 桃井
真帆
平成30 補助・助成 再発胃癌患者に対する放射線治療と抗PD-1抗体併用療法の腫瘍免疫学的解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木義行 田巻倫明, 河野浩二, 三村耕作
平成30 補助・助成
放射線治療が行われた扁平上皮癌患者に
おける腫瘍免疫学的解析と治療効果との
相関
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 田巻倫明
鈴木義行, 三村耕作, 小此木範
之
平成30 補助・助成 乳癌におけるT細胞を用いた免疫細胞療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三村耕作 中山裕子, 井上慎吾, 大森征人
平成30 補助・助成
地域における包括的な輸血管理体制構築
に関する研究
厚生労働科学研究費補助金 健
康安全確保総合研究分野 医薬
品・医療機器等レギュラト
リーサイエンス政策研究
厚生労働省 田中朝志 北澤淳一（研究分担者）
平成30 補助・助成
輸血医療におけるトレーサビリティ確保
に関する研究
厚生労働科学研究費補助金 健
康安全確保総合研究分野 医薬
品・医療機器等レギュラト
リーサイエンス政策研究
厚生労働省 濱口　功 北澤淳一
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 さらなる適正使用に向けた、血液製剤の使用と輸血療法の実施に関する研究
医薬品等規制調和・評価研究
事業
日本医療研究開
発機構(AMED) 松下　正 北澤淳一（研究分担者）
平成30 補助・助成 平成30年度研究推進特別奨励金 巨核球ニッチと髄外造血～骨髄増殖性腫瘍変異の役割
上原記念生命科
学財団 池田和彦
平成30 補助・助成
VEGF receptor-2が介在するRegulatory 
T cellsおよび樹状細胞における免疫調
節機構の解明
イーライリリー株式会社研究
助成
イーライリリー
株式会社 河野浩二 三村耕作, Aung Kyi Thar Min
地域・家庭医療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
救急とセルフケアに関する冊子を自治体
全戸へ配布することの効果：へき地診療
所の時間外受診分析
日本プライマリ・ケア連合学
会研究助成
日本プライマ
リ・ケア連合学
会
菅家智史 髙栁宏史, 若山　隆, 森　冬人
平成30 国内共同研究 質と財政の両立を目指した医療制度構築のための基盤研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 井伊雅子
森山美知子, 亀坂安紀子, 葛西
龍樹
平成30 国内共同研究 不確実性下の医療：情報と合理的意思決定の分析
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 井伊雅子 原　千秋, 葛西龍樹
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放射線健康管理学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 若年者の甲状腺スクリーニングがメンタルヘルスに及ぼす影響とその要因分析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 緑川早苗 大津留晶
平成30 補助・助成 食事誘導性概日ペースメーカー理論を応用した生活習慣病の一次予防戦略
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大津留晶 緑川早苗
平成30 国内共同研究 リスクコミュニケーション活動の効果評価指標の体系化と効果検証の実践
平成30年度 放射線健康管理・
健康不安対策事業（放射線の
健康影響に係る研究調査事
業）
環境省 村上道夫 熊谷敦史
平成30 国内共同研究 災害関連健康リスクにおける協働知の構築
文部科学省リスクコミュニ
ケーションのモデル形成事業
（機関型）
文部科学省 村上道夫 熊谷敦史
平成30 国内共同研究 ロバスト性の高い放射線科学文化の創造－放射線ラーニングの新展開
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 松田尚樹 熊谷敦史
平成30 国内共同研究
看護基礎教育における放射線教育パッ
ケージの製作および教育支援システムの
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 松成裕子 熊谷敦史
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甲状腺内分泌学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 小児甲状腺がんにおける情報提供と相談支援の体制構築のための研究
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 がん対
策推進総合研究
厚生労働省 鈴木眞一
岩舘　学, 鈴木　聡, 鈴木　
悟, 志村浩己, 山下俊一, 光武
範吏
平成30 補助・助成 家族性大腸腺腫症(FAP)に対する患者iPS細胞を用いた創薬モデルの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 中村　泉
竹之下誠一, 石亀輝英, 野田　
勝, 横内裕二
平成30 補助・助成 甲状腺癌幹細胞を標的とした新たな治療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 早瀬　傑 岩舘　学, 鈴木眞一
平成30 補助・助成 小児・若年者甲状腺癌の長期フォローアップ体制の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 古橋知子 菊田　敦, 鈴木眞一, 鈴木　悟
平成30 補助・助成
介護医療コンシェルジュロボットの研究
開発
知の拠点あいち重点研究プロ
ジェクト　次世代ロボット社
会形成技術開発プロジェクト　
ロボット分野
公益財団法人 科
学技術交流財団 三枝　亮 鈴木眞一, 他
－
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災害こころの医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也, 中島聡美, 桃井
真帆
平成30 補助・助成 共感性疲労予防プログラムによるストレス低減効果の検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 瀬藤乃理子 坂口幸弘, 片桐祥雅, 福森崇貴
平成30 国内共同研究 極限状態で高次脳認知機能を維持するための基幹脳活性法の開発と臨床応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 片桐祥雅 川原靖弘, 瀬藤乃理子
放射線腫瘍学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 がんに対する重粒子線治療法高度化のための基礎的・臨床的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 中野隆史
鈴木義行, 大野竜也, 野田真
永, 加藤弘之, 斎藤淳一, 田巻
倫明,  白井克幸, 吉田由香里
平成30 補助・助成 再発胃癌患者に対する放射線治療と抗PD-1抗体併用療法の腫瘍免疫学的解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木義行 田巻倫明, 河野浩二, 三村耕作
平成30 補助・助成
放射線治療が行われた扁平上皮癌患者に
おける腫瘍免疫学的解析と治療効果との
相関
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 田巻倫明
鈴木義行, 三村耕作, 小此木範
之
平成30 学内共同研究 急性放射線障害に対するヒト胎盤系間細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光
平成30 学内共同研究 放射線治療にともなう心血管疾患の分子病態の解明と予知-DNA損傷の視点から
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石田隆史 石田万里, 鈴木義行
－
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腫瘍内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 PNHの真の病態とは何か？：PNHにおける網羅的遺伝子解析とiPS細胞バンク創設
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 野地秀義 七島　勉
放射線災害医療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 市民・行政・専門家の連携による環境監視・減災支援基盤の構築と社会実装
科学研究費助成事業／基盤研
究(A) 日本学術振興会 田中健次 長谷川有史, 他
平成30 補助・助成 急性放射線障害に対するヒト胎盤系間葉細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光－
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リハビリテーション医学講座／リハビリテーションセンター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30
(平成29-)
補助・助成 福島県(特に浜通り地域)でのロコモ検診とロコモ体操研修会の開催 ロコモ推進活動助成金
一般社団法人　
日本運動器科学
会
大井直往
平成30 国内共同研究 国内外の障害福祉データ整備状況の解明
医療研究開発推進事業費補助
金（長寿・障害総合研究事
業）
国立障害者リハ
ビリテーション
センター
岩谷　力 熊本圭吾, 大井直往
平成30 国内共同研究 障害福祉データの利活用に関する研究
医療研究開発推進事業費補助
金（長寿・障害総合研究事
業）
国立障害者リハ
ビリテーション
センター
岩谷　力 大井直往
自然科学講座　先端化学分野
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
電気泳動による新しい免疫応答マーカー
の開発（T細胞受容体クローナリティ
アッセイ）
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 志村清仁 鈴木弘行, 長井俊彦
平成30 補助・助成 有機イオウ化合物に関する研究 奨学寄附金 株式会社ダイセル 谷口暢一
平成30 補助・助成 遷移金属触媒によるチオラジカルの発生を伴うオレフィンへの付加反応
育成研究　福島県立医科大学
助成
福島県立医科大
学 谷口暢一
自然科学講座　数理物質科学分野
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 d電子とπ電子が共存する擬二次元有機伝導体の磁性研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石井康之 開　康一
－
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生体物質研究部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 ミトコンドリアに内在する長鎖非コードRNAの同定と機能解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 本間　好
平成30 補助・助成
代謝性活性酸素種による黒質アストログ
リア細胞活性化機構の解明とその制御物
質の同定
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小椋正人
平成30 補助・助成 ミトコンドリアに着目した多能性幹細胞からの視細胞の新規高純化培養法の開発
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽研究 日本学術振興会 森藤　暁 本間美和子
細胞科学研究部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 受精の配偶子融合マシナリーの包括的解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 井上直和 和田郁夫
平成30 補助・助成 細胞質内分子流動に関わる内膜微小揺動の発生機序とその生理作用の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 和田郁夫
平成30 補助・助成 IZUMO1-JUNOで制御される配偶子間膜融合
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 齋藤貴子
平成30 補助・助成 哺乳類の配偶子膜融合メカニズムの解明 アステラス病態代謝研究会研究助成
公益財団法人ア
ステラス病態代
謝研究会
井上直和 和田郁夫
平成30 補助・助成 哺乳類の配偶子を融合させる膜因子群の分子環境とその機構
武田科学振興財団医学系研究
奨励 (基礎)
公益財団法人武
田科学振興財団 井上直和 和田郁夫, 原田英里砂
－
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生体機能研究部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 先端モデル動物支援プラットフォーム
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型)
『学術研究支援基盤形成』
日本学術振興会 今井浩三 小林和人, 他
平成30 補助・助成
意思決定スタイルの個性創発と適応破た
んとしての精神疾患発症脆弱性の統合的
理解
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 井口善生
平成30 補助・助成 経路選択的な神経回路の操作・制御技術 科学研究費助成事業／新学術領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 小林和人
平成30 補助・助成 行動適応を担う脳神経回路の機能シフト機構
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 小林和人
尾上浩隆, 小池康晴, 礒村宜
和, 藤山文乃, 渡邉　大, 伊佐　
正, 筒井健一郎, 相澤秀紀
平成30 補助・助成 行動適応を担う脳神経回路の機能シフト研究を推進するための国際連携活動
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 小林和人
尾上浩隆, 小池康晴, 礒村宜
和, 藤山文乃, 渡邉　大, 伊佐　
正, 筒井健一郎, 相澤秀紀
平成30 補助・助成 現代の脂質食がもたらす意志力制御の先天的脆弱性と肥満
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 酒寄信幸
平成30 補助・助成 領野・入力特異的な皮質線条体経路を介する行動制御の神経回路メカニズム
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 小林和人 加藤成樹, 西澤佳代, 瀬戸川将
平成30 補助・助成 意思決定のモードシフトの神経基盤とその障害機序の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 井口善生
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 行動選択に関与する視床－線条体インフォメーションフロー
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 深堀良二
平成30 補助・助成 狂犬病ウィルス関連ベクター受容体の同定
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 小林和人
平成30 補助・助成 学習依存的に神経回路シフトを誘導する神経基盤の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 瀬戸川将
平成30 補助・助成 母親の偏った多価不飽和脂肪酸摂取が仔の情動に与える影響とその機序の解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 酒寄信幸
平成30 補助・助成 脂肪酸摂取の偏りによって生得的に確立される嗜好品過剰摂取の脳内メカニズム
科学研究費助成事業／特別研
究員奨励費 日本学術振興会 酒寄信幸
平成30 補助・助成
マーモセット脳機能研究に最適化した経
路選択的操作とその基盤となる回路構造
解析技術の開発
脳機能ネットワークの全容解
明プロジェクト
日本医療研究開
発機構(AMED) 小林和人
平成30 補助・助成
不安障害・うつ様情動系行動を自律する
ための扁桃体出入力系神経路特異的な機
能制御の試み
内藤記念科学奨励金・研究助
成
公益法人内藤記
念科学振興財団 加藤成樹
平成30 補助・助成 局所神経回路の機能制御による行動解析 研究奨励金(研究助成)
公益財団法人上
原記念生命科学
財団
加藤成樹
平成30 補助・助成 最先端の遺伝子工学技術を用いた線条体における学習メカニズムの解明 第35回(平成29年度)研究助成
公益財団法人　
カシオ科学振興
財団
瀬戸川将
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
神経回路の遺伝学的操作による脳神経系
の生理機能と病態メカニズムの解明 平成29年度研究助成
一般財団法人藤
井節郎記念大阪
基礎医学研究奨
励会
小林和人
平成30 補助・助成 大脳基底核ループを形成する局所神経回路の機能制御と行動生理学的解析
医学系研究奨励 ＜精神・神
経・脳領域＞
公益財団法人武
田科学振興財団 加藤成樹
平成30 補助・助成 脳機能ネットワーク解明のための多重経シナプス標識システムの開発 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 加藤成樹
平成30 補助・助成 弁別学習の運用を制御する大脳基底核直接路と間接路の研究 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 西澤佳代
平成30 学内共同研究 全脳的コネクトーム解析のための新しい越シナプス多重標識システムの開発 研究支援事業（育成研究）
福島県立医科大
学 加藤成樹
放射性同位元素研究施設
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 長鎖非コードRNA(lncRNA)の機能制御による新たな炎症制御法の創成
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 関亦正幸 関亦明子, 伊関　憲
実験動物研究施設
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 腸内マイクロバイオームによるTfh細胞サブセットの挙動変化と免疫老化
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 川田耕司
－
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災害公衆衛生看護学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
避難指示が解除された被災地保健師のエ
ンパワメントとコミュニティ再生に関す
る研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 末永カツ子
堀内輝子, 木下美佐子, 高橋香
子, 片桐和子, 山田智惠里
平成30 補助・助成
専門知とモノ作り実践知を融合した集落
復興支援構築：放射線測定調査の社会的
応用
科学研究費助成事業／特別研
究員奨励費 日本学術振興会 林　剛平
平成30 補助・助成
モンゴルのウラン鉱床近郊の住民主体被
ばく対策活動－有効な支援手法と活動強
化要因の検証－
トヨタ財団2016年度研究助成
プログラム
公益財団法人ト
ヨタ財団 山田智惠里
末永カツ子, 堀内輝子, 片桐和
子, 反町篤行, 大森康孝, 
Enkhtuya Palam, Nyamdavaa 
Enkhjargal
国際被ばく公衆衛生看護学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
モンゴルのウラン鉱床近郊の住民主体被
ばく対策活動－有効な支援手法と活動強
化要因の検証－
トヨタ財団2016年度研究助成
プログラム
公益財団法人ト
ヨタ財団 山田智惠里
末永カツ子, 堀内輝子, 片桐和
子, 反町篤行, 大森康孝, 
Enkhtuya Palam, Nyamdavaa 
Enkhjargal
地域産婦人科支援講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 卵巣癌におけるクローディン発現の臨床病理学的・生物学的意義
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小島　学
－
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白河総合診療アカデミー
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
日本の高齢者の「人生の最終段階を見据
えた話し合い」促進プログラム開発と検
証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 宮下　淳
福原俊一, 山本洋介, 清水さや
か
肺高血圧先進医療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 肺高血圧症と脂質代謝異常の接点-治療標的・バイオマーカーとしてのMT1-MMP
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 杉本浩一
生活習慣病・慢性腎臓病(CKD)病態治療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 行動変容プロセス評価の慢性腎臓病発症進展の予防戦略における有用性の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 旭　浩一 木村　浩
平成30 補助・助成 空腹時低血糖カテゴリーにおける新規糖尿病発症のメカニズム
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 尾形絵美 島袋充生, 旭　浩一
平成30 補助・助成 食行動と糖尿病：脳腸相関機序の解析 科学研究費助成事業／基盤研究(C) 日本学術振興会 工藤明宏 島袋充生, 旭　浩一
疼痛医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 平成30年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業
平成30年度慢性疼痛診療体制
構築モデル事業費補助金 厚生労働省 矢吹省司 高橋直人, 伊達　久, 小澤浩司
－
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周産期・小児地域医療支援講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 妊娠初期の胎児において低酸素誘導因子HIF-1が制御する因子の検索
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 桃井伸緒 郷　勇人, 青柳良倫, 金井祐二
平成30 補助・助成
絨毛膜羊膜炎と子宮収縮抑制剤が胎児心
拍数・胎児行動に与える影響－羊胎仔実
験モデル
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 藤森敬也 経塚　標, 安田　俊, 平岩　幹
平成30 補助・助成 新生児慢性肺疾患におけるmiR-21の役割解明と臨床応用に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 郷　勇人 桃井伸緒, 橋本浩一
消化器内視鏡先端医療支援講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究
「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研
究」門脈血行異常症
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 難治性
疾患等政策研究（難治性疾患
政策研究）
厚生労働省 滝川　一 小原勝敏, 他
平成30 国内共同研究
特定大規模施設における門脈圧血行異常
症の記述疫学に関する研究（定点モニタ
リングシステム）
大阪市立大学大
学院医学研究科 大藤さとこ
小原勝敏, 引地拓人, 高木忠
之, 渡辺　晃, 紺野直紀
生体機能イメージング講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 アデノシンA2A受容体の分子イメージング：ファーストインヒューマン研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 石渡喜一
鷺野谷利幸, 石橋賢士, 豊原　
潤, 坂田宗之, 三品雅洋
－
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多発性硬化症治療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパ
ク(MOG)抗体関連神経疾患の臨床・病態
解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 藤原一男
平成30 補助・助成
神経免疫疾患のエビデンスによる診断基
準・重症度分類・ガイドラインの妥当性
と患者QOLの検証
厚生労働科学研究費補助金 疾
病・障害対策研究分野 難治性
疾患等政策研究（難治性疾患
政策研究）
厚生労働省 松井　真
荻野美恵子, 梶龍　兒, 河内　
泉, 神田　隆, 吉良潤一, 楠　
進, 栗山長門, 桑原　聡, 酒井
康成, 清水　潤, 清水優子, 鈴
木則宏, 園生雅弘, 祖父江元, 
田原将行, 中辻裕司, 中村幸
志, 中村好一, 新野正明, 野村
恭一, 藤原一男, 松尾秀徳, 村
井弘之, 本村政勝, 山野嘉久, 
山村　隆, 横田隆徳, 吉川弘
明, 渡邊　修
医療エレクトロニクス研究講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 オキシトシン分泌能回復による抗肥満作用の検討と肥満治療応用基盤の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 前島裕子 下村健寿
平成30 補助・助成 急性放射線障害に対するヒト胎盤系間葉細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光
平成30 補助・助成 敗血症誘発性骨格筋萎縮の薬物治療の探索
日本麻酔科学会第66回学術集
会 研究支援事業 ピッチコン
テスト助成金（課題種目：A）
日本麻酔科学会 大野雄康 下村健寿, 前島裕子
－
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不整脈病態制御医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 心房細動における心房内単極電位マッピングによる不整脈基質の評価法の確立
平成30年度研究支援事業（育
成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学 金城貴士
心臓病先進治療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 左室収縮の保持された心不全に対する呼吸補助療法の有用性
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 義久精臣
平成30 補助・助成 心不全におけるセルフリーDNAのメチル化の検討
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 三阪智史－
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先端癌免疫治療研究講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也, 中島聡美, 桃井
真帆
平成30 補助・助成 再発胃癌患者に対する放射線治療と抗PD-1抗体併用療法の腫瘍免疫学的解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木義行 田巻倫明, 河野浩二, 三村耕作
平成30 補助・助成
放射線治療が行われた扁平上皮癌患者に
おける腫瘍免疫学的解析と治療効果との
相関
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 田巻倫明
鈴木義行, 三村耕作, 小此木範
之
平成30 補助・助成 乳癌におけるT細胞を用いた免疫細胞療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三村耕作 中山裕子, 井上慎吾, 大森征人
平成30 補助・助成
VEGF receptor-2が介在するRegulatory 
T cellsおよび樹状細胞における免疫調
節機構の解明
イーライリリー株式会社研究
助成
イーライリリー
株式会社 河野浩二 三村耕作, Aung Kyi Thar Min
平成30 出資金による受託研究
固形がんに対する包括的癌免疫療法の開
発
放射線災害・医科学研究拠点　
トライアングルプロジェクト
放射線災害・医
科学研究拠点本
部
大戸　斉
一戸辰夫, 長井一浩, 河野浩
二, 鈴木弘行, 鈴木義行, 齋藤　
清
－
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神経再生医療学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
ヒト神経可塑性の新展開：バイオマー
カー・薬効機序・新増強法－個別最適治
療の開発へ
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 宇川義一
平成30 補助・助成
機能的ネットワーク病態への介入：非線
形発振現象を基盤としたヒューマンネイ
チャーの理解
科学研究費助成事業／新学術
領域研究(研究領域提案型) 日本学術振興会 宇川義一 花島律子
平成30 補助・助成
運動失調症の医療基盤に関する調査研究
班
厚生労働科学研究費補助金　
疾病・障害対策研究分野　難
治性疾患等政策研究（難治性
疾患政策研究）
厚生労働省 水澤英洋 宇川義一, 他
平成30 企業からの受託研究
携帯電話の電波が脳波に及ぼす影響の研
究 電波産業会 宇川義一
プログレッシブDOHaD研究講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 胆管癌におけるバイオマーカーとしてのGalectin-3核内移行メカニズムの解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 志村龍男 竹之下誠一
平成30 補助・助成 乳癌におけるT細胞を用いた免疫細胞療法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三村耕作 中山裕子, 井上慎吾, 大森征人
平成30 補助・助成
VEGF receptor-2が介在するRegulatory 
T cellsおよび樹状細胞における免疫調
節機構の解明
イーライリリー株式会社研究
助成
イーライリリー
株式会社 河野浩二 三村耕作, Aung Kyi Thar Min
－
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災害医療支援講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
発達期の脳の臨界期とGABA調節因子の役
割：麻酔薬の鎮静と毒性作用の解明に向
けて
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 西川光一
看護学部
総合科学部門　行動科学分野（心理学）
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
看護学生が日常的に個人利用可能な心理
学的ストレス低減方法に関する基礎的研
究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三澤文紀
総合科学部門　行動科学分野（社会学）
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
子ども・若者支援における専門性の構築
－「社会教育的支援」の比較研究を踏ま
えて－
科学研究費補助金／基盤研究
(B) 日本学術振興会 生田周二
大串隆吉, 大村　恵, 川野麻衣
子, 立柳　聡, 津富　宏, 中田
周作, 藤田美香, 他
平成30 その他 八丈島の民俗と社会構造に関する研究 開拓的島嶼コミュニティ研究支援
島嶼コミュニ
ティ学会 立柳　聡
－
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総合科学部門　保健情報学・疫学分野
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
原発事故後のリスクコミュニケーショ
ン：保健従事者用ヘルスリテラシー向上
ツール開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 後藤あや 植田紀美子
平成30 補助・助成 育児支援団体の特性に応じてカスタマイズ可能な介入プログラムの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石井佳世子
後藤あや, 太田　操, 柴田俊
一, 津富　宏, 佐々木美恵, 渡
邉一代
平成30 補助・助成
放射線災害下において母親の自己判断効
力感を高める心理学的要因についての調
査研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐々木美恵 後藤あや, 石井佳世子
平成30 補助・助成
原爆および放射線災害における被災住民
の心理と行動ならびに健康影響に関する
総合的分析
放射線災害・医科学研究拠点
トライアングルプロジェクト
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
後藤あや, 佐藤
健一, 横田賢一
平成30 補助・助成
After Fukushima: Working with 
children and young people to build 
community resilience
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
アリソン・ロイ
ド・ウイリアム
ズ
後藤あや
平成30 国際共同研究
Phase Ⅲ: 南部における科学的根拠に基
づく患者中心の保健医療サービス向上：
大学と医師会の連携イニシアチブ
JICA草の根技術協力事業（地
域活性化特別枠）
独立行政法人国
際協力機構
(JICA)
後藤あや
－
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生命科学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 Ab initio法を駆使した造血器腫瘍の病態解析
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 森　努 北村俊雄, 合山　進, 池田和彦
基礎看護学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 重度・慢性精神障害者のセルフケア能力の評価方法と看護介入モデルの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 中山洋子 加藤郁子, 大川貴子, 他
平成30 補助・助成
がん治療完了～長期生存のがんサバイ
バーシップケアモデルの構築に関する研
究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三浦浅子 高瀬佳苗
平成30 補助・助成 小児・若年者甲状腺癌の長期フォローアップ体制の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 古橋知子 菊田　敦, 鈴木眞一, 鈴木　悟
平成30 補助・助成
転倒転落防止に向けた医療従事者のノン
テクニカルスキルに関する教育プログラ
ムの構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 木下美佐子 堀内輝子, 阿部夏樹
平成30 補助・助成
避難指示が解除された被災地保健師のエ
ンパワメントとコミュニティ再生に関す
る研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 末永カツ子
堀内輝子, 木下美佐子, 高橋香
子, 片桐和子, 山田智惠里
平成30 補助・助成 2型糖尿病患者を抱える家族への看護実践力向上プログラムの開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 林　紋美
－
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療養支援看護学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 外来化学療法を受けるがん患者の心身緊張緩和を促進する看護実践指針の検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 菅野久美 森　恵子
平成30 補助・助成 高齢糖尿病患者への外来看護実践に関する質指標の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 齋藤史子 結城美智子
平成30 補助・助成
乳がん患者と家族ががんと共に生き家族
として成長していく軌跡を支える看護ケ
アの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 山手美和
平成30 補助・助成
避難指示が解除された被災地保健師のエ
ンパワメントとコミュニティ再生に関す
る研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 末永カツ子
堀内輝子, 木下美佐子, 高橋香
子, 片桐和子, 山田智惠里
平成30 補助・助成
寝たきり避難用具開発に向けた脊椎・関
節角度測定による“寝たきり姿勢”のモ
デル化
科学研究費助成事業／挑戦的
萌芽研究 日本学術振興会 坂本祐子 齋藤史子, 大崎瑞恵
平成30 補助・助成 在宅看護における死後の処置の実態とケアの見直しに向けた取り組み
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 佐藤郁美
平成30 補助・助成
小児・AYA世代にあるがん体験者の生活
の質を高める包括的支援体制構築のため
の予備研究
笹川記念保健協力財団　研究
助成
公益財団法人笹
川記念保健協力
財団
山手美和
－
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家族看護学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 教育現場における遺児支援の構築に向けた介入ツールの開発と検証に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐藤利憲
平成30 補助・助成 精神科病棟看護師のリカバリー志向を高める研修プログラムの効果
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 田村達弥
地域・在宅看護学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 福島原子力災害による長期避難者への健康支援と評価：アクションリサーチ
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 結城美智子 古戸順子, 他
平成30 補助・助成
がん治療完了～長期生存のがんサバイ
バーシップケアモデルの構築に関する研
究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三浦浅子 高瀬佳苗
平成30 補助・助成
避難指示が解除された被災地保健師のエ
ンパワメントとコミュニティ再生に関す
る研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 末永カツ子
堀内輝子, 木下美佐子, 高橋香
子, 片桐和子, 山田智惠里
平成30 国内共同研究
環太平洋島嶼国における地域文化に即し
た全人的災害時保健活動モデルの構築に
関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 丸谷美紀
高瀬佳苗, 原田菜穂子, 奥田博
子, 安齋由貴子, 上林美保子, 
春山早苗
－
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母性看護学・助産学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 育児支援団体の特性に応じてカスタマイズ可能な介入プログラムの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石井佳世子
後藤あや, 太田　操, 柴田俊
一, 津富　宏, 佐々木美恵, 渡
邉一代
附属病院長
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
神経線維腫症2型はなぜ難病？孤発例神
経鞘腫との比較による分子機序解明と治
療法開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 齋藤　清 森　努, 岩味健一郎
平成30 補助・助成
神経皮膚症候群に関する診療科横断的検
討による科学的根拠に基づいた診療指針
の確立
厚生労働科学研究費助成事業　
疾病・障害対策研究分野　難
治性疾患等政策研究事業
厚生労働省 錦織千佳子 齋藤　清, 他
医療情報部
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 大腸癌における抗癌剤耐性に関与する薬剤トランスポーターの役割の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 門馬智之 齋藤元伸
平成30 補助・助成
直腸癌の術前治療感受性を予測する遺伝
子およびマイクロRNAバイオマーカーの
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大木進司 岡山洋和, 齋藤元伸, 門馬智之
平成30 補助・助成 心房細動に対する心筋焼灼術後遠隔期における抗凝固療法中止基準の確立
平成30年度研究支援事業（育
成研究）
公立大学法人福
島県立医科大学 鈴木　均
－
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小児腫瘍内科
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
小児およびAYA世代の横紋筋肉腫および
ユーイング肉腫患者に対するリスク層別
化臨床試験実施による標準的治療法の開
発
革新的がん医療実用化研究事
業
日本医療研究開
発機構(AMED) 細井　創 佐野秀樹, 他
平成30 補助・助成
小児がんレジストリーを用いた転移性肝
芽腫に対する薬剤開発戦略としての国際
共同臨床試験
臨床研究・治験推進研究事業 日本医療研究開発機構(AMED) 檜山英三 菊田　敦, 他
平成30 補助・助成 小児・若年者甲状腺癌の長期フォローアップ体制の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 古橋知子 菊田　敦, 他
平成30 補助・助成
移植片におけるドナーT細胞の分化・成
熟段階の違いが同種造血細胞移植後の免
疫反応を中心とした主要アウトカムに与
える影響
一般社団法人日本血液学会研
究助成
一般社団法人　
日本血液学会 望月一弘 菊田　敦, 他
平成30 補助・助成
初回再発ユーイング肉腫ファミリー腫瘍
に対するトポテカン＋イフォスファミド
(TI)療法の第Ⅱ相試験
がんの子どもを守る会治療研
究助成
公益財団法人 が
んの子どもを守
る会
佐野秀樹
平成30 補助・助成
小児難治性白血病に対するT細胞非除去
ハプロ移植後の移植片対宿主病発症及び
重症化に係るバイオマーカーの同定
日本白血病研究基金研究助成
事業　一般研究費（日本白血
病研究基金臨床医学特別賞）
公益信託 日本白
血病研究基金 望月一弘
平成30 学内共同研究
移植片に含まれるT細胞の成熟段階の違
いが小児ハプロ移植後のアウトカムに与
える影響
研究支援事業／育成研究 公立大学法人福島県立医科大学 望月一弘
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 出資金による受託研究
International Study for Treatment of 
Standard Risk Childhood Relapsed ALL 
2010 (IntReALL SR 2010)第一再発小児
急性リンパ性白血病標準リスク群に対す
る第Ⅲ相国際共同臨床研究
受託研究費
国立病院機構 名
古屋医療セン
ター
豊田秀実 菊田　敦, 他
平成30 出資金による受託研究
難治急性リンパ性白血病に対するボルテ
ゾミブ追加多剤併用療法の国内導入（医
師主導治験）
受託研究費
国立研究開発法
人国立がん研究
センター
小川千登世 菊田　敦, 他
歯科口腔外科
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 間葉系幹細胞の運命を左右する新規細胞接着シグナル
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 金子哲治
平成30 学内共同研究 ATPの検出を利用した口腔内衛生状態の判定に関する研究 三浦浅子 長谷川博, 工藤聖美, 遠藤裕子
放射線部
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究 外傷全身CT撮影における被ばく線量（CTDIvolとDLP）の実態調査
日本救急撮影技師認定機構助
成金
日本救急撮影技
師認定機構 宮安孝行
藤村一郎, 平野　透, 鈴木淳
平, 小倉圭史, 高橋大樹, 田代
雅実, 田中善啓, 大保　勇, 赤
木憲明, 坂本　崇, 江崎泰史, 
山本浩司, 五十嵐隆元, 坂下惠
治
－
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手術部
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 静脈注射用アセトアミノフェンの日本人手術患者の薬物動態・薬力学解析
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小原伸樹
集中治療部
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 静脈注射用アセトアミノフェンの日本人手術患者の薬物動態・薬力学解明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小原伸樹
平成30 国内共同研究 超音波画像解析による心疾患の病態評価 株式会社　ワイディ本社 髙野真澄
総合周産期母子医療センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 新生児慢性肺疾患におけるmiR-21の役割解明と臨床応用に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 郷　勇人 桃井伸緒, 橋本浩一
平成30 補助・助成 妊娠初期の胎児において低酸素誘導因子HIF-1が制御する因子の検索
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 桃井伸緒 郷　勇人, 青柳良倫, 金井祐二
－
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痛み緩和医療センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 社会心理的ストレスが内因性鎮痛系の機能不全を引き起こす機序の解明
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 小幡英章 林田健一郎, 山中章弘
平成30 補助・助成 神経障害後の脳脊髄内伝達物質の鎮痛作用機序と下行性抑制系の経時的変化
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 星野　一
平成30 補助・助成 PETによる脳脊髄ミクログリアイメージングによって慢性痛を可視化する研究
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 小幡英章
宿里充穗, 織内　昇, 紺野愼
一, 加藤孝一
平成30 国内共同研究 慢性疼痛モデルラットの青斑核再活性化における神経栄養因子の関与
日本イーライリ
リー株式会社 小幡英章
平成30 その他 神経障害性疼痛治療薬の臨床評価ガイドラインの策定に関する研究
医薬品等規制調和・評価研究
事業
日本医療研究開
発機構(AMED), 
自治医科大学
竹下克志 小幡英章
脳疾患センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 電磁気脳刺激による治療評価を可能とする可塑性イメージング技術の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 阿部十也
－
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臨床研究教育推進部
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 慢性疾患におけるホープの臨床疫学的縦断研究と在宅医療への応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 柴垣有吾 栗田宜明, 脇田貴文, 福原俊一
平成30 補助・助成
臨床疫学的手法を用いた地域行政向けフ
レイル・サルコペニア発症予測支援ツー
ルの開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 栗田宜明
平成30 補助・助成
腎部分切除術における遠隔虚血プレコン
ディショニングを用いた術後腎機能低下
予防の検討
若手医療者による臨床研究助
成
認定NPO法人健康
医療評価研究機
構
大前憲史
平成30 国内共同研究
尺度開発に基づく低活動膀胱の新たな診
断法の確立と地域への応用：予防介入を
目指して
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大前憲史
平成30 国内共同研究 慢性疾患患者の癌スクリーニング調査研究
平成29年度　日本プライマ
リ・ケア連合学会研究助成
日本プライマ
リ・ケア連合学
会
耒海美穂 大前憲史
平成30 国内共同研究 血液透析患者における塩分味覚障害と透析間体重増加の関連
臨床研究デザイン塾塾生研究
助成
iHope-協和発酵
キリン 大前憲史
性差医療センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
多嚢胞性卵巣症候群におけるメトホルミ
ンの子宮内膜に対する直接作用機序の解
明
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 大原美希
－
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総合科学教育研究センター　人文社会科学系領域
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
子ども・若者支援における専門性の構築
－「社会教育的支援」の比較研究を踏ま
えて－
科学研究費補助金／基盤研究
(B) 日本学術振興会 生田周二
大串隆吉, 大村　恵, 川野麻衣
子, 立柳　聡, 津富　宏, 中田
周作, 藤田美香, 他
平成30 補助・助成
看護学生が日常的に個人利用可能な心理
学的ストレス低減方法に関する基礎的研
究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三澤文紀
平成30 その他 八丈島の民俗と社会構造に関する研究 開拓的島嶼コミュニティ研究支援
島嶼コミュニ
ティ学会 立柳　聡
総合科学教育研究センター　自然科学系領域
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
原発事故後のリスクコミュニケーショ
ン：保健従事者用ヘルスリテラシー向上
ツール開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 後藤あや 植田紀美子
平成30 補助・助成 育児支援団体の特性に応じてカスタマイズ可能な介入プログラムの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石井佳世子
後藤あや, 太田　操, 柴田俊
一, 津富　宏, 佐々木美恵, 渡
邉一代
平成30 補助・助成
放射線災害下において母親の自己判断効
力感を高める心理学的要因についての調
査研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐々木美恵 後藤あや, 石井佳世子
平成30 補助・助成 d電子とπ電子が共存する擬二次元有機伝導体の磁性研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石井康之 開　康一
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 有機イオウ化合物に関する研究 奨学寄附金 株式会社ダイセル 谷口暢一
平成30 補助・助成 遷移金属触媒によるチオラジカルの発生を伴うオレフィンへの付加反応
育成研究　福島県立医科大学
助成
福島県立医科大
学 谷口暢一
平成30 補助・助成
原爆および放射線災害における被災住民
の心理と行動ならびに健康影響に関する
総合的分析
放射線災害・医科学研究拠点
トライアングルプロジェクト
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
後藤あや, 佐藤
健一, 横田賢一
平成30 補助・助成
After Fukushima: Working with 
children and young people to build 
community resilience
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
アリソン・ロイ
ド・ウイリアム
ズ
後藤あや
平成30 国際共同研究
Phase Ⅲ: 南部における科学的根拠に基
づく患者中心の保健医療サービス向上：
大学と医師会の連携イニシアチブ
JICA草の根技術協力事業（地
域活性化特別枠）
独立行政法人国
際協力機構
(JICA)
後藤あや
－
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医療人育成・支援センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 脊椎退行性疾患の症状発現に関する探索的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大谷晃司 関口美穂
平成30 補助・助成
認知機能低下や自己効力と運動器の疼痛
や機能障害との関係を明らかにする探索
的研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大谷晃司 関口美穂, 小野　玲, 紺野愼一
平成30 補助・助成 医学生・医療人のためのソーシャルメディア利用に関する教育プログラム開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 諸井陽子 石川和信, 小林　元
平成30 補助・助成 継続診療のコミュニケーションスキルを学ぶSP参加型教育プログラムの開発
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 菅原亜紀子
平成30 補助・助成
地域の運動教室に対する前向き介入研
究：特にロコモティブシンドロームと認
知機能に注目して
日本整形外科学会学術プロ
ジェクト
日本整形外科学
会 大谷晃司 紺野愼一, 関口美穂
平成30 補助・助成 豪雪地域の高齢者身体活動における座位行動時間短縮に関する探索的研究 福島県立病院医学研究補助金 福島県 小林一貴
佐久間洋太, 佐藤俊樹, 大谷晃
司
平成30 その他 骨髄異形成症候群における無効造血環境形成の基礎的検討 研究支援事業　育成研究
福島県立医科大
学 色摩弥生
看護師特定行為研修センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
トランスクリプトーム遺伝子発現解析に
よる術前免疫塞栓療法の肝がん再発抑制
機構の解明
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大学 見城　明
－
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医療研究推進センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 急性放射線障害に対するヒト胎盤系間葉細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光
放射線医学県民健康管理センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 日本版複雑性悲嘆療法(J-CGT)の開発とその有効性に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 中島聡美
白井明美, 伊藤正哉, 竹林由
武, 小西聖子, 田中英三郎
平成30 補助・助成 複合災害被害者のレジリエンス獲得：多層的多面的指標による解析
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大戸　斉
安村誠司, 村上道夫, 前田正
治, 藤森敬也, 中島聡美, 桃井
真帆
平成30 補助・助成 育児支援団体の特性に応じてカスタマイズ可能な介入プログラムの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 石井佳世子
後藤あや, 太田　操, 柴田俊
一, 津富　宏, 佐々木美恵, 渡
邉一代
平成30 補助・助成
原発事故後のリスクコミュニケーショ
ン：保健従事者用ヘルスリテラシー向上
ツール開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 後藤あや 植田紀美子
平成30 補助・助成
放射線災害下において母親の自己判断効
力感を高める心理学的要因についての調
査研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐々木美恵 後藤あや, 石井佳世子
平成30 補助・助成 福島県の脳卒中医療における地域格差と予後に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐久間潤
大平哲也, 中野裕紀, 弓屋　
結, 小島隆生
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
After Fukushima: Working with 
children and young people to build 
community resilience
放射線災害・医科学研究拠点
共同利用・共同研究
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
Alison Lloyd 
Williams 後藤あや
平成30 補助・助成 固形がんに対する包括的癌免疫療法の開発
放射線災害・医科学研究拠点　
トライアングルプロジェクト
広島大学・長崎
大学・福島県立
医科大学共同放
射線災害・医科
学研究拠点
大戸　斉
一戸辰夫, 長井一浩, 河野浩
二, 鈴木弘行, 鈴木義行, 齋藤　
清
健康増進センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
Disparities, dynamic changes, and 
controls of burden of cardiovascular 
diseases and cancer in Japan, China, 
and Taiwan
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 馬　恩博
平成30 補助・助成
Disability-adjusted Life Years 
(DALY) and Healthy Life Expectancy 
(HALE) for main diseases and 
injuries in Japan: a sub-prefecture 
burden of disease study with 
international comparisons
研究支援事業（育成研究） 福島県立医科大学 馬　恩博
平成30 国内共同研究 福島県の脳卒中医療における地域格差と予後に関する研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 佐久間潤
大平哲也, 中野裕紀, 弓屋　
結, 小島隆生
－
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先端臨床研究センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 進行消化器癌に対するα線核種内照射療法による治療戦略の確立
科学研究費助成事業／基盤研
究(A) 日本学術振興会 絹谷清剛
久保　均, 富永英之, 萱野大
樹, 伊藤　浩, 小川数馬, 村山
敏典, 吉村健一, 稲野彰洋, 織
内　昇, 栗林義和, 若林大志, 
今井康人, 鷲山幸信
平成30 補助・助成
がん幹細胞及びがん細胞を標的とするα
線放出核種を用いた膵がんの新規治療法
開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 織内　昇
久保　均, 高橋和弘, 趙　松
吉, 大島康宏, 石岡典子, 富永
英之
平成30 補助・助成 体内動態を制御したAt－211標識アミノ酸による汎用的α線治療法の創出
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 花岡宏史
鈴木博元, 織内　昇, 渡部直
史, 渡辺茂樹
平成30 補助・助成
短寿命α線医薬品製造工程における被ば
くを抑制するロボティック精製・標識技
術の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 和田洋一郎
小泉憲裕, 小木曽公尚, 織内　
昇, 杉山　暁, 羽場宏光, 久下
裕司
平成30 補助・助成 低酸素腫瘍に対する新たな治療戦略の構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 志賀　哲
久下裕司, 安井博宜, 趙　松
吉, 竹内　啓, 山下啓子
平成30 補助・助成 急性放射線障害に対するヒト胎盤系間葉細胞治療の非臨床有効性検証研究
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 稲野彰洋
織内　昇, 鈴木義行, 長谷川有
史, 原　孝光
平成30 補助・助成
チミジンホスホリラーゼ画像化によるが
んの治療効果予測：前臨床動物実験によ
る実証
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 趙　松吉
久下裕司, 志水陽一, 志賀　
哲, 北川善政, 大倉一枝, 秋澤
宏行
平成30 補助・助成 PET/MRを利用したFDGによる認知症診断精度の向上
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 南部武幸 久保　均, 伊藤　浩
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 PETによる脳脊髄ミクログリアイメージングによって慢性痛を可視化する研究
科学研究費助成事業／挑戦的
研究（萌芽） 日本学術振興会 小幡英章
宿里充穗, 織内　昇, 紺野愼
一, 加藤孝一
平成30 補助・助成
分子イメージングとモンテカルロ計算を
用いた211At標識化合物の組織吸収線量
評価
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 右近直之
平成30 補助・助成
物質の三態を制御したRn/Atジェネレー
タの開発とα線内用療法への展開（国際
共同研究強化）
科学研究費助成事業／国際共
同研究加速基金(国際共同研究
強化)
日本学術振興会 鷲山幸信
平成30 補助・助成
アルファ線放出核種内用療法による難治
がん治療薬の開発
革新的がん医療実用化研究事
業　領域3-1　革新的がん診
断・治療薬の実用化に向けた
非臨床試験
日本医療研究開
発機構(AMED) 鷲山幸信
織内　昇, 髙橋和弘, 趙　松
吉, 稲野彰浩
平成30 補助・助成
Precision Medicine時代を切り拓く11C
標識メチオニンの脳腫瘍診断に関する研
究－薬剤自動合成装置の医療機器承認取
得を目指して－
革新的がん医療実用化研究事
業　領域3 アンメットメディ
カルニーズに応える新規薬剤
開発に関する研究　領域3-2 
日本発の革新的がん診断・治
療薬の実用化に関する臨床試
験
日本医療研究開
発機構(AMED) 志賀　哲 織内　昇, 久下裕司, 他
－
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ふくしま子ども・女性医療支援センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
ミトコンドリア品質管理を基盤とした加
齢による卵の質の低下に対する新規治療
法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 髙橋俊文
菅沼亮太, 堤　誠司, 五十嵐秀
樹
平成30 補助・助成
子宮内膜症女性の心血管系疾患発症に対
する先制医療の可能性－臨床疫学的アプ
ローチ
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 水沼英樹 髙橋俊文
平成30 補助・助成 ビッグデータ解析を用いた不妊患者における臨床決断支援システムの開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 鈴木大輔 髙橋俊文
平成30 補助・助成
発達障害や虐待による行動異常の悪化を
予防する、切れ目のない支援を支える手
法の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 横山浩之 小林淳子, 富澤弥生
平成30 補助・助成
卵細胞質内精子注入法に特化した精子選
択法・精子評価法の確立と治療前診断へ
の応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 菅沼亮太 髙橋俊文
－
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臨床研究イノベーションセンター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 慢性疾患におけるホープの臨床疫学的縦断研究と在宅医療への応用
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 柴垣有吾 栗田宜明, 脇田貴文, 福原俊一
平成30 補助・助成
電子診療情報と患者報告アウトカムを活
用したSLE診療の質の評価システム開発
と検証
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 矢嶋宣幸
渥美達也, 福原俊一, 佐田憲
映, 高橋　良
平成30 補助・助成
塩分味覚と塩分摂取量の関連ならびに保
健指導介入が塩分味覚に及ぼす影響の検
討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 長谷川毅
佐々木彰, 西脇宏樹, 飯田英
和, 福原俊一, 高田俊彦, 栗田
宜明, 脇田貴文, 福間真悟
平成30 補助・助成
尺度開発に基づく低活動膀胱の新たな診
断法の確立と地域への応用：予防介入を
目指して
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 大前憲史
福原俊一, 小島祥敬, 脇田貴
文, 栗田宜明
大学健康管理センター
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 学内共同研究
成人期注意欠陥多動性障害の診断用バイ
オマーカーの開発：マルチモーダルアプ
ローチ
特定研究助成 福島県立医科大学 矢部博興 板垣俊太郎
－
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新医療系学部設置準備室
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 脳卒中者のIADL支援を推進する革新的予後予測モデルの構築
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 五百川和明 藤田貴昭, 曽根稔雅
平成30 補助・助成 高齢者の介護施設・在宅における咳嗽補助法の検討
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 伊橋光二
平成30 補助・助成 同種移植関連微小血管障害症の病態解明：Gas6-TAMシグナルの意義
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 小川一英 大河原浩, 池添隆之
平成30 補助・助成 妊婦からのB群溶血性レンサ球菌(GBS)の検出－全自動遺伝子解析装置への応用－
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 三浦里織 豊川真弘, 志村浩己
平成30 補助・助成 脊椎疾患に対する新たな腰背部体幹筋の筋持久力評価の基礎研究
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小俣純一
平成30 補助・助成 X線CT装置におけるビーム幅に影響しない出力測定法の開発と評価
科学研究費助成事業／若手研
究 日本学術振興会 福田篤志
平成30 補助・助成 平成30年度慢性疼痛診療体制構築モデル事業
平成30年度慢性疼痛診療体制
構築モデル事業費補助金 厚生労働省 矢吹省司 高橋直人, 伊達　久, 小澤浩司
平成30 補助・助成
脳卒中患者の麻痺側上肢機能の改善に関
わる要因の階層的構造
平成30年度一般社団法人宮城
県作業療法士会研究費等助成
事業
宮城県作業療法
士会 藤田貴昭
山本優一, 山根和広, 佐藤惇
史, 土屋謙仕, 五百川和明
－
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年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 健常成人における作業参加とヘルスリテラシーの関係
平成30年度日本作業行動学会
研究助成制度
日本作業行動学
会 川又寛徳
平成30 国内共同研究 CT撮影における多段階線量評価法の開発と評価
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 松原孝祐 福田篤志
平成30 国内共同研究 外傷全身CT撮影における被ばく線量（CTDIvolとDLP）の実態調査
日本救急撮影技師認定機構助
成金
日本救急撮影技
師認定機構 宮安孝行
藤村一郎, 平野　透, 鈴木淳
平, 小倉圭史, 高橋大樹, 田代
雅実, 田中善啓, 大保　勇, 赤
木憲明, 坂本　崇, 江崎泰史, 
山本浩司, 五十嵐隆元, 坂下惠
治
会津医療センター　漢方医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究
薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の
開発　オタネニンジンの生産拡大のため
の技術開発
農林水産省委託プロジェクト
研究
千葉大学, 農研
機構東北農研, 
農研機構中央農
研
三潴忠道
狭間章博, 鈴木朋子, 鈴木雅
雄, 小林大輔, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎
会津医療センター　糖尿病・内分泌代謝・腎臓内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
高齢者生活・健康情報の自動収集・分析
フィードバックの効果：社会・人間特性
複合評価
科学研究費助成事業／基盤研
究(B) 日本学術振興会 伊藤謙治 顧　秀珠, 橋本重厚
－
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会津医療センター　感染症・呼吸器内科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 国内共同研究
薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の
開発　オタネニンジンの生産拡大のため
の技術開発
農林水産省委託プロジェクト
研究
千葉大学, 農研
機構東北農研, 
農研機構中央農
研
三潴忠道
狭間章博, 鈴木朋子, 鈴木雅
雄, 小林大輔, 秋葉秀一郎, 佐
橋佳郎
会津医療センター　精神医学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
発達障害・統合失調症等の克服に関する
研究「細胞内代謝・ダイナミクス制御か
ら切り拓く発達障害・統合失調症の病理
の解明・新規治療法の開発」
脳科学研究戦略推進プログラ
ム『臨床と基礎研究の連携強
化による精神・神経疾患の克
服（融合脳）』
日本医療研究開
発機構(AMED) 國井泰人
平成30 補助・助成
発達障害・統合失調症等の克服に関する
研究「死後脳リソースを活用した統合失
調症における代謝・ダイナミクス制御関
連分子の解析」
脳科学研究戦略推進プログラ
ム『臨床と基礎研究の連携強
化による精神・神経疾患の克
服（融合脳）』
日本医療研究開
発機構(AMED) 國井泰人
平成30 補助・助成
簡易客観的精神機能検査による「うつ病
エピソード」の型分類は治療計画立案に
有用か？
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 丹羽真一
平成30 国内共同研究
プロジェクトリターン2017:原発事故後
に避難した精神科入院患者の帰還支援の
試み
科学研究費助成事業／挑戦的
研究(萌芽) 日本学術振興会 後藤大介
矢部博興(分担), 國井泰人(分
担), 安西信雄, 各務竹康, 日
高友郎
平成30 国内共同研究 ジェネティックニューロパソロジーによる精神疾患脳内分子表現型解析
平成30年度新潟大学脳研究所
共同利用・共同研究
新潟大学脳研究
所 國井泰人
柿田明美, 矢部博興, 丹羽真
一, 和田　明, 松本純弥, 日野
瑞城, 那波宏之, 高橋　均
－
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会津医療センター　小腸・大腸・肛門科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 深層学習による大腸鋸歯状病変の自動検出解析装置の開発
科学研究費助成事業／基盤研
究(C) 日本学術振興会 冨樫一智 歌野健一, 朱　欣
会津医療センター　整形外科・脊椎外科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
地域包括ケアシステムを利用したロコモ
ティブシンドローム対策における介護予
防効果の検証　ロコモ・認知・生活活動
を含む多角的な視点からの介護予防
日本運動器科学会学術プロ
ジェクト
日本運動器科学
会 白土　修
岩渕真澄, 三浦拓也, 半谷智
辰, 遠藤達矢
会津医療センター　耳鼻咽喉科学講座
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成 頭頸部癌におけるセンチネルリンパ節の微小転移に関する実態調査
科学研究費助成事業／若手研
究(B) 日本学術振興会 小針健大
会津医療センター　臨床医学部門
年度 実施形態 研究テーマ 補助金・資金制度名／種別 相手機関名 代表研究者 共同研究者一覧
平成30 補助・助成
小児およびAYA世代の横紋筋肉腫および
ユーイング肉腫患者に対するリスク層別
化臨床試験実施による標準的治療法の開
発
日本医療研究開発機構（革新
的がん医療実用化研究事業）
日本医療研究開
発機構(AMED) 細井　創 北條　洋, 佐野秀樹
－
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Ⅳ 知的財産権の設定の登録一覧 
  
  
 
 
免疫学講座／消化器内科学講座
種別 出願人一覧 発明者一覧 名称 番号 公開年月
特許 公立大学法人福島県立医科大学
関根英治, 髙住美
香
補体の活性化経路を
阻害する融合ポリペ
プチド
WO/2018/070521 2018年10月
看護学部 生命科学部門
種別 出願人一覧 発明者一覧 名称 番号 公開年月
特許 公立大学法人福島県立医科大学 森　努, 河村　隆
相互依存性の特定方
法 WO/2018/181988 2018年4月
医療－産業トランスレーショナルリサーチセンター
種別 出願人一覧 発明者一覧 名称 番号 登録年月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 Fukushima PDX 登録6081784 2018年9月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 F-PDX 登録6081785 2018年9月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 福島PDX 登録6081786 2018年9月
商標 公立大学法人福島県立医科大学
Fukushima
Collection Profiler 登録6102419 2018年11月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 FC Profiler 登録6102420 2018年11月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 F C Pro 登録6102421 2018年11月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 F Co P 登録6102422 2018年11月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 Fukushima PDO 登録6102423 2018年11月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 F-PDO 登録6102424 2018年11月
商標 公立大学法人福島県立医科大学 福島PDO 登録6102425 2018年11月
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